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If you  have Funds to Invest
or Bonds Maturing
W e  recommend the following Bonds
T o  Yield from 5 %  to 5 . 4 0 %
Pacific Telephone & Telegraph Co.
First Mortgage and Collateral Trust 5s
York Light & Heat Co. (Saco and Biddefonl, Me 
Consolidated Refunding ' 5s
San Diego (Cal.) Gas and Elec. Co. 
First Mortgage 5s
Eastern Steamship Co.
First Mortgage Sinking Fund 5s
Clyde Steamship Co
First Mortgage Sinking Fund 5s
MAYNARD S .  BIRD & n O •
14 SCHOOL STREET 
ROCKLAND - MAINE 01, 02, 04
The Courier-Gazette.
T W IC E - A - W E E K
GHOSTS OF MAINE COAST
A L L  T H E  H O M E  N E W S
l*ubltnlied e te ry  Tupm lay n nd  S a tu rd a y  m orn taf
from  460 M a in  S tree t, R o c k la m l
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
S u o s c r ip t io n *  f '2  n 
pa id  at tlie end  o f  tli 
cents.
tercet a re  so lic ited .
En te re d  a t  the  p o st office at R oc k la n d  fo r  c i r ­
c u la t io n  at *t»conu -c la ** p o sta l rates.
N E W S P A P E R  H I S T O R Y  
T h e  R oc k la n d  G aze tte  w as e stab lish ed  in  1X4«1. 
In  1N74 the C o m ie r  w as e stah lislied , an d  c o n so li­
dated w ith  the G aze tte  in  IKS?. T h e  F re e  P ress 
w as e stab lish ed  in  1856, an d  In  1891 c han ge d  its 
nam e to the T r ib u n e . Th e se  p ape rs conso lid a ted  
M a rc h  17, 1897.
c tio n ;T h o  h ap p ine ss o f  lo ve  is in  
its test is w ha t  one  is w il l in g  to d o  for 
o the rs.— B e n  I l u r .
T h e  a v e r a g e  f lr o  l o s s  In  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i s  s a i d  t o  b e  m o r e  t h a n  $J a  
h e a d ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  o n l y  o n e - t h i r d  
o f  a  d o l l a r  In  s i x  o f  t h e  l e a d i n g  E u r o ­
p e a n  c o u n t r i e s .  T h e  d i f f e r e n c e  I s  a s ­
c r ib e d  to  le s s  r i g i d l y  e n f o r c e d  b u i l d i n g  
la w s .
SHIRTS AT COST
In order to make room for fall stock I am going to sell the 
balance of my
CLUETT AND MONARCH SHIRTS
At cost for the next two weeks beginning,
Saturday July 31 until Saturday Aug.
CLUETT $1.50 Shirts at $ 1 .1  9  
MONARCH $1.00 Shirts at 7 9 c  
ALL NEW SUMMER STYLES AND PATTERNS
Also one lot of 25c Wash Ties to go for
17c each, 3  for 5Qc
E v e r y  s a l o o n  l ic e n s e  w h i c h  w a s  In  
f o r c e  In  C h i c a g o  o n  A p r i l  30 h a s  b e e n  
n e w e d  f o r  t h e  f i r s t  p e r i o d  o f  1901*. F o r  
e  f i r s t  t im e  s i n c e  t h e  M O W  l ic e n s e  a n d  
e  o r d in a n c e  l i m i t i n g  t h e  n u m b e r  o f  
s a l o o n s  w e n t  I n t o  e f f e c t  in  1905, n o t  a  
s i n g l e  s a l o o n  h a s  a l lo w e d  I t s  p e r m it  to  
la p s e .  C i t y  o f f i c i a l s  b e l i e v e  t h a t  In  t h e  
u t u r e  C h i c a g o 's  I n c o m e  f r o m  s a l o o n  
l i c e n s e s  w i l l  n e v e r  f a l l  b e l o w  $7,000,000 
y e a r .  I n c i d e n t a l l y  It  w o u l d  s e e m  to  
I n d ic a t e  t h a t  t h e  r u m  b u s i n e s s  I s  g o o d  
In  t h e  W i n d y  C i t y .
14
L o u i s  B l e r lo t ,  t h e  l l r s t  m a n  to  c r o s s  
t h e  E n g l i s h  c h a n n e l  In  a n  a r o p la n e ,  h a s  
a b le d  h i s  A m e r i c a n  r e p r e s c n t a t l v  
t h e r e  t h a t  h e  w i l l  e n t e r  a  m o n o p la n e  In  
t h e  I l i g h t B  t o  b e  h e ld  n e x t  f a l l  f o r  i 
$10,000 c a s h  p r i z e  d u r i n g  t h e  H u d s o n  
F u l t o n  c e l e b r u t io n .  H e  d id  n o t  t h i n k  
h i s  e n g a g e m e n t s  w o u l d  p e r m i t  h im  
o m e  In  p e r s o n ,  b u t  p r o m i s e d  to  s e n d  
ijn  e x p e r ie n c e d  m a n .  T h e  m a c h i n e  w i l l  
q u ip p e d  w i t h  3 0 - h o r s e p o w e r  m o t o r ,  
m e a s u r i n g  37 fe e t  f r o m  t i p  t o  t i p  
I n g s  a n d  c a p a b le  o f  s u p i s i r t l n g  
p a s s e n g e r s .
E. ROY SMITH
3SI MAIN STREET
SU N D A Y O UTIN G T R IP S
UNTIL SEPTEMBER 5TH, (INCLUSIVE)
New Turbine Steel Steamers, Belfast or Camden
To BANGOR and Return From ROCKLAND
Special Round Trip Sunday Rates To <Kar” 8tmr l0a'08
From |Far« stmr. leaves Bar Harbor, $2.00 5:15 a. m
Rockland, $1.00 5:15 a. m. BluehlII, 1.50 5:15 a. m
Camden, 1.00 6:00 a. m Sedgwick, 1.00 5:15 a. m
Returning, steamer leaves Ilangor at 
2 too p. m.
Between all point* on the Mount Desert and Bluehlll Division 
O N E  F A R E  F O R  T H E  R O U N D  T R I P
Returning, steamers Jleave liar Harbor 1 130 p. ni., BluehiU 2100 p» m., 
Sedgwick 3 :oo p. m.
S P L E N D ID  D IN IN G  UOOM SE R V IC E  6otf
Eastern Steamship Company
M o a t  o h  o u r  r e a d e r s  a r e  d o u b t l e s s  f a ­
m i l i a r  w i t h  t h o  h i g h  p r ic e s  t h a t  p o t a ­
t o e s  s o m e t im e s  r e a c h ,  b u t  h o w  m a n y  o f  
t h e m  k n o w  t h e  v a l u e  o f  p o t a t o  b a ll s .
e o n  L e o n a r d  w r i t e s  t o  t h e  B a n g o r  
N e w s  n s  f o l l o w s :  " I  h a v e  J u s t  b e e n
u d l n g  In  y o u r  p a p e r  t h a t  M r .  C l e v e ­
l a n d  o f  H o u l t o n  o f f e r e d  o n e  h u n d r e d  
d o l l a r s  f o r  a  p e c k  o f  p o t a t o  h a l l s  N o w  
It  I s  m y  o p in i o n  t h a t  h e  w i l l  n e v e r  h a v e  
t o  p a y  o v e r  t h e  m o n e y  to  a n y  o n e ,  a s  1 
d o n ’t  b e l ie v e  t h a t  t h e r e  I s  a  p e c k  o f  
p o t a t o  b o l l s  g r o w n  In  t h e  s t u t e  
M a i n e  Ire a n y  o n e  y e a r .  T w o  y e a r s  a g o  
t h i s  f a ll ,  w h i l e  d i g g i n g  p o t a t o e s  f o r  
n e ig h b o r .  1 f o u n d  a  f e w  p o t a t o  h a l l s —  
t h e  l l r s t  o n e s  I  h a d  o v e r  s e e n ,  t s a v  
se e d  f r o m  t h e m  a n d  l a s t  y e a r  
h a r v e s t e d  a b o u t  t e n  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  
p o ta t o e s .  T h e y  w e r e  o f  f a i r  s i z e  u n d  
c r y  h a n d s o m e .  T h i s  s p r i n g  I  p la n t e d  
t h e m ,  a n d  I  d o n 't  t h i n k  I  e v e r  s a w  
s t o u t e r  v i n e s  g r o w .  T h e y  a r e  a  w h i t e  
t u t o  a n d  a  s e e d l i n g  o f  t h e  G r e e n  
M o u n t a i n . "
HIS FIFTH ATTEMPT.
Edward A. Chase, Serving Life Sentence 
for Murder, Again Seeks Pardon.
o f
THE PERNIN SHORTHAND
DID YOU EVER HEAR OF IT ?
■ Students learn it more quickly, 
write it more rapidly and read 
it more readily than any other 
method.
Young people intending to study Short 
hand can save time and money by coming to 
the School. I n v e s t ig a t e  t h i s  C l a i m .
We have a complete Business College of 
the highest grade—our shorthand students are 
always in demand and are filling some ol the 
best positions in Boston.
Boston requires more young men and wo­
men for business positions than all the rest of 
New England. If you want a Boston position 
be sure to obtain a Boston training.
This Hchool is located in the heart of the 
business distriett of the business street in new 
quarters iecenly built for us.
Before you decide what Business 
School to attend, investigate us.
T h e . . . .
Pernin School of Business Inc.
665 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.
WHITEHALL
rAMDEN, MAINE
Open for Season of 1909
Transients and Traveling Men 
served on American plan from 
a carefully prepared menu. 
Special service a t  short notice 
to Family D inner Parties, 
Clubs and Societies.
A few hours notice insures 
careful atten tion  to every little 
detail of com fort and satisfac­
tion. . . . Telephone 4-12.
1804 HEBRON ACADEMY
461!
1909
m eucea o f the c ity  iu  w ay  o f  w a 
l ig h t ,  bteam h ea t in g , etc. M o d e rn  
m en t a n d  iu  m e thod *. T h re e  couraea, Co llege, 
K u g lib h , Sc ie nt ific . A d m it *  b> N ew  E n g la n d  
co llege#  o n  certilicate. Sp le n d id  g ir le  d o rm i­
tory, p ro v  idea room a fo r  80 g irta  u n d e r care  o f 
a ix  la dy  tcachera. H o m e  com fo rt  an d  hom e 
au pe rv ia iou . New  boya ' d o rm ito ry  in  proceaa 
o f e rection  w ill he re ady  fo r  uae N o ve m b e r  1, 
luuy. S c h o U rah ip a .
Fall term open* Tua*., Sept. 14, 1909.
F o r  ca ta logu e  a n d  in fo rm a t io n  addreaa the 
P r in c ip a l.
W. E. SARGENT, Hebron, Me.
u
h7  e . g r ib b in , m . 0.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
9 CLAREM ONT S T . ROCKLAND. M e . 
O tlloc H o u r s  : 9  to  14 aa. u i . ; X to  4  p . in .
land b y  a p p o in tm e n t .
Telephone counts ti*n. 6* lot
Mountain4Vi8w House
CAMDEN, MAINE
W I L L  O P E N  F O B  T H E  S E A S O N  
O N  J U N E  1s t
T r a n s i e n t  a n d  T r a v e l i n g  M e n  s e r v e d  
o n  t h e  A m e r i c a n  p la n .
S p e c i a l  s e r v i c e  a t  a b o r t  n o t ic e  to  
F a m i l y  D i n n e r  P a r t i e s ,  C l u b s  a n d  
S o c ie t ie s .
A l l  g u e s t s  a n d  o r d e r s  t b a u k l u l l y  re  
c e i v e d — O p e n  f r o m  J u n o  1 to  O c t o b e r  1
F. 0. MARTIN
Ttlaphona 41-3 44tf
T h e  f i f t h  p e t i t i o n  f o r  t h e  p a r d o n  
E d w a r d  A .  C h iu *. *,  w h o  i s  s e r v i n g  a  l if e  
s e n t e n c e  in  t h o  8 t u t o  P r i s o n  a t  T h o m  
a a t o n  f o r  m u r d e r ,  w a s  r e c e i v e d  a t  t h e  
x e c u t i v e  d e p a r t m e n t  a t  t h e  S t a t e  
H o u s e  T h u r s d a y  a n d  u  h e a r i n g  a s s i g n  
d  a t  t h e  n e x t  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  
G o v e r n o r  a n d  C o u n c i l .  T h e  l a w  f i r m  
M c G i l l i c u d d y  &  M o r e y  I s  t h e  c o u n s e  
f o r  t h e  p e t i t io n e r .  T h e  p e t i t io n ,  w h i c h  
i s  s i g n e d  b y  C h a s e ,  i s  b r ie f  a m i  t o  t h e  
p o in t  a s  f o l l o w s :
“ I,  K d w a r d  A .  C h a s e ,  n o w  i n c a r  
• ra te d  in  t h e  S t a t e ’s  p r i s o n  a t  T h o m  
u s t o n ,  m o s t  r e s p e c t f u l l y  p e t i t io n  y o u r  
h o n o r a b le  h o t l y  f o r  a  p a r d o n  o r  a  c o m  
m u t a t io n  o f  s e n t e n c e . "
C h a s e  w a s  s e n t e n c e d  b y  tl 
J u d g e  P e r d v a l  B o n n e y  o f  t h e  S u p e r i o r  
C o u r t  f o r  C u m b e r l a n d  c o u n t y  in  1888 to  
l i f e  f o r  t h e  m u r d e r  o f  M r s .  I d a  S t  
e n s ,  a  d a u g h t e r  o f  e x - M a y o r  J o s e p h  ]• 
L a d d  o f  G a r d i n e r .  S h o o t i n g  w a s  
m e a n s  e m p lo y e d  a n d  t h e  a f f a i r  h a p  
p e n e d  a t  h i g h  n o o n  n e a r  t h e  U n io n  
S t a t i o n  in  P o r t l a n d .  E x - C i t y  M a r s h a l  
H e n r y  T .  M o r s e  o f  A u g u s t a  w a s  
e y e  w i t n e s s  t o  t h e  t r a g e d y .  B e c a u s e  
M r s .  S t e v e n s  w o u ld  n o t  l o o k  w i t h  f a  
v o r  o n  C h a s e ’s  p r o t e s t a t i o n s  
w a s  a s s i g n e d  a s  t h e  c a u s e  o f  t h e  d e e d  
T h e  c u s e  w a s  l a s t  h e a r d  a t  t h  
a r y  m e e t i n g  o f  t h e  G o v e r n o r  a n d  C o u n  
e il  i n  1908 a t  w h i c h  J u d g e  K d w a r d  K  
( 'b a s e  o f  B l u e h i U  a p p e a r e d  a s  c o u n s e  
f o r  t h e  p e t i t io n e r ,  u s  d id  C h a s e 's  u g i  
m o t h e r ,  M r s .  K n a p p  o f  L iv e r m o r e .  T h e  
p a r d o n  w a s  s t r e n u o u s l y  o p p o s e d  b y  M r .  
L a d d  o f  G a r d i n e r ,  t h e  f a t h e r  o f  t lie  
m u r d e r e d  w o m a n .
Silent Belts Where No Fog Signal Can 
Be Heard—Why a Lightship Is Needed 
At Monhegan
T h e  s i l e n t  b e l t s ,  t h e  g h o s t s  o f  t h e  s e a  
m s t ,  in  t h e  t e r m s  o f  t h e  s e a f a r e r ,  a rt* 
c a u s e  o f  m o r e  a n x i e t y  t o  t h e  m a r i -  
t h a n  a n y  o t h e r  d a n g e r .  T h e s e  s l ­
u t  b e l t s  a r e  t h e  p la c e s  w h e r e  t h e  
b l a s t s  o f  t h e  s t e a m  f o g  s i g n a l  c a n n o t  
h e a r d ,  a l t h o u g h  t h e  v e s s e l  I s  w i t h i n  
n l i n a r y  h e a r i n g  d is t a n c e .  F o r  y e a r s  
s a i l o r s  h a v e  g i v e n  t h e  n a m e  g h o s t s  to  
In d e f in i t e  p l a c e s  b e c a u s e  o f  t h e  
u n c a n n i n e s s  o f  t h e  p h e n o m e n a .  T h e y  
iO r e g u l a r  a b id i n g  p la c e .  T h e  s l ­
a t  b e l t  m a y  b e  In  a n y  s e g m e n t  o f  a  
I r c l e  a r o u n d  t h e  s i g n a l  s t a t i o n ,  o n e  
it  m a y  b e  s o u t h e a s t ,  a n d  t h e  n e x t  
r t h w o s t  b u t  it i s  l i k e l y  t o  b e  o n  th e  
i n d w a r d  s id e  o f  t h e  l i g h t  a n d  m o r e  
f t e n  d i r e c t l y  t o  w in d w a r d .  I t  m a y  b e  
a n y  p o in t  w i t h i n  t h e  o r d in a r y  r a n g e  
B o u n d ,  c lo s e  o n t o  t h e  r o c k  o r  s o m e  
d i s t a n c e  f r o m  it. I t  i s  a  t i l i n g  o f  n o  
u b s t a n c e  t h a t  h a s  b a ff le d  s c i e n t i s t s  a n d  
m a r i n e r s  f o r  y e a r s  a n d  f o r  w h i c h  a  
i z e n  o r  m o r e  e x p l a n a t i o n s  h a v e  b e e n  
n  a n y  o n e  o f  w h i c h  m a y  l ie  c o r r e c t  
n d  a l l  o f  w h i c h  m a y  b e  f a r  f r o m  th e  
r i g h t  s o l u t io n .
I t  i s  o n  a c c o u n t  o f  t h e s e  s i l e n t  b e l t s  
h a t  t h e  l i g h t  h o u s e  b o a r d  l ia s  b e e n  p e -  
i t io n e d  t o  p la c e  a  l ig h t  s h i p  o f f  M o n -  
g a n  I s l a n d .  T h e  g h o s t s  o n  t h e  c o a s t  
M a in e ,  w h i c h  a r e  m o s t  b a f f l i n g  t o  t lie  
m a r i n e r  a r e  t h o s e  o f f  t h e  i s l a n d  o f  
M o n h e g a n  in  t h e  d ir e c t  p a t h  o f  t h e  
e a r n e r s  f r o m  b o s t o n  t o  P e n o b s c o t  
y. M o n h e g a n  i s  o n e  o f  t h e  n e c e s s a r y  
p a r t u r e  p o in t s  f o r  s t e a m e r s  o n  t h i s  
o u r s e .  T h e  i s l a n d  m u s t  b e  p ic k e d  u p  
o r d e r  t h a t  t h e  p r o p e r  c o u r s e  f o r  
W h i t e  H e a d  l i g h t  a t  t l ie  e n t r a n c e  
n o b s c o t  B a y  m a y  b e  la id .
I f  t h e r e  w a s  a  l i g h t - s h i p  a t  t i l l s  
in t,  f o r  w h i c h  t h e  s t e a m e r s  c o u ld  
r u n ,  t h e  g h o s t s  w o u ld  c a u s e  l it t le  
n x i e t y ,  f o r  e v e n  I f  t h o  s o u n d  o f  t h e  f o g  
s i g n a l  c o u ld  n o t  b e  h e a r t !  o n  a  t h i c k  
i g h t  u p o n  a p p r o a c h in g  t h e  l i g h t - s h ip ,  
w o u ld  b e  h e a r d  w h e n  th e  s t e a m e r  
t o p p o s i t e  o r  b e y o n d ,  w h e n  t h e  p r o p  
r  d e p a r t u r e  c o u ld  b e  t a k e n .  T h e  l ig h t  
s h i p  w o u ld  b e  s o  f a r  f r o m  t h e  r o c k s  
t h a t  t h e  f a i l u r e  t o  h e a r  t h e  s i g n a l  tin  
t u n i n g  u p  t o  it  w o u l d  n o t  b e  a  s o u r c  
o f  d a n g e r .
*  *
T h e  s t e a m e r s  f r o m  B o s t o n  a r r i v e  ol 
t h e  i s l a n d  e a r l y  in  t h e  m o r n in g .  I f  It 
a  c l e a r  n i g h t  t h e  l i g h t  m a y  b e  e a s i l y  
t*n a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  d r e a d e d  
g h o s t s  n e v e r  c a u s e s  t h e  c a p t a i n  a n y  
a n x i e t y .  B u t  i f  t h e  n i g h t  I s  t h i c k  t h e r e  
a l w a y s  d a n g e r  t h a t  t h e  f o g  s i g n a l  
m a y  n o t  b e  h e a r d  in  t im e  to  p r e v e n t  
t h e  s t e a m e r  p i l i n g  u p  o n  t h e  r o c k y  
s h o r e s  o f  t h e  i s l a n d .  T i l l s  h a s  h a p ­
p e n e d  t w i c e  i n  t h e  p a s t ,  b o t h  t im e s  in  
t h e  s e v e n t ie s .  O n e  s t e a m e r  w e n t  o n  t h e  
r o c k s  a b o u t  1875  b e c a u s e  o f  t h e  i n a b i l i t y  
o f  t h o s e  a b o a r d  t o  h e a r  t h e  f o g  s i g n a l .  
T h e  o t h e r  w a s  t h e  s t e a m e r  C a m b r id g e ,  
y e a r  o r  s o  la te r .  B o t h  s t r u c k ,  h u t  o n  
a c c o u n t  o f  t h e  b o ld n e s s  o f  t h e  s h o r e ,  
w h i c h  a l lo w e d  t h e  s t e a m e r s  t o  t o u c h  
f o r w a r d  w h i l e  t h e  a f t e r  p a r t  w a s  In  
d e e p  w a t e r , i t  w a s  p o s s i b le  t o  b a c k  t h e m  
w i t h  t h e i r  o w n  s t e a m .  N o  l i v e s  
re  l o s t  i n  e i t h e r  c a se .  T h e  C a m -  
r i d g e  c a m e  o f f  l e a k in g  b a d l y  a n d  w a s  
i c c o m p a n ie d  to  R o c k l a n d  b y  s e v e r a l  
p o r g y  b o a t s  w h i c h  w e r e  n e a r  b y .  F r o m  
t im e  to  t im e  s t e a m e r s  s a i l i n g  o n  t i l l s  
r o u t e  h a v e  c o m e  in  c lo s e  t o  t h o  r o c k s  
b u t  h a v e  d i s c o v e r e d  t h e i r  p o s i t i o n  b e -  
>re g r o u n d i n g .
P r a c t i c a l l y  a l l  v e s s e l s  b o u n d  f o r  t h e  
e n o b s c o t  m a k e  M o n h e g a n .  S a i l i n g  
e s s e l s  k e e p  o f f  in  t h i c k  w e a t h e r  a n d  I f  
l o s s ib le  d o  n o t  a t t e m p t  t o  m a k e  t h e  
i s l a n d  u n t i l  i t  i s  c le a r .  T h o  s t e a m e r s  
o n  t h e  B o s t o n  a n d  B a n g o r  r o u t e  m u s t  
i c k  u p  t h o  i s l a n d  in  a n y  k i n d  
w e a t h e r  a n d  it  i s  m o r e  im p o r t a n t  t h e y  
d o  t h i s  i n  f o g g y  w e a t h e r  t h a n  w h e n  it 
i s  c le a r .  S t e a m e r s  b o u n d  f r o m
HARBOR HOUSE
C R IE H A V E N ,  M A IN E
SKA.SON
J u ly  1st to  S e p te m b e r  1st
Flth Dinner* a Specialty -50c
B oard—( 5 .0 0  p e r  W eek 
PlcMbttiu Room *—(1 .0 0  and  (2 -0 0  per W eek
FISHING-BOATING-BATHING
AKI HI  K TOLL1DAY. Prop. Wtt
T H E  W A Q U O IT
B A Y S  ID E -  N O R T H  P O R T
T en t C o ttag e  a n d  l ia fa g e  lo r W eek  E nd  P a rtie s  
SH O RE DINNERS. CHICKEN DINNERS 
HROILED LIVE LO B STER S, a t  ail bou rn
O rd e r  b y  ’P h o n e
M r s .  L i l i a n  C . R o s s ,  P ro p .
I. A . L . O fljc itl H o te l 42-78
E A S T  E R N  S T  E  A IN S H IP  C O
' Rockland to
BA N G O R
A N D  R ETU R N
E V E R Y  T H U R S D A Y
O N  S T E A M E R  B E L F A S T
--- S I  .2 5 ----
U ntil S ep tem b er 10 
0RRIN J . DICKEY, E x c u r » lo n M g i
l a n d  to  H a s t  p o r t  a n d  S t .  J o h n ,  d o  n o t  
h a v e  t h e  s a m e  n e c e s s i t y  f o r  it i s  p o s ­
s i b le  f o r  t h e m  to  l a y  a  c o u r s e  f r o m  
o r t ln n d  h a r b o r  w h i c h  w i l l  b r i n g  t h e m  
e l l  o u t s i d e  o f  t i l l s  I s la n d .
A V It ih  t h e  w in d  f r o m  t h e  s o u t h w e s t ,  
• s s e ls  b o u n d  f o r  P e n o b s c o t  b a y  f r o m  
B o s t o n  m a y  n o t  h e a r  t h e  f o g  w h i s t l e  
u n t i l  w e l l  In  u p o n  it. T h e y  m ig h t  h e a r  
t f o r  s e v e r a l  m i n u t e s  a n d  t h e n ,  lo s e  
h e  s o u n d  a n d  n o t  h o a r  It a g a i n  u n t i l  
lo s e  t o  t l ie  d a n g e r o u s  r o c k s .
O n e  o f  t h e  e x p l a n a t i o n s  g i v e n  f o r  t i l l s  
p e c u l i a r  c o n d i t i o n  Is  t h a t  t h e  s o u n d  
w a v e s  a r e  d e f le c te d  b y  t lie  a t m o s p h e r e  
a n d  s e n t  l ip  I n t o  t h e  a i r  w h e n  a  s h o r t  
d i s t a n c e  f r o m  t h e  s i g n a l  s t a t io n .  T h e  
x p l a n a t l o n  a d v a n c e d  f o r  t h e  c o n d i t i o n  
w h e n  t h e  s i g n a l  i s  h e a r d  a t  s o m e  d i s ­
t a n c e  o f f  a n d  lo s t  o n  t in *  n e a r e r  a p ­
p r o a c h  t o  t h e  s t a t i o n  i s  t h a t  t h e  s o u n d  
y e s  a r e  d e f le c te d  tw ic e ,  o n e  u p  In t o  
a i r  a n d  a t  a  f u r t h e r  d i s t a n c e  d o w n  
a g a in ,  c a u s i n g  a  s i l e n t  b e l t  o r  g h o s t  In  
b e t w e e n .  O f t e n  w h e n  a  f o g  s i g n a l  c a n ­
n o t  lie  h e a r d  o n  d e c k ,  it i s  a u d ib le  t o  a  
m a n  a lo f t .
T h e  l ig h t  h o u s e  l io a r d  l i a s  e x p e r i ­
m e n t e d  to  a  c o n s id e r a b l e  e x t e n t  In  a n  
e f f o r t  t o  l e a r n  t h e  c a u s e  o f  t h i s  c o n ­
d i t i o n  b u t  i t s  o f f i c e r s  h a v o  b e e n  u n a b l e  
t o  p r e s e n t  a  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n .  A  
n u m b e r  o f  y e a r s  a g o  w h i l e  c o n d u c t i n g  
a n  i n v e s t i g a t i o n  o f f  W h i t e  H e a d  l i g h t  
a  c o n f u s i n g  c o n d i t i o n  w a s  f o u n d  t o  
e x i s t .  T h r e e  s t e a m e r s  w e r e  u s e d  In  
t h e s e  e x p e r im e n t s ,  t r a l i n g  h a c k  a n d  
f o r t h  o n  d i f f e r e n t  c o u r s e s .  T h e y  l e a r n ­
e d  t h a t  a t  t i m e s  i t  w a s  i m p o s s i b le  t o  
h e a r  t h e  f o g  s i g n a l  t h o u g h  t h e  s t e a m  
e s c a p i n g  f r o m  t h o  h o r n  c o u ld  h e  d i s ­
t i n c t l y  s e e n .  S o m e t im e s  a l l  s o u n d  
w o u ld  c e a s e  f o r  10 o r  15 m in u t e s  a t  a  
t im e  to  b e  p ic k e d  u p  a g a i n  la te r .  A t  
o t h e r  t i m e s  no s o u n d  c o u ld  b e  h e a r d  
t in  d e c k  w h i l e  t h e  b l a s t s  o f  t h e  W h i s t le  
w e r e  p l a i n l y  h e a r d  b y  a  m a n  50 fe e t  
a b o v e  t h e  d u c k  o n  t lie  m a s t .
U n d e r  c e r t a i n  a t m o s p h e r i c  c o n d i t i o n s  
s o u n d  c a n  b e  h e a r d  n t  g r e a t  d is t a n c e s .  
I t  f r e q u e n t l y  o c c u r s  t h a t  t h e r e  i s  a  r e ­
m a r k a b l e  d i f f e r e n c e  u n d e r  t h e  s a m e  a p ­
p a r e n t  c o n d i t i o n s .  A  f o g  s i g n a l  m a y  b e  
f a i n t l y  h e a r d  f o r  s e v e r a l  m in u t e s  a n d  
t h e n  w i l l  c o m e  a  h e a v y  b la s t  I f  r i g h t  
a b o a r d  t o  b e  f o l lo w e d  a g a i n  b y  t h e  
f a in t  b l a s t s  t h a t  w e r e  p r e v i o u s l y  h e a r d .  
Jt h a s  b e n  n o t i c e d  t h a t  J u s t  p r i o r  t o  u  
r a i n  s t o r m  t h e s e  s i g n a l s  m a y  h e  h e a r d  
a t  g r e a t e r  d i s t a n c e  t h a n  th e  u s u a l  c o n ­
d it io n s .
Y o u  M a y  
N e e d  I t
Ask your doctor about the 
wisdom of your keeping Ayer’s 
Cherry Pectoral in the house, 
ready For colds, coughs, croup, 
bronchitis. If he says it’s all 
right, then get a bottle of it 
at once. Why not show a 
little foresight in such matters? 
Early treatment, early cure.
A W e  p ub lish  cv e r s W e  t i r g r  y o n  to  c o n s u l t  y o u r  doetoi*
Many a hoy is called dull and stupid, 
when the whole trouble is due to a lazy 
liver. We firmly believe your own doc­
tor will tell you that an occasional dose 
of Ayer's Pills will do such hoys a great 
deal of Rood. They keep the liver active. 
— Mode b y  tho J. C. A y b r  Co., Low e ll, M « m .— —
W H Y  H I D  N A G G E D  C H A R L E S .
I t  m a y  b e  n e w s  t o  o u r  r e a d e r s  b u t  it 
I s  n e v e r t h e l e s s  t r u e  t h a t  F r a n k  L .  
D l n g l e y  h a s  a s p i r a t i o n s  f o r  a  s e a t  In  
C o n g r e s s .  T h e  q u e s t i o n  Is , d o e s  h e  
w a n t  H a l e ’s  o r  S w a s e y ’s  s e a t ? —  H u m -  
f o r d  F a l l s  T im e s .
H o  w o u l d  d o  d o u b t  -ta ke  w h i c h e v e r  h e  
o o u ld  g e t ,  b u t  w i l l  g e t  n e i t h e r . — B e l f a s t  
J o u r n a l .
CHILDREN WHO ARE SICKLY
M o th e r *  w h o  va lu e  th e ir  ow n com fort  a n d  the 
w e lfa re  o f  t h e ir  ch ild re n , Hhould neve r bo w ith * 
ou t  a b ox  o f  M o th e r  G r a y ’*  Sw eet P o w d e r* fo r 
C h ild re n , f o r  oho  t h r o u g h o u t  tho  *e a *on . T h e y  
b re a k  u p  C o ld *.  C u re  Feveri* line *H , C o n s t ip a ­
tion . T e e th in g  D in o rd e r*,  Headache  an d  S t o m ­
ach  T rou b le *.  T H E S E  P O W D E R 8  N E V E R  
F A I L .  Hold  by a ll D r u g  Sto re *, ‘26c. D o n 't  a c -  
ccjit a n y  su lw titute. A  tr ia l p a ck age  w ill lie 
nent F K K K  to  an y  m o th e r w ho w ill addrcH i 
A l le n  S . O lm ste d . L e  H oy . N . Y .
P a p e r  B o x e s
Clothing, Florist,
Cake and Lunch Boxes, 
Folding Candy Boxes, 
Butter Cartons,
Shelf Boxes, 
Shoe Cartons and
Druggist Boxes 
B A N G O R  B O X  CO.
I1ANGOK, ME. 17tf
We Are Doing Business
E ven  i f  th is  is the vacation season a n d  the  
t im e  o f  the p eo p le  is taken ujt in h a v in g  a  
good t im e .
The w ise  ones, how ever ,  h a ve  been earn­
ing  to o a r  stove to take  a d v a n ta g e  o f  the  
t re m e n d o u s  s la u g h ter  In p r i c e s  we have  
m a d e  on seasonable c lo th ing  a n d  f u r n i s h ­
ings.
I f  go a w a n t  seasonable  goods  o f  a  high  
g a a l i t g  m a rk e d  a t  p r ic e s  lo w er  than ever  
before quoted  in  th is  e l tg , come now.
Mon eg hack if  goods a re  not as  re p re ­
sented .  Come in, look a r o u n d —goa will  
f in d  o u r  p ro p o s i t io n  the contest veer p r e ­
sented .
Boston Clothing Store
S EH THE BICI S I Q N S
NORTHPORT CAMPMEETING
What the Methodist Have In Store for 
the Week of Aug. 9 at Up-River Resort.
T i r e  t im e  f o r  h h o  W e s l e y a n  G r o v e  
C a m p m e e t l n i r  n t  N o r t h p o r t  l i a s  b e e n  
s e t  t i l l s  y e a r  f u r  t h e  s e c o n d  w e e k  i n  
A n  tru st, t h e  d a t e s  l ie l n K  M o n d a y ,  A u g .
9  t n  S a t u r d a y ,  A u g .  14, I n c lu s i v e ,  whle.tr 
I s  t w o  w e e k s  e a r l i e r  t h a n  t h e  m e e t ­
i n g s  t rro  u s u a l l y  h e ld .  T i r e  c h a n g e  i s  
c o n s id e r e d  ti w i s e  o n e  Irr m a n y  r e s p e c t s  
a s  a t  t h a t  t im e  N o r t h p o r t  I s  a t  i t s  treat, 
a n d  t ire  s e a s o n  i s  rrt I t s  h e ig h t ,  w h i l o  
l a t e r  o n  irr t h e  m o n t h  t h e  p e o p le  b e g in  
r e t u r n  t o  t lr e l r  h o m o s  a n d  t h e n  th e  
n t h e r  I s  l e s s  l i k e l y  t o  b e  p lc t t s u it t  o n  
f o u n t  o f  t iro  d o g  d a y s  w h i c h  m a k e  it  
v e r y  u n c e r t a in  n n d  s u b j e c t  t o  f o g s  
w h i c h  s o m e t i m e s  p r e v a i l  f o r  d a y s  a t  
t ltp e . T h e  lo s t  w e e k  irr A u g u s t  h a s  
b e e n  th e  time ihltherto s e t  b e c a u s e  it 
w a s  d e s i r e d  t o  p r o l o n g  t h e  s e a s o n  a s  
:ite  trs p o s s i b le  b rrt  t h i s  y e a r  t ire  s e c -  
m i  w e e k  in  A u g u s t  h a s  b e e n  s e t  w i t h  
t h e  v i e w  o f  t r y i n g  h o w  t h e  Id e a  w i l l  
o r k .
T h e  g r o u n d s  rrt N o r t h p o r t  w e r e  n e v  
In  b e t t e r  o r  m o r e  a t t r a c t i v e  c o n d i t i o n  
t i t a n  t h e y  a r e  n o w  a n d  t h e  h o t e l  p r o ­
p r ie t o r s  r e p o r t  tlrrrt t ire  s e a s o n  i s  o n e  
f  t h e  b e s t  t h e y  h a v e  e v e r  k n o w n .  T h e  
b o a t  s e r v i c e  i s  t h e  b e s t  t h a t  It 
I r a s  b e e n  a n d  h u n d r e d s  o f  p e o p le  a r e  
l a n d i n g  t h e r e  e v e r y  d a y .
T h e  m e e t i n g s  t h i s  y e a r  w i l l  n o t  v a r y  
to  a n y  g r e a t  e x t e n t  f r o m  p r e v i o u s  
y e a r s ,  a n d  t h e  t tr rtty  o f  s p e a k e r s  I s  a n  
u n u s u a l l y  f in e  o n e .  A m o n g  t h e m  a r e  
t h o  c e l e b r a t e d  G e o r g e  E .  S t o k e s ,  D .  D .  
o f  N e w  Y o r k  a n d  H e v .  H .  E .  D u n m a c k  
o f  A u g u s t a .  T i r e  f o l l o w i n g  m i n i s t e r s  
b e l o n g in g  t o  t h e  E a s t  M a l n o  C o n f e r  
e n c e , w i l l  a l s o  lie  I n  a t t e n d a n c e :  R e v
H .  H. H a s k e l l ,  d i s t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t  
H e v .  F r e d e r i c k  P a l l u d in o ,  H e v .  H .  A  
S h e r m a n .  H e v .  A .  E .  M o r r i s ,  H e v .  O . H 
S m i t h .  H e v .  M .  S .  B e c k w i t h ,  H e v .  A r ­
t h u r  J .  L o c k h a r t .  I l e v .  G e o r g e  I l l c h u r d -  
s o n ,  H e v .  l i .  I* .  J u d d ,  H e v .  N .  H . P e a r ­
s o n ,  H e v .  M .  S .  H i l l ,  H e v .  J .  A .  W e e d ,  
H e v .  J . t*. S l i n o n t o n ,  R e v .  E .  L .  W a l l  
H e v .  It .  C .  C a m p b e l l ,  H e v .  J. C l a r k  
R e v .  G .  G .  W i n s l o w ,  R e v .  C .  J. B r o w n  
R e v .  W .  A .  H n n s c o m e ,  R e v .  W .  F  
E m e r y ,  I). 1>., R e v .  C . 11 B r y a n t ,  l t e v  
O . G . B u r n u r d ,  H e v .  E .  A .  C a r t e r ,  H e v  
E .  S .  B u r r l l l ,  H e v .  G . L .  G r a n g e r ,  H e v  
G e n .  C .  H o w a r d ,  H e v .  J . it. L u l r i l ,  H e v  
J o h n  S h a n k ,  H e v .  G .  A .  S a r g e n t  a n d  
H e v .  A l b e r t  E .  L u c e .
M i s s  L i l l i a n  S p i n n e y  o f  B e l f a s t  w i l l  
h a v e  c h u r g e  o f  t l ie  c h i l d r e n  u n d  c o n d u c  
t h e i r  s e r v ic e s .  M i s s  S p i n n e y  1 m s h u i l  > 
g r e a t  d e a l  o f  e x p e r i e n c e  In  J u n io r  w o r k  
u n d  I s  v e r y  s u c c e s s f u l .  T h e  m e e t i n g s  
w i l l  l ie  c o n d u c t e d  b y  R e v .  A l b e r t  
L u c e  u n d  R e v .  O s c a r  S m i t h  o f  V i a a l  
h a v e n  w i l l  c o n d u c t  a  s e r i e s  o f  B ib le  
c o n f e r e n c e s  t o  b e  h e ld  d u l ly .  M r s .
It. T a y l o r  o f  H a n g e r  w i l l  b e  s o l o i s t  a n d  
M i s s  V i r g i n i a  C h u r c h  o f  B a n g o r  
p ia n i s t  I 'l l ) w o r t h  H y m n a l  N o .  3 w i l l  l»  
u se d .
H o u r s  f o r  s e r v i c e s :  9.30, B ib le
f e r e n c e  u n d  d e v o t i o n ;  1U.30, p r e u c h l n g  
2.30. p r e a c h in g ;  li.30, c o t t a g e  p r u y  
t i n g ;  7.30, p r e a c h in g .
. , . M ILL IN E R Y  . . .
Z Our Uutrimmeil Straw Hals must be sold at once. 
y  Any Hat marked 5oo to 42.50, choice 25c 
|  Any Uutriuimed Hat, #2.50 to #5.00, choice 60c, 75c, #1.00 
% All Summer materials at reduced prices
LINEN S U IT S  and D U S T E R S
% 25 Linen Suits at #5.00 each.
V Coat 40 inches long, jet or cloth buttons, button trimmed
% Skirt. Sizes, 14, 10, 18, 20 years. 32 to 43 frizes.
1 Linen Dusters for Driving or Autoiug, price #1.98 
f  See Main Street Window.
F U L L E R -C O B B  CO M PA N Y
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MILLINERY
ONLY TWO LIVING.
Capt. Mark L. Ingraham and Charlea R. 
Whitney Sole Survivors of Relief Lodge 
Of Odd Fellows Which Existed Here 
60 Years Ago.
A  r e m i n d e r  o f  t in *  d a y s  w h e n  R o c k ­
l a n d  w a s  F a s t  T h o m iu r t o n ,  a n d  t h o  
r e s e n t  c i t y  w a s  k n o w n  n s  t h e  "w h o re  
l l l n K e "  c a m e  t o  o u r  a t t e n t io n  t h i s  w e e k  
In  t h e  f o r m  o f  a  l i t t le  b o ok , c o n t a i n i n g  
n s l i t u t i o n  n n d  b y l a w s  «if R e l i e f  
L o d g e ,  N o .  S. In d e p e n d e n t  O r d e r  o f  O d d  
f lo w * .  O n c e  a  t h r i v i n g  o r g a n i z a t i o n ,  
u m b e r i n g  a m o n g  i t s  m e m b e r s  m a n y  
• p re s e n t e d  t h e  b r a i n  a n d  b r a w n  
f  t h e  o b i  t o w n ,  it  l i a s  l o n g  c e n s e d  t o  
x i s t ,  a n d  it  i s  a  s a f e  v e n t u r e  t h a t  n o t  
t h a n  a  f e w  m e m b e r s  o f  t h e  p r e s -  
n t  K n o x  L o d g e  e v e r  h e a r d  o f  it.
f a r  a s  t h e  w r i t e r  h a s  b e e n  a b le  t o  
t h e r e  a r e  n o w  b u t  t w o  s u r v i v o r s  
f  R e l i e f  L o d g e .  O n e  i s  C a p t .  M a r k  L .  
n g r a h a m .  w h o ,  a t  t h e  a g e  o f  86, i s  e n ­
j o y i n g  a s h o r e  a  r e s t  t h a t  w a s  s u r e l y  
i m e d  b y  h i s  m a n y  y e a r s  o f  s t e a m -  
o a t i n g  c a r e e r .  T h e  o t h e r  I s  C h a r l e s  
:. W h i t n e y  o f  14 F l o r e n c e  s t r e e t ,  w h o  
I s  a l s o  a n  o c t o g e n a r i a n ,  b u t  u n l i k e  
ip t .  I n g r a h a m  i s  d e n ie d  t h e  p r e c i o u s  
K in o f  s i g h t  a n d  h e a r i n g .
F o l l o w i n g  i s  t h e  r o s t e r  o f  R e l i e f  
a l g o  n s  it  a p p e a r e d  in  c o n n e c t i o n  w i t h  
10 c o n s t i t u t i o n  a n d  b y l a w s  p u b l i s h e d  
in  1848:
W i l l i a m  B a t t le ,  I d d o  K i m b a l l ,  E z e k -  
1 P e r r y ,  G e o .  \ V .  B r o w n ,  W i l l i a m  c o n -  
t a n t ln e ,  A l f r e d  B u r t o n ,  A m b r o s e  P e n ­
d le t o n ,  J e s s e  K e l l n r ,  J o h n  P a in e ,  W i l ­
l ia m  (M. K a r t e l l ,  A l b e r t  M e r r i l l ,  A u g u s -  
u s  X .  D r a k e ,  O l i v e r  I I  P e r r y ,  O l i v e r  
l ia r ,  S l y v e s t c r  H .  F u l l e r ,  F r e e ­
m a n  H a r d e n ,  J im . ,  S a m u e l  D u n c a n ,  
Q b en  S w e t t ,  M a r k  S .  A d a m s ,  S a m u e l  B .  
S le e p e r ,  I s a a c  K .  T h o m a s ,  O l i v e r  A m s -  
b u r y ,  J o h n  S .  I n g r a h a m ,  S a m u e l  O i l -  
m o re ,  J o h n  T .  W h i t e ,  H e n r y  P a in e ,  
M a r k  P e r r y ,  G e o .  S h a w ,  J o h n  W .  H a s ­
k e l l,  J o s .  O . I n g r a h a m ,  S a m u e l  L .  I n ­
g r a h a m ,  A b e l  M o r e ,  J a m e s  K e l l n r *  
J o h n  E .  M o o r e ,  S e t h  C . H o w a r d ,  H e n r y  
M o r s e ,  G a r d n e r  L u d w i g ,  I s a a c  S m i t h ,  
J o s i a h  G e to h e ll ,  J o h n  W a d e ,  J o s h u a  
l ia r ,  T h e o d o r e  P .  H o w a r d ,  J a c o b  
H a r r i n g t o n ,  F r a n c i s  W .  B a x t e r ,  E m e r y  
S a w y e r ,  J e s s e  B r y a n t ,  M a r t i n  D .  L u b e ,  
A n s o n  B u t l e r ,  J o h n  F u l l e r ,  G e o .  I .  
B u r n s ,  A r t h u r  L .  L o v e j o y ,  K d w a r d  C .  
H e a le y ,  J o s h u a  H o w a r d ,  A r c h i l v a l d  G . 
S p e a r ,  M y r l c k  P a c k a r d ,  J o s h u a  T h o m ­
a s ,  P e r l e y  G .  P h a s e ,  D e n n i s  P i l l s b u r y ,  
C h a s .  R .  M a l l a r d ,  N a t h a n i e l  D y e r ,  J o s .  
W .  S a y  w a r d ,  W i l l i a m  D .  P ie r c e ,  W m .  J . 
G r a n t ,  J e r e m lu m  S le e p e r ,  W i l ­
l i a m  P .  S a y w a r d ,  H e n r y  K .  H o p k i n s ,  
E p h r a i m  W .  P e n d le t o n ,  F r e e m a n  S l -  
in o n t o n ,  A z u r i a h  S t a n l e y ,  S a m u e l  H .  
B u r p e e ,  A n d r e w  P r e s s e y ,  L o P r e l e t  
S m i t h ,  J o h n  W a k e f i e l d ,  T h o m a s  R .  
P i l l s b u r y ,  R o b t .  M e d c a l f ,  O l i v e r  B .  
P i l l s b u r y ,  G e o .  A .  M c I n t o s h ,  ( M a r k  L .  
I n g r a h a m ,  A l v a J i  H a m i l t o n ,  S a m u e l  C .  
F e s s e n d e n ,  W m .  B .  W i ld e ,  S a m u e l  I .  
T h o m a s ,  E l l a s  W .  R o w e ,  I d d o  K .  P a u l ,  
T h o m a s  M .  B r o w n ,  J o s .  O . A m s b u r y ,  
N a t h a n i e l  A .  B u r p e e ,  G e o .  F i l m u r ,  J o s .  
F .  A l le n ,  J o s i a h  A .  I n g r a h u m ,  L e o n a r d  
C a m p b e l l ,  J a m e s  H .  K lw e l l ,  J o s i a h  I .  
B r o w n ,  C h a s .  H a r r i n g t o n ,  M a s o n  W .  
M o r s e ,  A m o s  C r o c k e t t ,  E d w a r d  L .  
L o v e j o y ,  H a n s o n  B i r d ,  A l f r e d  S le e p e r ,  
R i c h a r d  M .  S m i t h ,  A l d e n  T .  S h e r m a n ,  
i e z e k i u h  H a r r i n g t o n ,  W i l l i a m  T h o r n ­
d ik e ,  H i r a m  B r e w s t e r ,  S a m u e l  E .  H e w -  
11 I r a n i  P a c k a r d ,  J a m e s  C r e i g h t o n ,  
H a r v e y  P e r r y ,  I r a  If. K l im s ,  M .  C .  A n ­
d r e w s ,  J o s .  P a c k a r d ,  G e o .  H a l l , W i l l i a m  
S p o f f o r d ,  W i l l i a m  B o y d ,  J o h n  P a c k a r d ,  
S .  A n d r e w s ,  O l i v e r  S le e p e r ,  C h a s .  E .  
• te rson , M a y n a r d  S u m n e r ,  C .  C -  
G h a n d le r ,  L u k e  A n d r e w s ,  G e o .  W .  
C o c h r a n ,  J a m e s  W o o d , R u f u s  R . W * * > d -  
b r id g e ,  J o h n  M c K i n n o n ,  F u l l e r t o n  
K e l l o c h ,  G e o .  W .  R o b i n s o n ,  F r a n k l i n  
H .  F u l l e r ,  R u f u s  Y .  C r le ,  J o h n  W . C a r l ,  
H i r a m  C o n d o n ,  G e o . A .  S t e v e n s ,  1*. W .  
W a l s h ,  C h a s .  R .  W h i t n e y ,  C o r n e l i u s  
H a n  r a i l  a n ,  E .  T .  E m e r y ,  A l d e n  B a i l e y ,  
G e o .  W .  B o y d ,  L e o n a r d  S t e v o n s ,  M i n o t  
T o l m n n ,  C h a s .  L .  A l le n .  >M. W .  W h i t ­
in g .
BARGAINS
I  H A V E  A  F E W
Trimmed Hats
t h a t  1 m u  a n x i o u s  to  s e l l .  T h e y  
u i o  a l l  g o o d  o n e s — m a d e  f o r  
m y  t r a d e — a m i  w i l l  b e  s o l d  a t  
u  r e d u c t i o n  t h u t  w i l l  a s t o n i s h  
y o u .
VEILS for all purposes
Mrs. A. H. Jones
37 Limerock Street
W H ITE  
N APKIN S
1 O Cents a 1 OO 
85 Cents a 1 OOO
No picuic complete without them
Huston’s Book Store
KOCKLAND
4
IT SAVES YOU MONEY.
T h e  s p e c i a l  h a l f  p r ic e  s a l e  o f  D r  
H o w a r d ’s  s p e c i f ic  f o r  t h e  c u r e  o f  c o n ­
s t i p a t i o n  n n d  d y s p e p s i a  b y  C .  H .  P e n ­
d le t o n  m e a n s  t h e  s a v i n g  o f  a  f e w  d o l ­
l a r s  o n  e v e r y  f a m i l y ’s  y e a r l y  b i l l  f o r  
m e d ic in e s .
E a c h  50 c e n t  b o t t le  ( M r .  C .  I I .  P e n ­
d le t o n  s e l l s  it  f o r  25c .) e o n  t a i n s  s i x t y  
d o s e s  o f  a  m e d ic i n e  t h a t  i s  p le a s a n t *  t o  
t a k e  a n d  W h i c h  c a n  b e  d e p e n d e d  u p o n  
t o  c u r e  t l ie  w o r s t  e a s e  o f  c o n s t i p a t i o n ,  
d y s p e p s i a  o l’ l i v e r  t r o u b le .
T i l l s  r e m e d y  i s  n o t  a n  o r d i n a r y  m e d i ­
c in e .  I t  i s  t iu *  f a v o r i t e  f o r m u l a  o f  a  
w e l l  k n o w n  p h y s i c ia n ,  a n d  l i a s  t h e  e n ­
d o r s e m e n t  o f  h u n d r e d s  o f  p h y s i d u n s  o f  
e m in e n c e  in  t h e i r  p r o f e s s io n ,  w h o  p r e ­
s c r i b e  it  in  a l l  c a s e s  o f  c o n s t i p a t i o n ,  
d y s p e p s i a  o r  l i v e r  t r o u b le ,  k n o w i n g  
f r o m  e x p e r i e n c e  t h a t  it w i l l  m a k e  u  
c o m p le t e  u n d  l a s t i n g  c u r e .  S e n t  p o s t ­
p a id  o n  r e c e ip t  o f  p r ic e ,  50c.
YOUK FAVOKITE POE M.
O ld -fa sh io n e d  pt
The Last Leaf.
1 muw Idm  o n ce  befo re .
A m i Iu- |».iM8fd by the door,
A n d  a g a in
T h e  p a vem en t MtoneM rei»«>und,
Ab  In* l o U e rb o ’e r the g ro u n d  
W  itb  b ib  cane.
T h e y  bay tha t  in  l iu  tim e,
’E r e  the p r u n in g  k n ife  o f  T im e  
C u t  h im  dow n,
N o t  a  better m a n  wab fo u n d  
l iy  the c r ie r  o n  bib ro u n d  
T h ro u g h  the  town.
Hut now  he w alkb  the btreetb,
▲  nd  be lookb  a t  a ll be m eets 
S a d  a n d  w an.
A n d  be bliaket* b ib  feeble  b rad, 
T h a t  it  beeiiib a *  if  be baul,
“ T h e y  a re  g o n e . "
T h e  mobby m arbleb  rent 
O n  the  lipb  tha t  be hab prebt 
Iu  th e ir  b loom .
A m i the n am e s be loved  to bear 
H a v e  been ca rve d  fo r  m an y  a ye a r  
O n  the  tom b.
A nd bit
iu  th e  buow.
H ut now hi« uobc u  th in ,
A nd i t  reblb upon  bib cbm  
L ike a » la f f ;
A nd a  crook  ib iu b is  back ,
Au«l a m elancholy  c rack  
In  bib lau g h .
1 know  it ib a  bin 
F o r  m e to  b it  an d  g r in  
At h im  h e re ;
H u t the o ld , th re e -c o rn e re d  bat,
▲ ml th e  b rooches, an d  a ll th a t.
▲  re  bo q u e e r !
▲ ud if  1 bhou ld  live  to  be 
T he Iwbl le a f upon  th e  tre e ,
In  the bpi lu g —  
la d  them  am lie. aa 1 do  now  ,
A t th e  o ld  forauikeu b ough  
\\  h e re  1 c lin g .
—O liver W endell H o lm e # ,
o TILE R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , A U G U S T  3 , 1909
The Courier-Gazette T h e  A u g u s t  C ity  M e e t in g
t m c e . a . w e e k . ............. ... , , , , , ,
County Attorney Appears W ith  Complaint Against 
City Dump On School H ouse L ot—No Team  For 
Road Commissioner.
CIRCULATION AFFIDAVIT
R oc k la n d . A u g u s t  3, 1900. 
P e rs o n a lly  i»|)j)oarwl H a ro ld  © . C o lo , w ho  on 
oath  d ec la re * : I hat he  t* p re s sm a n  In  the  office 
o f  the R o c k la n d  P u b li s h in g  Co., and  tha t  o f  the 
tesue o f  T ltr C o u r ie r -G a ro tte  o f . in ly  30, 
909, there  wi\a p r in te d  a tota l o f 4 .2 P 3  cop ie s 
Be fo re  m e  : J .  W .  c r o c k k r
N o t a ry  P u b lic .
T h e  B a n g o r  ( C o m m e r c ia l  b e l i e v e s  t h e  
b l u e b e r r y  i n d u s t r y  In  t h i s  s t a t e  t o  h e  o f  
s u f f i c ie n t  m a g n i t u d e  t o  w a r r a n t  i t s  
t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  b y  o u r  b u r e a u  
o f  l a b o r  a n d  i n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  a n d  
a l l  t h e  f a c t s  r e g a r d i n g  it  m a d e  a v a i l ­
a b le  f o r  n e w s p a p e r  e d i t o r s .  I n  o n e  
c o u n t y  t h e r e  a r e  u p w a r d s  o f  1 5 0 ,000  
a c r e s  g i v e n  t o  t h e  c r o p ,  a b o u t  2000  p e r ­
s o n s  a r e  e m p lo y e d  a t  t h e  i n d u s t r y ;  t h e  
p a c k i n g  f a c t o r i e s  p u t  u p  f r o m  700 t o  800 
b u s h e l s ,  e a c h ,  o f  t in *  b e r r i e s ;  a  f a c t o r y  
i s  s u p p o s e d  t o  c o s t  a b o u t  $15,000, a n i l  
t h e i r  o w n e r s  p a y  o u t  $30,000 e a c h  y e a r  
t o  p i c k e r s  o f  t h e  b e r r ie s ,  m o s t  o f  w h o m  
a r e  c h i l d r e n .  W h e n  P r o f .  M u n s o n  w a s  
i n  c h a r g e  o f  t h e  h o r t i c u l t u r a l  d e p a r t ­
m e n t  o f  o u r  e x p e r i m e n t  s t a t i o n  a t  
O r o n o ,  h e  m a d e  a  t h o r o u g h  s t u d y  o f  
t h e  s u b j e c t ,  t o ld  h o w  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  f r u i t  c o u l d  b e  Im p r o v e d  a n d  w r o t e  
a n  a r t i c l e  g i v i n g  i m p o r t a n t  f a c t s  w h i c h  
y e t  r e m a i n  a n  a u t h o r i t y  u p o n  t h i s  I n ­
t e r e s t i n g  l o c a l  I n d u s t r y .
$ 1 .5 0  G e n t l e m e n 's  C a p o  G l o v e s  $ l . J 9  
S u m t n o r  S a l e ,  M a y o  A  H o .se .
THE WORLD’S GREATEST
t- o  z  z MTm V—<  <5 t—
EE £  
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IS
o  o- V
E L M E R
At a glance, this famous master 
of unseen influences gives you 
proof of his power to know and re­
veal to you secrets of life which 
concern you nd your success.
No matter what failures, di ap­
pointments, sorrows or misfortunes 
have come into your life, or ap­
pear to be coming, by knowing the 
secret ways of nature, the secret 
thoughts, actions, power, habits 
and intentions of those in your 
life, or those coming into your 
life, you may save all trouble, 
losses and disappointment in Bus­
iness, Love, Marriage, Divorce, 
Changes, Courtship, Health, Law­
suits, Travel, Property, Family 
Difficulties, etc.
ELMER KNOWS ALL 
Almost at a glance, a single 
touch of your hand Elmer knows 
you, your hopes, fears, desires, 
troubles, opportunities, possibili­
ties, mistakes and errors.
Elmer guides you out of your 
present difficulties and sees into 
your future by means of this 
mighty and mysterious power.
YOUR DESIRE SECURED
T h e  a n  w h o le s o m e  o d o r  <>f t h e  c i t y  
d u m p  o n  L i n c o l n  s t r e e t  p e r m e a t e d  t in * 
A u g u s t  m e e t i n g  «»f t h e  c i t y  c o u n c i l  lu s t  
n ig h t ,  b r o u g h t  t h e re ,  f i g u r a t i v e l y ,  b y  
C o u n t y  A t t o r n e j  H o w a r d  In  h i s  o f f ic ia l  
c a p a c i t y  a s  s p o k e s m a n  f o r  t h e  c o m ­
p la i n a n t s .  T h e  c o n d i t i o n  o f  a f f a i r s  h a s  
b e c o m e  v e r y  d i s t r e s s i n g  t o  t h o s e  w h o  
r e s id e  in  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  L i n c o l n  
s t r e e t  s c h o o l  b u i l d i n g s  a n d  In  M r .  H o w ­
a r d 's  v i g o r o u s  d e s c r i p t i o n  t h e r e o f  it 
l o s t  n o t h in g .  T h e  c i t y  c o u n c i l  s a w  a n ­
o t h e r  g h o s t  i n  t h e  f o r m  o f  C o u n c i l m a n  
W e y m o u t h 's  o r d e r  i n s t r u c t i n g  t h e  
s t r e e t  l i g h t i n g  c o m m i t t e e  t o  m a k e  a  
c o n t r a c t  w i t h  t h e  S t r e e t  H a l l w a y  f o r  
e le c t r ic  l i g h t  s e r v ic e .  T h e  a ld e r m e n  
la id  t h i s  o r d e r  o n  t h e  t a b l e  p e n d i n g  t h e  
r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t t e e  w h i c h  h a d  p r e ­
v i o u s l y  b e e n  I n s t r u c t e d  t o  s e e  w h a t  
t e r m s  c o u ld  h e  o b t a in e d ,  a n d  t o  r e p o r t  
b a c k .  A s i d e  f r o m  t h e s e  t w o  m a t t e r s  
t h e  m e e t i n g  w a s  a n  u n e v e n t f u l  o n e  a n d  
t h e  s h o r t e s t  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  
y e a r  t h u s  f a r .
s, V»
T h e  f o l l o w i n g  r o l l  o f  a c c o u n t s  h a d  a  
p a s s a g e :  P o l i c e  f u n d ,  $121; f ire  d e p a r t ­
m e n t ,  $21; p a u p e r  f u n d ,  $590; c o n t i n ­
g e n t  f u n d ,  $765; h i g h w a y  f u n d ,  $212; 
r e p a i r s  o n  p u b l i c  b u i l d i n g s ,  $208; s c h o o l  
f u n d ,  $94; s e w e r  f u n d .  $320; p e r m a n e n t  
Im p r o v e m e n t ,  $2283; s t a t e  r o a d ,  $53; 
t o ta l ,  $4670.
L i q u o r  A g e n t  A y l w n r d  r e p o r t e d  J u l y  
s a l e s  t o  t h e  a m o u n t  o f  $1092— T h e  
c i t y  t r e a s u r e r ’s  r e p o r t  s h o w e d  a  c a s h  
b a la n c e  o f  $10,353. T h e  d i s b u r s e m e n t s  
i n c l u d e d  $17,500 o n  m u n i c i p a l  b o n d s ,  
$8745 o n  c e r t i f i c a t e s  o f  d e p o s i t ;  $.3741 o n  
m u n i c i p a l  c o u p o n s  a n d  $8107 o n  m a y o r 's  
o r d e r s ___ M i l k  I n s p e c t o r  F r e e m a n  r e ­
p o r t e d  t h a t  h e  h a d  m a d e  22  t e s t s  o f  
m i l k  t a k e n  f r o m  c a r t s  a n d  s t o r e s .  T h e  
m i l k  w a s  u p  t o  t h e  s t a n d a r d  r e q u i r e d  
b y  l a w  in  e a c h  c a se .  O n e  c o w  w a s  
k i l le d ,  b e i n g  d is e a s e d  w i t h  t u b e r c u l o s i s .  
T h e  s t a t e  p a id  t h e  I n s p e c t o r  fn»* m a k ­
i n g  t h e  te s t,  u n d  a l s o  p a id  t in *  o w n e r  
f u l l  v a l u e  f o r  t h e  c o n d e m n e d  c o w .  T h e  
h e r d  w a s  t e s te d  a t  t h e  o w n e r ’s  r e q u e s t ,  
a n  a c t  w h i c h  i s  c o m m e n d e d  b y  t h e  i n ­
s p e c t o r .
M a r s h a l  H i x  r e p o r t e d  51 a r r e s t s ,  12 o f  
w h i c h  t o o k  p la c e  J u l y  4 th . F o r t y  o f  
t h e  a r r e s t s  w e r e  f o r  d r u n k e n n e s s .  T h e  
a m o u n t  o f  m o n e y  r e c e iv e d  w a s  $132.78
___ H .  M .  B r o w n  m a d e  h i s  f f r s t  r e p o r t
a s  t a x  c o l le c t o r .  H i s  J u l y  c o l l e c t i o n s  
a m o u n t e d  to  $ 12 ,0 0 0 .
U n d e r  t h e  h e a d  o f  “ c l e a n in g  b r o o k s ’’ 
R o a d  C o m m i s s i o n e r  S i m m o n s  r e p o r t e d  
t h e  f o l l o w i n g  e x p e n d i t u r e s :  L i n d s e y
b ro o k ,  $186; W h i t e  s t r e e t  b r o o k ,  $107; 
N o r t h  B r a n c h  b r o o k .  $58: t o ta l .  $352.
T h e  e x p e n d i t u r e s  f o r  n e w  s e w e r s  w e r e  
a s  f o l l o w s :  H a l l  s t r e e t ,  $321; C l a r e n d o n  
s t r e e t ,  $514. T h e r e  w a s  s p e n t  o n  s e w e r s  
Che  s u m  o f  $ 345___ O v e r s e e r  S n o w  r e ­
p o r te d  t h a t  109 o r d e r s  o n  t h e  c i t y  s t o r e  
h a d  b e e n  g i v e n  d u r i n g  t h e  m o n t h ,  
w h i c h  i s  a  d e c r e a s e  o f  31 f r o m  t h e  p r e ­
v i o u s  m o n t h .  T h e r e  w e r e  t w o  d < a tt| ;  a t  
t h e  a l m s h o u s e ,  w h i c h  n o w  h a s  16 i n ­
m a t e s .  T h e r e  i s  c o n s id e r a b l e  s i c k n e s s  
in  t h e  d e p a r t m e n t .
*  *
R o u t i n e  b u s i n e s s  o u t  o f  t h e  w a y  th e  
h o a r d  l i s t e n e d  to  M r .  H o w a r d ’s  s t o r y  
a b o u t  t h e  c i t y  d u m p .  H e  s a i d  t h a t  d e ­
c a y e d  f r u i t  a n d  o t h e r  d e c a y i n g  m a t t e r  
w a s  le f t  t h e r e  u n c o v e r e d  u n t i l  t h e  o d o r  
b e c a m e  s o  s t r o n g  t h a t  I t  c o u ld  b e  n o ­
t ic e d  a s  f a r  a w a y  a s  t h e  c o r n e r  o f  
M a i n  a n d  S u m m e r  s t r e e t s .  H e  v i s i t e d  
t h e  p la c e  s e v e r a l  t im e s  h o p i n g  t o  l in d  
s o m e b o d y  to  m a k e  a  c o m p la i n t  to, b u t  
h a d  n e v e r  y e t  s e e n  a n y b o d y  In  c h a r g e  
th e re . M e a n t i m e  f iv e  p r o p e r t y  o w n e r s  
h a d  c o m e  to  h i m  t o  r e g i s t e r  a  k i c k  
t h i n k i n g  t h a t  it  m i g h t  b e  i l l s  d u t y  to  
s e e  t h a t  t h e  n u i s a n c e  w a s  a b a t e d .  I t  
w a s  h a r d  f o r  h i m  t o  c o m p r e h e n d  t h a t
t h e  c i t y  w o u ld  a l lo w  t h e  s c h o o l  g r o u n d s  
u s e d  f o r  m a i n t a i n i n g  a  n u i s a n c e  a n d  
b e y o n d  r e a s o n  to  e x p e c t  t h a t  t h i s  s o r t  
o f  t i l i n g  w o u ld  b e  c o n t in u e d .
" I f  It  w a s  p r o p e r ly  c o v e r e d  d o  y o u  
t h i n k  t h e r e  w o u l d  b e  a n y  o d o r ? ’’ a s k e d  
A l d e r m a n  C r o s s .
“ ( >f c o u r s e  n o t , "  w a s  t h e  r e s p o n s e ,  
“ b u t  t h e y  d id n 't  c o v e r  it  a t  a l l .  I  h a v e  
se e n  a  b a r r e l  o f  r o t t e n  e g g s  l y i n g  t h e r e  
e x p o s e d ,  a n d  c h i l d r e n  s e a r c h i n g  a m o n g  
t h e  r e f u s e  t o  s e e  i f  t h e y  c o u ld  f in d  a n y ­
t h i n g  o f  v a l u e . ”
M a y o r  M c L o o n :  I I  w a s  in  r a t h e r  b a d
s h a p e  l a s t  w e e k ,  h u t  it  i s  t h e  i n t e n t io n  
t o  h a v e  it  k e p t  c o v e r e d .  I l iv e  n e a r  t h e  
d u m p  a n d  h a v e  n e v e r  n o t ic e d  a n y  o d o r .
M r .  H o w a r d :  I w i s h  s o m e  m e m b e r  o f
t h i s  h o a r d  w o u ld  g o  t h e r e  w i t h  m e  a n y  
d a y ,  a n d  s m e l l  f o r  h im s e l f .
A l d e r m a n  H i g g i n s ;  A s  o n e  m e m b e r  
o f  t lie  c o m m i t t e e  o n  c i t y  d u m p  I  w il l  
a g r e e  to  g o . I f  t l ie  c o n d i t i o n s  a r e  a s  
M r .  H o w a r d  d e s c r i b e s  t h e y  s h o u ld  n o t  
lie  p e r m it t e d  t o  c o n t in u e .
I t  w a s  e x p l a i n e d  t o  t h e  c o u n t y  a t t o r ­
n e y  t h a t  it  w a s  o n l y  in t e n d e d  to  u s e  th e  
s c h o o l  h o u s e  g r o u n d s  d u r i n g  v a c a t io n  
a n d  t h a t  it  w o u ld  b e  f u l l y  c o v e r e d  w it h  
l im e  a n d  d ir t  b e f o r e  s c h o o l s  re s u m e d .  
I n  a d d i t i o n  t o  s o l v i n g  t h e  v e x e d  q u e s ­
t io n  o f  w h e r e  t o  d is p o s e  o f  c i t y  r e f u s e  
it  w a s  fe lt  t h a t  t h e  s c h o o l - h o u s e  lo t  
c o u ld  b e  t r a n s f o r m e d  In t o  a  m o re  
v a l u a b l e  p r o p e r t y  t h e r e b y .
N o  a c t i o n  w a s  t a k e n  c o n c e r n i n g  M r .  
H oward^ complaint, but the tnunlcipal 
o f f ic e r s  w i l l  d o u b t l e s s  s e e  t h a t  t h e  
n u i s a n c e  Is  a b a te d .
k m
A l d e r m a n  H i g g i n s  p r e s e n t e d  a n  o r d e r  
f o r  t j ie  p u r c h a s e  o f  a  t e a m  f o r  t h e  r o a d  
c o m m i s s i o n e r ,  a t  a  c o s t  n o t  e x c e e d in g  
$200. T h i s  m e t  w i t h  a  v i g o r o u s  p r o t e s t  
o n  t h e  p a r t  o f  A l d e r m a n  C r o s s ,  w h o  
s a i d  t h a t  o t h e r  c o m m i s s i o n e r s  h a d  f u r ­
n i s h e d  t h e i r  o w n  c o n v e y a n c e .  T h e  c o s t  
o f  t h e  t e a m  a n d  m a i n t e n a n c e  w o u ld  
n o t  h e  f a r  f r o m  $500 a. y e a r .  " I f  w e  
c a r r y  o u t  h a l f  o f  t h e  o r d e r s  t h a t  h a v e  
b e e n  p a s s e d  t h i s  y e a r  t h e r e  w o n ’t b e  
m o n e y  e n o u g h , ”  s a i d  M r .  C r o s s .  T h e  
p r o p o s e d  p u r c h a s e  w a s  d e f e n d e d  o n  th e  
g r o u n d  t h a t  t h e  c o m m i s s i o n e r ’s  w o r k  
c a l l s  h im  to  d i s t a n t  p a r t s  o f  t h e  c i t y  
a n d  t h a t  it  w o u ld  f a c i l i t a t e  p r o g r e s s .  
O n  a  v o t e  M r .  C r o s s  w a s  t h e  o n l y  o p -  
j n i s i n g  a l d e r m a n ,  b u t  t h e  c o u n c i im e n  
r e f u s e d  to  c o n c u r  b y  a  v o t e  o f  8 to  7.
A l d e r m a n  K n o w l t o n  r e p o r t e d  t h a t  lie  
h a d  s e e n  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  w a t e r  
c o m p a n y  r e la t i v e  t o  a  r e d u c t i o n  o f  t h e  
r a t e  f r o m  $5 t o  $3 o n  w a t e r  c lo s e t s .  T h e  
m a t t e r  i s  t o  b e  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  d i ­
r e c t o r s  a t  t h e i r  n e x t  m e e t in g .
A n  o r d e r  s i g n e d  b y  C o u n c i lm a n  W e y ­
m o u t h  c a m e  f r o m  t h e  lo w e r  b o a r d  i n ­
s t r u c t i n g  t h e  s t r e e t  l i g h t i n g  c o m m it t e e  
t o  m a k e  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  R . T . &  O. 
S t r e e t  R a i l w a y  u n d e r  t h e  b e s t  t e r m s  
o b t a in a b le .  T h e  a l d e r m e n  t h o u g h t  t i l l s  
a  s i n g u l a r  a c t  in  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  
t lie  C o u n c i l  h a d  a m e n d e d  a  s i m i l a r  o r ­
d e r  l a s t  m o n t h ,  c a l l i n g  u p o n  th e  c o m ­
m it t e e  t o  r e p o r t  b a c k  b e f o r e  a n y  c o n ­
t r a c t  w a s  m a d e .  A s  t h e r e  i s  t o  b e  
s p e c i a l  m e e t i n g  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  
m o n t h  C o u n c i lm a n  W e y m o u t h ’s  o r d e r  
w a s  t a b le d  p e n d i n g  t h e  c o m m it t e e  r e ­
p o r t .
C o u n c i lm a n  H a t c h  s e n t  u p  t w o  o r ­
d e r s .  O n e  i n s t r u c t e d  t h e  r o a d  c o m m i s ­
s i o n e r  t o  r e m o v e  t h e  p l a n k  w a l k  o n  
B r o a d w a y  f r o m  P a r k  t o  P l e a s a n t  
s t r e e t ,  a n d  o n  P l e a s a n t  s t r e e t ,  f r o m  
th e  M a i n e  C e n t r a l  t r a c k  t o  B r o a d w a y ,  
r e p l a c in g  w i t h  a n  a s h e s  w a lk .  T h i s  o r ­
d e r  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  s t r e e t  c o m m i t ­
tee. T h e  o t h e r  o r d e r  c a l l e d  f o r  t lie  p u r ­
c h a s e  o r  le a s e  o f  w h a t  i s  k n o w n  a s  t h e  
P H l s h u r y  p a s t u r e  n e a r  P e l t  H i l l  in  o r ­
d e r  t o  m a k e  a  s k a t i n g  p a r k .  R e f e r r e d  
t o  c i t y  p r o p e r t y  c o m m it t e e .
Any earnest wish or desire you 
may have concerning yourself or 
any one or any tiling will lie 
quickly and permanently secured 
for you through a perfectly nat­
ural system of nature’s law, un­
derstood and operated by Elmer 
only. «
The name of Elmer is well 
known to all those who are inter­
ested in Clairvoyance. He is the 
absolute leader of his profession. 
He is consulted daily by men of 
affairs and women of society who 
ordinarily would scorn the idea of 
going to the average Palmist or 
Clairvoyant.
He develops Mediumship, l’sy- 
■chic Powers and Personal Mag­
netism which triumphs over ail 
obstacles.
NARRAGANSETT HOTEL, « « r , or
ROCKLAND
50c and $1.00 10 a. m. to 8 p. m.
$1.50 Cioutloiiiuii’H Cape (jloven $1.10. 
Summer Hule, Mayo A lluw.
W. L. DOUGHS SHOES
FOlt MFN
FALL STYLES NOW IN
Boston Shoe Store
IF YOU ARE 
LOOKING!
FOB HAltliAINS 
in Summer Footwear— Low 
Shoes aud Oxford Ties— 
in Tan or Black, Men’s, > 
Women's atd Children’s.
THIS IS TO REMIND YOU
t h a t  w e  h a v e  m a u k k h  
d o w n  our complete l i n e  t o  
asto kish inu  m ie n s ,  in o r­
d e r  to m a k e  a  quick c l e a n  I  
up of a l l  Summer Hoods. 1
Co me in and See the Bargain 8 
Displayed at Our Store
Boston Shoe Store
St .  N ich o la s b u d d iu g .  R ock lan d , M e-
.50 GuiitJeweii’k Capo (Jlave* | i . l ^  
bum m er Sale. Mayo A Hose.
B e l f a s t  S u r v e y  C o m p le te d
Electric Cars W ill Run From  Camden to T hat City 
In One H our—Roadbed to Be Built T his Summer
T l f e  C o u r i e r - G a z e t t e  i s  p e r m i t t e d  t o ­
d a y  t o  m u k e  tlu * w e l c o m e  a n n o u n c e ­
m e n t  t h a t  t h e  s u r v e y  f o r  e le c t r i c  r a i l -  
n m d  f r o m  C a m d e n  to  B e l f a s t  h a s  b e e n  
c o m p le t e d ,  a n d  t h a t  t h e  u e t u a l  w o r k  o f  
c o n s t r u c t i o n  w i l l  b e g in  t in * p r e s e n t  s e a ­
s o n .  T l i e  r o a d b e d  w i l l  b e  g r a d e d  a n d  
t i e s  a n d  r a i l s  w i l l  b e  d i s t r ib u t e d ,  b u t  It  
w i l l  h e  im p o s s i b le ,  o f  c o u r s e ,  t o  h a v e  
a n y  p o r t i o n  o f  t h e  l in e  in  o p e r a t i o n  
u n t i l  a n o t h e r  s e a s o n .
M a n a g e r  H a w k e n  o f  t h e  It. T .  A  C . 
S t r e e t  H a l l w a y ,  u c c o m p a n le d  b y  S u p t .  
C h i s h o l m  a n d  o t h e r s ,  w e n t  o v e r  t h e  n e w  
s u r v e y  F r i d a y  u n d  y e s t e r d a y  a n d  w e re  
m u c h  p le a s e d  w i t h  t l ie  ro u te ,  b o t h  a s  a  
l in e  t h a t  w i l l  p e r m i t  h i g h  s p e e d  a n d  a s  
a  c o n v e n ie n c e  t o  t h e  t r a v e l i n g  p u b l ic .  
T h e  l in e  a s  s u r v e y e d  b y  a n o t h e r  e n ­
g i n e e r  f iv e  o r  s i x  y e a r s  a g o  w a s  s o  r e ­
m o t e  f r o m  t h e  t i d e  o f  t r a v e l  t h a t  t h e  
p r o m o t e r s  w e r e  f a r  f r o m  u n a n i m o u s  a s  
t o  i t s  d e s i r a b i l i t y ,  a n d  t h e  p r o p o s i t i o n  
w a s  d r o p p e d  f o r  t h e  t im e  b e in g .
U n d e r  t h e  n e w  s u r v e y ,  h o w e v e r ,  t h e  
h i g h w a y  i s  f o l l o w e d  f o r  a  c o n s id e r a b l e  
p o r t i o n  o f  t h e  d is t a n c e ,  y e t  e n o u g h  p r i ­
v a t e  l a n d  w i l l  b e  u s e d  to  p e r m it  o f  a 
s t r a i g h t  c o u r s e  a n d  s p e e u  p o s s i b i l i t ie s .
T h e  l e n g t h  o f  t h e  p r o p o s e d  l in e  i s  
a b o u t  I S  m i le s .  O n  t h e  B e l f a s t  e n d  it 
w i l l  t r a v e r s e  th»* h i g h w a y  f r o m  L i t t l e  
R i v e r  t «» t h a t  c i t y ,  a n d  o n  t h e  C a m d e n  
e n d  w i l l  f o l lo w  t h e  h i g h w a y  n e a r l y  a l l
t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h a t  t o w n  a n d  
S p r i n g b r o o k  H i l l .  T h e  t r a c k s  w i l l  p a s s  
v e r y  n e a r  t o  N o r t h p o r t  C a m p g r o u n d  
a m i  w i t h i n  a b o u t  1200 f e e t  o f  T e m p l e  
H e i g h t s .  I n  L i n c o l n v l l l e  t h e  e a r s  w i l l  
r u n  f r o m  t h e  B e a c h  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  
h i l l  t o  u  p o in t  b e y o n d  th e  c h u r c h  a t  t h e  
n o r t h e r n  e n d  o f  t h e  t o w n .
T h e  e n t i r e  d i s t a n c e  i s  t o  b e  m a d e  in  
n o t  e x c e e d in g  o n e  h o u r ’s  t im e ,  u n d  w i l l  
n o t  o n l y  b e  a  v e r y  d e l i g h t f u l  s u m m e r  
r id e ,  b u t  » s o u r c e  61 g r e a t  convenience 
to  t lie  p u b l i c .  A n  e s t im a t e  o f  t h e  c o s t  
i s  d if f ic u l t  t o  m a k e  b e c a u s e  o f  t h e  u n ­
k n o w n  q u a n t i t y  r e p r e s e n t e d  b y  th e  
r i g h t s  o f  w a y  w h i c h  it  w i l l  b e  n e c e s ­
s a r y  t o  p u r c h a s e .  I f  t h e  p r o m o t e r s  f in d  
t h e m s e l v e s  u p  a g a i n s t  e x t o r t i o n a t e  
c h a r g e s  t h e  w o r k  w i l l  b e  p r o m p t l y  d i s ­
c o n t in u e d .  T h e y  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  a s  
w i l l i n g  t o  c o n c e d e  r e a s o n a b l e  d u m a g e s ,  
a n d  b e l ie v e  t l i a t  t h e i r  l in e  w i l l  g i v e  
v a l u e  t o  s o m e  l a n d  t h a t  i s  v a l u a b le  
o n l y  w h e n  a c c e s s ib l e .
T h e  c h a r t e r  I s  h e ld  b y  t h e  W a l d o  
S t r e e t  R a i l w a y ,  s o m e  o f  t lie  d i r e c t o r s  
o f . w h i c h  a r e  a l s o  i d e n t i f ie d  w it h  t lu * R .  
T .  &  C .  S t r e e t  R u i l w a y .  T h e  la t t e r  
c o r p o r a t i o n  i s  n o t  c o n c e r n e d  in  t lu * n e w  
p r o je c t ,  h o w e v e r .
T h e  s u r v e y  f o r  t h e  n e w  l in e  w a s  
m a d e  b y  J o h n  A .  J o n e s  o f  L e w is t o n ,  
w h o  h a s  d o n e  s i m i l a r  w o r k  f o r  t h e  
s t a t e 's  p r in c i p a l  t r o l l e y  l in e s .
= I^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||I11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII1IIIIIIIIIII11=
— A T T E N T IO N !
| C ( t x s r M j £ K $  o r  c o a l
t a h j :  x  o r  i c e :
5E CO A h  W I L L  H E  11 K i l l  E E
= r h f  p r ic e  «/’ Cotil in Lnv u n d  m a n
= a d v a n c e  a t  a n y  t im e .  W h y  not b a y
= l /ouv a’in te r ’H saji/di/  now  a n d  take
= a d v a n ta g e  o f  the i>re#eiit / /v ice*; i f
EE you  do not, d o n ’t b lam e y o u r  Coal
= m a n  should  you /m y  m ore  la te r  on.
EE 1 h a r e  a com ple te  stock o f  a l l  s i te s
jTSSj o f  the  Veri- lies! Coal a n d  can Jill a ll
o rd e rs  p r o m p t l y .
FR ED  R. S P E A R
1 A Hark ,Street
EE
1
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LAST WEEK
. . . . O F  T H E . . . .
MAYO & ROSE
Summer Sale
Some of the Many 
Bargains We Have 
To Offer This Week
READ THE LIST
Straw Hats price
Handkerchiefs Hemstitched 5c values 3c
per doz. 33c
ioc Handkerchiefs, white hemstitched
6c per doz. 65c
Turkey Red and Blue Handkerchiefs 10c
values 4c
White Linen Handkerchiefs 25c value 19c
Silk Handkerchiefs 50c value 39c
One lot work Shirts all sizes 14 to 17
50c value 35c Three for $1.00
One lot Nedioee Shirts 50c value 35c
Three for $1.00
One lot boys work Shirts 25c value 19c
One lot Negligee Shirts Just in 50c value 39c
One lot Men’sSample Shirts, $ 1.00 value, 
put up 4 in a box, sizes 14 and 14 1-2 
only $2.25
$ 1.00 Bathing Suits - 79c
One lot Negligee Shirts $ 1.00 value 69c
Three for $2.00
One lot Negligee Shirts $ 1.00 value Just
in ' 79c
Negligee Shirts largest and best made
to retail for $1.50 $1.19
Drill Khaki Shirts 50c value 41c
Khaki Pants $ 1.00 and 1.25 value 89c
Boys and Mens Bal. Underwear 2 5c value 19c 
Men’s Fancy Underwear 5oc value 33c
Egyptian Bal. Underwear 5oc value 39c
Natural Grey Merino Underwear all sizes
5oc value 39c
Summer Wool Underwear $ 1.00 value 79c
Boys Knee Pants sizes 5to 16 50c value 39c 
Knickerbocker Pants $ 1.00 value 79c
1 5c Boys' Hose 10c
25c Bovs’ Hose 19c
15c Boys' Swimming Tights 10c
One lot Wash Ties 15c values 7c
Four for 25c
All the latest shades in 25c Neckwear 19c
50c Neckwear 39c
Collars 1 5c value 10c
Cuffs 25c value 19c
ioc Hosiery, Browns and Blacks 7c
Middlesex Hose Browns and Blacks 1 5c
value 10c per half doz. 56c
25c Hose black, browns, fancys 19c
25c Hose in plain colors 21c
50c caps Mens and boys in golf and yacht
shapes 39c
$ 1.00 Blue Yacht Cap 79c
$ 1.25 Blue Yacht Cap 99c
Overalls 50c value 39c
Cotton Gloves ioc value 6c
$ .25 Union"Suits 99c
75c Bathing Suits 51c
Cotton Gloves 15c value 9c
Boys 15c Hose Blacks 10c
Boys 25c Hose best made 19c
Cape Gloves $ 1.00 vaiue 79c
Cape Gloves $ 1.25 value 99c
Cape Gloves $ 1.50 value $1.19
One Lot Black Sateen Shirts 39c value
as are 19c
Long Double Brown Oil Coats 53 00
value $2.29
Black and Yellow Oil Clothing $ 1.00
value 79c
Black Oil Hats 50c value 39c
Boys Shirt Waist sizes 5 to 14 50c value 33c
One Lot $4.50 Pantaloons all worsted $3.49
One Lot $2.00 Dutchess Pants $1.69
50c Sample Crash Hats 29c
$'.00 Umbrellas 79c
SALE ENDS SATURDAY AT 10.30
S P E C IA L  LOW P R IC E S  ON
Suits,Overcoats and Pants
—  T H IS  W E E K ________ ~
MAYO & ROSE
GO SOUTH YOUNG MAN
the Advice of Former Rockland 
Clergyman to Young men Who Have No 
Prospects In the North.
l e v .  J. S . M o o d y ,  f o r m e r l y  r e c t o r  o f  
P e t e r 's  E p i s c o p a l  c h u r c h ,  a n d  f o r  
■ p a s t  t w o  y e n r s  e n g a g e d  In  p a s t o r a l  
r k  In  t h e  d i s t r i c t  o f  A s h e v i l l e .  X .  C .,
In  t lA - c i t y  f o r  a  f e w  d a y s ,  c o m b ln -  
g  B u s i n e s s  w i t h  h i s  n o r t h e r n  p le a s u r e  
t r ip .
H i s  p r e s e n t  f ie ld  o f  l a b o r  i s  o n  e x t o n -  
o n e , e m b r a c i n g  f iv e  c o u n t ie s  a l o n g  
t h e  E a s t e r n  s l o p e  o f  t lie  B l u e  R id g e .
l m e s s e n g e r  o f  t h e  G o s p e l  o f  P e a c e  
a n d  g o o d  w i l l  t o w a r d s  m e n ,  h e  h a s  b e e n  
m i n i s t e r i n g  r e g u l a r l y  to  t w o  o r g a n ­
iz e d  p a r i s h e s  a n d  f iv e  m i s s i o n  s t a t i o n s .
h i l e  a s  d e a n  o f  t h e  C o n v o c a t i o n  o f  
M o r g a n  t o n  h e  h a s  h a d  a  m o r e  o r  l e s s  
n e r a l  o v e r s i g h t  o f  o t h e r  w o r k .
A  S o u t h e r n e r  b y  b i r t h  M r .  M o o d y  
e d u c a te d  i n  a  N o r t h e r n  c o l le g e ,  a n d  
a s  s o  w e a n e d  to  n o r t h e r n  w a y s  t h a t  
l ie  w a s  t e r m e d  a  Y a n k e e  w h e n  h e  w e n t  
h a c k  t o  t h e  m o u n t a i n s  w h e r e  h e  w a s  
b o r n .  S t i l l  l o y a l  t o  t h e  N o r t h  h e  1 
n e v e r t h e l e s s  o f  t h e  o p in i o n  t h a t  t h e  re  
g l o n  s o u t l i  o f  M a s o n  a n d  D i x o n ’s  l in e  I s  
o n  t lie  e v e  o f  t l ie  g r e a t e s t  a g r i c u l t u r a l  
a m i  i n d u s t r i a l  p r o s p e r i t y ,  a n d  h a s  n o  
h e s i t a t i o n  In  a d v i s i n g  a n y  y o u n g  m a n  
i t l i  n o t  - o v e r - b r i g h t  p r o s p e c t s  t 
t h e re .
" T h e  f e d e r a l  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t s  
a r e  a r o u s i n g  t t ie  f a r m e r s  t o  a  g r e a t e r  
a l l s a t i o n  o f  w h a t  c a n  h e  d o n e  w it h  
ie f e r t i le  s o i l , ”  s a i d  M r .  M o o d y  t o  T h e  
C o u r ie r - G a z e t t e . . r e p o r t e r  S a t u r d a y .  " I n ­
s t e a d  o f  a t t e m p t i n g  t o  c u l t i v a t e  500 
i c r e s  a n d  m e e t i n g  w it h  o n l y  i n d i f f e r e n t  
s u c c e s s  a n y w h e r e ,  t h e y  a r e  b e in g  a d -  
Is e d  t o  f a r m  50 a c r e s  in  a  m o d e r n  
p r o g r e s s i v e  m a n n e r .  O n e  f a r m e r  h a s  
j u s t  r a i s e d  50 b u s h e l s  o f  w h e a t  o n  o n e  
a c r e  o f  la n d ,  w h i c h  q u o t e d  a t  $1.50 p e r  
b u s h e l ,  g a v e  h i m  $75 f o r  t h e  f r u i t s  o f  
t h a t  o n e  s m a l l  p a t c h  o f  la n d .  A n o t h e r  
a r m o r  'h a s  r a i s e d  5000 b u s h e l s  o f  w h e a t ,  
w h i c h  h e  g r i n d s  h im s e l f ,  a n d  s e l l s  f o r  
2 p e r  b u s h e l .
‘I t  i s  p o s s i b l e  in  o u r  ( d im e  to  r a i s e  
f o u r  c r o p s  a  y e a r .  O n  m y  l it t le  f a r m  
f o r  in s t a n c e ,  I  p la n t  w in t e r  r y e  f o r  m y  
f f r s t  c r o p .  T h i s  i s  f o l lo w e d  b y  t a b le  
c o r n ,  a m o n g  w h i c h  w e  s o w  c o w  p e a s ,  
l a t e r  t o  m a k e  a  f in e  f o r a g e  c r o p s  w h i l e  
r o o t s  a r e  e x c e l le n t  a s  a  f e r t i l iz e r .  
T h e  f o u r t h  c r o p  i s  f a l l  s p i n a c h .
“ P r o g r e s s  in  a g r i c u l t u r e  i s  b u t  o n e  | 
m e t h o d  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  S o u t h ’s  
n e w  p r o s p e r i t y .  T h e  c o a l  m in e s  a r e  
b e in g  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  A t l a n t i c  c o a s t  
b y  n e w  r a i l r o a d s ,  a n d  t h e  c o t t o n  m a n u ­
f a c t u r e r s  a r e  b u i l d i n g  n e w  m i l l s .  
E v e r y w h e r e  t h e r e  a r e  s i g n s  o f  a c t i v ­
i t y . "
’H o w  d o e s  t h e  S o u t h  l ik e  T a f t ? ”  w a s  
a s k e d .
" F i r s t  c l a s s , ” w a s  t h e  e m p h a t i c  r e ­
p ly .  “ H e  i s  m a k i n g  a  c a r e f u l  e x a m ­
i n a t i o n  o n  p o l i t i c a l  a p p o in t m e n t s ,  a n d  
it  i s  t h e  m a n  w h o  h a s  t h e  q u a l i f i c a ­
t i o n s  r a t h e r  t h a n  t h e  m a n  w h o  'h a s  
o n l y  p e r f o r m e d  p a r t y  s e r v i c e  w h o  g e t s  
t h e  p o s i t i o n  d o w n  o u r  w a y . ’’
“ W h a t  i s  t h e  p r o s p e c t  o f  t h e  R e p u b ­
l ic a n  p a r t y  b r e a k i n g  in t o  t h e  S o l i d  
S o u t h ? ”
" V e r y  g o o d  in d e e d ,  p a r t i c u l a r l y  In  t h e  
s t a t e s  o f  N o r t h  C a r o l in a ,  G e o r g i a  a n d  
T e n n e s s e e . ”
W A N T E D
Hoy or Young Man to learn 
the Shirt Cutting I>uRines.«, 
Steady employment. Ap­
ply in person.
STOKEV MFG. CO. 
Kockport, Me.
Lost and Found
___  M ile a ge  B o o k s  anti m em orandum !*. R e tu rn
t o H K W E T T ’S  B O T T L IN G  W O R K S  an d  receive 
rew ard. «?•
f l  O L D  C U F F  B U T T O N ,  in cuff. L i s t  som e V T w here  a lo n g  the h ig h w a y  f rom  W ile y ’s 
C o rn e r to M a in  S tre e t, R o c k la n d , o ve r the O ld  
T liom a ston  m ad . T h e  f in d e r w ill be rew arded  
by  le a v in g  it at T H E  C O U R I E R  C ,A 7 .K T T E  
O F F IC E .  02-65
road  from  W a rre n , S u n d a y  n igh t .
A u to m o b ile  T oo ls. T h e  U nde r w ill be su ita b ly  
rew arded  b y  r e tu rn in g  the sam e  to o r  n o t if y in g  
B O Y N T O N ’S  S T O R E ,  C am d en . 82-65
L A  W H Y  at C re sc e n t  Beach  H ouse.
T  O S  I j
H a  von
t» ST — S q u a re  s t e m  row  boat, pa inted  w hite, 
J 'G lo w  st re a k  betw een R oc k la n d  and  N o rth  
 F r id a y  m o rn in g .  F in d e r  please n o tify  
W . B A R B O U R ,  S to n in g to n  61*64
po „ _  -
on W a te rv illo  T lo o n lo  B a n k , sm a ll su m  of 
m oney and b erth  ch e c k s— B o ston  to L o s  A n ge le s  
an d  M ontroo l to V a n co u ve r .  F in d o r  w ill be re ­
w arded  by le a v in g  sam e  w ith  J E N N I E  C. 
S M I T H ,  C ro sc e n t  Beach  H o u se  59-62
M u sse l  R id g e . O w n e r can  have  sam e  by 
p ro v in g  p ro p e rty  an d  p a y in g  cha rge s 
E D W A R D  H O P K IN S ,  U  ....................... ..., H e w e tt ’s  Is la n d  59*62
Lo s t - r i m l e s s  g l a s s e s , Sa tu rd a y  n ig h t  at o r  in  the  v ic in it y  o f  t h e M .  C . depot. P lea se  leave  a t  th is  O F F I C E  an d  rece ive  
rew ard  55tf
F O U N D — B e st  p lace  in  R o c k la n d  to have  m a in  s p r in g s  p u t  in  y o u r  w a tc h ; p r ice  75’cents, anti w a rran te d  fo r  tw o  years, H U N T  
the  jew eler, 375 M a in  street, up  sta irs. 37tf
E  R o m a n  o f  V i n a l h a v e n ,  w h o  i s  
o n  a  v i s i t  a t  h i s  f o r m e r  h o m e  I n  S t o c k ­
h o lm .  S w e d e n ,  f a v o r s  t h e  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  w i t h  a n  i n t e r e s t i n g  s o u v e n i r  p o s t  
c a r d ,  o n  w h i c h  i s  w r it t e n :  “ I  a r r i v e d
h e r e  t h e  16 th, a n d  h a d  a  f in e  t r ip ,  w i t h  
d e l i g h t f u l  w e a t h e r .  A m  e n j o y i n g  m y ­
s e l f  v e r y  m u c h .  T h i s  i s  a  s p l e n d id  
c it y .  T a l k  a b o u t  H a m b u r g  a n d  B e r l i n !  
T h i s  c i t y  h e a t s  b o th .  D o n ’t t h i n k  I  a m  
e x a g g e r a t in g .  I  a m  w r i t i n g  t h i s  p o s t a l  
a t  10  p. m . b y  d a y l i g h t . "
$1.00 Golf Shirts 7 9 c .  Summer Sale, 
Mayo A  Rose.
^ J 3 5
W anted
w o ik . M u s t  be good  p la in  cook . N o  w a sh ­
in g  o r  iro n in g .  Se rv ic e s  re qu ire d  d u r in g  the day 
o n ly ; can  r e tu rn  h om e  n ig h t s .  M r s .  E . C . M o ra n ’s 
Co ttage , In g ia h a m H l l .  1*. O . A d d re ss ,  R o c k ­
land . GOtf
WA N T E D — A t  once, M A N  o f  b u s in e ss a b il ­ity to d o  sp e cia l w o rk  fo r  the O 'd iu a r y  D e pa rtm en t. In  th is  coun ty. E xp e rie n c e  not 
nece ssary . G ood  sa la ry , a lso  c om m is sio n . A d ­
d re ss A .  G . E A T O N ,  M a n a ge r fo r  M a in e , 92 
E X C H A N G E  ST ., P o rtla n d , M e. 58-65
A d d re s s  A .  B .  C. C ou r ie r-G aze tte  otUce 5tf
W A N T E D — A N G O R A  C A T S  and  K I T T E N S  W rite  g iv in g  d e sc r ip tio n  aud  se x  to 
J O H N  R A N L E T T ,  R oc k la n d . lOtf
To Let.
H°
week. R a te s reasonable . A d d re s s  G K O  KG fc 
B R E W S T E R ,  IR .  F . D . B o x  83. R ock lan d , o r 
a p p ly  a t T h i s  Office. I t  62
r 1 ^ 0  L E T — O n  o r  ab ou t  A u g u s t  1st. the d e s ir -  
1  ab le  p ro p e rty  o n  L im e ro c k  street kn o w n  
a s  F a rm e r s ’ E x c h a n g e  b u ild in g .  Be st a va ila ­
b le p ro p o s it io n  in  GitJ a s to c ond it io n , lig h t ,  
etc. A d m ira b le  fo r  b u s in e ss  o r  sto ra ge  p u r  
poses. A p p ly  to H . O. G U R D Y ,  388 M a in  Stree t, 
R o c k la n d . 57tf
TO  R E N T - C E N T R A L  R O O M  in  J o n e s  B lo ck  late lv o c cu p ie d  by  N e ls o n 's  ba rbe r shop . Su ita b le  fo r  ottie*» d re rs in a k in g , etc. A p p lv  at 
C O U R IE R - G A Z E T T E  office. f t f
NEW LINE j*
NECKWEAR
FOR TH E  LA D IES—
LuuinlereU und Soft Collars, Lawn 
Ties, ltow, In Irlah l.ace and Lawn, 
Jabota, eta., juat received.
F O R  T H E  C H I L D R E N —
P. K . Carriage Robes, *1.25 to $.'1.00 
Rompers, 50c. All colors and sizes
1 lo t  L a w n  H a t s ,  t l i a t  w e r e  $1 .5 0  
t o  $ 2 .5 0 , t o r  7 5 c .
S u n  U o u u e t s  a n d  W a s h  H a t s ,  2 5 c  
a u d  5 0 c .
P. K . Reefers, 75c to $2.00.
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
O P P .  F U L L E R - C O U U  C O .
M iscellaneous
T O  T H U  P U B L I C — A ,  I)r. T h e ru b e ra lle rb  Ue- n o vu to r is g i v in g  su c h  exce llent s a t isfa c tio n  every  w here  it  is  tested, tha t I am  o b lige d  to 
p lace  sam e in  the  fo llo w in g  sto re s T . K . W ile y  
k p ru ce  H e a d  Co. Sto re , Sp ru ce  Head, a lso  W a r  
reu D ru g  S to re  T h is  m e d ic in e  is a pow erfu l 
b lood  aud  t is su e  b u ilde r, g i v iu g  im m ed ia te  aud 
exce llent re su lt s  in  a ll c h ro n ic  d iseases, a n d  a 
w on d e rfu l re sto ra t iv e  to tne nerves. A u y  ouu 
w is h iu g  a free  tr ia l, m ay  have  sam e  by a postal 
o r a te lephone  ca ll. M R S .  W A L T E R  M A R T IN  
o u r  agent, p bou e  335- 14 o f R  j c k la u d  M e. 61-63
'V T 'J T I C K —  W h e re a s m y w ife  H e len  G .R ob e rt- 
sou  h a v in g  left m y borne w ith o u t  cause 1 
hereby fo rb id  a ll p e iso n s  t ru s t in g  h e r on  m y  
a ccoun t. 1 s h a l l  p a y  no  b ills  cou t i ac ted  by her 
a lte r  th is  date . D A V I D  R O B E R T S O N .  H u r r i  
cane  Is le , M o . 58 60-62
M E  H A L E Y .  H A I R D R E S S E R .  M A N I ­C U R IN G .  G ood , Clean, re liab le  H a ir  G ood s. C o m h iu g s  m ade  in to  Sw itch e s ,  P om - 
u adou ts, C h ig u o n s  au d  P sy c h e  P uffs. Sw itch e sf. . ......... .... , I A lff’1 l I 'V  r o w
i r K I T E  fo r  o u r  P re m iu m  L is t  an d  Cata> V lo g  fo r  1909 au d  1910. It w ill iute  
i. M a ile d  free. S C O T T  A  CO ., R o c k l i
B
K o b iu so u ’s  ( arndeu, 
p rep a id  if c a sh  w ith  «
S T O R K ,  386 M a in  street. R o c k la n d , M e
W A N T E D  —  P e rh ap s som e  o lde r reader o f th is  p ape r ha s saved  o ld  tiles o f  the 
New  Y o r k  W e ek ly  T r ib u ne . A  copy is  w anted  
o f the issu e  o f  A u g u s t  21, 1856. A d d re s s  X ,  T h e  
C ou r ie r-G aze tte  Office. 39
k in d  of ke y  requ ired. 
W E A R  C O ., R ock lan d .
wA N T E D — T h e  cho icest g o o d s fo r  the m ost
p ersona l ueeds. A l l  those  m ay  be fo u n d  at the 
o ld. re liab le  R o c k la n d  H a ir  S to re  (e stab lished  
over A) yea rs) C om b s. Ba rre ttes, E v e n in g  O rn a ­
ments, v o u r  c o m b in g s  m ade in to  Puffs, l o r  25 
cen ts each. Sh a m p o o in g , M a n ic u r in g  and  
C h iro p o d y  M a i l  o rd e rs p ro m p tly  executed. 
Te lephone  219-4 H E L E N  C . R H O D E S .  336 M a in  
Street. l t f
TO  L E T — F o r  the  su m m e r, house  o f  5 room s a t  O w l’s  H e a d ; a ll fu rn ish e d , nea r po st office a u d  sho rn . T e rm s ve ry  reasonable . A p p ly  
o f  M R .  K 1 L K Y  S T  R O U T ,  at H i l ls  D r u g s t o r e  
R oc k la n d . 0U-63
TO  L E T — S I N G L E  H O U S E ,  S E V E N  R O O M S ,  in g o o d  cond it io n . Rent, $9.00p e r m outh. in q u ire  a t 49 W a rre n  street._______________ 53tf
T O  L E T — F u rn is h e d  R oom s, w ith  hath, hot an d  co ld  w ater, b y the d s y  o r w eek, 100 
U N IO N  ST . 56tf
Apply
O  L E T — T E N  E M  K R T  O ve r  S to re  In  the O. P. 
H i x  b lo ck , c o rne r M a in  an d  P le a san t  streets 
’ to  1. L . S N O W  SB CO., agents. 27tf
A . L Y N D E ,  L y n d e  H ote l, R o c k la n d . M e . 41tf
fo r  Said.
La u n c h  f o r  s a l e - 23 feet lo ng , c b. p., 2 c y l in d e r  e ng ine , Sh e b le r  ca rbu re to r. S t a n d in g  top. C om p le te  w ith  bell, r u n n in g  
lig h t s ,  o a rs, a n c h o r  and  tender. E n g in e  an d  
boat 3 ye a rs o ld. A p p ly  to I I .  8. L O R D ,  Ba th , 
Me., o r S  T .  M U G R I D O K ,  R oc k la n d . 61*64
C X .  S T A N L E Y  A U T O M O B I L E  F O R  • S A L K — In  good  ru n n in g  c o n d it io n  aud  th o ro u gh  re pa ir, 10 h. u. e ng ine . 16 in. bo ile r, a 
speedy car a n d  good  D ili c lim b e r. A n  o p p o r ­
tu n ity  to g e t  a  g o o d  car fo r  l it t le  m oney. L E S ­
T E R ’S  G A R A G E ,  R oc k la n d . M e. 61-64
FIR  S A L E — A  Un it c la s s s loop, s i x  yea rs o ld, 36 feet lo ug , 12 ft. beam . I n  good  c ond it io n  an d  w ell foun d . A d d re ss .  T 1 L D K N  F I F I K L D ,  
S to n in g to n , M a ine . U. F .  D . 61-68
FO R  S A L K — T w o  u lce  new  m ilch  cow s.M u s t  be so ld  a t once. In q u ire  o f K. L .  H A H N ,  W a rre n  v illage . 59tf
CC O T T A G E  F O R  S A L K  A T  C O O P E R S  j  B E A C H — T b s  “ C o b b "  C o ttage , b eau t ifu l location, e xce llent v iew  o f m o u u ta iu s. h a rbo r 
au d  hay. L a rge , room y cottage, fireplace ; tine 
w ater p ip e d  in to  contage. S ize  o f  lot ldUxlou. 
T a x e s  p a id  lo r  19u9, in su red  u n t il A u g u s t  1910. 
W il l  be so ld  at a low  ffgu ie. F R E D  W . W IG H T .  
Tel. 413 ;__________________________58tf
JT V iK  S A L K — L iv e ry  stab le , o u  P a rk  street, * w ith  o r  w ith o u t  the  sto ck . A p p ly  ou  the prem ise s. L  M . B it  K N E L L .  57tf
FO R  S A L E — T w o  o f the d and ie st  f ro n t  C O T ­T A G E  L O T S  at C re sceu t Beach  ; fo u r  m in ­u tes w a lk  f ro m  car. A p p ly  at S P E A K 'S  S H O E  
S T O R K ,  378 M a iu  street. 551 f
I J O W K K  au d  R O W  B O A T S  F O lt  S A L K .  A p -  
1  p ly to C A P T .  A  E . T K U E W O R T H Y .  226 
M a iu  street. R oc k lau d . 53tf
L O R  S A L E - B u y  B a tte r ie s fo r  M o to r  Bo a ts  
P  a n d  fo r  a u to  use. A  ffrst c la ss one  fo r  20 
ceuts. A l l  k in d s  iu  sto ck , R O C K L A N D  
H A R D W A R E  CO .. R ock lan d . 45tf
F '3  M o m *  lo r  sto ve  o r n re  r ia ce . y..uu per 
cord. i>rv o r g re e n  co rd  w ood $8 delivered , t. 
J. C A R R i l L L ,  K .  F .  D .. T h om a stou . Te lep h one  
263*21 R o c k la n d  36tf
2 2 5  A C R E S ,  B R U N S W IC K ,  M A IN E
C u ts  76 ton s hay. pa sture  fo r  20 cow s. 150 ap -
Kle trees. 10U0 c o rd s  h a rd  w ood ; 2 -s to ry , 9 -room  ouse, 40x74 f t. ha ru  A1  repa ir, s ilo , h a y f o r k ; ow n e r m u s t  he re lie ved  o f the care  o f th is  p r o p ­
e rty  a u d  in c lu d e s  14cow s, bu ll, 7 he ife rs, com - 
p lete a u d  v a lu ab le  set fa rm in g  m ac h in e ry , 
sm a ll too ls, w agons, ha rn e sse s and  c ream  se p ­
a ra to r fo r  o n ly  f60uu, p a rt  c a sh ; a ll d e ta ils  pa^e  
88. " S t r u m 's  N e w  F a rm  B a y e r s ' G u id e  N o . 2 7/ ' 
~  “  * T R O U T ,
61-62
B O R D E R S  B IG  L A K E
Sp le n d id  o n e -m an  fa rm . 30 acres, So. Me., 
m a ll d e livered , uear a ll a d va n ta ge s,  c u t s  13 
tons hay, pa sture  fo r  6 head. 50 apple, pear au d  
p lu m  trees. 8 -room  cottage  su p p lie d  w ith  
s p a rk l in g  w ater, barn  lo r  6 Lead , p o u lt ry  an d  
ca rr ia ge  h ouse, m ap le  shade, sp le u d id  view, 
h o ld e r s  lake  30 r o d s ; q i i c k  sale  is d e s ire d  an d  
in c lud e d  are  m o w in g  uuaeb iue.cu ltivator, fo rk s,  
rake, ha rrow  aud  p o u lt ry  fo r  61150. A l l  d e ta ils  
page  99 " S t r o m 's  S e w  F a rm  B u y e r s ’ G u id e  N o . 
t . j i s t  ou t. copy free  D ept J07. E . A .  
S T R U C T ,  R e n t 's  H il l.  M a ine . 61 62
T H E  K O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , A U G U ST 1900.
An Exetptlonal Offering of
HEN'S SUMMER SUITS
At $15.00
This It an Unusual Opportunity ‘
Taka ad van tape of it without 
delay, if you want as good a suit 
as any ever sold at $20, at the 
popular price of 015.
T h e  lo t  c o n s i s t s  o f  S a c k  S u i t s  
( w i t h  v e s t )  a n d  c o a t  a n d  t r o u s e r s  
s u i t s  o f  m o s t  a d v a n c e d  f a s h i o n  i n  
t h e  m o s t  p o p u l a r  f a b r i c s .  T h e  
■ l u a n t l t y  a t  t h i s  s p e c i a l  p r i c e  i s  l i m ­
it e d  h o w e v e r ,  s o  a c t  q u i c k l y ,  I f  y o u  
w a n t  t o  " R e t  I n ”  o n  t h e  d e a l .
A s  a l l  s i r e s  a r e  i n  t h e  a s s o r t m e n t ,  
y o u  c a n  b e  s u r e  o f  a  p e r f e c t  f it— b u t  
c o m e  e a r l y  f o r  b e s t  p I c k i n R .
T h o  c o a t s  a r e  t w o  a n d  t h r e e - b u t ­
t o n  s in R lo  b r e a s t e d ,  o f  c o r r e c t  voR tie ; 
t r o u s e r s  o f  n e w e s t  c u t ,  w i t h  o r  w i t h ­
o u t  t u r p e d - u p  b o t t o m s .  K a r o  v a l u e  
i n d e e d  f o r  t h e  s h r e w d  b u y e r .
Thin Underwear, Coat Cut 
Shirts—all makes, 50 cents up­
ward.
O.E. BLAGKINGTON & SON
Clothing and Shoe Dealers
C a lk  o f  th e  t o w n
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  B r e n t s .
A u g .  4— M id - su m m e r  fa ir  a t C o n g re g a tio n a l 
chu rch .
A u g .  5 - O d d  F e llo w s ’ F ie ld  D ay .
A u g .  6— R ecep t ion  D a y  a t  K n o x  H o sp ita l.
A u g .  9-14— N o rth  p o rt  C am p m e e tin g .
A u g .  11— State  O ra n ge  F ie ld  M e e t in g  a t O a k ­
la nd  P a rk .
A u g . 10— K n o x  P om on a  F ie ld  D a y  a t  O a k ­
land.
A u g .  10—  A n n u a l  W h ite  D a c k  B a ll at W a tt s  
H a l l  T h o m a s ton.
A n g .  11— M is s  M a r io n  W il so n  a t  U n iv e r s a l i s t  
c hu rch .
A u g .  13— U n io n  S u n d a y  schoo l p icn ic^at O a k ­
land.
A u g .  13— M a r io n  W ilso n , im p e rson a to r, a t 
W a t t s  H a ll,  T h om a s ton.
A u g .  1 4 -R o c k p o r t  Y . M . C .  A .  F ie ld  D a y  at 
K o c k p o r t
A u g u s t  1 4 -2 2 -S p ir i t u a l i s t  C a m p  m e e t in g  at 
Te m p le  H e igh ts .
A u g .  14-22— W a sh in g to n  C am p m e e tin g .
A u g .  26—  K n o x  P o m o n a  O ra n ge  a t  H op e.
Se p t. 7-8— L in c o ln  B a p t is t  A s so c ia t io n  m eets 
w ith  B a p t is t  c h u rc h , W arren .
F a m i ly  R e u n io n *
A u g .  11— B u t le r  f a m ily  a t O ak lan d .
A n g .  11— F o u r th  a n n u a l re u n io n  o f  d e sce n d ­
an ts  o f  Kbeneezer H a ll  a t  P e n o b sco t  V ie w  
G ra n g e  H a ll, G lencove.
A u e .  18— C a ld e rw ood  f a m ily  a t  M e m o r ia l  b a ’l, 
V in a lh a v e n
A u g .  19— M a r t in  f a m ily  a t P en ob soo t  V ie w  
G ra n g e  ha ll. G lencove.
A u g .  18— O x to n  fa m ily  a t  O ak lan d .
A n g .  18— B re w ste r f a m ily  a t  O a k la n d  P a rk .
A u g .  18— In g ra h a m  fa m ily  a t O a k la n d  P a rk .
A u g u s t  19— L a s se l l  a n d  Sw e etland  fa m ilie s  a t  
J a m e s C . F u l le r ’s, A p p le ton .
A u g .  19—  B U r r e t t —  Sp e a r fam ilie s a t  R e u n io n  
G ro ve , W a rre n .
A u g .  19— Sh ib le s  fa m ily  a t  G ra n g e  h a ll, G len  
C o re .
A u g .  25— K a llo c h  fa m ily  a t  C re soe n t  Be ach . 
A n g .  25— F o g le r  f a m ily  
G ra n g e  H a ll  G lenoove .
a t  P e n ob soo t  V ie w
cottage , C re scen t  
A u g .  26—  B u r to n  an d  R o b in so n  fa m ilie s  in 
Cuahlaj 
A u g  
mere.
A u g .  31— H i l l ’s  f a m ily  a t  S i la s  C la r y ’s  U n io n . 
Sep t. 15— A n n u a l  re u n io n  4th M e . R egt., 2d 
M e . B a tte ry , B e rd a n  Sh a rp sh o o te rs  a n d  N a va l 
V e te ran  A s so c ia t io n  a t  V in a lh a ve n .
L e t t e r  C a r r i e r  S .  W .  L a w r y  i s  h a v i n g  
h i s  s u m m e r  v a c a t io n .
M r s .  C .  M .  T h o m a s  h a s  o u r  t h a n k s  
f o r  a  'b o u q u e t  o f  r a d i a n t l y  b e a u t i f u l  
p o p p ie s .
$ 1 . 0 0 T T o T ^ l I I r t r T y c ^ b u r n T n e r  S a le ,  
M a y o  <fc R o s e .
M r s .  J . R .  S m i t h 's  r e s id e n c e  h a s  b e e n  
p a in t e d .
T h e  n e w  v a u l t  a t  t h e  p o s t  o f f ic e  b e i n g  
b u i l t  b y  t h e  W .  H .  G l o v e r  C o .,  i s  a p ­
p r o a c h i n g  c o m p le t io n .
A  c o n c r e t e  t a n k  f o r  w a s h i n g  h o s e  I s  
b e i n g  c o n s t r u c t e d  a t  t h e  S e a r s  H o s e  
C o . *8 b o u s e  o n  S p r i n g  s t r e e t .
A u r o r a  L o d g e  h a s  i t s  r e g u l a r  m e e t i n g  
t o m o r r o w  n i g h t .  T h e r e  w i l l  b e  w o r k  
o n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  d e g r e e s .
F r a n k  B .  F r e n c h ,  w h o  g r a d u a t e d  
f r o m  t h e  h i g h  s c h o o l  t h i s  y e a r ,  h a s  e n ­
t e r e d  t h e  e m p lo y  o f  t h e  R o c k l a n d  T r u s t  
C o .
P e r c y  J .  G o o d  h a s  s o l d  h i s  c o t t a g e  a t  
B a t t e r y  B e a c h  t o  A r t h u r  M a c o m b e r .  
M r .  G o o d  h a s  m o v e d  i n t o  t h e  h o u s e  o n  
G r a c e  s t r e e t  l a t e l y  v a c a t e d  b y  A l o n z o  
S p a u ld i n g .
T h e  m o o n l ig h t  n i g h t s  o f  t h e  p a s t  
w e e k  h a v e  r e c e iv e d  m a n y  d e s e r v e d  
c o m p l im e n t s .  T h e y  w e r e  e n j o y e d  t o  
t h e  b e s t  a d v a n t a g e  a t  O a k l a n d  P a r k  o r  
t h e  b e a c h e s .
W a l t e r  C .  L a d d  h a s  le f t  t h e  e m p lo y  
o f  t h e  R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o .  a n d  I s  
n o w  w i t h  M a y n a r d  S .  B i r d  &. C o .  H e  i s  
s u c c e e d e d  in  t h e  h a r d w a r e  s t o r e  b y  
C h a r l e s  F r y e .
T h e  t r o l l e y  c a r s  c a r r i e d  1480 p e r s o n s  
t o  O a k l a n d  P a r k  S u n d a y .  N e x t  S u n ­
d a y  t h e  C a m d e n  B a n d  w i l l  a g a i n  f u r ­
n i s h  t h e  c o n c e r t ,  a n d  t h e  p o p u l a r  A u ­
r o r a  Q u a r t e t  w i l l  s i n g .
P o t a t o  f a r m i n g  o n  q u i t e  a  l a r g e  s c a l e  
i s  b e i n g  c a r r i e d  o n  In  W a r d  5  a n d  6  
t h i s  s e a s o n .  S e v e r a l  o f  t h e s e  m e t r o ­
p o l i t a n  f a r m e r s  h a v e  f iv e  o r  s i x  a c r e s  
o f  t h e  t u b e r s  in  p r o s p e c t .
M r s .  A .  J . S h a w  r e c e iv e d  a  t e l e g r a m  
y e s t e r d a y  s t u t i n g  t h a t  h e r  s o n  H a r r y  J . 
S h a w ,  w h o  i s  a n  a t t o r n e y  I n  N e w  Y o r k  
c it y ,  h a d  j u s t  u n d e r g o n e  a  s u c c e s s f u l  
o p e r a t i o n  f o r  a p p e n d i c i t i s .
N o  h o u s e  i s  t h o r o u g h l y  c le a n e d  u n l e s s  
t h e  w a l l s  h a v e  b e e n  n e w ly  p a p e r e d .  I t  
c o s t s  b u t  l i t t le  f o r  t h e  p a p e r  I f  y o u  b u y  
It  a t  t h e  A r t  &  W a l l  P a p e r  C o . 's ,  J o h n  
D .  M a y ,  P r o p .  U p  o n e  f l i g h t ,  o v e r  
C a l l ' s  d r u g  s t o r e .  P i c t u r e  f r a m i n g  a  
s p e c i a l t y .  2 3 t f
FRU IT JA R S
A D E M O N S T R A T I O N
ECONOMY FRUIT JAR
Will ta k e  p la c e  a t  the  S T O R E  O F  A. 
R O S S  W E E K S ,  com m encin g  M o n ­
d a y ,  A ugu st  2 ,  a n d  co n t in u in g  u n t i l  
S a tu r d a y  E v e n in g ,  A u g u s t  7, when  
f r u i t ,  m e a t s , berr ies  a n d  vegetables  
w il l  be ca nned  a n d  p ra c t ic a l  in f o r m a ­
t io n  cheer fu l ly  ren d ered  to a l l  in te r ­
ested In the a r t .  Very  p a r t i c u la r  a t ­
tention w i l l  be g iven  to the ca n n in g  o f  
vegetables w hich  is now becoming so 
p o p u la r .
A . R O S S  W E E K S  
4 0 5  M a in  Street
The Courier-Gazette force extend 
thanks for delicious cherries received 
from Mrs. A. C. Moore of Rockport.
A  c a r r i e r  p ig e o n ,  n u m b e r e d  46 a r ­
r i v e d  a t  O a k l a n d  P a r k  l a s t  w e e k .  T h e  
m a n a g e m e n t  h o p e s* t o  l e a r n  t h e  o w n e r 's  
n a m e .
Capt.. A. A. Dailey, Inventor of a 
patent hoopmaker, was In this city S at­
urday from Burnham, where he has a 
plant In operation. Ho has furnished 
the I^ane & Libby Fisheries Co. with
40,000 hoops this season.
G e o r g e  G r e e n  o f  S o u t h  T h o m a s t o n  
w a s  In  t h e  c i t y  S a t u r d a y  a r r a n g i n g  f o r  
t h e  s h ip m e n t  o f  a  c a r g o  o f  h i s  m o n u ­
m e n t s  t o  S e a t t le ,  W a s h .  M r .  G r e e n  
l e a v e s  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  n e x t  w e e k  to  
a t t e n d  th e  S e a t t le  E x p o s i t i o n .
T h o m a s  M c G u i r e ,  w h o  h a s  b e e n  c u t ­
t e r  f o r e m a n  in  t h e  e m p lo y  o f  A r t h u r  
M c M u l l e n  C o .,  i s  n o w  In  B o o n e v l l le ,  N .  
Y .,  In  c h a r g e  o f  a  s t o n e  c r u s h i n g  p la n t .  
A  f o r m e r  R o c k l a n d  b o y ,  J o s e p h  C h a s e ,  
I s  a l s o  e m p lo y e d  th e re .  M r .  M c G u i r e ’s  
w if e  w i l l  r e m a in  In  R o c k l a n d  t h i s  s u m ­
m e r.
T h e  e le c t io n  o f  a  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o l s  t o  s u c c e e d  L .  K .  M o u l t o n  w i l l  
t a k e  p la c e  n e x t  F r i d a y  n i g h t ,  a t  w h i c h  
t im e  j a n i t o r s  f o r  t h e  G r a c e  a n d  C r e s ­
c e n t  s t r e e t  s c h o o l  h o u s e s  w i l l  a l s o  b e  
e le c te d .  T h e r e  a r e  26 c a n d i d a t e s  f o r  
s u p e r i n t e n d e n t  'h a i l i n g  f r o m  t h e  s t a t e s  
o f  M a in e ,  N e w  H a m p s h i r e ,  C o n n e c t i c u t ,  
M a s s a c h u s e t t s  a n d  N e w  Y o r k .
T h e  p o l ic e  s e iz e d  h a l f  a  b a r r e l  o f  a le  
a t  S t e p h e n  K a v a n a u g h ’s  p la c e  
o n  t h e  P o in t  S u n d n y  n ig h t .  A r r a i g n e d  
b e f o r e  J u d g e  C a m p b e l l  y e s t e r d a y  K n v -  
a n a u g h  c la im e d  t h a t  t h e  b e e r  w a s  n o t  
in t e n d e d  f o r  s a le ,  b u t  w a s  k e p t  o n  t a p  
f o r  t r e a t i n g  h i s  f r ie n d s  d u r i n g  t h e  h o t  
a n d  t h i r s t y  s p e l l .  T h e  c a s e  w a s  c o n ­
t in u e d  t i l l  t o d a y  u n t i l  h e  c o u ld  p r o ­
d u c e  w it n e s s e s .
H o s t s  o f  T h o m a s t o n  f o l k s  h e a d e d  to  
o r  f r o m  T l l l s o n  w h a r f  h a v e  b e e n  n o t e d  
in  t h i s  c i t y  t h e  p a s t  w e e k .  T h e  k e y  t o  
t h e  m y s t e r y  w a s  t h e  h a n d s o m e  y a c h t  
S e g o c h e t ,  In  w h i c h  t h o  W a s h b u r n s  
h a v e  b e e n  e n t e r t a i n i n g  s a i l i n g  p a r t i e s  
w i t h  t h e  d e l i g h t f u l  h o s p i t a l i t y  f o r  
w h i c h  t h e y  a r e  w id e ly  k n o w n .  O n e  
p a r t y  n u m b e r e d  n e a r l y  40 p e r s o n s ,  a n d  
t lie  c r u i s e  e x t e n d e d  to  t h e  v i c i n i t y  o f  
M o n h e g a n .
G e n .  B e r r y  L o d g e ,  K .  o f  P ., w i l l  i n ­
s t a l l  o t l l c e r s  T h u r s d a y  e v e n in g .  T h e  
f o l l o w i n g  s p e c i a l  g u e s t s  w i l l  b e  p r e s ­
e n t :  G r a n d  C h a n c e l l o r  J o s e p h  H a t c h  o f  
D a m a r i s c o t t a ,  D i s t r i c t  D e p u t y  C l a y s o n  
W i l s o n  o f  P o r t  C ly d e ,  G e n .  W a l t e r  E .  
R e e d ,  T h i r d  R e g im e n t ,  U n i f o r m  R a n k ,
K .  o f  I*., M a j o r  W a l t e r  S t r o u t ,  T h i r d  
B a t t a l i o n ,  a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  s t a f f  
o f f ic e r s .  R e f r e s h m e n t s  w i l l  b e  s e r v e d .
C h a r l e s  W .  B r n d le e ,  s o n  o f  R e v .  a n d  
M r s .  C .  W .  B r a d l e e  o f  t h i s  c i t y  w h o  
h a s  b e e n  e le c t r i c i a n  a n d  i n s p e c t o r  w it h  
t h e  W a t e r v i l l e  &  F a i r f ie l d  R a i l r o a d  &  
L i g h t  C o ., h a s  r e s i g n e d  h i s  p o s i t io n ,  
h a v i n g  a c c e p t e d  a n o t h e r ,  t h a t  o f  d i ­
r e c t o r  o f  t h e  m a n u a l  t r a i n i n g  s c h o o l  o f  
R o c k l a n d .  H e  w i l l  s p e n d  t h e  m o n t h  o f  
A u g u s t  v l s 1 t ln g # o t * h e r  m a n u a l  t r a i n i n g  
s c h o o l s  In  N e w  E n g l a n d  a n d  w i l l  b e g in  
h i s  d u t i e s  in  R o c k l a n d  t h e  f i r s t  o f  S e p ­
t e m b e r .—  B a t h  T im e s .
K e y  C o m p a n y ,  U .  R . ,  K .  o f  P ., h e ld  a  
m e e t i n g  F r i d a y  n i g h t  a n d  v o t e d  t o  r e ­
t a i n  i t s  o r g a n i z a t i o n  u n t i l  a  c o n f e r e n c e  
w i t h  G e n .  R e i d  c a n  b e  h e ld .  T h i s  m e e t ­
i n g  i s  s c h e d u le d  t o  t a k e  p la c e  In  S t .  
J o h n ’s  h a l l  T h u r s d a y  e v e n i n g  a t  7.30 
o ’c lo c k  a n d  a l l  m e m b e r s  a r e  r e q u e s t e d  
t o  b e  p r e s e n t .  I c e  c r e a m  a n d  c a k e  w i l l  
b e  s e r v e d .  G r a n d  C h a n c e l l o r  J . P .  
H u t c h  o f  D a m a r i s c o t t a  a n d  I h e  d e p u t y  
g r a n d  c h a n c e l l o r  w i l l  b e  p r e s e n t  I n  a d ­
d i t i o n  t o  G e n .  R e id .  A  m e m b e r  o f  t h e  
c o m p a n y  i n f o r m s  t h e  C o u r lC r - G a z e t t e  
t h a t  t h e  m o v e m e n t  t o  d i s b a n d  d o e s  n o t  
h a v e  t h e  a p p r o v a l  o f  m o r e  t h a n  a  fe w .
T i m o t h y  B r o w n  o f  t h e  O l d  C o u n t y  
r o a d  b r o u g h t  q u i t e  a  c u r i o s i t y  t o  t h i s  
o f f ice  y e s t e r d a y  I n  t h e  f o r m  o f  a  s m a l l  
e g g  l a id  b y  a  p u l le t  w h i c h  w a s  o n l y  
t h r e e  m o n t h s  a n d  23 d a y s  o ld  w h e n  s h e  
p e r f o r m e d  t h a t  m e r i t o r i o u s  f e a t .  S o m e  
o f  o u r  a g r i c u l t u r a l  c o r r e s p o n d e n t s  m a y  
k n o w  o f  u  c a s e  w h e r e  a  p u l le t  h a s  g o t  
b u s y  t h a t  s o o n  in  life ,  b u t  M r .  B r o w n  
h a s  n e v e r  h e a r d  o f  s u c h  a n  e v e n t .  T h e  
p u r e n t s  o f  t h i s  s m a r t  y o u n g  b id d y  a r e  
a  P l y m o u t h  R o c k  r o o s t e r  a n d  R h o d e  
I s l a n d  R e d  h e n .  S i n c e  t h e  e g g - l a y i n g  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  h e i r e s s  t h e y  h a v e  
b e e n  s t r u t t i n g  a r o u n d  t h e  b a r n y a r d  
p u t t i n g  o n  s o m e  In o r d in a t e  h e ir s .
W i t h  a l l  t h e i r  p l a n s  n i c e ly  r o u n d e d  
i n t o  s h a p e  t h e  m a n a g e r s  o f  t h e  m i d ­
s u m m e r  f a i r  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h  fe e l t h a t  t h e y  h a v e  a  r i g h t  t o  
l o o k  f o r w a r d  t o  m u c h  s u c c e s s  i n  t h e i r  
u n d e r t a k i n g .  T h e  e v e n t  t a k e s  p la c e  t o ­
m o r r o w  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  a t  t h e  
c h u r c h  p a r lo r s .  T h e  e v e n i n g  e n t e r t a in ­
m e n t  I s  t o  b e  o n e  o f  t h e  f in e s t  e v e r  
p r e s e n t e d  h e r e  In  c o n n e c t i o n  w i t h  a  
c h u r c h  f a ir ,  t h e  p r o g r a m  b e in g  a s  f o l ­
l o w s :  P ia n o ,  S c h e r z o ,  b  f la t  m in o r ,
C h o p in ,  M r s .  E d w a r d  A .  B a r t  m e s s ;  s o ­
p r a n o ,  se le c t e d ,  M i s s  A b i d e  B i r d :  p ia n o ,  
t h r e e  e t u d e s — O p .  10, N o .  12; O p .  10, N«». 
5; a n d  O p .  25, N o .  9— M r s .  B a r t  m e s s ;  
b a r i t o n e ,  " B e l o v e d  I t  I s  M o r n , "  K e n ­
n e t h  L o r d ;  s o p r a n o ,  ( a )  " J u s t  A -  
W e a r y i n g  f o r  Y o u , "  B o n d ,  ( b y  r e q u e s t ) ;  
( b )  " C a r m e n a , ”  M i l s o n ,  M r s .  A r m ­
s t r o n g ;  p ia n o ,  P o lo n a i s e ,  O p .  53, C h o ­
p in ,  M r s .  B u r t m e s s .  T h e  e n t e r t a in m e n t  
b e g i n s  a t  8 p. m . a n d  t h e  a d m i s s i o n  i s  
15 c e n t s .
^  ALL OTHER FAIRS OUTDONE
ANNUAL FAIR of the Cougregatioual Society will be held 
IN THE CONGREGATIONAL PARLORS
WEDNESDAY, AUGUST 4
ALL NEW FEATURES NOVELTIES FROM ALL PARTS OF THE WORLD
Candy Booth- Apron Booth Attractions Innumerable 
l ?  A BIG FEATURE —Palm Room whart Ruisian Tea, Cake and 
lea Bream will bo aorved.
. . . M U S I C A L  IN E V E N I N G . . .
! A r t i s t e — M r * .  E d w a r d  H a r t u e a a  o f  Y o u l t e r e ,  N . Y . ,  M n s .  A r m ­s t r o n g ,  K e n n e t h  L o r d ,  M i s s  A b b y  B i r d .
THE DATE--WEDNESDAY, AUGUST 4
T h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  
B o a r d  o f  M a n a g e r s  o f  t h e  H o m e  f o r  
A g e d  W o m e n  w i l l  b e  h e l d  T h u r s d a y  
a f t e r n o o n  w i t h  t h e  p r e s i d e n t  a t  8  o ’c l o c k .
A .  A .  (T o u g h  &  Co., h a ve  c lo sed  the ir m a r ­
ke t o n  M a in  street, w ith  the  in te n tio n  of re ­
t ir in g  from  the b usine ss. L e r o y  F .  C lo u g h ,  a 
m em ber of the firm  w ill take  a sh o rt  vaca tion  
before  lo ca t ing  in  the W est.
O n  a c c o u n t  o f  t h o  C o n g r e g a t l o  u a l  b a z ­
a a r  t h e  M i s s i o n  C i r c l o o f t h e  U n i v u r s a l -  
s s t  c h u r c h  w i l l  h o l d  i t s  p i c n i c  a t  O a k -  
l a u d  P a r k  T h u r s d a y ,  i n s t e a d  o f  W e d ­
n e s d a y  a s  h e r e t o f o r e  p l a i i n e d .
K a l e s  Al S i m m o n s  s i g n e d  a  c o n t r a c t  
y e s t e r d a y  w i t h  C o e - M o r t i m e r  C o .  o f  
N e w p o r t  to  b u i l d  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  a  
n e w  f e r t i l i z i n g  p l a n t  i n  B e l f a s t .  T h e  
c o n s i d e r a t i o n  i s  $ 4 ,not) a u d  t h e  w o r k  
m u s t  b e  c o m p le t e d  e a r l y  i n  S e p t e m b e r .
T h e  a n n u a l m e e tin g  of the K n o x  C o u n ty  
F ie ld  D a y  A s so c ia t io n , O . E .  S., w ill be he ld  
at C re scen t  B e a c h  to -m o rrow . Coffee  j o r  the 
p ic n ic  d in n e r w ill be se rve d  free b y  M r .  
Sm ith . T h e re  w ill be a b u s in e ss  m e e tin g  in 
the early a fte rnoon, a n d  d a n c in g  from  3  to  1 0 . 
C a r s  w ill ru n  h a lf -h o u r ly  a n d  there  w ill be 
specia ls to the B e a c h  at 1 1 .1 5  a. m., 1 .4 5  and  
2 .1 5  p  ru. a n d  from  the B e a c h  after the dance.
B r o w n  a u d  W i l n i o t  c l o s e d  a  s u c c e s s ­
f u l  e n g a g e m e n t  w i t h  D r e a m l a n d  T h e a ­
t r e  S a t u r d a y  e v e n i n g .  T h e y  p l a y e d  to  
f u l l  h o u s e s  a t  e v e r y  p e r f o r m a n c e ,  u n d  
o u  S a t u r d a y  e v e n i n g  m a n y  p e r s o n s  
w e r e  t u r n e d  a w a y  f r o n t  t h e  d o o r s  f o r  
l a c k  o f  s p a c e  i u  t h e  t h e a t r e .  E q u a l l y  
a s  g o o d  i u  s i n g i n g ,  a n d  p e r h a p s  b e t t e r  
i u  s t o r y  t e l l in g ,  a r e  F o x  a u d  F o x ,  r e ­
f in e d  s i n g i n g  a u d  t a l k i n g  c o m e d i a n s ,  
c o m i n g  to  D r e a m l a n d  T h e a t r e  t h e  l a s t  
t h r e e  d a y s  o i  t h i s  w e e k .  A l l  p a t r o n s  
w h o  a d m i r e d  t h e  B r o w  n  a u d  W i l m o t  
a c t ,  a u d  t h o a e  w  h o  h a d  n o t  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  to  se e  t h e m ,  s h o u l d  n o t  t a i l  to  
s e e  t h e  “ F o x e s . ” _______________
M is s  M a r io n  W il s o n  ol N e w  Y o r k ,  the ta l­
ented  im p e rso n a to r w ill ap pe a r in  the U n i ­
ve rsa list  c hu rch , A u g u s t  1 1 . S h e  w ill be a s­
sisted  by  the  U n iv e rs a lis t  c h o ir  a n d  o the r local 
talent. T h o se  e n jo y in g  an  artist o l the  h ig h ­
est c lass w ill no t  fa il to  see M i s s  W il s o n ,  S h e  
is  ra n ke d  a m o n g  the best in  A m e ric a .
T h o  f u n e r a l  o f  E t h e l  L  . w if e  o f  R e v .  
B .  S .  F l f le ld ,  w i l l  b e  f r o m  t h e i r  r e s i ­
d e n c e ,  33 M a v e r i c k  s t r e e t ,  T u e s d a y  a t  2 
p. m . B y  r e q u e s t  o f  t h e  d e c e a s e d ,  t h e  
f u n e r a l  w i l l  b e  p r iv a t e ,  r e l a t i v e s  a n d  
f r i e n d s  o f  t h e  f a m i l y  b e i n g  i n v i t e d  H e r  
p a s t o r .  R e v .  W .  .1 D a y .  w i l l  o f f ic ia t e  
A n  o b i t u a r y  n o t ic e  w i l l  a p p e a r  in  o u r  
n e x t  Is s u e .  •
A .  E .  F o r d  le ft  y e s t e r d a y  f o r  S a n f o r d ,  
w h e r e  h e  w i l l  b e  p e r m a n e n t l y  lo c a t e d  
a »  s u p e r i n t e n d e n t  o f  a g e n t s  o f  t h e  S a g ­
a m o r e  I n s u r a n c e  C o .  H e  h a s  b e e n  w i t h  
t h a t  c o n c e r n  h e r e  t h e  p a s t  10 m o n t h s  
b u t  p r i o r  t o  t h a t  h a d  b e e n  w i t h  t h e  
M e t r o p o l i t a n  In  t h i s  c i t y  f o r  a b o u t  f o u r  
y e a r s .  H i s  m a n y  f r i e n d s  w i l l  b e  p le a s e d  
to  k n o w  t h a t  b i s  n e w  d u t i e s  w i l l  b r i n g  
h im  b a c k  h e re  o n  m o n t h l y  v i s i t s  H e  
i s  c u c c e e d e d  b y  S .  O . c. C a l l  o f  C a m ­
d e n .
W a l t e r  L .  C a m e r o n  i s  b a c k  f r o m  T o ­
ro n to .  C a n a d a ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  e m ­
p lo y e d  a s  c h a u f f e u r ,  a n d  w h e r e  h e  I n ­
c id e n t a l l y  w o n  th e  h u n d r e d - y a r d  
s w i m m i n g  m a t c h  a t  B r o w n ’s  F l a t s ,  
J u l y  12. I n  t h e  c o n t e s t  h e  h a d  t h e  s a t ­
i s f a c t i o n  o f  d e f e a t i n g  T e d  D r a p e r  o f  
C h ic a g o ,  w h o  i s  s a i d  t o  h o ld  t h e  100- 
y a r d  c h a m p i o n s h i p  o f  P h i l a d e l p h i a .  T h e  
l a t t e r 's  t im e  a t  B r o w n ’s  F a t s  w a s  o n e  
m i n u t e  a n d  10 s e c o n d s ;  C a m e r o n ’s  t im e  
w a s  o n e  m i n u t e  a n d  4 1 -2  s e c o n d s .  T h e  
w in n e r  r e c e iv e d  a  s i l v e r  c u p  a n d  t h e  
g o l d  c h a m p i o n s h i p  m e d a l.  M r .  C a m e r ­
o n  I s  p l a n n in g  t o  g o  t o  S e a t t le .
T h e  a t t e n d a n c e  a t  t h e  O a k l a n d  I ’a r k  
b a n d  c o n c e r t  S u n d a y  a f t e r n o o n  w a s  
a b o u t  300 l a r g e r  t h a n  t h a t  o f  a n y  p r e ­
v i o u s  S u n d a y  t h i s  s e a s o n ,  T h e  c o n c e r t  
w a s  l * y  t h e  C a m d e n  H a r ir i,  w h i c h  a g a i n  
r e n d e r e d  a  l in e  p r o g r a m .  T h e  Y .  M .  C .  
A .  o p e n - a i r  m e e t i n g  w a s  i n t e r e s t i n g l y  
a d d r e s s e d  b y  G e o r g e  T u r n e r  o f  I n d ia .  
A  c o u p le  o f  s n o w - w h i t e  d u c k s  s w a m  In  
t h e  w a t e r s  o f  t h e  m i n i a t u r e  la k e ,  l o o k ­
i n g  v e r y  a t t r a c t i v e  e v e n  i f  t h e y  a r e  n o t  
t l ie  s w a n s  t h a t  s o m e  i m a g i n a t i o n s  p ic t ­
u re d .  I t  w a s  a g a i n  a  s o u r c e  o f  s u r ­
p r i s e  t o  t h e  m a n a g e m e n t  to  se e  h o w  
m a n y  p e r s o n s  t h e  P a r k  a t t r a c t e d  w h o  
h a d  n o t  v i s i t e d  it  s i n c e  t h e  w o r k  o f  
b e a u t i f y i n g  it b e g a n  I n  e a r n e s t .  B u t  
t h e r e  a r e  s t i l l  h u n d r e d s  o f  p e r s o n s  
w i t h i n  e a s y  t r o l l e y  c o m m u n i c a t i o n  w h o  
a r e  In  i g n o r a n c e  o f  t h e  P a r k ' s  d e l i g h t s .  
I t  i s  t h e i r  o w n  f a u l t  I f  t h e y  r e m a in  so .
S u n d a y  m a r k e d  t h e  a d v e n t  o f  t h e  
e ig h t h  m o n t h  o f  t h e  y e a r ,  b r i n g i n g  
f o l k s  t o  a  s h a r p  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  f a c t  
t h a t  1901* i s  a l m o s t  t w o - t h i r d s  g o n e ;  
l i k e w i s e  t h a t  t h e  s u m m e r  i s  w a n i n g  a l ­
m o s t  b e f o r e  w e  k n e w  t h a t  It  w a s  h e re .  
T o d a y  t h e  d a y s  a r e  57 m i n u t e s  s h o r t e r ,  
a n d  w e  w i l l  s o o n  b e  e a t i n g  s u p p e r  b y  
a r t i f i c ia l  l ig h t .  T l i e  s u n  r o s e  t h i s  
m o r n i n g  a t  4.49 a n d  s e t s  t o n i g h t  a t  7.23, 
m a k i n g  a  d a y  o f  14 h o u r s  a n d  32 m i n ­
u te s ,  in  w h i c h  t o  c r o w d  p ic n ic s ,  f a m i l y  
r e u n io n s ,  e tc . T h e  a l m a n a c  m a k e s  a  
f a i r l y  s a f e  p r o m i s e  t h a t  It  w i l l  b e  s u l ­
t r y  u p  t o  t h e  12 th , t h e n  h o t  a n d  d r y  
u n t i l  t h e  18th, w h e n  w e  a r e  r e a s s u r e d  
b y  t h e  p r o m i s e  t h a t  it  w i l l  b e  “ s o m e ­
w h a t  c o o l e r . "  P l a n  y o u r  p ic n i c s  f o r  t h e  
p e r i o d  b e t w e e n  t h e  22d  a n d  2 8 th , f o r  
t h e r e  a r e  t o  b e  " b r i g h t  s u n n y  d a y s , "  
a n d  a f t e r  t h a t  s i g n s  o f  r a in .
T h e  R o c k l a n d ,  T h o m a s t o n  Ac C a m d e n  
S t r e e t  R a i l w a y  f i n d s  I t s e l f  u p  a g a i n s t  a  
c u r i o u s  p r o p o s i t i o n  I n  t h e  f o r m  o f  w h a t  
m a y  b e  d e s c r i b e d  a s  a  j u m p i n g  e p i ­
d e m ic .  W i t h i n  t h e  p a s t  w e e k  n o  l e s s  
t h a n  h a l f  a  d o z e n  w o m e n  h a v e  t a k e n  
i t  i n t o  t h e i r  h e a d s  t o  l e a v e  t h e  c a r  
w h i l e  it  w a s  In  m o t io n ,  a n d  In  t h e  u n ­
s c i e n t i f i c  m a n n e r  t h a t  m a n y  w o m e n  
u n d e r t a k e  s u c h  a  d a n g e r o u s  p r o c e e d ­
in g .  S e v e r a l  s e r i o u s  f a l l s  h a v e  r e s u lt e d .  
T h e  v i c t i m s  a r e  a b s o l u t e l y  w i t h o u t  r e ­
d r e s s  I n  t h e  m a t t e r  f o r  t h e  s i g n :  " D o
n o t  l e a v e  t h e  c a r  w h i l e  it  I s  I n  m o ­
t i o n "  I s  e v e r y w h e r e  c o n s p i c u o u s l y  d i s ­
p la y e d .  " I f  t h i s  e p id e m ic  c o n t i n u e s , "  
s a i d  a n  o f f i c ia l  y e s t e r d a y ,  " w e  s h a l l  h e  
f o r c e d  t o  a d o p t  t h e  w e s t e r n  m e t h o d  o f  
u s i n g  c lo s e d  c a r s  w i t h  s c r e e n e d  w i n ­
d o w s .  O n e  fe m a lfc  j u m p e r  g a v e  a s  t h e  
s i n g u l a r  r e a s o n  o f  h e r  a c t  t h a t  s h e  
t h o u g h t  t h e  c a r  w a s  s t i l l .  B o a r d i n g  a  
t r o l l e y  c a r  -w h ile  It  i s  In  m o t i o n  i s  a n ­
o t h e r  r i s k y  p r o c e e d i n g s  f o r  a  w o m a n .  A  
s l i g h t  a c c id e n t  f r o m  t h a t  c a u s e  r e s u l t ­
e d  S u n d a y .  W a l t  u n t i l  t h e  c a r  I s  a t  a  
c o m p le t e  s t a n d s t i l l  b e f o r e  y o u  l e a v e  o r  
e n t e r ;  t h a t ’s  t h o  o n l y  p r e s c r i p t i o n  t h a t  
w i l l  g u a r d  a g a i n s t  t h e  e p id e m ic .
KNOX HOSPITAL RECEPTION
T h e  p u b lic  is a ga in  re m in de d  of the  re ce p ­
t ion  w h ic h  w ill be tendered  to it at K n o x  
C o u n ty  G e n e ra l H o s p it a l  o n  M a p le  street b e ­
tw een  2  a n d  5 T h u r sd a y  a fte rnoon. A n  o p ­
p o rtu n ity  w ill be g iv e n  to  sec  the e laborate  
im p ro ve m e n ts  w h ic h  h a ve  been  m ade  at the 
in st itu t io n  th is  su m m e r, and  w h ic h  h a ve  been  
d escribed  at som e len g th  in  a p re v io u s  issue  
o f  th is  paper. T h e  in v ita t io n  to he  p resen t 
is extended  to eve ryb od y .
D R E A M L A N D  T H E A T R E  
T h u  m a n a g e m e n t  o f  D r e a m l a n d  T h e ­
a t r e  i s  i n  n o  w a y  b e h i n d  i h e  t im e s  i n  
o f f e r i n g  t o  t h e  R o c k l a n d  t h e a t r e  g o e r s  
t h e  b e s t  v a u d e v i l l e  a n d  p ic t u r e s  i n  t h e  
t h e a t r i c a l  w o r l d .  A f t e r  c l o s i n g  a  s u c ­
c e s s f u l  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  B r o w n  
a n d  W i l m o t  d a n c e r s ,  t h e y  h a v e  s e c u r e d  
t o r  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  w e e k  l l u n s o n e ,  
t h e  w o n d e r  m a g i c a l  e n t e r t a in e r ,  l i e  
e n t e r t a in e d  a  f u l l  h o u s e  a t  t h e  t h e a t r e  
y e s t e r d a y  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  a m i  
w i l l  u n d o u b t e d l y  k e e p  d r a w i n g  th e  
r o w i l u  u n t i l  t h o  c lo s e  o f  t h o  e n g a g e ­
m e n t  W e d n e s d a y  e v e n i n g .  A s  f o r  p i c ­
t u r e s  t h e y  a r e  i u  t h e  le a d .  T h o  h e a d  
l i n e r  f o r  M o n d a y  a n d  T u e s d a y  Is ,  
W h a t  D r i n k  D i d  ;”  a  p i c t u r e  i l l u s ­
t r a t i n g  t h e  e v i l  o f  t h e  l i q u o r  h a b i t .  
F o r  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  t h e  p i c ­
t u r e  l in e  i s  h e a d e d  b y  “ O l d  H a l l  
C l o c k . ”  M i s s  H e l e n  K y a n  i s  s i n g i n g ,  
f t iu c e  C o h a n  w r o t e  t h a t  M a r y  W a s  a 
G r a n d  O l d  N a m e . ”
Read This!
Seamen wanted every day 
for vessels bound to tlie Cape 
Cod Canal. Apply to
JOHN S. RANLETT
95 SEA STREET, ROCKLAND
Silt
I
DANCING PARTY
G ive n  by P en ob sco t  V ie w  G ra n g e
AT GRANGE HALL, GLENCOVE
Tuesday, Aug. 3
Music by Singleton i  Orchestra
T i c k e t s -Geutleim-u 3 5 c  
L a d  i e s  I5 c
FULLER-COBB CO.
Items of Interest
B etter than yoitr money in the banknt 20% interest is the saving you can make by 
investing a small portion of your money in the . . .
Exciptional Values Ofered B? Us For 10 Bays
TO A U G U S T  9  th
Linen Suits
We place on sale 50 Linen 
and Repp Suits at *5.00 for 
your choice. This lot of Suits 
include nearly every Suit in mir 
stock—sonic that aold as high 
as 915.00. Shades, white, tan, 
blue and natural linen. Also 
•25 Natural Linen Suits bought 
at a discount for this special 
sale.
There are a few 3-piece suits 
in this lot that arc made from 
fine French Linen, both in white 
and colored.
ONLY *5.00 FOR YOUR CHOICE
Children’s Muslin Dresses
Small lot of Children’s Muslin 
Dresses, value 91.25 to 91.50. 
Your choice from this lot at
_____________50 CENTS EACH
Lingerie Dresses--$3.98
20 White Lingerie Dresses, 
all sizes, at 93.93.
The balance of our Fine 
Dresses we include in this Au­
gust sale at 1-3 to 1-2 the origi­
nal price. About 20 dresses left 
to select from—some as high as
935.00.
This is one of the opportuni­
ties you should not miss.
Waists
LACE NET WAISTS
50 Ecru Lace Waists which 
would be good value at 93-98 
Your Choice *1.49
_50 LACE AND SILK WAISTS
“ The end of the season gar­
ment—95.00 to 912.50.
Your Choice at 93.98
Hcautiful Waists in this lot. *
New Price List On 
WHITE LINGERIE WAISTS
91.26 to 91.50 Waists at 91.00
91.75 to 92.00 Waists at $1.25 
92.25 to 92.50 Waists at 91.75
92.75 to 93.25 Waists at 92.25
93.50 to 93.75 Waists at 92.75
94.00 to 94.25 Waists at 93.25
94.50 to 95.00 W a ists  at 93.75
Dress Skirts
75 Black and Navy Dress 
Skirts. We have just made a 
big purchase of separate Skirts, 
made from fine quality panama, 
cut on the new fall model, with 
side pleat effect. Would In; 
extra good value at 95.00 We 
give you your choice from these 
skirts at 93.98. All sizes from 
22 to 30 waist measure. 30 to 
46 long. No extra charge for 
large sizes.
A grand opportunity. Don't 
miss it.
ODD LOT OF
Dress Skirts about 1-2 Price
1 White Serge $3.50
1 White, Blue Stripe 
1 Black and White Check
Each 95.00 
1 White A Black Mixture 95.00
Pongee Suits and Coats
2 I’ongee Suits, 912.50
1 Pongee 3 piece Diess, 15,00
2 Pongee Coats, 7,50
1 Pongee Coat, 10.OO
Linen Auto Dust Coats
15 Women’s Coats, (bass 
Linen, 9 , .98
20 Linen Coats, 3 gg
Black Silk Coats
10 Black Silk Coats, 48 in.
long, at a discount, 97-50
4 Black Silk Coats, 10.00
White Serge Suits
1 Whito Serge Suit, 910.00
1 White Sergo Suit, 12.50
1 IN Bite and Black Stripe 12.50 
1 White and Rose Stripe, 18.00
Silk, Satin and Foulard 
__ Dresses
We have about 26 Dresses, 
made of Silk, Satin and Foulard 
which we offer at exceptional 
values. The prices wore 916 
to 945, but we have changed 
these so that you cann it afford 
to let them be sold without your 
having a chance to buy. One 
lot at 98,75 that were 915, 
others in same proportion.
Suits
We have about 15 Suits left 
from our spring stock, which 
we offer at 1-2 tho original 
price. You will be surprised 
what a Suit you can buy for
95, 7 50 or 10.00.
Kimonas
1 lot Long Muslin Kimonas, 59c 
1 lot Short Muslin Kimonas, 25c
Lawn Jumper Dresses
50 Lawn Jumper Dresses, 
to close out at 75c.
Sweaters
Beginning Saturday morning 
to August llth, you will get a 
liberal discount, on all Sweat­
ers. We have a big assort­
ment. This is 20 per cent sav­
ing on every one you buy, lie- 
tween now and August 9th.
FLAG S! FLAGS !
Sewed Muslin U. S. Flags. 
Sewed stripes and printed union, 
with canvas heading and grum­
mets. Absolutely fast colors. 
See Window Display.
100 second hand Flags that 
have been used once for decor­
ation, slightly soiled and other­
wise perfect, JuHt the thing 
for your cottage, boat or house 
decoration at little cost.
3x5 at 59c each 
5x8 at 91.49 each
THE EVAPER0 TRIO
EvaparO EvaperO EvaperO
furniture Enamel Liquid Soap 
25c 25c 25c
o n e  e q u a l l y  a s  r o o d  as t h e  o t h e r
k
FULLER-COBB CO.
* 1 .0 0  G o l f  S h i n s  7t»e. 
M a y o  di K o b o .
Sum m er Sale,
C a rt to  K ock laou  am i CaiuU eu  * f t s  
th e  tl&uce
61-62
I N T E R N A T I O N A L  T I D A L  P O W E R  C O .
Corporation With Capital of $ 1 ,500,000 
Organized In This City — Patentee 
Webber Is President-
A  c o r p o r a t i o n  w i t h  a  c a p i t a l  s t o c k  o f
11,600,000 w a s* o r g a n i z e d  in  t h i s  c i t y  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h o  w e e k  a n d  t h o  e e r t i -  
f ie n to  la in  t h o  h a n d s  o f  A t t o r n e y  O o n -  
o r a l  P h i l b r o o k  f o r  a p p r o v a l .  T h o  n a m e  
o f  t h i s  m a m m o t h  f in a n c i a l  p r o p o s i t i o n  
I s  t h o  I n t o r n n t l o n a l  T i d a l  P o w e r  C o .  It  
i s  f o r m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t a k i n g  
o v e r  t h o  p a t e n t s  o n  t h e  a u t o m a t i c  t i ­
d a l  a i r  c o m p r e s s o r  h e ld  b y  W i l l i a m  O . 
W e b b e r  o f  B o s t o n ,  t h e  p a te n te e ,  a n d  E .  
B  M n c A l l l s t e r  a n d  F  E r n e s t  H o l m a n  
o f  t h i s  c it y .
I t  h a d  b e e n  t h e  o r i g i n a l  I n t e n t i o n  o f  
t h o  p r o m o t e r s  o f  t h i s  p a t e n t  t o  e s t a b ­
l i s h  p l a n t s  o f  I t s  o w n .  b u t  t h e  f i n a n ­
c ia l  s e t b a c k  r e c e i v e d  b y  obn of tliq 
h e a v ie s t  b a c k e r s  l e d  t o  t h o  adoption of 
u  n e w  c o u r s e .  T h e  c o r p o r a t i o n  w h i c h  
h a s  b e e n  f o r m e d  h e r e  w i l l  b u i l d  n e w  
p la n t s ,  b u t  w i l l  p la c e  s t o c k  o n  t h e  
m a r k e t  a n d  g r a n t  l ic e n s e s  t o  s u b s i d i ­
a r y  c o m p a n ie s .  B r i t i s h  I n t e r e s t s  h a v e  
a l r e a d y  m o d e  o v e r t u r e s  In  t h e  m a t t e r ,  
w h i l e  F r a n c o  a n d  G e r m a n y  m u s t  h a v e  
s u b s i d i a r y  c o m p a n ie s  w i t h i n  a  l im i t e d  
t im e  In  o r d e r  t o  h o ld  t h e  p a t e n t s .
T h e  n e w  c o r p o r a t i o n  w i l l  b e g in  a t  
o n c e  a  s y s t e m a t i c  c a m p a i g n  o f  p u b l i c ­
it y .  a d v e r t i s i n g  e x t e n s i v e l y  In  t h e  l a r g e  
d a i l y  p a p e r s .  S t o c k  w i l l  h e  s o l d  t o  t h e  
p u b lic .
T h e  o f f ic e r s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T i d a l  
P o w e r  C o . a r e  W i l l i a m  <> W e b ­
b e r. B o s t o n ,  p r e s i d e n t ; E .  Ft. M n c A l l l s ­
te r ,  R o c k l a n d ,  v ic e  p r e s id e n t ;  F .  E r n e s t  
H o l m a n ,  R o c k l a n d  t r e a s u r e r ;  D u d l e y  
M  H o l m a n ,  T a u n t o n .  M a s s . ,  s e c r e t a r y .  
T h e  a b o v e  o f f ic e r s  t o g e t h e r  w i t h  R o b ­
e r t  S .  B i c k f o r d  . B o s t o n ,  G e o r g e  C .  
B a r t  r a m ,  B r o o k l i n e . a n d  A l f r e d  S .  B l a c k  
R o c k l a n d ,  a r e  d ir e c t o r s  T h e  o f f ic e s  
a r e  In  t h i s  c i t y  a n d  a t  r*3 S t a t e  s t r e e t ,  
Boston.
SLOW TO ARRIVE
May Be Necessary to Tow Stone-Laden 
Schooners From Maine Coast.
A  < lc s| *a tch  f r o m  S a n d w i c h ,  M a s s . ,  
s a y s :
T h e  s l o w  p r o g r e s s  w h i c h  i s  b e in g  
m a d e  in  c o n v e y in g  s t o n e  f o r  t h o  n e w  
C a p e  C o d  c a n a l  f r o m  t h e  M a i n e  q u a r ­
r i e s  b y  s a i l i n g  v e s s e l s  I s  s a i d  t o  b e  
c a u s i n g  m u c h  d e l a y  i n  t h e  w o r k  a n d  I s  
x p e c t e r i  t o  r e s u l t  In  a  n e w  m e t h o d  o f  
t r a n s p o r t i n g  t h e  s t o n e  h e re — t h a t  o f  
h a v i n g  t h e  s t o n e  s c h o o n e r s  t o w e d  f r o m  
t h e  q u a r r i e s  t o  t h e i r  d e s t i n a t io n .  A s  It  
I s  n o w  t h e  c o n t r a c t o r  w h o  h a s  c h a r g e  
o f  t h e  s t o n e  a t  t h i s  e n d  I s  r e c e i v i n g  It  
s o  s l o w l y  t h a t  h i s  m e n  a n d  m a c h i n e r y  
a r e  Id le  m u c h  o f  t h e  t im e .
T h e  c o n t r a c t  c a l l s  f o r  t h e  d u m p i n g  o f  
l(KH) t o n s  o f  s t o n e  a  d a y  f o r  s i x  y e a r s ,  
b u t  o n  a c c o u n t  o f  t h e  e x p o s e d  p o s i t i o n  
in  w h i c h  t h e  v e s s e l s  a r e  c o m p e l le d  t o  
l ie  i n  C a p e  C o d  B a y  a n d  t h e  e n s u i n g  
d i f f ic u l t y  In  o b t a i n i n g  c r e w s ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  d e p e n d a n c e  u p o n  w in d  a n d  
t id e  t o  w h i c h  a l l  s a i l i n g  c r a f t  a r e  s u b ­
je c te d ,  t h e r e  I s  c o n s id e r a b l e  d i f f i c u l t y  
in  c a r r y i n g  o u t  t h e  w o r k .
P r e s i d e n t  C a l v i n  A u s t i n  o f  t h e  E n s t -  
r n  S t e a m s h i p  C o .,  G a l e n  S t o n e ,  w h o  i s  
a  h e a v y  s t o c k h o ld e r  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ;  
E u g e n e  M .  F o s s  a n d  S u p t .  F .  S .  S h e r ­
m a n  m a d e  a  s p e c i a l  t r i p  t h e  l a s t  o f  t h e  
w e e k  t o  t h e  E a s t e r n  l a n d i n g s  o n  t h e  
S t e a m e r  J u l ie t t e .  T h e y  r e m a i n e d  a t  
B a r  H a r b o r  o v e r  n i g h t  a n d  o n  t h e  f o l ­
l o w i n g  d a y  m a d e  t h e  u p  r i v e r  t r i p  t o  
B a n g o r ,  b e in g  b r o u g h t  b a c k  t o  t h i s  c i t y  
S a t u r d a y  b y  C a p t .  H .  C .  C h a p m a n  i n  
t h e  l a t t e r ’s  a u t o .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e i r  
v i s i t  w a s  t o  s e e  f o r  t h e m s e l v e s  t h e  d e ­
v e lo p m e n t  o f  b u s i n e s s  o n  t h e  B o s t o n  
a n d  B a n g o r  l in e  a n d  i t s  c o n n e c t i o n s ,  
a n d  t o  s e e  w h e r e  i m p r o v e m e n t s  c a n  
o n v e n l e n t l y  b e  m a d e .  W J i a t  c o n c l u ­
s i o n  » t h e y  r e a c h e d  w a s  n o t  m a d e  a p ­
p a r e n t  a t  t h i s  t im e ,  b u t  I t  I s  s a f e  t o  
s a y  t h a t  t h e i r  v i s i t  a u g u r s  w e l l  f o r  t h o  
r v l c e .  T h e y  w e r e  a m o n g  t h e  300 p a s ­
s e n g e r s  w h o  b o a r d e d  t h e  s t e a m e r  C a m ­
d e n  a t  t h i s  p o r t  S a t u r d a y  n i g h t  a m !  
w e re  m u c h  s u r p r i s e d  t o  se e  s u c h  h e a v y  
t r a v e l  B o s t o n w a r d  o n  a  S a t u r d a y  n i g h t  
S u p t .  S h e r m a n  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  b u l k  
o f  t h e  p a s s e n g e r s  w e r e  s u m m e r  v a c a ­
t i o n i s t s  w h o s e  p l a y t i m e  e x p i r e d  o n  t l ia t  
d a y ,  a n d  w h o  w e r e  h a s t e n i n g  h a c k  to  
t h e i r  d u t i e s  in  t h e  c i t y .  P r e s i d e n t  A u s ­
t in  a n d  t h e  o t h e r  B o s t o n  m e m b e r s  o f  
t h e  p a r t y  c o u ld  n o t  f a l l  t o  g e t  a  v e r y  
f a v o r a b l e  i m p r e s s i o n  o f  t h e  s u m m e r  
t r a v e l  m a g n i t u d e  d o w n  t h i s  w a y .
M a k m i i a i .l —  D e e r  Is le , J u ly  '.if*, to  M r .  an d  
M r * .  A r t h u r  M a rn lia ll, a d augh te r.
H c t c i i i s k o n — Hto n ln g ton , J u ly  VO, to M r .  an d  
M r *  K. R . llu tohiiiHG ii, a  h o i i.
W o o d —  D orche ste r, M a ss .,  J u ly  -7, to  M r .  an il 
M r * .  I I .  W oed, a d augh te r.
E l  f ie l d —R oc k la n d , A u g u s t  I,  to  R e v . a n d  
M m . It. S. F U l e ld , tr ip le t* , tw o  h o iih  a n d  one 
daugh te r, A lb e rt  E th e l,  M a r ia  I*, a n d  E m e ry  P.
H i -e a r — K ockp ort, A u g .  1, to M r .  a n d  M r s .  
L a fo re st  T ru e  8 pear, a son , R o s s  l ’a ttem on .
M A R H L I B U
St a n l e y —M i i .lb—Ne w b u ry p o r t,  M as*., J u ly  
26, by Rev. l te d fo rd  L .  D uck w a ll, J o h n  S tan ley  
of D eer l*lo a n d  A lice M. Mill* o f  S to n in g to n .
JcD K iN H -<’iu»cK K rr—S to n in g to n , Ju ly  '44. by 
R ev. J .  P . K iinonton , H u rry  (*. JudkiiiH  an d  Bes- 
s ie  It. C ro ck e tt,  b o th  o f  S to n in g to n .
B i .ACKINUTON—II a y i .s — K ocklund , A ug. 1. 
by ltev . J .  II . O u in t, C la rence  S. lt la c k in g to n  of 
R o ck land  to  M ild red  F . H ayes o f  l ta tb .
S n o w — Hi.inuhiiv  — I.ong  C ove, J u ly  27, by 
ltev . KuhnuII W oodm an, F re d  Snow o f  L ynn , 
Mush., a n d  Mis* F rance*  May S ling*by o f  S t. 
G eorge.
D I E D
I I  A oii a 1 r — S to n in g to n , J u ly  24. L c o lo  I. H a g  
ga tt, aged  21 day*.
I I a s k  1:1.1.— S to n in g to n ,  J u ly  M r* .  E liz a  
b e lli H a ske ll, age d  77 yea rs, 2 m o n th s  20 days.
S i  iN H o N -S to n in g to n ,  J u ly  26, Juuu-h E . S t in ­
son . age d  64 year*.
• T u a c y — S ton in g ton , J u ly  18, C h a r le s  It .T ra c y ,  
aged  67 year*.
W a k k i  N -C a M in e ,  J u ly  24, H o n , G e o rge  M . 
W a rre n , aged  60 yea rs, 3 m o n th *  *J d ays.
I E m k u v — C re scen t  Iteacli, J u ly  31, D r.  A lb e rt  
E m e ry  o f  L o s  A n go lea , C a lif., a ge d  n ea rly
F l i  l l  1 i>— R o c k la n d ,  A u g .  1, E th e l  L in n ie .w tfe  
o f  R ev . It. S. F i l ie ld .a u d  M a r ia  L . an d  E m e ry  P . 
F i  field. 9
A  m eh— V iualltave 
Jam es A m es, a  1
T w o  y o u n g s t e r s  w h o  r e s id e  in  t h e  v l -  
i n i t y  o f  t h e  M c L a i n  b u i l d i n g  a r e  n o t  
s o  f a s c in a t e d  w it h  I n d i a n  l if e  a s  t h e y  
e re  a  f e w  w e e k s  a g o .  N o t  c o n t e n t  
w i t h  t h e  s a v a g e  g a r b  p r o v id e d  b y  t h e i r  
f o n d  p a r e n t s  t h e y  g o t  p o s s e s s io n  o f  
s o m e  w u t e r  c o l o r  p a in t s  a n d  p r o c e e d e d  
t o  a d o r n  t h e i r  y o u t h f u l  c o u n t e n a n c e *  
w i t h  s o m e  c o lo r s  t h a t  w o u ld  c a u s e  b i t ­
t i n g  B u l l  t o  t u r n  i n  h i s  g r a v e .  T h e  
f a n t a s t i c  e ffe c t  p le a s e d  t h e  y o u n g s t e r s  
im m e n s e l y  u n t i l  t h e y  t i r e d  o f  t h e  g a m e  
a n d  u n d e r t o o k  t o  w a s h  a w a y  th e  d e c o r ­
a t i o n s .  T h e  d i s m a y  o f  o n e  o f  t h e  l it t le  
c h a p s  w a s  a l m o s t  p i t i f u l  t o  b e h o ld .  H e  
r a n  to  h i s  m o t h e r  e x c l u im i n g  t l i a t  h e  
w a s  s p o i le d ,  a n d  t h e n  p r a y e d  e a r n e s t l y  
t h a t  s u c h  a  f a te  m i g h t  n o t  be  b is .  A  
d o z e n  r e m e d ie s  w e re  b r o u g h t  i n t o  p l a y  
b e f o r e  t h e  f in a l  t r a c e s  o f  t h e  a b o r i g i n a l  
h a d  d is a p p e a r e d ,  a n d  t h e  y o u n g s t e r  
m a d e  n o  p r o t e s t  to  t h e  s c r u b b i n g  
l o n g  a s  i t  p r o m i s e d  to  m a k e  h im  a  
t ie  w h i t e  b o y  a g a in .  T h e  o t h e r  l a d  
e m e r g e d  f r o m  h i s  e x p e r ie n c e  o n l y  a f t e r  
s o a p iu e  h a d  b e e n  u s e d  iu  l ib e r a l  d o s e
a t r o l i n a n  H a r o l d  w. Philbrook r e ­
s u m e s  t h e  N o r t h e n d  b e a t  t o m o r r o w  a f ­
t e r  v. w e e k 's  v a c a t io n ,  d u r i n g  w h i c h  
S p e c i a l  O f f ic e r  L a n d e r s  l i a s  s u b s t i t u t e d .  
Patrolman C h a r l e s  E .  H e c k b c r t  i s  t h e  
n e x t  o f f ic e r  t o  h a v e  a  v a c a t io n .
A s  t lie  y e a r s  r o l l  a r o u n d  n e w  f e a t u r e s  
in  e n t e r t a in m e n t  a s  w e l l  a s  i n  o t h e r  
t i l i n g s  a r e  in t r o d u c e d .  E a c h  s u c c e e d ­
i n g  y e a r  t lie  l a d ie s  o f  t h e  l a i r  c o m m i t ­
tee  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  e n ­
d e a v o r  t o  o u t d u c  t h o  e f f o r t s  o f  t h e  p r e ­
v i o u s  c o m m it t e e .  T h i s  y e a r  t h e  l a d ie s  
i n  c h a r g e  a r e  t o  h a v e  n o v e l t i e s  b e f o r e  
u n h e a r d  o f  f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  g lo b e .  
O n e  o f  t lie  b ig  f e a t u r e s  w i l l  b e  M r s .  
H i t c h c o c k ’s  p a lm  r o o m ,  w h e r e  R u s s i a n  
t e a  a n d  c a k e s  a n d  ic e  c r e u r j /  a n d  c a k e  
w il l  b e  s e r v e d .  T h e  f u i r  w i l l  b e  F ie ld  in  
t h e  c h u r c h  p a r l o r s  W e d n e s d a y ,  A u g .  4. 
T h e  e v e n in g  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  m u s ic .  
T h e  c o m m it t e e  f o r  t h i s  y e a r 's  s u m m e r  
f a i r  a r e  M r s .  W .  S .  W h i t e ,  M r s .  F ,  R  
S p e a r  a n d  M r s .  C .  M .  K a l l o c h .
60-63
lli u . J u lv  17, E d it  1 M ., w ife  o f  
1 n a t iv e  o f  H op e , a ge d  61 years, 11
L k o n a k o —  A e a sa n t v i l le ,  J u ly  27, M r *  E l iz a ­
beth  L eon a rd , a ge d  66 year*.
N e w m a n — P ittb lie ld , J u ly  29, M r * .  D e lla  New 
an  o f  W a rre n , a ge d  46 ye a r*.
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W i l l  b e  s o l d  b  b u r s e s ,  w e i g h i n g  f r o m  
1 1 0 0  to  1 2 3 5  lb s . ,  s o u n d ,  y o u n g  a u d  
k i n d ,  4 c o a c h e s ,  J  g r o c e r y  w a g o n s ,  4 
b u g g ie s ,  4 s l e d s ,  3  s l e i g h s  a i  d  a  p u u g ,  
h a r n e s s e s ,  1 0  r o b e s ,  1 0  b l u n k e t s ,  h o u s e ­
h o ld  g o o d s ,  p a v i n g  c u l L e i * ’ a u d  s t o n e  
c u t t e r s ’ t o o ls ,  b o o l s  a u d  s h o e s ,  h a t s ,  
c a p s  a u d  r u b b e r  g o o d s ,  a u d  s v e r y t h i u g  
u s u a l l y  f o u n d  i u  a  g c u c r a l  s t o r e .  
T E R M S  C A S H  
W .  1J- S I M U u N y ,  A u c t i o n e e r
•1 TILE H O C K LA N D  C O U IU E R -O A Z E T  JL’JS : T U E S D A Y , A U G U S T  3, I !♦<>!»
T T w
Louis Joseph Vance
C o p y rig h t, 1908. by  th e  B o b b s -M e rr il l  Co.
C H A P T E R  .V— C o n t i n u e d .
H o  f o u n d  ( l in t  l ie  h a d  d r a w n  th e  
b o l t s .  T h e  g i r l  t u g g e d  a n d  r a t t le d  nt 
t h e  k n o b .  I t e lu o t n n t l. v  t h e  d o o r  o p e n e d  
I n w a r d .  B e y o n d  I t s  t h r e s h o l d  s t r e t c h e d  
t o n  f e e t  o r  m o r e  o f  c o v e r e d  p a s s a g e ­
w a y  w h o s o  e n t r a n c e  f r a m e d  a n  o b lo n g  
g l i m m e r i n g  w i t h  l ig h t .  A  d r a f t  o f  
f r e s h  a i r  s m o t e  t h e i r  f a c e s  B e h in d  
t h e m  n  d o o r  b a n g e d .
“ t V l i c r e  d o e s  t h i s  o p e n ? "
“ O n  t h e  m e w s , "  s h e  In f o r m e d  h im .
" T h e  m e w s ! ”  H e  s t a r e d  In  c o n s t e r  
n n t l o n  n t  t h e  p a l l i d  o v a l  t h a t  s t o o d  f o r  
h e r  f a c e .  " T h e  m e w s !  l i n t  y o u .  In  
y o u r  e v e n i n g  R o w n . a n d  I "  —
" T h e r e ' s  n o  o t h e r  w a y .  W e  m u s t  
c h n n e e  It. A r e  y o u  a f r a i d ? "
" A f r a i d ? "  l i e  s t e p p e d  a s id e .  S h e  
s l i p p e d  b y  h im  a n d  o n . l i e  c lo s e d  t h e  
d o o r ,  c a r e f u l l y  r e m o v i n g  t h e  k e y  a n d  
l o c k i n g  I t  o n  t h e  o u t s id e ,  t h e n  J o in e d  
t h e  g i r l  n t  t h e  e n t r a n c e  to  t h e  m e w s ,  
w h e r e  t h e y  p a u s e d  p e r f o r c e ,  s h e  a s  
m u c h  d lo o n c e t 't o d  n s  he, I l l s  p r im a r y  
o b j e c t i o n  m o m e n t a r i l y  w a x i n g  In  f o r c e  
n s  t h e y  s u r v e y e d  t h e  c o n d i t i o n s  e t r  
c u m s c r l b l i i R  t h e i r  e s c a p e .
Q u a d r a n t  m e w s  w a s  b u s i l y  e n g a g e d  
I n  e n j o y i n g  It s e l f .  N i g h t  h a d  f a l l e n  
s u l t r y  a n d  h u m id ,  a n d  t h e  w a l l s  a n i l  
d o o r s t e p s  w e r e  w e l l  f r i n g e d  a n d  e l n s  
t e r e d  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h a t  c l a s s  
o f  L o n d o n ' s  p o p u la t i o n  w h i c h  l n f e s b  
m e w s  t h r o u g h  h a b i t ,  t a s t e  o r  f o r c e  o f  
c i r c u m s t a n c e .
O v e r  a g a i n s t  t h e  e n t r a n c e  w h e r e in  
K i r k w o o d  a n d  t h e  g i r l  l u r k e d ,  c o n  
f o u n d e d  b y  t h e  p r o b l e m  o f  e s c a p i n g  
u n d e t e c t e d  t h r o u g h  t h i s  v l v a c l o u  
s c e n e ,  a  s t a b le  d o o r  s t o o d  w id e ,  e x p o s  
l n g  a d i m l y  I l l u m in e d  In t e r i o r .  B e f o r e  
I t  w a i t e d  a  f o u r  w h e e le r ,  h o r s e  a l r e a d y  
h i t c h e d  In  b e t w e e n  t h e  s h a f t s ,  w h i l e  
I t s  d r i v e r ,  a  m a n  o f  l e i s u r e l y  t u r n  o f  
m in d ,  m a d e  l i n g e r i n g  In s p e c t i o n  o f  
s t r a p s  a n d  b u c k l e s ,  a n d ,  w h i l e  K i r k  
k o o d  w a t c h e d  h im ,  t u r n e d  a t t e n t io n  to  
t h e  c a r r i a g e  la m p s .
T h e  m a t c h  w h i c h  h o  r a k e d  s p i r i t e d l y  
d o w n  h i s  t h i g h  H a re d  r u d d l l y .  T h e  
s u c c e e d i n g  p a le r  g l o w  o f  t h e  l a m p  
t h r e w  I n t o  r e l i e f  a  h e a v y  b e e f y  m a s k  
w i t h  s h i n i n g  b o s s e s  f o r  c h e e k s  a n d  
n o s e  a n d  c h in .  T h r o u g h  n a r r o w  s i l t s  
t w o  c u n n i n g  e y e s  g l i t t e r e d  l i k e  d u l l  
g e m s .  K i r k w o o d  a p p r a i s e d  h im  w i t h  
a t t e n t io n  n s  o n e  In  w h o s e  g r o s s  c a r ­
c a s s  w a s  e m b o d ie d  t h e i r  o n l y  h o p e  o f  
u n a n n o y e d  r e t u r n  t o  t h e  s t r e e t s  a n d  
n o r m a l  s u r r o u n d i n g s  o f  t h e i r  w o r l d  
T h e  d i f f ic u l t y  l a y  In  a t t r a c t i n g  t h e  
m a n ' s  a t t e n t io n  a n d  e n g a g i n g  h im  
w i t h o u t  a r o u s i n g  I l l s  s u s p i c i o n s  o r  
b r i n g i n g  t h e  p o p u la t i o n  a b o u t  t h e i r  
c a r s .  T h o u g h  h e  h e s i t a t e d  l o n g ,  n o  f a ­
v o r a b l e  o p p o r t u n i t y  p r e s e n t e d  I t s e l f  
a n d  In  t im e  t h e  J e h u  a p p r o a c h e d  t h e  
b o x  w i t h  t h e  o s t e n s i b l e  p u r p o s e  o f  
m o u n t i n g  a n d  d r i v i n g  o f f. I n  t h i s  c r l t  
l e a l  s i t u a t i o n  t h e  A m e r i c a n ,  f o r c e d  to  
r e c o g n i z e  t h a t  b o ld n e s s  m a  t m a r k  I l l s  
c o u r s e ,  t o o k  t in - g i r l 's  f a te  a n d  b l ­
o w n  in  I d s  h a n d s  a n d ,  w i t h  a  q u i c k  
w o r d  t o  h i s  c o m p a n io n ,  s t e p p e d  o u t  o f  
h i d i n g .
T h e  c a b b y  h a d  a f o o t  u p o n  t h e  s t e p  
w h e n  K i r k w o o d  l a p p e d  I l l s  s h o u ld e r .
“ M y  m a n "  -
“ L o r ',  l u m m e ! "  i r l  - I  t h e  f e l lo w  in  
a m a z e ,  p i v o t i n g  o n  h i s  h e e l.  C u p i d i t y  
a n d  q u i c k  u n d e r s t a n d i n g  e n l i v e n e d  t h e  
e y e s  w h i c h  In  t w o  g l a n c e s  l o o k e d  K i r k  
w o o d  u p  a n d  d o w n .  " S ' l i e l p  m o . "  
t h i c k l y ,  " w h e r e 'l l  y o u  d r o p  f r o m ,  g i n
n e r ? ”
“ T h a t ' s  m y  a f f a i r , ”  s a i d  K i r k w o o d  
b r i s k l y .  " A r e  y o u  e n g a g e d ? "
" I f  y o u  m y k e s  y o r s e l f  m y  f a r e , ”  r e ­
t u r n e d  t b e  c a b b y  s h r e w d l y ,  " I  h a m . "
" T e n  s h i l l i n g s ,  t h e n ,  I f  y o u  g e t  u s  
o u t  o f  h e r e  In  o n e  m in u t e  a n d  t o — s a y —  
H y d e  P a r k  C o r n e r  In  f if t e e n . "
" U s ? "  d e m a n d e d  t h e  f e l lo w  a g g r e s ­
s i v e l y .
K i r k w o o d  m o t io n e d  t o w a r d  t h e  p a s  
s a g e w n y .  “ T h e r e 's  a l a d y  w i t h  m e —  
th e re .  Q u i c k  n o w ! ”
S t i l l  t h e  m a i l  d id  n o t  m o v e  " T e n  
b o b , "  h e  b a r g a in e d ,  " a n ’ y o u  m i m i n '  
a w y e  w i t h  t l f  s t u f f y  o l ' R e n t's  f a i r
K i r k w o o d  t a p p e d  h i s  z h o u ld o r  
d a r t e r ?  C o m e  n o w ,  g u v n e r .  I s  It  g e n -  
' r o u s ?  M y k e  It  a  q u id  a n ' " -
“ A  p o u n d  t h e n .  W i l l  y o u  h u r r y ? "
B y  w a y  o f  a n s w e r  t h e  f e l lo w  s c r a m ­
b le d  h a s t i l y  u p  t o  t h e  b o x  a n d  s n a t c h ­
e d  n t  t h e  r e in s .  " C k !  G e e -e  h u p ! "  h e  
c r i e d  s o n o r o u s l y .
T h e  g l o o m  o f  t h e  t u n n e l  I n c lo s e d  
t h e m  b r le l l y  e r e  t h e  l i g h t s  o f  t h e  H o g -  
I n - t h o - P o u n d  f la s h e d  b y  a n d  t h e  w h e e l s  
b e g a n  t o  r o l l  m o r e  e a s i l y  K i r k w o o d  
d r e w  b a c k  w i t h  a  s i g h  o f  re l ie f .
" T h a n k  G o d ! "  h e  s a i d  s o f t l y .
T h e  g i r l  h a d  n o  w o r d s .
W o r r i e d  b y  h e r  s i le n c e ,  s o l i c i t o u s  
le s t ,  t h e  s t r a i n  e n d e d ,  s h e  m ig h t  b e  o n  
t h e  p o in t  o f  f a in t i n g ,  h e  let u p  t h e  
s h a d e  a n d  l o w e r e d  t h e  w in d o w  a t  t ie r  
s id e .
S h e  s e e m e d  to  h a v e  c o l l a p s e d  In  h e r  
c o r n e r .  A g a i n s t  t h e  d a r k  u p h o l s t e r y  
h e r  h a i r  s h o n e  l i k e  p a le  g o l d  In  t h e  
h a l f  l ig h t .  H e r  e y e s  w e r e  c lo s e d ,  a n d  
s h e  h e ld  a h a n d k e r c h i e f  to  h e r  l ip s  
T h e  o t h e r  h a n d  l a y  l im p .
“ M i s s  C a l e n d a r ! ”
S h e  s t a r t e d ,  a n d  s o m e t h i n g  b u l k y  f e l l  
f r o m  t h e  s e a t  a n d  t h u m p e d  h e a v i l y  o n  
t h e  f lo o r .  K i r k w o o d  b e n t  t o  p ic k  It  
u p  a n d  s o  f o r  t h e  t lr s t  t im e  w a s  m a d e  
a w a r e  t h a t  s h e  h a d  b r o u g h t  w i t h  h e r  
a  s m a l l  b la c k  g l a d s t o u e  b a g  o f  c o n s h l -
U I  U d U  1W1 V I  V I  W  Jl 'T h e  K in d  Y ou  l la v e  A lw ays B o u g h t, an d  w h ich  lia s been  In u se lo r  over 3 0 y ears , h as borne th e  s ign atu re o f  
n u d  has b eeu  m ad e u n d er h is  |>er- 
som il supervision  slueo Its iufuuey. 
A llo w  no o n e  to  dccclvo you  In th is. 
A ll C ounterfeits, Im ita tion s an d  “ .Tust-as-good”  arc  b u t  
K xpcrlineuts th a t tr llle  w ith  an d  endanger th e  h ea lth  o f  
lu lau ts  uud C hildren—E xperience against E xperim ent.
What is CASTORIA
C astoria is a  harm less su b stitu te  for Castor Oil, P a re ­
goric, l>rops and  S ooth in g  Syrups. I t  is 1‘lcusuut. I t  
contains n e ith er  O pium , M orphine nor oth er N arcotic  
substance. I ts  ago is  its  guarantee. I t  destroys W orm s 
uud nlluys F everish ness. I t  cures 1 Marrlnvu and W iuil 
Colie. I t  relieves T ee th in g  T roubles, cures C onstipation  
uud Flatulency. I t  a ssim ila tes t iie  Footl, regulutes th e  
SUiiiiiu-li mill D ow els, g iv in g  lu u ltliy  and natural sleep. 
T h e C hildren’s  P an acea—T he M other’s Friend .
GENUINE CASTORIA ALWAYS
Bears the Signature of
Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
c r n b l e  w e i g h t .  A s  l ie  p ln c c d  It  o n  t h e  
f o r w a r d  se n t  t l i o l r  e y e s  m e t.
" I  d i d n 't  k n o w " —  l ie  b e g u n .
" I t  w a s  In  g e t  t h a t , "  s h e  h a s t e n e d  to  
e x p l a i n ,  " t h a t  m y  f a t h e r  s e n t  m e " —
" I  h a v e  b e e n  t h i n k i n g  t h a t  t h e r e  I s  
a b s o l u t e l y  n o  w a y  I k n o w  o f  to  t h a n k  
y o u  p r o p e r ly  A n d  I h a v e  b e e n  w o n ­
d e r i n g . "  s h e  c o n t in u e d ,  w i t h  U t ia lT e e t- 
e d  c a n d o r ,  " w h a t  y o u  m u s t  h e  t h i n k ­
i n g  o f  m e  "
" W h a t  s h o u ld  t t h i n k  o f  y o u .  M i s s  
C a l e n d a r ? "
W i t h  t h e  a i r  o f  a w e a r y  e h l l d  s h e  
l a id  h e r  h e a d  a g a i n s t  t h e  c u s h i o n s  
a g a in ,  f a c e  t o  111 in. a n d  w a t c h e d  h im  
t h r o u g h  lo w e r e d  la s h e s ,  u n s m i l i n g
“ Y o u  m ig h t  b e  t h i n k i n g  t h a t  a n  e x ­
p l a n a t io n  I s  d u e  y o n .  E v e n  t h e  w a y  
w e r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  w a s  e x t r a o r  
d i n a r y .  M r .  K i r k w o o d .  Y o u  m u s t  be 
v e r y  g e n e r o u s ,  a s  g e n e r o u s  n s  y o u  
h a v e  s h o w n  y o u r s e l f  b r a v e ,  n o t  to 
r e q u i r e  s o m e  s o r t  o f  a n  e x p l a n a t i o n  
o f  1110.”
“ I  d o n 't  s e e  It  t h a t  w a y . "
“ 1 d o  Y o u  h a v e  m a d e  m e  l i k e  y o u  
v e r y  m u c h .  M r  K i r k w o o d . ”
“ I 'm  g l a d . "  l ie  s a i d  s im p l y ,  " v e r y  
g l a d  I f  t h a t 's  t h e  c a s e  a n d  p r e s u p p o s  
l n g  I  d e s e r v e  It. P e r s o n a l l y , "  b e  
l a u g h e d ,  " I  s e e m  to  m y s e l f  t o  h a v e  
b e e n  r a t h e r  f o r w a r d . "
" N o ;  o n l y  k i n d  a n d  a  g e n t l e m a n . ”
“ B u t — p le a s e ! "  l ie  p r o te s t e d .
" O h ,  b u t  I in e n t i  It. e v e r y  w o r d !  
W h y  s h o u l d n 't  I ?  I n  a  l it t le  w h i l e ,  
t e n  m in u t e s ,  h a l f  a n  h o u r ,  w e  s h a l l  
h a v e  s e e n  th e  In s t  o f  e a c h  o t h e r .  W h y  
s h o u ld  I n o t  te l l  y o u  h o w  I a p p r e c ia t e  
a l l  t h a t  y o u  h a v e  u n s e l f i s h l y  d o n e  f o r  
m e ? "
" I f  y o u  p u t  It  t h a t  w a y .  I 'm  s u r e  I 
d o n ’t  k n o w ,  b e y o n d  t h a t  It c i n b a r  
r n s s e s  m e  h o r r i b l y  t o  h a v e  y o u  o v e r e s  
t ln in t e  m e  s o  I f  a n y  c o u r a g e  l ia s  
b e e n  s h o w n  t i l l s  n i g h t  It  I s  y o u r s .  B u t  
I 'm  f o r g e t t i n g  a g a i n . "  l i e  t h o u g h t  to  
d iv e r t  h e r .  " W h e r e  s h a l l  I  t e l l  the  
c a b b y  t o  g o  t h i s  t im e .  M i s s  C a l e n d a r ? "
" C r a v e n  s t r e e t ,  p le a s e , ” s a i d  t h e  g i r l  
u m l  n d d e d  a h o u s e  n u m b e r .  " I  a  in  
t o  m e e t  m y  f a t h e r  t h e r e  w i t h  t i l l s . ' 
I n d i c a t i n g  t i le  g l a d s t o u e  b a g .
K’
D O N ’ T q  o  T J  C r  X X  - T A K E  O N  S U G A R
r *  a I  I f  I  _  # ■ > !!  lt i»  fu r  n il T lu o a t  aud  L u n g  troub le *- N o  op iate#Ka arn linlflfin 1111 I'lc -aran i In t a k e .  « »u »ub ti'« t i uud  M ild by y o u r  dw ij-
U d l l U l  U  O  U U I U U I I  ■ ■  ju t u d  hue l •oilier. T r y  it  a n d  yo u  w ill reco in  
uu 'u ti i t  to  o ther* .
V Y T O H tL u C K .V t l .  l l . i lW - J U I l a i a O j r f d v u O l 'C o . :  1 h » v .  u w d  l u i l . r d ' .  U u l t a  OU 111 
iuv fam ily  for seven  year* an d  tiu*l i '  i# good  / or a ll Ibev icco iu iuoud  I t .  fo r esp ec ia lly  a ll th ro a t  
“ / o  lu n g  t . e u o n .  1 .T iu ly  Y o u .. ,  WHS. P. W .C U r V U B l) .  * > !  - I 'i tW k . Me
A, W. FOSS, M. 0,
O ff ic e  u u d  K e s  d e n e *
48 Summer Street.. ROCKLAND
M IS S  H A R R I E T  G I L L
W aib iu g te u  S t. ,  C am den, M e.
Hail Culture, racial Massage,
Shampooing, Parisian Method*
W ill gw w  Moiuw by A p p o ln u u a u t
C H A P T E R  V I
l l t K W O O I )  t h r u s t  b e a d  a n d  s h o u l ­
d e r s  o u t  o f  t h e  w in d o w  a n d  In  
s t r u c t e d  t h e  c u b b y  a c c o r d in g ly ,  
b u t  I l l s  r u s e  b a d  b e e n  In e f f e c t u a l ,  
a s  h e  f o u n d  w h e n  h e  s a t  h a c k  a g a in .  
Q u i t e  c o m p o s e d l y  t h e  g i r l  t o o k  u p  the  
t h r e a d  o f  c o n v e r s a t i o n  w h o r e  It b a d  
b e e n  b r o k e n  olT.
" I t ' s  r a t h e r  h a r d  t o  k e e p  s i l e n c e  
w h e n  y o u 'v e  b e e n  s o  g o o d .  I d o n i  
w a n t  y o u  to  t h i n k  m e  l e s s  g e n e r o u s  
t h a n  y o u r s e l f ;  b u t .  t r u ly .  I  c a n  te ll y o u  
n o t h i n g . "  S h e  s i g h e d  a t r a c e  r e s e n t ­
f u l l y ,  o r  s o  l ie  t h o u g h t .  " T h e r e  I s  l i t ­
t le  e n o u g h  In  t h i s -  t h i s  w r e t c h e d  a f ­
f a i r  t h u t  I  o i i d e r s t a n d  m y s e l f ,  a n d  t h a t  
l i t t le  I  m a y  n o t  te ll. 1 w a u l  y o u  to  
k n o w  t h a t . ”
" I  u n d e r s t a n d .  M i s s  C a l e n d a r . "
" T h e r e ' s  o n e  t h i n g  I m a y  s a y .  h o w  
a v e r .  I h a v e  d o n e  n o t h i n g  w r o n g  to  
n i g h t ,  1 b e l ie v e , "  s h e  a d d e d  q u l e id y .
“ I ’v e  n e v e r  f o r  a n  In s t a n t  q u e s t i o n e d  
t h u t , "  h e  r e t u r n e d ,  w i t h  a q u a l m  o f  
l iu iu e ,  f o r  w h a t  h e  s a i d  w a s  n o t  t ru e . 
" T h a n k  y o u . "
T h e  f o u r  w h e e le r  s w u n g  o u t  o f  O x ­
f o r d  s t r e e t  i n t o  C h i n i n g  C r o s s  ro a d .  
K i r k w o o d  n o t i s l  t h e  f u e l  w i t h  a  f e e l ­
i n g  o f  s o m e  r e l ie f  t h a t  t h e i r  t id e  w a s  
t o  tie s o  s h o r t .  L i k e  m a n y  o f  I l l s  fe l­
lo w  s u f f e r e r s  f r o m  " t h e  a r t i s t i c  t e m ­
p e r a m e n t . "  h e  w a s  a c u t e ly  d is c o n c e r t  
1 b y  s p o k e n  w o r d s  o f  p r a i s e  a n d  g r a t ­
it u d e .
N o r  h u d  s it e  f u l l y  r e l ie v e d  h e r  m in d  
n o r  v o ic e d  a l l  t h a t  p e r t u r b e d  her. 
“ T h e r e 's  o n e  t h i n g  m o r e , "  s h e  s a i d  
p r e s e n t l y — " m y  f a t h e r .  1— 1 h o p e  y o u  
w i l l  t h i n k  c h a r i t a b l y  o f  h im . "
" I n d e e d ,  I ' v e  n o  r e a s o n  o r  t i g h t  t o  
ihluk otherwise."
" I  w a s  a f r a i d  —  a f r a i d  h i s  a c t i o n s  
m i g h t  h a v e  s e e m e d  p e c u l i a r  t o n i g h t . ” 
“ T h e r e  a r e  lo t s  o f  t h i n g s  I d o n ’t u n ­
d e r s t a n d .  M i s s  C a le n d a r .  S o m e  d a y  
| > e rh a p s  It  w i l l  a l l  c l e a r  u p — t h i s  i r o n  
Id o  o f  y o u r s .  A t  le a s t ,  o n e  s u p p o s e s  It 
I s  t r o u b le  o f  s o m e  s o r t .  A n d  t h e n  y o u  
w i l l  t e l l  m e  t h e  w h o le  s t o r y  W o n 't  
y o u ? "  K i r k w o o d  in s i s t e d .
" I 'm  a f r a i d  n o t , "  s h e  s a id ,  w i t h  a 
s m i l e  o f  s h a d o w e d  s a d n e s s  " W e  a r e  
to  s a y  g o o d  n i g h t  la  a  m o m e n t  n r  tw o .  
a n i l  It  w i l l  b e  g o o d b .v  n s  w e l l  I t ' s  
u n l i k e l y  t h a t  w e  s h a l l  e v e r  m e  a 
a g a i n . ”
" I  r e f u s e  p o s i t i v e l y  t o  l a k e  s u c h  a 
g l o o m y  v i e w  o f  t h e  c u s e . "
S h e  s h o o k  h e r  h e a d ,  l a u g h i n g  w it h  
h i  in. h u t  w i t h  s h y  r e g r e t  " I t ' s  so. 
n o n e  th e  le s s .  W e  u r e  l e a v i n g  L o n . lo l l  
( h i s  v e r y  u i g l i l .  m y  f a t h e r  a n d  1 h -a v  
l a g  E n g l a n d ,  f o r  ( h a t  m a t t e r "
“ L e a v i n g  E n g l a n d ? ” h e  e e b o e d  
" Y o u ' r e  n o t  b y  a u y  e U a t ie e  b o u n d  f o r  
A im - id e a .  u l 'e  y o u ? "
" I  c a n 't  t e l l  y o u . "
" I t u t  y o u  c a n  te l l  m e  t h i s  a r e  y o u  
h o o k i -d  o n  t h e  . M i n n e a p o l i s ? ' '
" N o - o .  I t  I s  a — q u i t e  u n o t b e r  b o a t  "  
" O f  c o u r s e ! "  b e  e o m m e u t e d  s a v a g e l y .  
" I t  w o u l d n 't  b e  m e  t o  h a v e  a u y  s o r i  
o f  l u c k ! ”
■ 'S in c e  w e  a r e  t o  s a y  g o o d  b y  s o  v e r y  
s o o n , "  s u g g e s t e d  K i r k w o o d ,  " m a y  I 
u s k  a  p a r t i n g  f a v o r .  M i s s  C a l e n d a r ? "
S l i e  r e g a r d e d  h im  w i t h  f r i e n d l y  e ye s.  
" Y o u  h a v e  e v e r y  r i g h t . ” s h e  a f f i rm e d  
g e u t l y .
" T h e n  p le a s e  t o  t e l l  m e  f r a n k l y  u r e  
y o u  g o i n g  l u t o  a n y  f u r t h e r  d u u g e r ? "
" A n d  I s  t h a t  t h e  o n l y  b o o n  y o u  c r a v e  
a t  m y  h a u d a ,  M r .  K i r k w o o d ? "
" W i t h o u t  l m | > e r t i i i * u c * ’' —
F o r  a  l i t t le  t im e ,  w a i t i n g  f o r  h im  to  | 
c o n c lu d e  h i s  v a g u e  p h r a s e ,  s h e  w a t c h  
ed  h i m  i n  a n  e x p e c t a n t  s i l e n c e .  B u t  
t h e  m a n  w a s  d if f id e n t  t o  u  d e g re e .  A t  
le n g t h ,  u o m e w b u t  u n c o n s c io u s ly ,  "1 
t h i n k  u o t . "  s h e  a n s w e r e d .  " N o ;  t h e r e  
w i l l  b e  u o  d a n g e r  u w a l t l n g  m e  a t  M r s .  
I l i U l a i u ’s. Y o u  n e e d  u o t  f e a r  f o r  m e  
a n y  m o re .  T h u n k  y o u . "
l i e  l i f t e d  h i s  b r o w s  a t  t h e  u n f a m i l i a r  
n a m e .  " M r s .  l l u l l u m ” —
" 1  a m  g o l u g  t o  h e r  h o u s e  I n  C r a v e n  
s t r e e t . ”
" Y o u r  f a t h e r  U  t o  m e e t  y o u  t h e r e ? "  i 
p e r s i s t e n t l y .
" H e  p r o m i s e d  to .”
"But U he shouldn't?"
W h y ” —  H e r  e y e s  c lo u d e d .  S h e  
p u r s e d  It e r  l ip s  o v e r  t h e  c o n j e c t u r a l  
a n n o y a n c e .  “ W h y ,  In  t h a t  e v e n t  I 
s u p p o s e  It w o u ld  b e  v e r y  e m b a r r a s s ­
in g .  Y o u  se e . I  d o n ’t  k n o w  M r s .  M a l ­
in in .  I d o n 't  k n o w  t h a t  s i t e  e x p e c t s  
m e  u n l e s s  m y  f a t h e r  I s  a l r e a d y  th e re .  
T h e y  a r e  o ld  f r ie n d s .  I c o u ld  d r i v e  
r o u n d  f o r  a w h i l e  a n d  c o m e  b a c k .  I 
s u p p o s e . "
W o n 't  y o u  le t  m e  a s k  I f  M r .  C a l e n ­
d e r  i s  t h e r e  b e f o r e  y o u  g e t  o u t .  t h e n ?
I d o n 't  l i k e  t o  b e  d i s m i s s e d . ”  h e  l a u g h ­
ed, “ a n d .  y o u  k n o w ,  y o u  s h o u l d n 't  g o  
w a n d e r i n g  r o u n d  a l l  a l o n e . "
T h e  c a b  d r e w  u p  K i r k w o o d  p u t  n 
h a n d  o n  t h e  d o o r  a n d  n w n l t e d  h e r  
w il l .
“ I t — It  w o u l d  b e  v e r y  k in d .  I  h a t e  
t o  Im p o s e  u p o n  y o u . "
H e  t u r n e d  t h e  k n o b  a n d  g o t  o u t .  " I f  
y o u ' l l  w a it  o n e  m o m e n t , "  b e  s a i d  s it  
p e r f l u o u s l y  n s  b e  c lo s e d  t h e  d o o r .
r o u s i n g  o n l y  l o  v e r i f y  H ie  n u m b e r ,  
h o  s p r a n g  t ip  t h e  s t e p s  a n d  f o u n d  th e  
b e l l  b u t t o n .
I t  w a s  a  m o d e s t  l it t le  r e s id e n c e ,  in  
n o t h i n g  m o r e  r e m a r k a b l e  t h n n  I t s  
n e i g h b o r s  u n l e s s  I t  w a s  f o r  a  c e r t a i n  
a i r  o f  e x t r a  g r o o m in g .  T h e  s r e n  r a i l ­
i n g  w a s  s le e k  w i t h  f r e s h  b la c k  p a in t .  
T h e  d o o r s t e p  l o o k e d  t h e  b e t t e r  f o r  v i g ­
o r o u s  s t o n in g .  T h e  d o o r  I t s e l f  w a s  
Im m a c u l a t e ,  I t s  b r a s s e s  s h i n i n g  l u s ­
t r o u s  a g a i n s t  r e d  l a c q u e r e d  w o o d w o r k .  
A  s o f t  g l o w  l l l le d  t h e  f a n l i g h t .  O v e r ­
h e a d  t h e  d r a w i n g  r o o m  w i n d o w s  s h o n e  
w i t h  n  c o z y ,  w a r m  r a d i a n c e .
T h e  d o o r  o p e n e d ,  f r a m i n g  t h e  f ig u r e  
o f  a  i n n ld  s k e t c h e d  b r o a d l y  In  l i i n s s e s  
o f  s o m b e r  b l a c k  a n d  d e a d  w h i t e .
" C a n  y o u  t e l l  m e , I s  M r .  C a l e n d a r  
h e r e ? "
T h e  s e r v a n t 's  e y e s  le f t  I l l s  fa c e ,  
l o o k e d  p a s t  h im  a t  t h e  w a t t i n g  c a b  
a n d  r e t u r n e d .
“ I ’m  n o t  s u r e .  s i r .  I f  y o u  w i l l  p le a s e  
s t e p  In . ”
K i r k w o o d  l ie s l t n l e d  b r ie f ly ,  t h e n  n c - 
c e d e d .  T b e  m a id  c lo s e d  th e  d o o r .  
“ W h a t  n a m e  s h a l l  I  s a y ,  s i r ? ”
" M r .  K i r k w o o d . ”
“ I f  y o u  w i l l  p le a s e  t o  w a i t  o n e  m o  
tne tit. s i r . ”
H o  w a s  le f t  In  t h e  e n t r y  h a l l ,  t b e  
s e r v n n t  h u r r y i n g  t o  t h e  s t a i r c a s e  a n d  
U p . T h r e e  m i n u t e s  e la p s e d .  l i e  w a s  
o n  t h e  p o in t  o f  r e t u r n i n g  t o  t h e  g i r l  
w h e n  t h e  m a id  r e n p p n r e d .
“ M r s .  I l i i l l u i n  s a y s  w i l l  y o u  k i n d l y  
s t e p  u p s t n l r s ,  s i r . ”
D i s g r u n t l e d ,  h e  f o l l o w e d  h e r .  A t  t h e  
h e a d  o f  t h e  s t a i r s  s h e  b o w e d  h i m  In t o  
t h e  d r a w i n g  r o o m  a n d  a g a i n  l e f t  h im  
to  h i s  o w n  r e s o u r c e s .
W e a r i e d ,  l ie  d e p o s i t e d  h i m s e l f  s u l k ­
i l y  In  a n  a r m c h a i r  b y  t h e  h e a r t h  a n d  
w a it e d .
F r o m  n  b o u d o i r  o n  t h e  s a m e  f lo o r  
t h e r e  c a m e  m u r m u r s  o f  t w o  v o ic e s ,  n 
m a n ’s  a n d  a  w o m a n 's .  T h e  l a t t e r  
l a u g h e d  p r e t t i ly .
“ O h ,  a n y  t i m e . "  s n o r t e d  t h e  A m e r ­
i c a n — “ a n y  t im e  y o u 'r e  t h r o u g h  w i t h  
y o u r  c o n f o u n d e d  f l i r t a t io n ,  M r .  G e o r g e  
B .  C a l e n d a r ! "
T h e  v o i c e s  ro se ,  a p p r o a c h in g .  " G o o d  
n i g h t , ”  s a i d  t h e  w o m a n  g a y l y .  " F a r e ­
w e l l,  a n d - g o o d  l u c k  g o  w i t h  y o u . "
"Thank you. Good night,” replied 
the mail, more conservatively. 
Kirkwood rose, expectant 
There was a swish of draperies, and 
moment later lie was acknowledging 
io totally unlooked for entrance of 
iL- mistress of the house He had 
thought to see Calendar, presuming 
him to be the mail closeted with Mrs. 
llalltiui; hut. whoever that had been, 
lie did not acconi|ainy the woman. In 
deed, ns she mlvitneed from the door
t e  o f  m e  t h i s  e v e n i n g ;  I a m  h e r e  It 
n a t u r a l  c o n s e q u e n c e .  I f  I t  w a s  .M r 
C a l e n d a r  w h o  le f t  t h i s  h o u s e  J u s t  n o w  
T a m  w a s t i n g  t im e . "
" I t  w a s  n o t  M r .  C a l e n d a r . "  T h e  f lu e  
l in e d  b r o w s  a r c h e d  In  s u r p r i s e ,  r e a l  o r  
p r e t e n d e d ,  a t  I l l s  f i r s t  b lu r t e d  w o r d s  
n n d  r e la x e d .  A m u s e d ,  t h e  w o m a n  
l a u g h e d  d e l i c i o u s l y .  " B u t  I a m  e x  
p e e l i n g  h im  a n y  m o m e n t  H e  w a s  to  
h a v e  b e e n  h e r o  h a l f  a n  h o u r  s i n c e  
W o n ’t y o u  w a i t ? "
P i le  In d ic a t e d ,  w i t h  n  g r a r l o u s  g e s  
H ire ,  a  c h a i r  a n d  t o o k  f o r  h e r s e l f  o n e  
e n d  o f  a  d a v e n p o r t .  " I 'm  s u r e  lie  
w o n 't  b e  l o n g  n o w . ”
" T h a n k  y o u .  I w i l l  r e t u r n .  I f  I m a y  "  
K i r k w o o d  m o v e d  t o w a r d  t l io  d o o r .
" B u t  t h e r e 's  n o  n e c e s s i t y ” —  S h e  
s e e m e d  In s i s t e n t  o n  d e t a i n i n g  h im .  
p o s s i b l y  b e c a u s e  s h e  q u e s t i o n e d  h i s  
m o t iv e ,  p o s s i b l y  f o r  h e r  o w n  d l v e r t l s e  
in c u t .
K i r k w o o d  d e p r e c a t e d  h i s  r e f u s a l  
w i t h  a  s m i le .  “ T b e  t r u t h  Is .  M i s s  
C a l e n d a r  I s  w a i t i n g  111 a c a b  o u t s i d e  
I " -
“ D o r o t b y  C a l e n d a r ! "  M r s .  H a l l a m  
r o s e  a l e r t l y  " B u t  w h y  s h o u l d  s h e  
w a it  t h e r e ?  T o  b e  s u r e ,  w e 'v e  n e v e r  
m e t . b u t  I h a v e  k n o w n  h e r  f a t h e r  f o r  
m a n y  y e a r s . "
S h e  s w u n g  a b o u t  q u i c k l y ,  p r e c e d i n g  
h i m  t o  t h e  d o o r  a n d  d o w n  t b e  s t a i r s .  
“ I  a m  s u r e  D o r o t h y  w i l l  c o m e  In  t o  
w a i t  I f  I a s k  h e r , "  s h e  t o ld  K i r k w o o d  
In  n  h ig h ,  s w e e t  v o ic e .  “ I ’m  s o  a n x ­
i o u s  l o  k n o w  h e r .  I t ' s  q u i t e  a b s u r d  
r e a l l y ,  o f  h e r — t o  s t a n d  o n  c e r e m o n y  
w i t h  m e  w h e n  h e r  f a t h e r  m a d e  n i l  n p  
p o t n t m e n t  h e re .  I ’l l  r u n  o u t  a n d  a s k ” —
M r s .  I l u l l a m 's  s l i m  w h i t e  l in g e r s  
t u r n e d  l a t c h  n n d  k n o b ,  o p e n i n g  t h e  
s t r e e t  d o o r ,  n n d  h e r  v o ic e  d ie d  a w a y  
n s  s h e  s t e p p e d  o u t  I n t o  t h e  n i g h t  
T h e n ,  w i t h  a  s u d d e n .  I m p e r a t i v e  g e s ­
t u r e ,  s h e  h u l f  t u r n e d  t o w a r d  h im .
" B u t , ”  s h e  e x c l a im e d ,  p e r p le x e d ,  g a z ­
i n g  t o  r i g h t  a n d  le f t — " b u t  t h e  c a b ,  M r  
K i r k w o o d ? "
H e  w a s  o n  t h e  s t o o p  a  s e c o n d  la t e r  
S t a n d i n g  b e s id e  h e r ,  l ie  s t a r e d  b l a n k l y
T o  t h e  le f t  t h e  S t r a n d  r o a r e d ,  t h e  
s t r e a m  o f  I t s  n i g h t  l i f e  In  l i l g l i  s p a t e :  
o n  t h e  r i g h t  l a y  t h e  e m b a n k m e n t ,  c o in  
p n r n t l v e l y  s i l e n t  a n d  d e s e r t e d .  I f  b r l l  
l im i t  w i t h  I t s  h i g h  s w u n g  l i g h t s  B e  
t w e e n  t h e  t w o .  q u ie t  C r a v e n  s t r e e t  ra n ,  
s h o r t  n m l  n a r r o w  a n d  w h o l l y  i n n o c e n t  
o f  a n y  f o r m  o f  e q u ip a g e .
FOR Y O U
IF YOU LIKE PERFUME
I Send only 41in stam ps for a  little sam ple-of
E D .  p i n a u d ’ s
L I L A C  V E G E T A L
The la te z t Pari* perfu m e craze
A wonderful creation, just like the living blossoms. Ask your 
dealer for a large bottle -• 75c. (6 oz.) Write our. American Offices 
to-day for the sample, enclosing 4c. (to pay postage and packing),
Parfum erie ED. PINAUD, d c P i .  m
ED. PINAUD BLDG. NEW  YORK
C H A P T E R  V I I .
stain
They are made in four distinct kinds. A  
coat for every purpose of most attractive 
appearance and you are always prepared 
for the frequent summer showers. The 
styles are adapted from the approved 
Paris and New York models. i
Ask your dealer. If he does not sell them, 
write to us for style book and samples.
I L ™ , G x K en y o n  C om  p a n
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“ D o r o t h y  C a l e n d a r ! ' '  M m .  D a l l a m  rune  
a le r t ly .
w a y  K i r k w o o d  c o u ld  h e a r  t h e  m a n 's  
f o o t s t e p s  o u  t h e  s t a i r s .
" T i l l s  I s  M r .  K i r k w o o d ? "  T h e  n o te  
o f  I n q u i r y  in  t h e  w e l l  t r u l l l c d  v o i c e — a 
v e r y  a l l u r i n g  v o ic e  u m l  o n e  p le a s a n t  
to  l i s t e n  lo , lie  I b o u g h t — m u d e  it s e e m  
u s  t h o u g h  s h e  h a d  a s k e d ,  p o in t  b la n k  
" W h o  Is  M r  K i r k w o o d ? "
l i e  b o w e d ,  d i s c o v e r i n g  h i m s e l f  In  U n - 
p r e s e n c e  o f  a n  e x t r a o r d i n a r i l y  l ia n . l  
s o m e  a n d  In t e r e s t i n g  w o m a n ,  u  w o m a n  
o f  y e a r s  w h i c h  a s  y e t  b a d  n o t  t o ld  
u p o n  h e r .  o f  e x p e r i e n c e  t h u t  h a d  not 
a v a i l e d  l o  h a r d e n  h e r .  a t  le a s t  In  s o  
f a r  a s  h e r  e x t e r i o r  e l i a r m  o f  p e r s o n a l  
tlx  w u s  I n v o l v e d — a  w o m a n .  In  b r ie f  
w h o  I s i r e  c lo s e  In s p e c t i o n  w e l l  d e s p i t e  
a n  e l u s i v e  e ffe c t  o f  m a t u r i t y ,  n o t  w i t h  
o u t  I t s  a t t r a c t i o n  f o r  m e n .  K i r k w o o d  
w a s  Im p r e s s e d  th u t  It w o u l d  t ie  v e r y  
e a s y  t o  l e a r n  t o  l ik e  M r s .  H a l l a m  m o re  
t h a n  w e l l  w it h  h e r  a p p r o v a l .
A l t h o u g h  lie  b u d  u o t  a n t i c i p a t e d  It. 
h e  w u s  n o t  u t  a l l  s u r p r i s e d  t o  r e c o g  
u lz e  In  h e r  I l ie  w o m a n  w h o ,  I f  l ie  w e r e  
n o t  m i s t a k e n ,  h u d  s l i p p e d  t o  C a l e n d a r  
t h a t  w a r n i n g  In  t h e  d i n i n g  r o o m  o f  t h e  
l ’le s s .
" I  a m  M r s .  l l u l l u m .  Y o u  w e r e  a s k  
l n g  f o r  M r .  C a l e n d a r ? ”
" H e  w a s  t o  h a v e  b e e n  h e r e  u t  t h i s  
h o u r ,  I  b e l i e v e , "  s a i d  K i r k w o o d .
“ Y e s ? ” T h e r e  w a s  j u s t  t h e  r i g h t  lu  
f le c t io n  o f  s u r p r i s e  lu  h e r  c a r e f u l l y  
c o n t r o l le d  to n e .
l i e  b e e n m e  a w a r e  o f  u u  u n d e r c u r ­
r e n t  o f  f e e l i n g  t h a t  t h e  w o m a n  w a s  
e s t i m a t i n g  h im  s h r e w d l y  w i t h  h e r  flue , 
d i r e c t  e y e s .  H e  r e t u r n e d  h e r  r e g a r d  
w i t h  a d m i r i n g  In t e r e s t .  T h e y  w e r e  
g r a y - g r e e n  e y e s ,  d e e p  se t .  h u t  lu r g e .  
u  l it t le  s h a l l o w ,  u  l U t l e  c h a n g e a b le ,  
c a l l i n g  t o  m in d  t h e  t e a  o n  a  w in d y ,  
c lo u d y  d a y
B e l o w  s t a i r s  u  d o o r  s l a m m e d .
" I  a m  n o t  a  d e t e c t iv e .  M r s  H a l ­
l a m . "  a n n o u n c e d  t h e  y o u n g  m a n  s u d ­
d e n l y .  M r .  C a l e n d a r  r e q u i r e d  a  s e r v -
i ‘ l  T E L L .  M r — K i r k w o o d ? "
1  «  / “ M r s .  I l t i l l a m . "  h o  
\ / y  m u re d .  “ I " —
» » S l i p  l i f t e d  t ie r  s h o u ld e r s
Im p a t i e n t l y  a n d  w i t h  a  q u i c k  m o v e ­
m e n t  s t e p p e d  b a c k  a c r o s s  t h e  t h r e s h  
o ld ,  w h e r e  s h e  p a u s e d ,  a  r o u n d e d  a r m  
b a r r i n g  t h e  e n t r a n c e ,  o n e  b a u d  g r a s p ­
i n g  t h e  d o o r k n o b ,  u s  I f  t o  s h u t  h im  
o u t  n t  a n y  m o m e n t .
“ I 'm  a w a i t i n g  y o u r  e x p l a n a t i o n . ”  s h e  
s a i d  c o ld ly
H o  g r i n n e d  w i t h  n e r v o u s n e s s ,  s t r i v ­
i n g  t o  p e n e t r a t e  t h e  m e n t a l  p r o c e s s e s  
o f  t h i s  h a n d s o m e  M r s .  l l t i l l n n i .  S ' i c  
s e e m e d  to  r e g a r d  h i m  w i t h  n  s u s p l .  I tt 
w h i c h  h o  t h o u g h t  I n e x c u s a b l e  D i l l  
s h e  s u p p o s e  l ie  h a d  s p i r i t e d  D o r o t b . ' 
C a l e n d a r  a w a y  a n d  t h e n  u n t ie d  t o  n p  
p r i s e  h e r  o f  I h o  f a c t ,  o r  t h a t  h e  w it. 
s o m e  s o r t *  o f  a d v e n t u r e r  w h o  I n n ' 
m a n u f a c t u r e d  a  p l a u s i b l e  y a r n  t o  g a b  
h i m  a c c e s s  t o  h e r  b o rn e , o r — b a r k i n g  
b a c k  to  t ie r  o r i g i n a l  t h e o r y — t h u t  l a ­
w n s  a n  e m i s s a r y  f r o m  S c o t l a n d  Y a r d '  
P r o b a b l y  s h e  d i s t r u s t e d  h i m  o n  th e  
In t t e r  h y p o t h e s i s .  T h e  r e f l e c t io n  le ft  
h i m  m o r e  n t  e a se .
" I  m i l  q u i t e  n s  m y s t i f i e d  11s  y o u .  M r *  
H a l l a m , "  h e  b e g a n .  " M i s s  C a l e n d a r  
w a s  h e r o  a t  t h i s  d o o r  in  a f o u r  w h e e l  
e r  n o t  t e n  m i n u t e s  a g o ,  a m i "
" T h e n  w h e r e  i s  s h e  n o w ? ”
" T e l l  m e  w h e r e  C a l e n d a r  I s . "  h o  re  
t o r te d .  In s p i r e d ,  “ a n d  I ' l l  t r y  t o  n n  
s w e r  y o u ! ”
B u t  h e r  f - y e s  w e r e  b l a n k .  “ Y o u  
m e a n " —
" T h a t  C a l e n d a r  w a s  In  t h i s  b o u s e  
w h e n  I c a m e ;  t l in t  h e  le f t ,  f o u n d  h i s  
d a u g h t e r  In  t h e  c a b  n n d  d r o v e  o f f  w i t h  
h e r .  I t ' s  c l e a r  e n o u g h . ”
Y o u  a r e  q u i t e  m i s t a k e n . "  h I i c  s a i d  
t h o u g h t f u l l y .  " G e o r g e  C a l e n d a r  h a s  
n o t  b e e n  h e r e  t i l l s  n i g h t . ”
H e  w o n d e r e d  t h a t  s h e  d id  u o t  s e e m  
t o  r e s e n t  t i ls  Im p u t a t i o n .  “ I  t h i n k  
n o t " —
“ L i s t e n ! "  s h e  c r ie d ,  r a i s i n g  a  w a r n ­
i n g  h a n d ,  a n d .  r e l a x i n g  h e r  v i g i l a n t  
a t t i t u d e ,  m o v e d  f o r w a r d  o n c e  m o r e  t o  
p e e r  d o w n  t o w a r d  t h e  e m b u u k n ie n t .
A  c u b  h u d  c u t  lu  f r o m  t h a t  d i r e c t i o n  
a n d  w a s  b e u r l u g  d o w n  u p o n  t h e m  w i t h  
a  b r i s k  r u m b le  o f  h o o f s .  A s  I t  a p ­
p r o a c h e d .  K i r k w o o d ' s  h e a r t ,  t h u t  h a d  
l ig h t e n e d ,  w u s  w e i g h e d  u p o n  a g a i n  b y  
d i s a p p o in t m e n t .  I t  w a s  n o  f o u r  w h e e l  
c r ,  h u t  a  h a n s o m ,  a n d  t h e  o p e n  w i n g s  
o f  t h e  u p r o n ,  d i s c l o s i n g  a  w i i l t a  t r i a n ­
g l e  o f  U u e n  s u r m o u n t e d  b y  a  g l o w i n g  
s p o t  o f  t ire , b e t r a y e d  t h e  s e x  o f  t h e  
f u r e  t o o  p l u l i i l y  t o  a l l o w  o f  f u r t h e r  
h o p e  t h a t  I t  m i g h t  b e  t h e  g i r l  r e t u r n  
l u g .
A t  t h e  d o o r  t h e  c u b  p u l le d  u p  s h u r p -  
l y  u u d  a  m a n  t u m b l e d  h n s t i l y  o u t  u p o n  
t h e  s l d e w u l k .
" H e r e ! "  h e  c r i e d  t b r o u t l l y ,  t o s s i n g  
t h e  c u b b y  h i s  f a r e ,  a n d  t u r n e d  t o w u r d  
t h e  p a i r  u p o n  t h e  d o o r s t e p ,  e v i d e n t l y  
s u r m i s i n g  t h u t  s o m e t h i n g  w a s  u m l s s .  
f o r  h e  w u s  C a l e n d a r  lu  p r o p e r  p e r s o n  
m id  u  s i g h t  t o  u p s e t  In  a  t w i n k l i n g  
K i r k w o o d ' s  I n g e n i o u s l y  b u l l d c d  c a s t le  
o f  s u s p i c i o n .
" M r s .  H a l l a m ! "  h e  c r i e d ,  o u t  o f  
b r e a t h .  " I s  m y  d a u g h t e r  h e r e ? ”  A u d  
th e n ,  c a t c l i l u g  s i g h t  o f  K i r k w o o d ' s  
c o u n t e n a n c e ;  “ W h y ,  h e l lo .  K i r k w o o d ! ” 
H e  s a l u t e d  h im  w i t h  u  d u b i o u s  u lr .
T h e  w o in u u  i n t e r r u p t e d  h a s t i l y ,  
" l i e u s e  c o m e  lu .  M r  C a l e n d a r .  T h i s  
g e n t l e m a n  h a s  b e e u  I n q u i r i n g  f o r  y o u .  
w i t h  u u  a s t o n i s h i n g  t a le  a b o u t  y o u r  
d a u g h t e r . ”
" D o r o t h y ! "  C a l e n d a r 's  w o o i i l i k e  v i s  
u g e  w a s  m o m e n t a r i l y  d i v e s t e d  o f  a n y  
t r u c e  o f  c o lo r .  " W b u t  o f  h e r ? "
“ Y o u  h u d  b e t t e r  c o m e  I n . "  u d v l s e d  
M r s .  H a l l u m  b r u s q u e ly .
T h e  f u t  u d v e i i t u r e r  b o p p e d  h u r r i e d l y  
a c r o s s  t h e  t h r e s h o ld ,  K i r k w o o d  f o l l o w ­
i n g  T h e  w o m u u  s h u t  t b e  d o o r  a u d  
t u r n e d  w i t h  h a c k  to  It ,  n o d d i n g  s i g ­
n i f i c a n t l y  u t  K i r k w o o d  u s  h e r  e y e s  m e t  
C a l e n d a r 's .
“ W e l l ,  w e l l ? "  s n a p p e d  t b e  l a t t e r  lm -  
p u t ie i i t ly ,  t u r n i n g  t o  t b e  y o u n g  m a n .
B u t  K i r k w o o d  w a s  t h i n k i n g  q u i c k  
ly .  F o r  t h e  p r e s e n t  h e  c o n t e u t e d  h i m ­
s e l f  w i t h  u  d e l i b e r a t e  s t a t e m e n t  o f  
f a c t .  " M i s s  C a l e n d a r  h a s  d l s a  p i  w a r ­
ed  "  I t  g a v e  h im  u u  i n s l u u t 's  t im e  
“ T h e r e 's  s o m e t h i n g  f i s h y ! "  h e  t o ld  
h i m s e l f  " T h e s e  t w o  u r e  p l a y i n g  a t  
c r o s s  p u r p o s e s .  C a l e n d a r s  u o  f o o l  
l i e ' s  e v i d e n t l y  u  c r o o k  t o  b o o t .  A s  f o r  
t h e  w o m a n ,  s h e ’s  h u d  h e r  e y e s  o p e n  
f o r  a n u m b e r  o f  y e a r s .  T h e  m a in  
t h i n g 's  D o r o t h y .  S h e  d i d n 't  v u u i s h  o f  
h e r  o w n  I n i t ia t i v e .  A n d  M r s  H a l l a m  
k n o w s  o r  s u s p e c t s  m o r e  t h a n  s h e 's
going to tell. I don't think she win : 
Dorothy found Calendar does. ?-■ 
do 1 Ergo. I'm for Calendar."
"Disappeared?" Calendar was bar!; 
lng at him. "How? When? Where?"
“Within ten minutes." said Kirk­
wood. "rjero; let's get It straight." 
And lie told what bad happened, men­
tioning timt he had not paid the cab 
driver
"Thanks." raid Calendar dryly. He 
bent Ills head In thought for nn In­
stant. then looked up nnd fixed Mrs. 
Hallam with an unprejudic 'd  eye 
"I sn.v!" be demanded explosively 
"There wasn’t any one here that 
knew—eh?”
Her flue eyes wavered nnd fell be­
fore Ills, and Kirkwood remarked Hint 
her undeiiip was curiously draw n 111.
"I heard a man leave ns Mrs. Hallam 
Joined me." lie volunteered helpfully 
and with a suspicion of malice. "And 
after that- 1 paid no attention nt the 
thne—It scouts to me I did hear a iu'> 
la the s tree t"—
"O w l” Interjected Calendar, e, i'.'y 
the woman :-tc:ullastly aud etitplo; ; a 
an exeluniatl- n of co.ublind Illume, 
tlnn and Inquiry nn-re t. plcnlly Etiti.ii 
than anything Kirkwood had vet 
heard from the man.
For her part, the look she gave Kirk 
wood was sharp with fury It was 
more; il was a mistake, a flaw In her 
diplomacy, for Calendar Inter, epted I: 
UiH-ercmbnlmisly he grasped her bun 
arm with Ills fat hand.
"Tell me who It was!" lie demanded 
In nil ugly lone.
She freed herself with a tw ist and 
stepped buck, a higher color In her 
cheeks, a flask of anger in her eyes
"Mr. Mulreudy," she retorted * 1 111- 
ly. "W hat of that?"
"I wish I was sure." declared the fat 
adventurer, exasperated "As ii Is. I 
bet a dollar you've put your foot In It. 
my lady. I warned you of that black 
guard. There-! The mischief's i! ,ic 
We won't row over It. One moment.* 
He begged II with a wave of hit lnt:V 
stood pondering briefly, fumbled lor 
his watch, found uud consulted il 
"It's  the barest chance," he muttered 
"I'orhupa we cau make It."
"W hat ure you going to do?" asked 
the woman,
"Give Mr. Mulreudy a run for hit 
money. Come along. Kirkwood! We 
havent u minute. Mrs. llullum. per 
mlt us." She stepped aside, and be 
brushed past her to the door. “Come 
K i r k w o o d ! "
(■ co b e  C o n t i n u e d . )
FOR NEURALGIA
Use Neuralgic Anodyne, and Pains will 
Quickly Vanish
I f  t h o r o  i s  s u c h  a  t h i n g  i n  t h i s  w o r l d  
n s  n  p o s i t i v o  c u r e  f o r  n e u r a l g i a ,  t h e n  
N e u r a l g i c  A n o d y n e  i s  it .
I t  d r iv e * !  a w a y  j i n i u  a s  i f  b y  m a g ic ,  
a n d  c u r e s  i n  t h e  s h o r t e s t  p o s s i b le  t i l i n '.
I t  i s  a n  i n t e r n a l  r e m e d y  a l s o ,  a n d  f o r  
d y s e n t e r y ,  d ia r r h o e a ,  c o l i c  o r  s t o m a c h  
p a in s  o f  a n y  k i n d  t h e r e  i s  n o t h i n g  t h a t  
g i v e s  s u c h  p r o m p t  r e l i e f  a n d  e f f e c t s  s u c h  
a  c e r t a i n  c u r e .
T h o u s a n d s  o f  r h e u m a t i c  s u f f e r e r s  n s o  
i t  a n d  g e t  g r e a t  r e l ie f .  I t  i s  c e r t a i n  t o  
c u r e  p a in s  i n  b a c k  o r  c h e s t ,  h e a d a c h e ,  
p l e u r i s y ,  a n d  i s  a  p o w e r f u l  h e a l e r  u u d  
a n t i s e p t ic  i n  c u s e  o f  b r u i s e s ,  c u t s  a n d  
s p r a i n s .  8 5  c e n t s  e v e r y w h e r e .
K e e p  N e u r a l g i c  A n o d y n e  o n  h a n d  i n  
c a se  o f  e m e r g e n c y ,  t h e r e  i s  n o  r e m e d y  
s o  g o o d  f o r  s o  m a n y  t h i n g s .  T h e  
T w i t c h e l l - O l i a m p l i u  C o . ,  P o r t l a n d ,  M e .
C A F E  B O V &
. * T H E  L E A D IN G * * * *
ITALIAN RESTAURANT
O F  B O S T O N
96 ARCH STREET, BOSTON
3 D o o rs  from  S u m m e r  Stre e t
$1.00 Table D’Hote Dinner
IN C L U D IN G  W IN E  
MUS I C
LEO E . B O V A  & CO.
(F o rm e r ly  o f  R o c k la n d )  39
NOTARY PU BLIC JU STICE OK TH E 1
Frank H. Jngraharr
Attorney and Counsellor at Law
445 1-2 Main St., Rockland, Mn.
E n tra n c e  N e x t  D o o r  to C a r  S ta t io n  
T e lephone  conn e ct ion
L. R. CAMPBELL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate matters
1 L IM E R O C K  S T R E E T
(O ft ice fo rm erly  occu p ie d  by  L it t le f ie ld ) 
R O C K L A N D .  M A I N E
CA STO RIA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
B e a rs  the 
Signature
KEEPING HIS BALANCE.
A Story  W ith  a M oral T h a t la Told  
A m ong th e  T artar*.
T h e r e  I s  u  s t o r y  t o ld  a m o n g  t h e  T a r ­
t a r s  w h i c h  h a s  u  m o r a l  f o r  t h e  c i v i ­
l iz e d  m e n  o f  t h e  p r e s e n t  d a y .  I t  i s  lo  
t h i s  e f f e c t ;  I t o b o ,  c o u s i n  o f  t h e  g r e a t  
m o g u l ,  w a s  c o n d e m n e d  to  d e a t h  f o r  
p a i t l c l p u t t o u  In  u r e b e l l io n .  T h e  m o s t  
( k i l l f u l  s w o r d s m a n  In  t h e  e m p i r e  w a s  
p r o v id e d  f o r  t h e  e x e c u t i o n ,  u m l  t h e  
g r e a t  m o g u l  a m i  h i s  c o u r t  w e r e  p r e s ­
en t  u s  s p e c t a t o r s .
T h e  t h in ,  k e e n  b la d e  f la s h e d  lu  i h e  
l U l i l l g k t  a n d  d e u * e n d e d  u p o n  t h e  h a r e  
h e c k  o f  K o b o ,  w h o  s t o o d  u p r i g h t  i o  re - 
r e i v o  t h e  s t r o k e .
T h e  I 'X e c i i l l o n e r 's  w o r k  w a s  s o  d e f t ­
ly  d o n e  t h u l .  I b o u g h  t h e  h e a d  w a s  s e v ­
e re d . no t  a  v i t a l  o r g a n  w a s  d i s t u r b e d .  
B o b o  r e m a in e d  s l u m l i n g
"W U . i t ,  B u b o ,  a r t  t h o u  n o t  b e h e a d ­
e d ? "  e x c l a im e d  t h e  g r e a t  m o g u l .
" M y  lo r d .  1 a m , ”  r e p l i e d  K o b o ,  " h u t  
u s  l o n g  u s  1 k e e p  m y  b a l a n c e  r i g h t  m y  
b e a d  w i l l  u o t  f u l l  o f f . "
T h e  g r e a t  m o g u l  w a s  p lu c u le d .  A  
b u n d  w a s  p u l  o u  l t o h o 's  n e c k ,  u u d  h e  
r e c o v e r e d .  H e  a f t e r w a r d  b e c a m e  a  
l o y a l  s u b j e c t  a u d  w u s  m a d e  c a s h i e r  o f  
t h e  e m p i r e  b e c a u s e ,  u s  t h e  g r e a t  m o g u l  
r e m a r k e d :
" H e  k n o w s  t h a t  I f  h e  k e e p s  h i s  b a l ­
a n c e  r i g h t  h i s  h e a d  w i l l  u o t  c o m e  o f f .” 
— E x c h a n g e .
I f  y o u  a r e  a l l  r u n  d o w n  F o l e y 's  K i d ­
n e y  R e m e d y  w i l l  h e l p  y o u .  I t  s t r e n g t h ­
e n s  t h e  k i d n e y s  s o  t h e y  w i l l  e l im in a t e  
t h e  i m p u r i t i e s  f r o m  t h e  b lo o i l  t h a t  d e ­
p r e s s  t h e  n e r v e s ,  a n d  c a u s e  e x h a u s t i o n ,  
b a c k a c h e ,  r h e u m a t i s m ,  a u d  u r i n a r y  I r ­
r e g u la r i t i e s .  w h i c h  s a p  t h e  v i t a l i t y  D o  
n o t  d e la y .  T a k e  F o l e y 's  K i d n e y  R e m ­
e d y  a t  o n c e .  S o l d  b y  a l l  d r u g g i s t s
Chas. E. neservey
A ttornov  at Lavs
341 M A I N  S T R E E T  - R O C K L A N D ,  M E
AGENT
(te rm  an  A m e r ic a n  F ire  In su ra n c e  C o ..N e w Y o rk
A. J . Erskine & Co.
Fire Insuranoe Agencv,
417 M A IN  S T R E E T  • R O C K L A N D .  MM  
Office, re a r room  o ve r R o c k la m l N a t ’l B an k . 
L e a d in g  A m e r ic a n  and  E n g l i s h  F ire  In su ra n c e  
C o m p a n ie s  represented.
T r a v e le r #  A c c id e n t  in su ra n c e  C o m p a n y  o f  
H a rtfo rd . C onn .
K I L L th* c o u c h
Mill C U R E  THE L U N C 8
wi™ Dr. King’s 
New Discovery
FOR CSUS418 J32*.
AND ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.
G U A R A N T E E D  S A T IS F A C T O R Y  
O R  M O N E Y  R E F U N D E D .
6 0  Y E A R S ’ 
E X P E R IE N C E
T r a d e  M a r k s  
D e s i g n s  
C o p y r i g h t s  A c .
A n  rone  send la# a *  Welch m id description may 
quit kly mtcoiiuiil ou r op im ou free whether *u
Invention i» probably (\jn iujuuic*.
t It >us *i ric ily  o**ii 11 dun! I til. HANDBOOK 011 cm eut#
sunt fro#. Oldest afttiu-jr for secur-u# patents.
Pai cut# I a E cu  tbfou»-L M uu u  A  Co. recel7$ ipfliol Kutic«, *VilhoUt CDATtfU. lU 111#Scientific American.
K  handsom ely illustrated weekly. I.arsresi cir-
cnU iL.il ..f *n y  *. tentidc Journul. Term #. M3 a 
,o;ir : four m onth*. | L  So ld  hyul! nem•dealers.
'3 6 1 B ro a u *a , .  f a y  Y g ^
nice. CSb F  S U  W **b iu *ton . D. C
W. S. SHOKEN
BOCK B I N D E R
Hath M e
ve ry  t h in g  u p -to -da te  in  paper, sto c k  an d  type
D e W I tf e  O  S a lv e
F o r  PHm * Baara*, 8 * r w .
T H E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E SD A Y , A U G U S T  3, 1900.
FROM WASHINGTON
W a s h i n g t o n .  T>. < \ .  J u l y  31.— W h e n  
t h e  m a k i n g  o f  t h e  t a r i f f  l a w  o f  1909 
s h a l l  h a v e  b e c o m e  a  m a t t e r  o f  c o m ­
p le t e d  h i s t o r y ,  it  w i l l  b e  f o u n d  t h a t  
n e v e r  b e f o r e  h a s  s u c h  a  t a s k  p r e s e n t e d  
I t s e l f  t o  a  p o l i t i c a l  p a r t y  f o r  a d j u s t ­
m e n t ,  a n d  It  w i l l  b e  s h o w n  t h a t  o n l y  a  
| p a r t y  h a v i n g  I n  v i e w  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  
f  t h e  w h o le  c o u n t r y  w i t h o u t  r e g a r d  to
m akes m ore b re a d  to  tbe  
barrel than any other flour, 
bu t it w on’t last any longer
‘TPS TOO GOOD TO LAST” 
JOHN BIRD ~CC)MPANY
W holesale Apeiits, K ocklum l. M aine
Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THAN T iE  OUT OF DATE KIND
■. . .
W  c guaran­
tee every Uni­
versal E n g i n e  
sold by us or 
our agents, and 
will make good 
any defect any 
time.
.___- i - i .
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
Simmons, W hite Co.
TILLSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
The 1909
Ml ANUS
Will Suit You
Th iH  e ng in e  passed  the e xpe rim e n ta l stage  
lo n g  since.
A  S im p le , S t ro n g  an d  S m o o th - ru n n in g  E n g in e  
a lw ay s  ready lo r  tm siae ss.
In c re a s in g  ye a rly  iu  sa le s, p o p u la r ity  an d  
efficiency.
I t  h a s  h o st s  o f  f r ie n d s  and  wo il > no t  need 
exto l it s  m e r it s ;  we leave it  w ith  you  to judge.
W e  have  a ll r-iz*** in  s t o c t,  w i h a ll repa irs, 
su p p lie s ,  etc. C om p ete n t  m e chan ic s fo r  re ­
p a ir in g  an y  m ake  of e ng ine .
Se n d  u s  y o u r  w ork , wo c *n  please you.
G. D. T h o rn d ik e  M achine Co.
T h o / n d i k e &  Hix W h a r f
Te e. 153-3
P A L M E R
Gasoline 
Engines
E n g in e s  fo r e very  c la s s o f  w o rk . 2 5  d iffe r­
ent sty le s a n d  s ize s to se lect from . T w o  an d  
fo u r cyc le , one, tw o  a n d  fou r cy linders.
W e  g iv e  y o u  n ea rly  tw ice  the h o rse -p o w e r 
o r  y o u r  m o n e y  that yo u  ge t from  others.
W r it e  u s fo r p r ic e s  o n  S C I I K H L E R  C A R ­
B U R E T O R S .
C a ta lo g u e  free.
P A L H E R  B R Q 5 .
4 8  P O R T L A N D  P I E R ,  P O R T L A N D ,  M E .
H E R E  IT  IS
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
Powar Increated-Speed Increased
f i f e
Price
and
Rating
the
Same
T h e y  deve lop  better than  tw enty -five  
p e rc e n t  m ore  pow er than  they are  rated, 
t all au d  tee ua—  we w ill d em onstra te  it 
to you. 2 1-2 H . P . w ill deve lop  3 1-2 
H . 0  ; 4 1 2  I I .  P. w ill deve lop  6 1 -2 'H . P . ; 
an d  6 1-2 H .  P . 8 1-4 H . P.. aud  to jou  up  
the line. W e  stan d  b eh ind  th is  state ­
m ent.
If you want power a i wall a« all othar 
qualities, BUY THE ’* KNOX,” tha 
Long Ufa Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
C A M D E N ,  M A I N E ,  U .  S. A .
Bockl&nd Braach—90 Sea Street
6374 Girl’s Sailor Jumper Suit,
8  to  14 years.
G I K L ' S  S A I L O R  J U M P B U  S U I T  6374. 
T o  B o  W o r n  W i t h  o r  W i t h o u t  a
S h ie ld .  W i t h  P l a i t e d  o r  G a t h e r e d
S k i r t .
T lu *  s a i l o r  j u m p e r  s u i t  i s  o n e  o f  t h e  
l a t e s t  a n d  b e s t  l ik e d  d e v e l o p m e n t s  o f  
t h a t  f a v o r i t e  m o d e l  a u d  h e r o  i s  o n e  
m a d e  f r o m  w h i t e  l in e n  w i t h  b a n d s  o f  
b lu e  w h i c h  i s  s m a r t  a n d  s u m m e r - l i k e  in  
t i le  e x t r e m e .  T h e  lo n g ,  lo o s e  b lo u s e  i s  
d r a w n  o n  o v e r  t h e  h e a d  w it h o u t  a n  
o p e n i n g  a n d  t in * b ig  s a i l o r  c o l l a r  m a k e s  
i t s  p r e t t y  a n d  a p p r o p r i a t e  f in is h .  I n  
t h i s  c a s e  n o  s h i e ld  I s  w o r n ,  a n d  f o r  
v e r y  w a r m  d a y s  a n d  f o r  t e n n i s  a n d  
o t h e r  o u t d o o r  s p o r t s  t h a t  s t y l e  i s  ti 
m o s t  d e s i r a b l e  o n e , b u t  t h e  s h i e ld  c a n  
b e  u s e d  w h e n e v e r  l ik e d .  W h i t e  a n d  
b lu e  l in e n ,  s e r g e ,  f la n n e l ,  d u c k  a n d  a l l  
t h e  m a t e r i a l s  t h a t  u r e  u s e d  f o r  s a i l o r  
s u i t s  a r e  a p p r o p r i a t e .  W h e n  b lu e  i s  t h e  
c o l o r  c h o s e n  t h e  s h i e ld  c a n  b e  o f  w h i t e  
o r  m a t c h i n g  c o l o r  u s  p r e f e r r e d .
T h e  s u i t  c o n s i s t s  o f  t h e  J u m p e r  a n d  
t h e  s k i r t .  T h e  s k i r t  i s  s t r a i g h t  a n d  
c a n  b e  e i t h e r  p la i t e d  o r  g a t h e r e d  a t  i t s  
u p p e r  e d g e  w h e r e  it  c a n  b e  J o in e d  to  a  
f it t e d  b o d y  l i n i n g  o r  to  a  b e lt . T h e  
b lo u s e  i s  m a d e  w it l i  f r o n t  a n d  b a c k  
p o r t i o n s .  I t  i s  f a c e d  a t  t h e  f r o n t  a n d  
t h e  c o l l a r  i s  J o in e d  to  t h e  n e c k  e d ge . 
T h e  s l e e v e s  t i r e  s i m p l e  p l a i n  o n e s  w it l i  
c u f f s  f i n i s h i n g  t h e i r  l o w e r  e d g e s .  T h e  
s e p a r a t e  s h i e ld  c a n  b e  u s e d  a n d  a d ­
j u s t e d  u n d e r  t h e  b lo u s e  o r  t h e  b o d y  
l i n i n g  c a n  b e  f a c e d  to  g i v e  t h e  e ffe c t ;  
o r ,  a g a in ,  t h e  s u i t  c a n  b e  w o r n  w it h o u t  
t h e  s h ie ld ,  w h e n  t i le  s k i r t  s h o u ld  b e  a t ­
t a c h e d  t o  a  b e lt  in  p la c e  o f  t h e  b o d y  
l in i n g .
T h e  q u a n t i t y  o f  m a t e r i a l  r e q u i r e d  f o r  
t h e  m e d iu m  s i z e  (1 2  y e a r s )  i s  6 1-4
y a r d s  27, 0 y a r d s  32 o r  3 3 -4  y a r d s  44 
i n c h e s  w id e  w it h  2 1-4 y a r d s  o f  b a n d ­
in g .
T h e  p a t t e r n  6374 i s  c u t  in  s i z e s  f o r  
g i r l s  o f  6, 10, 12 a u d  14 y e a r s  o f  a g e  
a n d  w i l l  b e  m a i l e d  t o  a n y  a d d r e s s  b y  
t h e  F a s h i o n  D e p a r t m e n t  o f  t h i s  p a p e r  
o n  r e c e ip t  o f  t e n  c e n t s .  ( I f  i n  h a s t e  
s e n d  a n  a d d i t i o n a l  t w o  c e n t  s t a m p  f o r  
le t t e r  p o s t a g e  w h i c h  i n s u r e s  m o r e  
p r o m p t  d e l i v e r y . )
s e c t l Io n  o r  c l a s s c o u ld  h a v i * f in a l l y
agrre e d  u p o n a n y h i l l  w h a t  <» ve r. i t
w o u ld  h a v o  1»cen Im p o s s i b l e f o r  t h e
D e m o c r a t i c  p i i r t y  t a h a v e  a g r e ed. o r  f o r
t h e P o p u l i s t s o r  t li e S o c i a l i s t s - - n o  p a r -
t y .  <‘x c o p t i n g a  bo\ l y  m a d e  ii| ) o f  m e n
w h o c o u ld  m t c r l f le e p e r s o n a l in t e r e s t s
a n d s e c t io n a l In t e r e s t s  f o r th e  b e a t
g o o d 1 o f  t h o  >v h o le c o u n t r y . I t  i s  a
m o m t t h o r o u g h  v i n d i c a t i o n  o f R e p u h l i -
c a n ! p in  a s  o t n b o d ie d in  t h e  e x a m p l e  o f
o u r P r e s i d e n t a n d p a r t y  le a d c *r a n d  o f
o u r S e n a t o r s a n d R e p r e s e n t a t i v e s  In
D o n g r c s a .  I t l i a s  s h o w n  u s  a s w e  c o n  lil
n o t  h a v e  k m  
t h e  p e r s o n a l  
h i s  m e t h o d s  
b c l le v iH l  to  b  
T h e r e  w a s  n o
w n  It in  a n y  o t h e r  w a y ,  
• h a r a c t e r  o f  M r .  T a f t  a n d  
o f  c a r r y i n g  o u t  w h a t  h< 
• w is e  a n d  h o n e s t  r e s u l t s  
b i g  s t i c k  n o u r i s h e d ;  t h e n
w e r e  n o  t h r e a t s  u s e d :  t h e r e  w a s  m
c o e r c io n  s i m p l y  c a lm  a n d  d e l ib e r a t i  
p e r s u a s i o n  u n t i l ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  lu 
a c c o m p l i s h e d  h i s  p u r p o s e .
A t  a l l  t im e s  h i  o u r  h i s t o r y  t lu *  m e m ­
b e r s  o f  a l l  p o l i t ic a l  p a r t i e s  h a v e  b e e n  
m o r e  o r  l o s s  d iv id e d  o v e r  t h e  s c h e d u l  
n n d  r a t e s  o f  a  t a r i fT  la w .  W e  a 
g e o g r a p h i c a l l y  s o  v a s t  a  c o u n t r y ,  a r  
o u r  In t e r e s t s  a r e  s o  w id e ly  d iv e r s l f h  
t h a t  It  w o u ld  s e e m  a l m o s t  im p o s s i b  
t o  h a r m o n i z e  a n d  a g r e e  o n  r a t e s  a; 
p l i c a b l e  t o  a l l  s e c t i o n s  a n d  a l l  in t e r e s t s ,  
a n d  n e v e r  w a s  t h i s  s o  a p p a r e n t  u 
t h e  p r e s e n t .  N a t u r a l l y  a s  p r o d u c t i o n  
a n d  c o n s u m p t i o n  i n c r e a s e s  a n d  m e t h ­
o d s  b e c o m e  m o r e  v a r ie d ,  a s  m a c h i n e r y  
b e c o m e s  m o r e  e f f e c t iv e ,  a n d  o s  b o t h  
c a p i t a l  a n d  l a b o r  i n c r e a s e  in  s u c h  e n o r ­
m o u s  v o l u m e s ,  a s  h n s  b e e n  
d u r i n g  t h e  l a s t  d e c a d e ,  t h e  v a r i o u s  
n e e d s  a n d  w a n t s  o f  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  
m u s t  b e  v e r y  f a r  a p a r t .  I t  i s  a l m o s t  t' 
l ie  w o n d e r e d  a t  t h a t  a n y  t a r i f f  b i l l  c o u ld  
l»e a g r e e d  u p o n  b y  t h e s e  v a r i o u s  I n t e r  
e s t s .  a n d  b y  m e n  h a v i n g  s u c h  d i v e r  
g e n t  v ie w s ,  a n d  it  i s  t o  t h e  h o n o r  a n d  
g l o r y  o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  a  
w h o le  t h a t  it  c o u ld  g i v e  t h e  c o u n t  
l a w  a g r e e d  u p o n  b y  i t s  m a j o r i t y  a n d  
s i g n e d  b y  I t s  P r e s id e n t .
*  *
I t  r e m a in s ,  o f  c o u r s e ,  t o  b e  s e e n  
w h e t h e r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  l a w  w i l l  
l ie  s u c c e s s f u l ,  w h e t h e r  w e  s h a l l  p r o s p e r  
a s  w e  h a v e  u n d e r  p r e c e d in g  t a r i f f s ,  i t  
r e m a i n s  t o  b e  s e e n  w h e t h e r  s u f f i c ie n t  
r e v e n u e  w i l l  c o m e ,  b o t h  f r o m  t h e  d u t i e s  
o n  Im p o r t s  a n d  t h e  i n t e r n a l  re v e n u e .  I t  
r e m a i n s  t o  b e  s e e n  w h e t h e r  i m p o r t a ­
t i o n s  w i l l  i n c r e a s e  t o  s u c h  a n  e x t e n t  a s  
t o  d i s p l a c e  d o m e s t ic  p r o d u c t i o n s ,  a n d  it  
r e m a i n s  t o  b e  s e e n  w h e t h e r  w e  b e c o m e  
a  c o u n t r y  g i v i n g  f u l l  e m p lo y m e n t  t o  o u r  
w a g e - e a r n e r s  a t  t h e  h i g h e s t  w a g e s  o n  
t h e  f a c e  o f  t h e  e a r t h ,  o r  w h e t h e r  t h e  
w a g e s  m u s t  h e  r e d u c e d  a n d  t h e  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  p e o p le  c u r t a i l e d .
O n e  t h in g ,  h o w e v e r ,  s h o u ld  r e s u lt  
f r o m  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  n e w  la w ,  a n d  
t h a t  i s  i f  n o t  l o w e r  p r ic e s ,  c e r t a i n l y  n o  
in c r e a s e .  T h e r e  i s  n o t  a n  i t e m  in  t h e  
b i l l  t h a t  w i l l  w a r r a n t  a n  i n c r e a s e  in  
p r ic e  b y  t h e  m a n u f a c t u r e r  o r  m e r ­
c h a n t — n o t  o n e ,  a n d  i f  t i l l s  i s  a t t e m p t ­
e d  it w i l l  l ie  a n  i m p o s i t io n  t h a t  s h o u ld  
l ie  r e s e n t e d  b y  t h e  p e o p le ,  a m i  n o t  
c h a r g e d  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  la w .  
T h i s  h a s  b e e n  M r .  T a f t ’s  d e s ig n  a n d  
t h i s  l i a s  b e e n  t h e  t h o u g h t  In  t lie  m i n d s  
o f  t h o s e  w h o  h a v e  a g r e e d  w i t h  h i m  in  
t h e  r e d u c t i o n s  c a r r i e d  b y  t h e  b il l ,  a n d  
s h o u ld  t i l l s  r e s u l t  o b t a i n  w i t h o u t  a  r e ­
d u c t io n  o f  w a g e s ,  o r  w i t h o u t  a  d e c r e a s e  
i n  t h e  v o l u m e  o f  e m p lo y m e n t ,  t h e n  
s u r e l y  t i le  w o r k  o f  t h e  e x t r a  s e s s i o n  o f
1909 w i l l  l ie  o f  i n e s t im a b l e  v a l u e  t o  t h e  
c o u n t r y  a n d  r e d o u n d  to  t h e  c r e d i t  o f  
t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  w h o  p r o m i s e d  it  
a n d  c a r r i e d  o u t  i t s  p le d g e s .
A  r e c e n t  i n c i d e n t  in  t h e  r e c o n s t r u c ­
t i o n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  C o n g r e s s i o n a l  
C o m m it t e e  i s  v e r y  s i g n i f i c a n t  a s  t o  i t s  
h e u r i n g s  u p o n  t h e  e le c t io n  o f  1912. T h i s  
c o m m i t t e e  i s  n o w  w h o l l y  a  B r y a n  c o m ­
m it t e e — t h e  o p p o n e n t s  o f  M r .  B r y a n ,  
n o t a b l y ,  t h e  s e c r e t a r y ,  R e p r e s e n t a t i v e  
C l a r k ,  o f  F l o r i d a ,  h a v i n g  b e e n  o u s t e d ,  
i t  l e a v e s  n o  d o u b t  w h a t e v e r  in  t h e  
m i n d s  o f  t lu *  p o l i t i c a l  l e a d e r s  t h a t  M r .  
B r y a n  m e a n s  t o  t r y  f o r  a n o t h e r  n o m ­
i n a t i o n  t h r e e  y e a r s  lie n e e , a n d  t h a t  
m e a n s ,  o f  c o u r s e .  R e p u b l i c a n  s u c c e s s  a t  
t h e  p o l l s  s h o u ld  h e  b e  s u c c e s s f u l  in  t h e  
c o n v e n t i o n ,  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  it  
l o o k s  a s  i f  M r .  B r y a n  m i g h t  b e  s u c c e s s ­
f u l  in  g a i n i n g  t h e  n o m i n a t i o n  b e c a u s e  
i d s  o p p o n e n t s  a r e  a s  e v e r  v e r y  m u c h  
d iv id e d ,  a n d  t h e r e  s e e m s  n o  p r o s p e c t  o f  
t h e m  g e t t i n g  t o g e t h e r  u p o n  a n y  c a n ­
d id a t e .  O f  c o u r s e  I t  g i v e s  M r .  B r y a n  a  
c o n s id e r a b l e  t im e  i n t o  w h i c h  to  w o r k  
u p  a  n e w  h o b b y .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y  h a s  s t o l e n  a l l  h i s  
c lo t h e s  h e  w i l l  h a v e  t o  i n v e n t  a  n e w  
r a im e n t  a n d  p u t  f o r t h  s o m e  n e w  te n e t  
t o  g a i n  a  h e a r i n g  i n  1912— In  t h e  m e a n ­
t im e  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  a t  t h e  n e x t  
s e s s i o n  o f  C o n g r e s s  w i l l  u n d o u b t e d l y  
p u t  I n t o  e n a c t m e n t  m a n y  n e w  l a w s  t h a t  
a r e  n e e d e d  t o  c a r r y  o n  t h e  p r in c ip l e s  
u n d  p o l i c ie s  o f  t h e  p u r t y  a n d  in  r e ­
s p o n s e  t o  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  
w i l l  b e  m a d e  b y  P r e s i d e n t  T a f t  in  h i s  
f i r s t  a n n u a l  m e s s a g e .
F o l l o w i n g  t h i s  l e g i s la t i o n  a n d  t h e  f i r s t  
y e a r  o f  o p e r a t i o n  o f  t h e  n e w  t a r i fT  l a w  
w i l l  c o m e  t h e  C o n g r e s s i o n a l  e le c t i o n s  o f
1910 a n d  t h e  R e p u b l i c a n  l e a d e r s  a r e  n o t
TO OE INCURABLE
Terrible Red Patches on Face and 
Arms Made Victim Ashamed to be 
Seen- Suffered Intensely for Ten 
Months- Expert Treatment Gave 
No Relief— Two Sets of the
CUTICURA REMEDIES 
ENTIRELY CURED HER
" A b o u t  t w o  vr-n rs n g n  I  o o n tm o tu d  
e o io in n  a n d  su f fe re d  in t f i iv .  l v  f o r  A b o u t  
te n  m o n t h . .  A t  U n io n  I t h o u g h t  I  
w o u ld  . c r a t c h  m v . e l f  to  p it s  V I.  M y ­
r a ™  a n d  a r m s  w ort* c o v e re d  w it h  la r g e  
ro d  p a tc h e s ,  BO t h a t  I  w a a  a s h a m e d  to  
g o  o u t .  I  w a s  a d v i s e d  to  g o  t o  a d o c t o r  
w h o  w a s  a  sp e c ia l is t  in  s k i n  d is e a se s ,  
h u t  I  r e c e iv e d  v e r y  l it t le  re lie f. 1 t r ie d  
e v e r y  k n o w n  re m e d y ,  w it h  t h e  sa tn o  
re su lt s .  I  t h o u g h t  I  w o u ld  n e v e r  g e t  
b e t to r  u n t i l  a  f r ie n d  o f  m in o  t o ld  m e  t*> 
t r y  t h e  t 'u t l c u r a  H e ra o d lo a . S o  I  t r i l 'd  
t h e m  a s  t h e  lu st re so u rc e , a n d  l  a m  v e r y  
g la d  t h a t  I  d id ,  f o r  a f te r  f o u r  o r  f lv o  
a p p l i c a t io n ,  o f  C u t i c u r a  O in t m e n t  I  w a s  
r e lie v e d  o f  m y  u n b e a r a b le  i t c h in g .  I  
u se d  t w o  s e t s  o f  t h o  C u t i c u r a  H e m e d ie a  
( S o a p ,  O in t m e n t  n n d  F i l ia l ,  a n d  I  a m  
c o m p le t e ly  c u re d .  I  a lw a y s  r e c o m ­
m e n d  C u t i c u r a  t o  a n y  o n e  t’h n t  fg s u f ­
f e r in g  n n d  in  e v e r y  c a s e  i t  S 'S 'in  s  to  c u re .  
M i s s  n n r b n r n  K r a i ,  0 2 D  M t .  P le a s a n t  
A v e „  H i g h l a m l t o w n ,  M d . ,  J u n .  1), 'O S .”
Fretful Babies
Suffering from Skin Humors, 
Soothed to Sleep by 
Cuticura.
A  w n r m  b a t h  w it h  C u t i c u r a  S o a p  a n d  
a  g e n t le  a n o in t i n g  w it h  C u t ic u r a  O i n t ­
m e n t ,  p u r e s t  a n d  
/ ? 3. s w e e t e s t  o f  e t n o l l i -  
n n t s ,  a f fo rd  im m e d ia te  
r e lie f  in  t h o  m o s t  d is -  
‘ t r u s s in g  f o r m s  o f  R o l l ­
in g ,  b u r n in g ,  s c a ly  a n d  
c r u s t e d  h u m o r s ,  e cze ­
m a s ,  r a sh e s ,  in f la m m a ­
t io n s ,  i r r i t a t io n s  n n d  
c h n f in g s o f  in f a n c y  n n d  
c h i ld h o o d ,  p e rm it  re s t  
a n d  s le e p  a n d  p o in t  to  
a s p e e d y  c u re  w h e n  a l l  
o t h e r  r e m e d ie s  fa il.  G u a r a n te e d  a b s o ­
l u t e ly  n u r e  a n d  m a y  b o  u se d  f r o m  th o  
h o u r  o f  b ir t h .
Cuticura Soap (26r.). Ointment (.top V Resolvent 
(60o.), uml Chornlutp <>>:ili*C Pill* (25<\), arc  wild 
throughout the world. Potter Prim Chuiu. Corn., 
Sole Props , 137 Columbu* Avp.. Moatnn.
Mulled Free, Cuticura Hook on Bkln Dlaenami.
u n m i n d f u l  o f  t lu * f a c t  t h a t  t h e r e  a r t  
m a n y  d o u b t f u l  d i s t r i c t s  b e c a u s e  o f  o n t  
r e a s o n  o r  o t h e r ,  a n d  t h a t  a n  e le c t io n  
a l w a y s  f o u g h t  w i t h  d o u b t .  A n d  
t h e r e  i s  t h e  u t m o s t  c o n f id e n c e  t h a t  n o t  
o n l y  w i l l  t h e  p r e s e n t  R e p u b l ic a n  m a ­
j o r i t y  b e  m a i n t a i n e d  In  t lu * n e x t  H o u s e ,  
b u t  t h a t  It  w i l l  b e  c o n s id e r a b l y  I n ­
c r e a s e d  in  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
D e m o c r a t i c  C o n g r e s s i o n a l  C o m m it t e e  
h a s  s e e n  f it  t o  a n n o u n c e  t h a t  It  i s  g o ­
i n g  t o  w o r k  a  y e a r  b e f o r e  t h e  u s u a l  
t im e .
I t  i s  b e l ie v e d  t h a t  n e x t  y e a r  t h e  p e o ­
p le  w i l l  a g a i n  lu* a s  p r o s p e r o u s  a s  t h e y  
w e r e  f o r  t h e  te n  y e a r s  p r e c e d in g  t h e  s o -  
c a l le d  p a n i c  o f  1907— It  i s  b e l ie v e d  t h a t  
t h e y  w i l l  v o t e  f o r  p r o s p e r i t y  a n d  p r o ­
s e  t h a t  c o m e s  t h r o u g h  R e p u b l i c a n  
l e g i s l a t i o n ;  It  i s  b e l ie v e d  t h a t  t h e  o p e r ­
a t i o n  o f  t l ie  n e w  t a r i f f  l a w  w il l  b r i n g  
s u c h  e m p lo y m e n t  a n d  s u c h  a n  I n c r e a s e  
o f  w a g e s  in  t h e  a g g r e g a t e  a s  t o  m a k e  
a l l  p r e s e n t  d i f f ic u l t ie s  f o r g o t t e n ,  a n d  
t h a t  w h i l e  s o m e  In t e r e s t s  m a y  p o s s i b l y  
s u f f e r  t e m p o r a r i l y  t o  s o m e  e x te n t ,  y e t  
t h e  w h o l e  g  o d  o f  t h e  w h o le  c o u n t r y  
w i l l  b e  s o  g r e a t  a s  t o  m a k e  t lu  
s a t i s f i e d  w i t h  g e n e r a l  c o n d i t i o n s
i»l»U
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W h e re  the Finest 
Flour is M ade
" T h e  b re a d -m a k in g  q ua litie s o f flour 
are  d ua  e ntire ly  to the k in d  of wheut. 
N a tu re  g iv e s  to w heat. a u d  flour, a ll the 
Strength  they p o s s e s s .”
K .  J a m e s  A u k k n a t h k y , 
la * The Am erica* Miller.”
W I L L I A M  T K L L  F L O U R  i s  m a d e  f r o m  t h e  f in e s t  s p e c i a l l y  s e le c t e d  O H I O  R e d  W i n t e r  
W h e a t .  P r e s i d e n t  J o h u  W .  B u r k ,  
w l i o  p e r s o n a l l y  i n s p e c t s  t h e  w h e a t  
o f fe r e d  f o r  t h i s  f a m o u s  f lo u r ,  h  * a n  
e x p e r ie n c e  o f  4 5  y e a r s  a t  t h e  b u s in e s s .  
E v e r y  s h i p m e n t  o f  g r a i n  m u s t  c - . n e  
u p  t o  t h e  l o n g  e s t a b l i s h e d  W i l l i a m  
T e l l  s t a n d a r d  i n  e v e r y  r e sp e c t .
A s k  a n y  e x p e r t .  H e  w i l l  t e l l  y o u  t h a t  
t b e  w h i t e s t — m o s t  d e l i c io u s  b r e a d — th e  
l i g h t e s t  b is c u i t s ,  t h e  k i n d  t h a t  m e l t  iu  
y o u r  m o u t h — a re  m a d e  f r o m  th e  f lo u r  o f  
t h i s  w h e a t .  T h a t ’s  t h e  o n ly  k iu d  t h a t  
g o e s  in t o  —
W illiam  Tell
F O R  S A L E  B Y
l. N. LITTLEHALE
DeWitt’s Kidney aud Bladder Pills
FO» BACKACHE
A CRUMB OF BREAD.
I t s  E f f e c t  o n  th e  T i p  o f  a V i v a c i o u s  
W o m a n ’s  N o s e .
“ I s n ’t it  t e r r ib l e . ”  s a i d  t h e  s o v ie t )  
w o m a n ,  “ w h a t  a  t i n y  t h i n g  c a n  p ro v e  
a  t r a g e d y  t o  p o o r ,  s e l f  v a u n t i n g  lim it  
k i n d !  A  s p e c k  a l m o s t  i n v i s i b l e  In  t lu  
e y e  o f  a n  a t h l e t e  m a y  d l s e m p o w e r  h im  
u t t e r l y  a n d  r e n d e r  h im  a s  h e lp le s s  a s  
a  b a b y .  A u d  a  l o s t  h a i r p i n  o r  the  
b r e a k i n g  o f  a  b u c k l e  m a y  t r a n s f o r m  
t h e  m o s t  s m a r t l y  g r o o m e d  w o m a n  In t o  
a n  o b j e c t  o f  a m u s e m e n t  t o  a l l  o b s e r v ­
e rs .
“ A t  a  d i n n e r  I  a t t e n d e d  n o t  l o n g  a g o  
a  l a d y  s i t t i n g  o p p o s i t e  m e  lo d g e d  In  
s o m e  i n e x p lu l u a b l e  m a n n e r  a  l a r g e  
c r u m b  o f  b r e a d  d i r e c t l y  o n  t h e  e n d  o f  
h e r  n o s e  w i t h o u t  b e in g  c o n s c i o u s  o f  
t h e  f a c t ,  a n d  t h e r e  It  r e m a in e d .  T h e  
l u d i c r o u s  e f f e c t  w a s  b e y o n d  t lu * p o w e r  
o f  w o r d s  to  d e s c r i b e  o r  o f  h u m a n  
r l s l b l e s  t o  r e s i s t .  S h e  I s  a n  e x t r e m e l y  
v i v a c i o u s  w o l im u ,  g e n e r o u s  w it h  s m i le s  
a n d  l i t t le  b o w s  a u d  m o t i o n s  o f  h e r  
h e a d ,  a n d  a s  s h e  c h a t t e d  g a y l y  w i t h  
t h o s e  a b o u t  h e r  it  w a s  im p o s s i b l e  f o r  
u s  t o  r e s t r a i n  o u r  u n s e e m l y  m i r t h .  
N a t u r a l l y  s h e  t h o u g h t  t h i s  w a s  c a u s e d  
b y  h e r  r e m a r k s ,  a n d  s h e  c o n t i n u e d  to  
t o s s  o f f  J e s t s  w i t h  a  l ig h t s o m e  a ir .  W e  
w e r e  a l l  In  a g o n y ,  b u t  n o  o n e  s u m ­
m o n e d  c o u r a g e  t o  t e l l  h e r ,  e a c h  o f  u s  
p r e f e r r i n g  to  l e a v e  t h a t  k i n d l y  a c t  to  
a n o t h e r .  A f t e r  a  t im e  s h e  a d d r e s s e d  
a  r e m a r k  t o  h e r  h u s b a n d ,  w h o  s a t  
n e x t  t o  h e r  a n d  b a d  b e e n  d e v o t i n g  
h i m s e l f  t o  t b e  l u d y  a t  h k t  o t h e r  s id e ,  
l i e  t u r n e d  to  l o o k  a t  h i s  w if e ,  a n d  In  
a n  I n s t a n t  a  c le v e r  t o u c h  o f  b i s  n a p  
k i n  r e m o v e d  t h e  d i s t o r t i n g  f r a g m e n t ,  
b u t  1 c o n  n e v e r  f o r g e t  it  u s  l o n g  u s  1 
l iv e . ” — N e w  Y o r k  P r e s s .
S T A T E  O K  M A IN  K
T o  the H on o rab le , the J u d g e  o f  the Probate  
C o n r t  In  a n d  fo r  the C oun ty  or K n o t ,  
R e sp e c t fu l ly  repre sen t* A lbe rt  S. D -rm o m l o f 
Hope, in sa id  co u n ty  o f  K n o x ,  ad m in is tra to r  o f 
the  e state  o f  Jo se p h  .lone* late o f M ope in * * ld  
c oun ty , deceased, in trs ia to . that sa id  Jo sep h  
.tone* at the  tim e  «»f h i *  decease w as the ow ner 
o f ce rta in  real estate *ltnated  In  sa id  Hope, w ith 
b u i ld in g *  thereon, Nm tided  and  described  a* 
fo llow s, v iz  B e g in n in g  at land  o f  W il lia m  llew - 
ett at tbe  s id e  o f  tbe road  . thence on the line  o f 
the lle w e tt  lot, fo u r  an d  one h a lf  rod * to stake 
and  sto n e s ; thence  ea sterly  n ine  m d *  to stake  
and  s t o n e s ; thence  sou th -ea ste rly  tour an d  one- 
h a lf  ro d s  to the  rond  ; thence on  the road  n ine  
ro ils  to  the  p lace  o f  b e g in n in g , m e an ing  to c o n ­
ve y  the  sta n d  w here  Jo se p h  Jo n e s  fo rm e rly  
lived , a n d  b e in g  tbe sam e p rem ise s conveyed  to 
J o se p h  J o n e s  by  J o h n  Fog le r, by h is  w arranty  
deed da ted  M a y  10. 1877, and  recorded  In  tmoK 
45. page  530. K n o x  R e g is try  o f heeds.
A  iso  a  ce rta in  parce l o r lot «»f land, situ a te d  
in  sa id  H on e , a n d  dot o r  tired a s fo llow s; B e g in ­
n in g  at a sta ke  on s id e  o f  the road about three 
ro d s  w est o f  D a v id  C. B o b b in 's  b u ild in g s  on the 
n o rth  s id e  o f  the ro a d ; thence on laud  o f  D a v id  
C. B o b b in s  About n o rth w est, tw e lve  rod s to a 
s t o n e w a l l;  thence  sou thw est fifteen rode on 
land  o f  A lbe rt  K s a n o v ; thence about southeast 
Oh land  o ccu p ie d  by H erbert H a s t in g s  to a stake 
iu  the w a l l ; thence  n o rtheast on land  of Joseph  
Jo n e s ab out s ix  rod s to a stone  p ile ; thence 
n o rth e ast  to the m a il o n  land  of Jo se p h  Jones 
about 4 t o d s . thence  on  the road to p lace o f  be 
g in n in g ,  c o n ta in in g  sh o u t  one  acre, m ore  o r 
less, a n d  b e in g  the sam e  p rem ise * conveyed  to 
Jo se p h  J o n e s  by A lbe rt  l,. K sa n c v  by  h is  war 
ra in y  deed dated  Kelt. 15. 1897, an d  recorded  in
asce rta ined, am ount
to  J
A n d  the  expe n se s o f  sale, a nd  o f  u d in in -
*1 estate is 
s  there fore  
i0  debts o f  
x ponses o f sa le
50 00 
5103
Th at  the p ersona l 
in su ff ic ie n t  to 
the deceased, ant 
amt ad m in is tra t io n , an il it is 
sa ry  fo r  tha t  p u rp o se  to se ll som e  
part o f  the real estate It* ra ise  the 
su m  o f  $ ino f
W h e re fo re  you r p e t itio n e r p ra y s that he  ina
be lice nsed  to sell h ih I convey nt p r iv a te  sale  s 
m u ch  o f  sa id  real e state as is n ece ssa ry  t  
pay sa id  d e b t*  an d  e xpense s o f  sale and  o f  ad 
m in is t ra t io n ,
D a te d  at Hope, the 14th day o f  J u ly  A .  I 
1909. A L B E R T  8. L K K M O N I
C u r e d  H a y  F e v e r  A u d  h u m m e r  C o ld
A .  S .  X u t t lm u m ,  B u t e s v i lK * .  I n d iu n u ,  
w r it e * * : “ L u « t  y e a r  1 s u f f e r e d  f o r  t h r e e
m o n t h s  w i t h  a  s u m m e r  c o ld  s o  d i s ­
t r e s s i n g  t h a t  It  In t e r f e r e d  w it h  m y  
b u s in e s s ,  l  h a d  m a n y  o f  t h e  s y m p t o m s  
o f  h a y  f e v e r ,  a m i  a  d o c t o r ’s  p r e s c r i p ­
t io n  d id  n o t  r e a c h  m y  ca st*, a n d  I  t o o k  
s e v e r a l  m e d ic i n e s  w h i c h  s e e m e d  o n l y  to  
a g g r a v a t e  it. F o r t u n a t e l y  1 I n s i s t e d  
u p o n  h a v i n g  'F o l e y 's  H o n e y  a n d  T a r .  I t  
q u i c k l y  c u r e d  m e . M y  w if e  l i a s  s i n c e  
u s e d  F o l e y 's  H o n e y  a n d  T a r  w i t h  t h e  
s a m e  s u c c e s s . "  S o l d  b y  a l l  d r u g g i s t s .
K N O X  C O U N T Y  .
In  P roba te  C o u r t , held  at Bo ck lan d , the
20th d a y  o f  J u ly ,  A .  l>. 1909.
O n  tho  p e t it io n  a fo resa id , O rdered, T h a t n o -  
t icc  bo g iv e n , by  p u b lis h in g  u copy o f  sa id  p e ­
t it io n , w ith  t h is  o rd e r thereon, once a week 
fo r  th roe  w eeks su cce ss ive ly, p r io r  to the 
th ird  T u e sd a y  o f  A u g u s t  next. in  T h e  C ou r ie r- 
G a ze tte ,a  n ew sp ape r p rin te d  in R oc k la n d , that 
a ll pe rson  ‘
P robate  t
cause. I f  a. __ ,  ....
sh o u ld  n o t  be gran ted .
F t ) W A R D  C. P A Y S O N ,  J u dge .
b T A T K  O K  M A IN K
T o  tho  H on o rab le , the J u d g e  of tho P roba te  
C o u r t,  in  an il fo r the  C o u n ty  o f  K n o x  : 
R e sp e c t fu l ly  re p re sen ts .Mary I,. K a ise r  or 
D o rc lio ste r.  M a ss., tha t sh e  is  a devisee  mulct 
the w if i o f  A d e la id e  8 . O sgood , la te o f  R oc k la n d  
in  sa id  c o u n ty  o f  K n o x ,  deceased, a lso  sin* is an  
h e ir -a t- la w  o f  the u nd iv ise t l p rope rty  o f  sa id  
A d e la id e  8 . O sgood , amt that there are  othe r 
h e ir s  at law  o f sa id  A d e la ide  8 . O sgood , w ho 
liv e  in  d iffe re n t states, to w it : M r s .  K llen
Le w is .  9 C o rlto rc  P I., H a v e rh ill,  M a ss .;  
Isa be l! D a y . W a rd  H ill,  M a ss.; M is s  K iln  D in s -  
m ore, W a rd  H il l,  M a ss .;  M rs .  A lice  M . G ill, 28 
S te ve n s  A vo ., W e stb rook , M a lm *; K u gon o  O s ­
good , G o rh a m , M a lm *. M rs.  R a lp h  llnchelder, 
Pool R oa d , llid de fo rd , M a ine ; M. K. Porter, 
O ld  O rc h u rd , M a in e ; M rs. A b id e  J a c k son , 27 
(M aybo ru rn e  St., Do rche ste r, M ass.. M rs .  A lice  
R usstd l, 19 D ako ta  R oad, D o rche ste r, M a ss  . 
M l  s  M a y  A . O sgood , 121 K. Avo., 55, I .on A n ge  
les, C a l.; J e n n ie  O sgood , New  Y o rk  C ity , N . Y .; 
K lm e r  H o y t,  A b ile n e . Kan sa s, R . D  R ou te  No. 
1; F re d  H o y t,  d o  no t  kn ow  a d d re ss ; M a ty  L. 
K a i s e r , 09 F ow le r 8 t., Do rche ste r, M a ss .;  F ra n k  
L . O sgoo tl, 298 ( 'e n te r S t  . Bango r. M aim *.
T h a t  sa id  A d e la id e  8 . O sgood  left real estate 
in  sa id  c o u n ty  id  K n o x  described  a s fo llow s, to 
w it :  B o u n d e d  so u th e rly  by W a te r street; w e s­
te rly  by la n d s now  o r  fo rm e rly  occu p ie d  by N. 
W e ym o u th  am i Jo se n li Ja c k son , n o rth e rly  by 
a p r iv a te  w ay from  W a sh in g to n  stroe t to M a v ­
e r ic k  s tre e t; easterly by W a sh in g to n  street. 
B e in g  sam e  c onvoyed  to A d e la ide  8 . O sgood  by 
H e n ry  L .  G re g o ry  b y  h is  deed dated A u g u s t  13, 
1894. a n d  reco rded  In  K n o x  R e g is try  o f  Deeds, 
book 90, p a ge  252. T h a t  the «»wnors o f  sa id  real 
e state  c a n n o t  d ispo se  o f the ir separate  in te re sts 
w ith ou t  loss.
W h e re fo ro  y o u r p etition e r p ra ys that C. M . 
W a lk e r  o r  som e  o the r su itab le  po ison  he au th o r 
ized to  se ll sa id  real estate  at p u b lic  sa le  and  
d is t r ib u te  the p roceeds a fte r p a y in g  expense s, 
a m o n g  sa id  devisee  a i d heirs, a c co rd in g  to the ir
sp e c t lv o  r ig h t s  there in.
D a te d  th is  13th day o f .lu lv  A .  D  limn.
M A R Y  I.. K A 1 8 K R
M i
K N O X  C O U N T Y
In  C o u r t  o f  P robate, held  a t.R ock lan d , on tho 
20th d a y  o f  J u ly ,  1909.
O n  tho  p e t it io n  a fo resa id , O rdered, T h a t
next. In  T h e  C o u r ie r  Gazette, u n ew spape r 
p r in te d  in  R ocL 'Iam l, that u ll p r is o n s  In te r ­
ested m a y  a tte n d  a t  a  C ou rt  o f P roba te  then 
to he h id d en  iu  R oc k la n d , and sh ow  cause  if 
any, w h y  the p ra ye r o f  sa id  petition  sh ou ld  
'  be g ran ted .
U D W A R l )  C. P A Y S O N .  Judge, 
tru e  c o p y  — A t t e s t  :
*62-64 C L A R E N C E  D. P A Y S O N  R eg iste r.
S T A T E  O F  M A IN E .
T o  the  H on o rab le , the Ju d g e  o f  the Probate  
C o u r t  in  u nd  fo r  the  C o u n ty  o f  K m ix . 
R e sp e c t fu l ly  re p re sen ts L e v i A .  B o g g s  o f  
W a rre n  G u a rd ia n  o f  Jane tte  E. B o g g s  an il E d ­
w in  K  H o gg s. T h a t  sa id  m in o rs  ate  the o w n ­
ers o f  c e rta in  real estate, s itu a te d  iu  W arren , 
M a in e , In  sa id  c oun ty , am i described  as fo llow s, 
v iz :  O n e  u n d iv id e d  iw o -fif t lis  part o f  the fo l­
lo w in g  d e sc r ib ed  lot o r narcu l o f laud  situated  
lu  a fo re sa id  W a rre n  am i described  a s fo llows,
G e o rge  M a lle tt ;  thence sou the rly  by sa id  
lett la n d  au d  laud  o f  B e n jam in  L ib b y  to the 
p lace  of b e g in n in g , c o n ta in in g  s ix te e n  acres 
m ore  o r less. T h a i  i t  w ou ld  be for the benefit 
o f  s a id  m in o r s  tha t  sa id  real e state sh e u ld  be 
■ o ld  a n d  tho p roceeds p laced a t interest.
p r iv a te  sa le  fo r  the p u rp o se  a foresa id .
D a te d  a t  W a rre n , t ills  tw entie th  day o f  J u ly , 
A .  D .  1909.
L E V I  A . H O G G 8 .
pe t itio n  a fo resa id , O k d k k k u , T h a t  
n o tice  be g iv e n , by p u b lis h in g  a c opy  of sa id  
p e t it io n , w ith  th is  o rd er thereon, once  a week 
fo r  th ree  w eeks succe ss ive ly , p r io r  to the 17th 
d a y  o f  A u g u s t  next, in  the C ourie r-G azette
bate then  to be held  iu  K oc k laud , aud show  
■“ ny, w hy the p raye r o f  sa id  p etition  
i be gran ted .
E D W A R D  0 . P A Y S O N ,  J u dge , 
opy . - A t t e s t ;
6OT04 C L A R E N C E  1). P A Y S O N ,  R e g is te r
8 T A T F  O F  M A IN E .
K n o x  s s .
A t  a P ro b a te  C o n rt, he ld  at R o c k la n d  In  and  
fo r sa id  C o u n ty  o f  K n o x ,  on the  20th d ay  o f  
J u ly ,  in  tho ye a r o f  o u r  L o rd  one  thou san d  
n ine  h u n d re d  and  nine.
W h e re a s  a  p e t it io n  ha s been d u ly  filed p r a y ­
in g  tha t  the  b a lance  re m a in in g  in  the b and s o f 
N . R. E a stm a n . A d m in is t ra to r  o f the e state  o f 
F re d  B . D a v is ,  la te o f  W arren .deceased, on  se t ­
tlem ent o f  h is  first and  final a ccoun t, m ade 
at a P ro b a te  C o u r t,  held  a t  R oe k la c d , w ith in  
and  fo r  sa id  C oun ty , on  the th ird  T u e sd ay  of 
J u lv ,  A .  D .  1909, m ay  he o rdered  to  he d is t r ib ­
u ted  am o n g  the h e ir s  o f  sa id  deceased, an d  the 
sh a re  o f  e ach  d ete rm ined .
o r d e r e d , tha t  n o tice  the re o f l» eg ive n  to a il 
p ersona  in te re sted , by c a u s in g  a copy o f  th is  
O rd e r  the re on  to be p u b lish e d  three  w eeks s u c ­
ce s s iv e ly  in  the  C our ie r-G azette , a new sp ape r 
p u b lish e d  a t  R oc k la n d  in  sa id  C o u n ty , that 
they m a y  ap pe a r at a P robate  Court., to be held 
at R oc k la n d , In  and  fo r sa id  C oun ty , on  the 
17th d a y  o f  A u g u s t ,  A . D . 1909. 'a t  n ine  
o ’c lo ck  in  the forenoon, nnd  sh ow  cause, If  
a n y  the y  have, w hy the p raye r o f  the p etition e r 
sh o u ld  not be gtanted,
E D W A R D  C. P A Y S O N ,  fu d ge  o f  P robate.
A  tru e  c o p y — A t t k s t  :
66IV4 C L A R E N C E  D. P A Y S O N ,  R e g ls t  er 
S T A T E  O F  M A I N E
K n o x  s s .
A t  a P roba te  C o u r t  held  at R oc k la n d  in and  
fo r sa id  C o u n ty  of K n o t ,  on  the 20th d a y  o f  J u lv  
A .  D. 1909.
N. R. K a stm an , A d m in is t ra to r ,  h a v in g  pre 
sented  h is  pe t itio n  that tho actual m arket va lu e  
of so  m u c h  o r the estate  o r  F re d  B. D a v is ,  late 
o f  W a rre n , In  sa id  C o u n ty  o f  K n o x ,  a s  Is su b  
icet to the p aym ent o f  the S ta te  C o lla te ra l In  
lie ritance  T ax , the persons in terested  in  the s u c ­
ce ss io n  thereto, and the am ou n t o f the tax 
thereon  m a y  be dete rm ined  bv the Ju d g e  of 
P robate .
O r d e r e d : tha t notice  the reof bo  g ive n  to  the 
State  A s se s s o r s  and  all p ersons in terested  in  the 
su c ce ss io n  to  sa id  p roperty, b v c a u s in g  a copv  
o f t h is  O rd e r  to Im- pub lishe d  once  a week, three 
w eeks su c ce ss ive ly  in the  Courie r-G azette  a 
new sp ape r p u b lishe d  at R oc k la n d  in  sa id  
coun ty, that they m a y  appear at a P robate  
C ourt ft* be held  at R oc k la n d  in and  lo r  sa id  
coun ty , on  the seventeenth  day o f A u g u s t ,  A . D. 
1909, at n in e  o ’c lock  in  the forenoon, and  he 
heard  in  reference to the d e te rm in a tio n  o r sa id  
tax o r  an y  q ue stion  that m ay  a rise  in reference 
thereto.
E D W A R D  C. P A Y S O N ,  J u d g e  o f  Probate.
A  tr * Co
C L A R E N C E  D  P A Y S O N ,  R eg lste
M aine C entral R. R.
a r r a n g e m e n t  o f  t r a i n s
I n  E f f e c t  J u n e  21 , 1 9 0 0
T J A R h E N O E R  T ra in s  leave R oc k la n d  a s fob  
K  Io w a :
7 .4 5  n m . R ath , B ru n sw ick , I^ w is t o n ,  
A u g u s ta ,  W a te rv ille , B a n go r,  S t . J o h n ,  P o rt ­
land  and  Boston.
I O . I O  n .  m .  fo r  P o n ia r d  and  Bo ston , a r ­
r iv in g  in  Bo ston  at 4.15 p. m 
I . 3 0  p .  m .  fo r  B a th , B ru n sw ic k ,  Le w is to n , 
M a te rv l l le ,  P o rtla n d , Bo ston  and N ew  Y o rk .
9 . 0 0  p .  m .  da ily , S u n d a y s  in c lud ed, fa r 
Ba th , l^ w is t o n ,  Po rtla n d , Bo ston , A u g u s t s ,  
B an go r, B a r  H a rb o r. W a sh in g to n  Co. and  flt. 
Jo h n . Sa tu rd a y  n ig h t  not fo r  p o in t s  east o f  
B a n g o r  e xcep t to W a sh in g to n  Co. and  B a r 
H a rb o r.
7  O O  a .  m .  Su n d a y s  o n ly  fo r  all p o in t s  
west e xce p t  fe rry  W oo lw ich  to Bath.
T R A IN S  A R R I V E :
4 .5 5  a .  m .  from  Boston , P o rtla n d , L e w is -  
ton, au d  B an go r.
I 0 . 4 5  n .  m .  M o rn in g  t ra in  from  Po rtla n d , 
l-ew iston , A u g u s t a  and  W ate rv ille .
4 . 0 0  m .  f rom  Boston , Po rtla n d , L e w is ­
ton a ad  B an go r.
8 . 4 5  p .  m .  from  Bo ston . P o rtla n d , St . Jo h n , 
B a n g o r  aud  all p o in t s  east and  west.
1 0 .5 5  a . m . S u n d a y s  (on ly, from  Po rtla n d  
a n a  l/cw iston.
S T M R .  8 I E U R  D E  M O N T S
L eave s R o c k la n d  a t  5.10 a. m . and  4.10 p . m.
k d a y * .  9.00 a in. Su n d a v s,  fo r  Is le sh o ro  amt 
c a st ln e . R e t u rn in g  leaves C a st In o  a t  7.30 a. m. 
w eek d a y s  and  0.25 p. m. d a ily  S u n d a y s  in ­
c lu d e d ; Is le sh o ro  a t  8.25 a m. an d  7.20 p. m ., 
c o n n e e t in g a t R o e k la n d w it h lO .10 a. in. w eek 
an d  9.00 p. in d a lly  t ra in s  for Boston.
S T M  R . p e m a q u i d :
l e a v e s  R oc k la n d , M .  C. R. R .  W h a rf,  at 4.15 p. 
in. w eek d a y s;  a r r iv e s  N o rth  H aven  5.20 p. m.. 
S t o n in g  ton 6.20 p. m .; B ro o k  I In  7.35 p. m .; 
S e d g w ic k  7.55p. m . ; Deer Is le  8.10 p. in.; Sa r-  
g e n tv l l lo  8.20 p. m . R e tu rn in g , leaves Sa rge n t-  
v llle  5.30 a. in  ; Deer Is le  5.40a. in... S e d g w ic k
5.55 a . m  ; lir o o k lin  6.15 a. in .; S to n in g to n  7.30 
a. m .: N o rth  H aven  8.30 a. in., and  a r r iv e s  at 
R o ck land  9 .25a. in.
M O R R I S  M c D O N A L D ,  V ice  Pres.A- G e n .M g r.
F. E .  B O O T H I IY ,  G ene ra l P a sse n ge r A ge n t.
S T A T E  O F  M A IN K
K n o x  s s .
A t  a P roba te  C ourt held  at R oc k la n d  in amt 
fo r  sa id  C o u n ty  ot K n o x ,  iu vaca t ion  on  tho 
22ml d a y  o f J u ly ,  in  the year o f  o u r L o rd  one 
th o u san d  n ine  h un d red  and  n ine .
A c e rta in  In stru m e n t p u rp o rt in g  to be the 
last w ill a n d  testam ent o f F la v iu s  W . ltokes, 
late  o f  C am d en  In  sa id  C m in ty, h a v in g  been 
p resen ted  for probate  an d  a pe t itio n  a s k in g  for 
the a p p o in tm e n t  o f  C  8 . R ip le y  as a d m in is t r a ­
tor w ith  the  w ill an ne xe d  h a v in g  been p re ­
sented.
O h o k h f o , that no tice  the reof he g iv e n  to a ll 
p ersona  in terested, l»v c a u s in g  a c o p y  o f  th is  
o r d e r  to be pub lishe d  three  w eeks su cce ss ive ly  
in  the C ou r ie r-G aze tte , a  new sp ape r p u b lishe d  
a t R o c k la n d ,  in  sa id  C oun ty , that they m ay ap 
near a t a P roba te  C o u r t  to be held  at R oc k la n d , 
in a n d  fo r  sa id  C oun ty, on the 17th d av  o f  A u ­
g u st ,  A .  1>. 1909, at n ino  o ’c lo c k  in the fore ­
noon, am i sh o w  cause. If a n y  they havo, w h y  the 
p ra ye r o f the petitione r sh ou ld  no t  l»e g ran ted , 
E d w a r d  C. P A Y fS O N .  J u d g e  o f  P robate*
A  tru o  C o n y — A t t e s t :
60T94 C L A R E N C E  D. P A Y S O N .  R eg is te r. 
S T A T E  O F  M A IN E .
K n o x  s s .
A t  a P ro b n io  C ou rt  held  at R oc k la n d , in  and  
fo r  sa id  C o u n ty  o f K n o x ,  on  the 20th day o f 
J u ly ,  in the yea r o f  o u r  Lord  one thou san d , 
n ine  h u n d re d  an d  nine.
A  ce rta in  in st ru m e n t  p u rp o r t in g  to bo the 
la st  w il l  an il testam ent o f  B e n ja m in  B u r ­
ton, la te  o f  R oc k lan d  lu sa id  C om ity, h a v in g  
been p re sen ted  fo r  probate.
O h d k k k d , T h a t  nottco thereof bo g iv e n  to all 
p e rso n s  in te re sted , by c a u s in g  a copy  o f  t ills 
O rd e r  to be p u b lishe d  throe  w eeks su c ce ss ive ly  
in  T h e  C our ie r-G azette , a  new spape r p ub lishe d  
nt R oc k la n d , in  sa id  Count; “  ' 
n ea r a t  a  P roba te  C o u r t  I 
iu a n d  fo r  sa id  C oun ty , c
j u s t ,  A .  D .  1909, at ii in .......... ........................
noon, n nd  sh ow  cause, If  a n y  they have.w hy the 
p ru y e r o f  tho p etition e r sh o u ld  not he grun ted .
E D W A R D  ( ’. P A Y S O N .  J u d g e  of P robate.
A  true  cony , A t te s t:
0OT64 C L A R E N C E  D . P A Y S 0 N ,  R eg is te r, 
S T A T E  O F  M A IN E .
K n ox  hh.
A t  a P roba to  C o u r t  held  at R oc k la n d  iu  nnd  
fo r  sn id  C o u n ty  o f  K n o x ,  on  the 20th day 
o f  J u ly ,  In  the year o f  o u r  L o rd  one  thou ­
sa n d  n in o  h u n d re d  am i n ine.
A  ce rta in  in st ru m e n t  p u rp o rt in g  to ho ttie 
last w il l  an d  testam ent o r  Husnu  J . B u rn s,  late 
o ( 'W a s h in g t o n  in sa id  C oun ty , h a v in g  been p re ­
sen ted  fo r  probato.
O rd e re d ,tha t  notice  thereof be g iv e n  to a ll p e r­
so n s  in te re sted , b y  c a u s in g  a  copy o f  th is  O rd e r 
to be p ub lishe d  three w eeks su cce ss ive ly  
in  T h e  C ourie r-G azette , a n ew spape r p ub lishe d  
at R o c k la n d  in  sa id  coun ty, that they m ay  np- 
penr a t  a P roba te  C ou rt  to he held  at. R oc k lan d , 
in  am i f o r  sa id  coun ty, o n  tho 17th d a y  o f 
A u g u s t ,  A .  D. 1909, n t n in o  o 'c lo ck  in tho  fo re ­
noon, am i sh ow  cause,if an y  they have, w h y  tho 
p ra ye r o f the p etition e r sh o u ld  not ho gran ted .
E D W A R D  C . P A Y S O N ,  J u d g e  o f  Probate, 
t r u e ------  ‘ --------
60T64
S T A T E  O F  M A IN K .
K n o x  m .
A t  a P roba te  C ou rt  held  ut R oc k la n d  in  um l 
fo r sa id  C o u n ty  o f  K n o x ,  on  the 20th d a y  o f 
.In ly , in  the  year o f o u r  la ird  one  thou san d  n ine  
h u n d re d  am i nine.
A  ce rta in  in st ru m e n t  p u rp o rt in g  to be the 
last w ill am i testam ent o f R u th  H. lla rtlert, late  
o f  S o u th  T h o iiiu ston  iu sa id  C oun ty , h a v in g  
been p re sen ted  fo r  p rohute.
O h d k k k d , thut notice  the reof ho g iv e n  to n il 
p e rso n s in terested, by  c a u s in g  a c o p y  o f  th is  
O rd e r  to be p u b lish e d  three w eeks su cce ss ive ly  
iu the C ourie r-G azette , a  new sp ape r p u b lishe d  
a t R oc k la n d , iu su id  C oun ty , thu t they m ay a p ­
pear a t a P robate  C o u r t  to he held  a t  R oc k la n d  
n u n d  fo r  sa id  C oun ty, ou  the 17th dav  o f  A u ­
g u st .  A  1). 1909, a t  n ine  o 'c lo c k  in the fore- 
n o o n , a iu l sh ow  cause, if  an y  they have, w hy the
A  tru e  C o p y — A t t e s t :
G0T64 C L A R E N C E  D .  P A Y S O N .  R eg iste r.
S T A T E  O F  M A IN E .
K nox  sh.
A t  a P roba te  C o u r t  held  a t  R oc k la n d  In  an d  
fo r  su id  C o u n ty  o f K n o x ,  In  vaca tion , on  the 
22nd  d a y  ot J u ly ,  iu tho year o f  o u r  la ird  one 
th o u sa n d  n ine  h u n d re d  and  nine,
A  p e t it io n  a s k in g  fo r  tho u p p o lu t iue u t  o f  
E d w a rd  K .  G o u ld  us a d m in is tra to r  on  tho
tate o f  A d U io  C. Sa rgen t, late o f K o c k la u d  iu  
sa id  C o u n ty , h a v in g  been presented,
O ltD KKK i), T h a t  notice  thereof l»o g iv e n  to »U 
p e rso n s in terested  by c a u s in g  a c opy  o f  th is
* - J * - ‘ * ‘------- ---------------------- --* * •
P e o p le  w it h  c h r o n i c  b r o n c h it i s ,  a s t h ­
m a  a n d  l u n g  t r o u b le ,  w il l  f in d  g r e a t  r e ­
l ie f  u n d  c o m f o r t  in  F o l e y 'g  H o n e y  u n d  
T a r .  u n d  c a n  a v o id  b u f f e r i n g  b y  c o m ­
m e n c i n g  t o  t a k e  it  a t  o n c e .  S o l d  b y  a l l  
d r u g g i n g .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER S 
C A S T O R I A
D y sp e p s ia  is A m e r ic a ’s  curse. B u rd o c k  
B lood  B it t e r s  conq u e rs d ysp e p s ia  e very  tim e . 
It  drrvee  o u t  im p u rit ie s,  tones the stom ach , 
re sto res p e rfe ct  d ig e stio n , u o ru ia l w e igh t  a u d  
go o d  hea lth .
S T A T E  O F  M A IN E .
K nox  hh.
A t  a P robate  C o u r t  held  at K o c k la u d  iu und  
fo r  sa id  C o u n ty  ot  K u o x ,  iu  vacatiou . ou the 
23rd d a y  ot  J u ly ,  iu the yeur o f  o u r  larrd  
o n e  th o u sa n d  n ine  h un d red  und  nine.
o f  F re d e r ic k  A  Holders, lute o f U n io u , in  sa id  
c o u n ty , h a v in g  been presented.
O h d k k k d , T h a t  uo tice  thereof be g iv e n  to all 
re rsons, in terested, by  c a u s in g  a copy of th is  
ird e r to be p u b lishe d  three w eeks su cce ss ive ly  
iu  T h e  C ou r ie r-G aze tte , a new spape r p u b lishe d
n u nd  fo r  sa id  C oun ty, on  tire 17lit day of 
A u g u s t ,  A .  1>. 1909, at n iue  o ’c lock  iu  the fo re ­
n oon, a u d  sh ow  cause, if auy they have, w hy the 
p ra ye r o f  the p e t itio n e r sh ou ld  uot he granted . 
e d w  A U D  C  i a  y B O N . Ju d g r oJ Probftt*
A  tru e  c opy  .— A tte s t:
60TG4 C L A R E N C E  I). l 'A  Y H O N , R e g is te r  
S T A T E  O F  M A I N E
K nox  se .
A t  a P ro b a te  C o u r t  held  a t  K o c k la u d  in a r d  
fo r  sa id  C o u n ty  o f  K u o x . o u  the 20tlr day o f  
J u ly ,  iu  the year o f  o u r la ird  one  thou sand  
n iu e  h u n d re d  aud  uruo.
A  c e rta in  in st ru m e n t  
la s t  w ill au d  te s lam eu t c 
o f  A p p le to n  iu  sa id  C oun ty  
sen  tea f o r  probate.
O u iiK U K i),  T h a t  uo tice  thereof be g iv e n  to a il 
persons in te re sted , by c a u s in g  a copy of th is
u p u rp o r t in g  to be the 
or A n n ie  L . K ip k y .  late 
bount , h a v in g  been pre-
o l
iKrra u*  
O rd e r to be p ub lishe d  three w eeks su cce ss ive ly  
iu  the  C ou r ie r-G aze tte , a  uew*pa|»er p u b lishe d
at R o c k la n d  iu  sa id  C oun ty, that they m ay ap -
r r a t a  P roba te  C o u rt  to he held  at k o c k la u d  au d  fo r  sard  O u u t y  ou tne 17th day o f A u g u s t .  A .  1>. lixw, at u iue  o ’c lock  in  the fore- 
uoou, a u d  show  cause, if auy they have, w hy tho 
prr^rer o f  tho  p e t it io n e r sh ou ld  not lie granted .s l
W a r d  C  P A Y H G N ,  Ju d g e  o f  P robate.
o rd e r to be p u b lish e d  throe w eeks su c ce ss ive ly  
iu  T h e  (Courier-Gazette, a new spape r p ub lishe d  
at R o c k la n d  iu  and  fo r  sa id  C oun ty , tha t they 
m ay  ap p e a r a t a  P roha te  C o u r t  to ho held  ut 
R oc k  lurid, in  und  fo r  sa id  C o u n ty , o n  the 17th 
day  o f  A u g u s t ,  A . D .  1909, u t  n ine  o 'c lo ck  in 
the forenoon , uud  sh ow  cause, if  a n y  they 
have, w h y  the p raye r o f  the p e t itio n e r sh o u ld  
“ 3 t he g rau ted .
E D W A R D C .  P A Y S O N ,  J u d g e  o f P robate.
A  tru e  copy . A tte s t:
60T64 C L A R E N C E  D. l 'A Y H O N ,  R e g is te r
K N O X  C O U N T Y .— In  (.’o u rt  o f  P roba te  held  
a t  R o c k la n d ,  o u  the 20th day o f  J u ly .  1909.
A m b ro se  M i l l s  A d m in is t ra to r  on  the estate o f 
R a ch e l P . M i l l s  late  o f K o c k la u d  iu  sa id  coun ty  
deceased, i ia v lu g  presented  ills  first  and  tlual 
a c co u n t  o f  a d m in is tra tio n  o f  sa id  estate fo r  a l ­
low ance  :
O u d k u k p . That notice  the reof he g iv e n , 
three  w eeks su cce ss ive ly  iu  T h e  C ou r ie r- 
Gazette, p rin te d  in  R oc k la n d  in  sa id  C o u n ty , 
tha t  a ll p ersons in terested  m ay  attend  at a 
P roba te  C o u r t  to be held  a t  K o c k la u d  on  the 
17fli d a y  o f  A u g u s t  next, au d  sh ow  cause, if 
au y  they have, w iiy tho sa id  a c co u u t  sh o u ld  
uo t  he allow ed.
E D W A R D  C. P A Y S O N ,  J u d g e
18)164
NOTICE
CITY OF ROCKLAND
C H A P T E R  76— L A  W B  O F  1U)9 
A n  A c t  to  p ro h ib it  e xp e c to ra t io n  o r  s p it t in g  
in  c e r ta in  P u b lic  P la c e s  a n d  C onveyan ce s. 
S E C T IO N  1— N o  p e rson  sh a l l  e xpe c to ra te  o r  
s p it 'o u  a n y  p u b lic  sid ew a lk , o r  p u b lic  stre et 
c ro s s in g ,  o r  c ro s s  w a lk , o r, excep t in  recopt- 
use, u p . n  the  floor 
m y  c o u rt  h ou se  o r 
ry . In  a n y  p u b lic  li 
m u seu m , iu  a n y  c h u rc h  o r  theatre , iu
a c lc s  p ro v id e d  fo r  the p u rp o s  
e t o r ,
y  o r  m  
a n y  le r tu re  o r  m u s ic  hull, iu  any f e r r y  bout
in  a u y  c it y  o r  to w n  ha
c o u r t  ro o m , iu  a n y  fact
i n r , -------------------- ’----------- * —  *
K N O X  C O U N T Y . — iu  C o u r t  o f  P roba te  held  
a t  R o c k  la ud  ou  the AHh day o f  July,19U9. I 
S a ra h  <*. W ooste r w idow  o f J o h u  W W ooste r 
ia u i ot T h om aatou  iu  sa id  coun ty, deceased, 
h a v lu g  u reseu ted  her ap p lica t ion  fo r  a llow ance  
ou t  o f  tfie pwibonal e s 'u lc  o f sa id  deceased 
O s o K X s n ,  T h a t  notice  thereof be g iv e n , once  
a w eek fo r  three  w eeks su cce ssive ly, in T hu  
C ou r ie r-G aze tte , p r in te d  iu R oc k la n d  in  sa id  
C o u n ty , tha t a ll p e rson s in terested  m ay attend  
a t a P ro b a te  C o u r t  lo  be held  at R oc k la n d , ou  I 
the IT th  day o f  A u g u s t  next, au d  sh ow  I 
cauae, i f  au y  they have, w hy the p ra ye r o f sa id  I 
p e t it io n  sh o u ld  uot be granted.
E D W A R D  C. P A Y B O N .  Ju dge.
A  tru e  c opy  .— A tte s t:
W 164  C L A R E N C E  D . P A Y B U N ,  R eg is te r. |
ste a m b o a t, in  a n y  ra ilro ad c a r.e x c e p t  a sm o k in g  
cur, in  a u y  stre e t  o r  lu te r -u rb a n  ra i lw a y  ear, 
in  a n y  r a i l r o a d  o r  r a i lw a y  sta tion, o r  w a it in g  
ro o m  o r  on  a n y  s id e w a lk  o r p la t fo rm  conn e ct  
etl th e re w ith -
S E C T IO N  2 — W h o e v e r  v io la te s a n y  p ru v l  
s io u  o f  t h is  aet sh a ll bo p un ish e d  by a  flue of
T h e  C i t y  M a r sh a l  h a s been in st ru c te d  to 
s t r ic t ly  en fo rce  the ab ove  O rd in an ce .
P e r  o rder,
B O A R D  O F  H E A L T H .
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Fare Between Rockland and Boiton 
$2.75 One Way-$5.00 Round Trip
R a m io h  D iv is io n —
N ow  T u rb in o  Stool S to a m o rs  
B E L F A S T  a n d  C A M D E N
*■ *'»*•■ * Itn rk lA m t s.oo p. iu. w eak i la j ,  und  H un - 
d a y s  fo r  Bo ston .
F o r  C an n ion , Be lfa st, Hoars po rt, R u c k sp o rt ,  
W tn to rp o rt  and  B a n go r,  a b out 5.15 a. in., o r on  
n r r iv a l o f  s team er from  Boston , w eek d a y * and  
S u n d a y s.
Mo u n t  D k sk rt  R i.u k iiil i . D iv is io n : 
S te am e rs leave  R oc k la n d  a t  5.15 m  , o r  on 
a r r iv a l  o f  ste am e r from  Boston , week d a y * and  
S u n d a y s,  fo r  B a r  H a rb o r, R lu u h iil, Se d g w ic k  
and  in te rm e d ia te  land ing s.
P o r t l a n d  A  Ko c h i.a m * D iv is io n : s te a m ­
er leave * R oc k la n d  at 6 a. in. M o n d a y *,W e d n e s- 
d a y s  an il F r id a y s  fo r  R oo th h ay  H a rb o r, P o rt ­
la nd  an d  inter m ed iate  la nd ing s.
R E T U R N IN G
B a n g o r  D iv is io n : S team ers teavo B o ston
at 5.00 p. iu. w eek d a y s  and  Su n d a y *.
Leave  B a n g o r  a t  2 .0 0 p .m „  w eek d a y s  and  
Su n d a y s.
Mo u n t  D k skiit  a n d  B i. uk  H il l  D iv is io n :
Ste am e r leaves B a r  H a rb o r a t  1.30 p. in., 
R lu e h il l  at 2.00 p.tn. and  Se d g w ic k  at 3.00 p. in. 
w eek d a y s  and  S u n d a y s  for R o c k la n d  an d  in te r ­
m ed iate  la n d in g *.
P o r t l a n d  a n d  R o c k l a n d  D iv is io n  : Leave  
P o rt la n d  a t  7.00 a. m., R oo th h ay  H a rb o r  at 
10.20 a  in. T u e sd ays, T h u rsd a y s  a iu l S a tu rd a y s  
fo r  R o c k la n d  an il in te rm ed ia te  la nd ing s.
F .  S. S H E R M A N ,  Su p t., R o c k la n d , Me.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h u  d ire c t  rou te  between R O C K L A N D ,  
H U R R I C A N E  IH L K ,  V I N A L H A 7 K N .  N O R T H  
I I A V K N ,  S T O N IN G T O N ,  IH L K  A l l  1 IA U T  
au.t H W A N ’S  I S L A N D .
nf.’iW iM 'E m ^ D
In  effect M o n d a y , J u n e  21, 1909.
V I N A L H A V E N  L I N E
Ste a m e r  G ov . B o d w e ll  leave s V in a lh a v o n  a 
7.00 a. iu. a n d  2.«0 p. in. .fo r  H u rr ic a n e  Is le  and  
R oc k lan d . I Ik t u r n in o , Leave s R oc k la n d  
(T i lIs o n ’s  W h a rf ]  a t  9.30 a. m. an d  4.39 p . m. fo r 
H u rr ic a n e  Is le  a n d  V in a lh a von .
S T O N IN G T O N  AND S W A N ’S  I S L A N D  L I N *  
S te am e r V in a lh a v o n  leaves S w a n ’s  Is la n d  
d a ily  a t  6.30 a. m . ro r Is le  an  lim it, S to n ln g -  
ton, N o rth  H av en  an d  R oc k la n d . K k t u h n in g , 
L e a ve * R oc k la n d , T i l ls o n ’s  W h a rf,  a t  1.30 p.m. 
for N o rth  H aveu , S to n in g to n , Is lo a u  Ila u t  and  
S w a n ’s  Is lan d .
W . S .  W H IT E ,  u e n ’l M g r.
J .  R . F I . Y E ,  A ge n t,  T i l ls o n ’s  W h a rf .  
R o c k la n d , M o., J u n e  17,1909.
All-Tie Way - By-Wafar
NEW YORK
D ir e c t  from  C ity  to C ity .  M o st  fa sc in a t in g  
Halt W a te r R ou te  iu tho W o rld . A n  u n b ro k e n  
n ig h t ’*  re st  on  tho F a ste st  M e rc h a n t  V e sse l 
H y in g  tho A m e r ic a n  F la g .
Luxurious Turbine Steel Steamships
HARVARD AND YALE
E q u ip p e d  w itli W ire le s s  T e leg raph y , S u b m a ­
rin e  S ig n a l S o rv ice  an d  e very  kn o w n  d ev ice  ^to 
in su re  the Sa fe ty . C o m fo rt  und  conve n ien ce  o f  
p a sse n ge rs.  S ta te room s w ith  o r  w ith o u t  bath . 
D in in g  lo om  on  M a in  D u ck . H u rr ic a n e  D e c k  
C a fe  fo r  ineu, W r it in g  R oo m  fo r  W om en , etc.
W e e k  D a y s  u nd  Su n d a y *.  L e a v e  In d ia  W h u r f  
Beaton, 6 p. m. Leave  N ew  Y o rk  P ie r  46, N o rth  
R iv e r ,  n ea r foot o f  C h r is t o p h e r  St., sam e  hou r. 
D u o  e ith e r  c ity  8 o ’c lo c k  n e x t  m o rn in g .
F o r  t h ro u g h  t icko ts to N o w  Y o r k  u ud  beyond  
a p p ly  to loca l R a ilro a d  o r  Ste u m h oat  T ic ke t  
O ff ice s; fo r  sta te room  re se rva t io n s  o r  fo ld e rs  
A d d re s s
M E T R O P O L IT A N  L I N E
Z In d ia  W h a r f ,  Bo ston .
A u to m o b i le s  a n d  l lo r a e a
F r e i g h t ,
If you have no appe­
tite, and can’t sleep,
TAKE
Johann H offs  
MALT EXTRACT
WITH YOUR MEALS
Preiorlbod by all Leading Phyalelane
*3.00 per case of one dozen
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
Burn the Best
NOTICE
T h e  C om m ittee  ou  A c c o u n t*  and  C la im s h ere ­
b y  g iv e  n o tice  tha t it  w ill be in  »o#*iou at the 
office o f tbe C ity  C le rk  ou  b n i iu g  .Street, on 
F r id a y  e ve n in g s  a t 7 o 'c lo ck , im m ed ia te ly  pr> 
c e d in g  the re gu la r  m e e tin g  o l the C ity  C o u t i  
f o i  t in  p u ip o se  u f a u d it in g  c la im s a g a in st  u  
c ity .  N o  b il ls  w ill be ap p ro ve d  tha t are  uot 
f u l l r  -------i f r J
c it y  t o  f a c i l it a t e  t h e i r  w o ik .  A l l  b il ls  I 
re ud e red  m onth ly .
B il lh e a d s  can l>e ob ta ined  a t  tbe office o f  tb " 
C r t y  C le rk .  A b A  P . 8 T. C L A IR ,
A L B E R T  U  IN  S L O W ,  
W . W . S M I T H
A J J S f t O & C O .
ILL S I Z E S - s £ i —
O rd e rs  rece ive  P ro m p t  D e liv e ry .  
T e le p h o n e  3 0
c. B. E FI ERY
Fresco and Sign Fainter
ROCKLAND. MAINE
0 T I1E  ROCKLAND C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , A U G U ST 3 , 1909
THOMASTON
T h P  S e n i o r  C l a s s '  o f  t h e  T ,  H  S .  a n ­
n o u n c e  t h e  c o m i n g  o f  M i s s  M a r l o n  W i l ­
s o n  In  h e r  u n i q u e  a m i  c le v e r  c o s t u m e d  
c h a r a c t e r  s k e t c h e s .  S h e  I s  a n  e x p e r i ­
e n c e d  a r t i s t ,  h e r  s k i l l  a t  t r a n s f o r m a ­
t i o n  r e m a r k a b l e  a n d  h e r  v o ic e  I s  s o  
s t r o n g  a n d  f le x ib le  t h n t  s h e  c a n  i m p e r ­
s o n a t e  m a le  o r  f e m a le  p e r f e c t ly .  H e r  
e n g a g e m e n t s  a r e  u s u a l l y  m a d e  In  t h e  
l a r g e  c i t i e s  o f  t h e  c o u n t r y  b u t  t h r o u g h  
t h e  s o l i c i t a t i o n s  o f  a  f r ie n d  s h e  h a s  
c o n s e n t e d  t o  d e v o t e  a  p a r t '  o f  h e r  s u m ­
m e r  t o  s p e a k i n g  In  s m a l l e r  t o w n s  in  
N e w  E n g l a n d ,  t h u s  g i v i n g  t h e m  t h e  
a d v a n t a g e  o f  l i s t e n i n g  t o  a  h i g h  g r a d e  
e n t e r t a in m e n t  a t  a  n o m l n n l  p r ic e  a n d  
h e r s e l f  t h e  e n j o y m e n t  o f  o u r  c o o l  s e a  
b r e e z e s .  T h e  p u b l i c  m a y  b e  a s s u r e d  ot 
e n j o y i n g  s o m e t h i n g  e n t i r e l y  n e w .  B e ­
s i d e s  t i l l s  w e l l  k n o w n  Im p e r s o n a t o r  t h e  
p r o g r a m  w i l l  c o n s i s t  o f  n u m b e r s  g i v e n  
b y  l o c a l  t a le n t ,  m o s t  o f  t h e m  a r t i s t s  
a l o n g  t h e i r  v a r i o u s  l in e s .  T h i s  w i l l  h e  
o n e  o f  t h e  l e n d in g  a t t r a c t i o n s  o f  O ld  
H o m e  W e e k ,  o c c u r r i n g  F r i d a y ,  A u g .  13, 
a t  W a t t s  h a l l ,  T h o m a s t o n .
O i l m a n  G a y ,  b r o t h e r  o f  W l l l l m a n  F .  
G a y ,  d ie d  M o n d a y  m o r n i n g  In  P a w ­
t u c k e t ,  R .  1 .,
D r .  H e n r y  L .  E l l i o t  o f  S n le m ,  M a s s . ,  
n n d  F r a n k  D .  E l l i o t  o f  B o s t o n  a r e  In  
t o w n  g u e s t s  a t  G e o r g e  E l l i o t 's .
B e a t r i c e  W o o d c o c k  n n d  B e s s i e  F l e m ­
in g ,  w h o  h a v e  b e e n  in  t o w n  t w o  w e e k s ,  
left S a t u r d a y  f o r  t h e i r  h o m e  In North 
G r a f t o n ,  M a s s .  T h e y  w e r e  a c c o m p a n ­
ie d  b y  A g g i e  B u t l e r ,  w h o  w i l l  v i s i t  r e l ­
a t i v e s  In  N o r t h  G r a f t o n .
H .  C . M o o d y  n n d  f a m i l y  n n d  M r s .  
T r u e  o f  L l n c o l n v l l l e  l e a v e  t o d a y  f o r  
C 'n l a l s  n n d  a  t r i p  t o  C a n a d a  In  t h e  
M o o d y  a u t o m o b i l e .
M i s s e s  M a r g a r e t  n n d  M a r y  J o r d a n .  
A n n a  D i l l i n g h a m ,  E l i z a  W i l l e y ,  H e le n  
C a r r  n n d  A d d l e  C r e a m e r ,  w h o  h a v e  
b e e n  s p e n d i n g  a  w e e k  a t  “T h e  M o o r ­
i n g s , ”  r e t u r n e d  h o m e  S a t u r d a y .
M i s s  A n n i e  M a y  L i n s c o t t  o f  B o s t o n  
I s  In  t o w n  g u e s t  o f  h e r  u n c le ,  A .  N .  
L d n s c o t t .
T h e  S u n d a y  S c h o o l  c l a s s  o f  M r s .  E .  
L .  M o n t g o m e r y  w i l l  h a v e  a  s a l e  o f  ice  
c r e a m  n n d  c a n d y  o n  t h e  l a w n  a t  M r s .  
M o n t g o m e r y ’s  h o m e  F r i d a y  e v e n in g ,  
A u g .  6 . T h e  p r o c e e d s  a r e  f o r  t h e  b e n ­
e f it  o f  t h e  B a p t i s t  S u n d a y  s c h o o l.
M r s .  A m e l i a  W h i t c o m b  a n d  g r a n d ­
d a u g h t e r  L o u i s e , w h o  h a v e  b e e n  in  t o w n  
s e v e r a l  w e e k s ,  le f t  S n t u r d a y  f o r  h e r  
h o m e  In  P o r t s m o u t h ,  N .  H .
M r s .  E .  A .  O x t o n  n n d  s o n  R a lp h ,  w h o  
h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  M r s .  F a n n i e  B u r ­
k e t t  t h e  p a s t  t w o  w e e k s ,  le f t  S n t u r d a y  
f o r  t h e i r  h o m e  In  H y d e  P a r k ,  M a s s .
F r i d a y  e v e n i n g  A u g .  13 a t  W a t t s  
H a l l  t h e  g r e a t e s t  a t t r a c t i o n  o f  O ld  
H o m e  w e e k  w i l l  b e  t h e  r e n o w n e d  I m ­
p e r s o n a t o r  M a r l o n  W i l s o n ,  b e n e f i t  o f  
s e n i o r  c l a s s  T .  H .  S .
W i l l i a m  T a r b o x ,  w h o  h a s  b e e n  
h o m e  f o r  t w o  w e e k s ,  le f t  S u n d a y  n i g h t  
f o r  B o s t o n  t o  r e s u m e  h e r  d u t ie s .
I n e z  F r e n c h  a n d  A l i d a  H y l e r ,  w h o  
h a v e  b e e n  e n j o y i n g  v a c a t io n  f r o m  t h e  
F u l l e r - C o b b  &  C o .  s t o r e ,  r e s u m e d  t h e i r  
d u t i e s  M o n d a y .
T h e  B a p t i s t  c h o r u s  c h o i r  w i l l  g i v e  
t h e i r  a n n u a l  s a c r e d  c o n c e r t  In  t h e  
B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  e v e n i n g  a t  8 
o 'c l o c k .
E d w a r d  a n d  E a r l  S t a r r e t t ,  N e d  M a ­
s o n ,  N e l l i e  a n d  A l i c e  H e a le y ,  I d a  C o l ­
l e y  a n d  F a n n i e  S h a w ,  w h o  h a v e  b e e n  
c a m p in g  o u t  a t  G a y ’s  I s l a n d  f o r  t e n  
d a y s ,  r e t u r n e d  h o m e  S a t u r d a y .
J o s e p h  G i l l c h r e s t ,  w h o  h a s  b e e n  In  
t o w n  o n  a  s h o r t  v a c a t io n ,  r e t u r n e d  t o  
B r o c k t o n ,  M a s s . ,  S a t u r d a y .
M a r g a r e t  H e l le n e ,  w h o  h a s  e m p lo y ­
m e n t  i n  P o r t l a n d ,  u r r l v e d  h o m e  S a t u r ­
d a y  f o r  a  t w o  w e e k s  v a c a t io n .
V i r g i l  H o f f s e s  o f  P o r t l a n d  a r r i v e d  i n  
t o w n  S a t u r d a y  a n d  w i l l  s p e n d  a  w e e k  
I n  t o w n .
C r a w f o r d  F a l e B  o f  D o r c h e s t e r ,  M a s s . ,  
a n d  M i s s  V e r a  M o r s e  o f  W a l t h a m ,  
M a s s . ,  a r e  In  t o w n ,  g u e s t s  a t  N .  S .  
F o i e s .
H a r r y  M c D a n o l d ,  w h o  h a s  e m p lo y ­
m e n t  a t  L o n g  I s l a n d  C i t y ,  N .  Y  
r i v e d  h o m e  S u t u r d n y  f o r  a  t w o  w e e k s  
v a c a t io n .
E d i t h  R u s s e l l ,  E l v i r a  G a r d i n e r  a n d  
E d i t h  F a l e s ,  w h o  h a v e  b e e n  a t t e n d i n g  
s u m m e r  s c h o o l  a t  G o r h a m ,  r e t u r n e d  
h o m e  S a t u r d a y  .
C h a r l e s  S t a r r  h a s  r e t u r n e d  to  B o s t o n  
a f t e r  s p e n d i n g  t w o  w e e k s  w i t h  h i s  f u m
Hy.
B y r o n  H a h n ,  w h o  'l i a s  b e e n  a t  h o m e  
f o r  t w o  w e e k s ,  r e t u r n e d  to  C a m b r i d g e ,  
M a s s . ,  S u n d a y .
A t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  S u n d a y  
e v e n i n g  a t  e ig h t  o ’c lo c k  w i l l  b e  g i v e n  
a  s a c r e d  c o n c e r t  b y  s u c h  a r t i s t s  a  
M r s .  J .  D .  R o n l m u s  o f  B r o o k l i n e .  M a s s  
M r s .  K a t h e r i n e  C .  A n d r e w s ,  H a r r i s  
S .  S h a w  a n d  M r .  H u b e r t  P e r r y  
B o s t o n .  L i o n e l  C .  W i l s o n  o f  l * o r t la n d  
a n d  K e n n e t h  L o r d  o f  W a s h i n g t o n ,  
o t h e r s  t o  b e  a n n o u n c e d  la te r .  T h e  
c h o r u s  w i l l  b e  a s s i s t e d  b y  M r .  a n d  M r s  
C h a s  C o p e l u n d  o f  B r o o k l i n e ,  P r o f .  G  
B .  M a t h e w s  o f  N e w  B r i t a i n ,  M i s s  
G l a d y s  J o n e s  a n d  M i s s  G e o r g i a  B r e w ­
e r, a n d  M e s s r s .  B e r r y  a n d  B u r p e e  a n d  
D r .  T i b b e t t s  o f  H o o k lu n d ,  M r .  G e o  
N e w c o m b e  o f  B r o o k l y n .  A  s i l v e r  c o l ­
l e c t io n  w i l l  b e  t a k e n ,  t h e  p r o c e e d s  t o  g o  
t o w a r d  p u r c h a s i n g  h y m n a l s .
t h e  e n t e r t n l n m e n t ,  Ic e  c r e a m  s a l e  a n d  
d a n c e  In  t h e  h a l l  T h u r s d a y  e v e n in g .
M a y n a r d  K i n n e y  t o o k  a  p a r t y  o f  20 
o n  a  s t r a w  r i d e  t o  S o u t l i  T h o m a s t o n  
F r i d a y  e v e n in g .  T h e y  a t t e n d e d  t h e  
d a n c e  a n d  a l l  r e p o r t  a  g o o d  t im e .
M r .  a n d  M r s .  W. C .  M o r t o n  n n d  G e r t ­
r u d e  B r o w n  r e t u r n e d  f r o m  U n io n  M o n ­
d a y .  M r .  n n d  M r s .  M o r t o n  le f t  f o r  
W e s t b o r o  t h i s  T u e s d a y  m o r n in g .
M r s .  R u p e r t  G i l e s  o f  S o m e r v i l l e ,  
M a s s . ,  I s  v i s i t i n g  R e n a  W i l e y .
M r s .  G e n e v a  H a l l  n n d  s o n  A l m o n  a r e  
In  F r i e n d s h i p  f o r  a  w e e k .
W a l l a c e  B r o w n  n n d  J. E .  K i n n e y  
h a v e  r e t u r n e d  to  B u r n t  I s l a n d  a n d  
W h i t e  H e a d  l i f e  s a v i n g  s t a t i o n s  w h e r e  
t h e y  h a v e  p o s i t i o n s .
T h e  S u n d a y  s c h o o l  h a d  a p ic n ic  a t  
C a d d y ’s  P o i n t  In s t  W e d n e s d a y .  A  n ic e  
l u n c h  w a s  B e r v e d ,  a f t e r  w h i c h  W a l l a c e  
B r o w n  t o o k  t h e  l i t t le  o n e s  f o r  a  t r i p  In  
I l l s  m o t o r  b o a t .  H e  a l s o  t o o k  t h e  o l d e r  
m e m b e r s  t o  T h o m a s t o n ,  w h e r e  t h e y  h a d  
Ic e  c r e a m .
E l l a s  C l a r k  o f  P r e s c o t t ,  A r i z . ,  c a l le d  
o n  r e l a t i v e s  In  t h i s  p la c e  l a s t  w e e k .  H e  
h a d  n o t  s e e n  t h e m  f o r  t h i r t y  y e a r s ,  
h a v i n g  le f t  h e r e  w h e n  a s m a l l  b o y .
A  p a r t y  w h o  w e n t  t o  s e e  f r ie n d s  o f f  
o n  t h e  h o n t  S a t u r d a y  n i g h t  c a m e  n e a r  
t a k i n g  a  t r i p  t o  B o s t o n .  T h e y  d id  n o t  
s t o p  t o  s a y  g o o d  b y e ,  b u t  m a d e  g o o d  
t im e  f o r  t h e  w h a r f  w h i c h  t h e y  s t r u c k  
J u s t  In  t im e  t o  s u v e  a  J u m p .
S N O W —  S L I N G S B Y .
v e r y  p r e t t y  w e d d i n g  w a s  s o l e m n !  
z e d  a t  S t .  G e o r g e 's  E p i s c o p a l  c h u r c h  
L o n g  C o v e ,  J u l y  27, t h e  c o n t r a c t i n g  
p a r t i e s  b e i n g  F r e d  S n o w  o f  L y n n  M a s s  
a n d  F r a n c e s  M a y  S l l n g s b y  o f  L o n g  
C o v e .  R e v .  R u s s e l l  W o o d m a n  o f  R o c k  
l a n d  o f l l c ln te d .  T h e  b r id e  w a s  a t t e n d e d  
b y  h e r  s i s t e r ,  A l i c e ,  a n d  t h e  g r o o m s ­
m a n  w a s  G e o r g e  M o n a g h a n  o f  T e n a n t 's  
H a r b o r .  H a r r i s  S l i n w  p l a y e d  t h e  w e d ­
d i n g  m n r c l i .  T h e  b r i d e 's  g o w n  w a s  
v e r y  b e a u t i f u l  c o s t u m e  o f  w h i t e  la c e  
a n d  s h e  c a r r i e d  a  b o u q u e t  o f  b r id a l  
ro sc B . T h e  b r i d e s m a id 's  g o w n  w a s  
b lu e  s i l k  m u s l i n ,  a n d  s h e  c a r r i e d  w h i t  
c a r n a t i o n s .  T h e  c o u p le  le f t  a m id  i 
s h o w e r  o f  r ic e  a n d  c o n f e t t i  f o r  t h e i r  
f u t u r e  h o m e  In  L y n n ,  M a s s .  T h e  
g r o o m  I s  In  t h e  e m p lo y  o f  t h e  G e n e r a l  
E l e c t r i c  C o .  a n d  I s  d o in g  c r e d i t  t o  t h e  
K n o x  c o u n t y  t o w n  f r o m  w h i c h  h e  h a l l s .  
T h e  b r id e  i s  a  d a u g h t e r -  o f  M r .  a n d  
M r s .  A l b e r t  S l l n g s b y .  M a n y  h a n d ­
s o m e  w e d d i n g  p r e s e n t s  w e r e  r e c e iv e d
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C E N T E N N I A L  A T  T H O M A S T O N
A r r a n g e m e n t s  h a v e  b e e n  c o m p le t t  
f o r  t h e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  c e n t e n n i a l  o f  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  n e x t  S u n d a y  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  p r o g r a m :  I n  t h e
m o r n i n g  a t  t h e  r e g u l a r  h o u r  a  s e r m o n  
w i l l  b e  g i v e n  b y  t h e  R e v .  C l a y t o n  D  
B o u t h b y  o f  C a l a i s ,  p u s t o r  o f  t h i s  c h u r c h  
f r o m  1894 t o  1901. I n  t h e  a f t e r n o o n  t in  
M e m o r i a l  s e r v i c e s  w i l l  b e g in  w i t h  i 
s p e c i a l  s e r v i c e  a t  3 o 'c l o c k .  A t  t h i s  s e r  
v i c e  p r a y e r  w i l l  b e  o f fe r e d  b y  R e v .  L  
1). E v a n s  o f  C a m d e n ,  a n d  a d d r e s s e s  w i l l  
b e  g i v e n  a s  f o l l o w s :  G r e e t i n g s ,  I n  b e ­
h a l f  o f  t h e  M a i n e  . M i s s i o n a r y  S o c i e t y  
b y  I t s  p r e s id e n t .  H o n .  A l b e r t  W .  B u t ­
l e r  o f  R o c k l a n d ,  a n d  in  b e h a l f  o f  T h e  
W i d e r  F e l l o w s h i p  o f  t h e  S t a t e  b y  R e v  
C h a r l e s  A .  M o o r e ,  l i .  l > , o f  B a n g o r , f o r ­
m e r l y  o f  R o c k l a n d  a n d  m o d e r a t o r  
t h e  l a s t  g e n e r a l  c o n f e r e n c e  o f  C o n g r e ­
g a t i o n a l  c h u r c h e s  o f  M a in e .  T h e  h i s t o r ­
i c a l  s k e t c h  w i l l  b e  g i v e n  b y  t h e  p u B to r ,  
R e v .  E .  M .  C o u s i n s .  T h e  a d d r e s s c  
g r e e t i n g  w i l l  b e  c o n t i n u e d  u t  t h e  e v e n ­
i n g  s e r v i c e  b e g i n n in g  u t  7 o 'c lo c k ,  u n d  
w i l l  b e  a s  f o l l o w s :  F o r m e r  p u s t o r
— l t e v .  C .  H .  P o p e  ( b y  le t t e r , )  R e v .  J  
,W . S t r o u t  ( b y  l e t t e r )  l t e v .  C .  D  B o o t h -  
b y ;  “S i s t e r  C h u r c h e s , "  R e v .  H  
W e b b ,  R e v .  L .  D .  E v u n s ,  R e v .  J. H  
Q u i n t ;  " F e l l o w  W o r k e r s , "  R e v .  W  
N e w c o m b e ,  D .  D - ,  R e v .  J. A .  W e e d . R e v  
C .  A .  P lu m e r .  O n  a c c o u n t  o f  t h in  
s e r v i c e  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h e s  in  
W a r r e n  a n d  C a m d e n  o m i t  t h e i r  e v e n  
i n g  s e r v i c e s .  I t  h a s  b e e n  d e c id e d  
c o n i i n e  t h e  c e n t e n n i a l  e x e r c i s e s  t o  S u n  
d a y ,  a n d  s e r v i c e s  p a r t i a l l y  a r r a n g e d  t o r  
M o n d a y  w i l l  b e  o m it t e d .
ST. GEORGE
M i s s e s  L i l l i a n  u n d  E d i t h  S m a l l e y t a d
M i s s e s  M a r y  a n d  G e r t r u d e  W i l l i a m s  o f  
W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  w h o  h a v e  b e e n  
s p e n d i n g  t w o  w e e k s  h e re ,  r e t u r n e d  
h o m e  S a t u r d a y .
E d w a r d  R i l e y  c a m e  h o m e  f r o m  B o s ­
t o n  S u n d a y  f o r  a  t w o  w e e k s ' v a c a t io n
R e v .  M r .  J o n e s  o f  N o r t h  W i n d s o r  
p r e a c h e d  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n i n g  a n d  e v e n in g .
M r s .  H a r r i e t  W i l s o n  o f  R o c k l a n d  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  L u c y  A  
W i l s o n
R u s s e l l ,  t h e  l i t t le  s o n  o f  C a p t  A r d i e  
T b o m a s  w a s  t a k e n  s u d d e n l y  i l l  S u n d a y  
a f t e r n o o n  D r .  B a r t l e t t  w a s  c a l l e d  a n d  
s o o n  r e l i e v e d  t h e  l i t t le  f e l lo w
M i s s  I s a b e l  T i l d o n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
R o s l l n d a l e ,  M a s s . ,  w h e r e  s h e  h u s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r .  M r s .  E m e r y  D  
B e r r y ,  f o r  s e v e r a l  w e e k s .
M r .  a n d  M r s .  L n F o r e s t  T r u e  S p e a r  
a r e  r e c e i v i n g  c o n g r a t u l a t i o n s  o n  th e  
b i r t h  o f  a  s o n ,  R o s s  P a t t e r s o n ,  b o r n  
S u n d a y ,  A u g .  1.
M r .  a n d  M r s .  C h e s t e r  L .  P a s c a l  a r e  
o c c u p y i n g  t h e i r  c o t t a g e ,  " V i l l a  R id g e , ’ 
a t  B a l l a r d  P a r k .
M r s .  A l t o n  P r a t t  o f  A r l i n g t o n ,  M a s s  
i t h e  g u e s t  o f  h e r  m o t h e r ,  M r s  
r a n e e s  L ln n e l l .
M r .  u n d  M r s .  W i l l i a m  O . C u m m i n g s  
a n d  s o n  D a n a  s p e n t  S u n d a y  in  A p p le -  
t o n  a t  t h e  'h o m e  o f  M r .  C u m m i n g ’s  p a  
r e n t s ,  'M r .  a n d  M r s .  D a v i d  C u m m i n g s .
T h e r e  w i l l  b e  n o  p r e a c h in g  s e r v i c e  u t  
t h e  B a p t i s t  c h u r c h  f o r  t h r e e  S u n d a y s ,  
b e g i n n in g  A u g .  8 . l t e v .  a n d  M r s  
H o w a r d  N e w t o n  a n d  f a m i l y  le f t  t o d a y  
f o r  O w l ’s  H e a d ,  w h e r e  t h e y  w i l l  o c c u p y  
a  c o t t a g e  f o r  t w o  w e e k s .  T h u  t h i r d  
w e e k  o f  t h e i r  v a c a t io n  w l l  lb e  s p e n t  
w i t h  f r i e n d s  in  H a m p d e n .
M i s s  F r a n c e s  T r u e  o f  B o s t o n  i s  t h e  
g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s .  E l i z a b e t h  
S p e a r  t h i s  w e e k .
M i s s  C a r r i e  F u l l e r  r e t u r n e d  S a t u r d a y  
f r o m  F a r m i n g t o n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
a t t e n d i n g  t h e  s u m m e r  s c h o o l.
L e w i s  G o u ld  o f  W a r r e n  w u s  t h e  
g u e s t  o f  E d m u n d  C o l l i n  a n d  f a m i l y  a t  
I n d i a n  l s l u n d  S u n d a y .
M r s .  W i l l i s  N .  P ip e r ,  d a u g h t e r  H c l e  
U ld  L u c y  a n d  s o n  D e x t e r  h a v e  r e t u r n  
e d  f r o m  H o p e ,  w h e r e  t h e y  w e r e  th e  
g u e s t s  o f  r e la t i v e s .
M r .  a n d  M r s .  T h u s .  W .  C a r t e r  h a v  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  In  J a m a i c a  
P la i n ,  M u s s . ,  a f t e r  s p e n d i n g  a  w e e k  a t  
M r s .  F r a n c e s  L i n n e l l ’s.
M r s .  N e l l i e  S l d c l l t i g c r  a n d  M i s s  
E l e a n o r  B e y *e r  o f  D a n v i l l e ,  111., w e re  
g u e s t s  u t  M r s .  J u l i a  T h o r n d i k e ’s  f o r  
f e w  d a y s  i lu s t  w e e k  .
R a l p h  B i c k f o r d  o f  V l n a l h a v e n  w a s  
g u e s t  a t  D a v i d  K e n t ' s  S u n d a y .
F r a n k  T h u r s t o n  a n d  f a m i l y  a n d  E d w  
R h o d e s  a n d  f a m i l y  s p e n t  S u n d a y  
C a s t l n e .
R e v .  W i l l i a m  F .  G r a n t  u n d  f a m i l y  o f  
N o r t h b r i d g e ,  M u s s . ,  a r e  B p e n d in g  a  f e w  
L 'eks i n  t o w n .
T h o s e  w h o  a t t e n d  t h e  e n t e r t u l n m e n t  
u t  t h e  B u p t i s t  v e s r y  F r i d a y  e v e n i n g  
w i l l  h a v e  t h e  p l e a s u r e  o f  l i s t e n i n g  to  
l in e  l i t e r a r y  a m i  m u s ic a l  p r o g r a m .  I- 
r e a m  w i l l  b e  o n  sa le .
M r .  u n d  M r s .  F r e d  R o b i n s o n  u n d  
C u p t .  u n d  M r s .  F r e d  L a n e  c e le b r a t e d  
t h e i r  w e d d i n g  a n n i v e r s a r y  l a s t  e v e n in g  
ut t h e  h o m e  o f  t h e  la t t e r .  M e c h a n i c  
s t r e e t . ,  w h e r e  t h e y  d e l i g h t f u l l y  e n t e r  
l u i n e d  a  p a r t y  o f  f r ie n d s .  A  d e l i c i o u s  
p ic n i c  s u p p e r  w a s  s e r v e d ,  a n d  m a n y  
g o o d  w i s h e s  w e r e  e x t e n d e d  f o r  t h e  
f u t u r e  h a p p i n e s s  u n d  p r o s p e r i t y .
M r s .  J u s .  T a y l o r  o f  T r o y ,  N .  Y  
t h e  g u e s t  o f  M r s .  J e n n ie  M .  H u r k n c s s ,  
W e s t  s t r e e t .  M r .  T a y l o r  r e t u r n e d  S u n  
d a y  u r t e r  s p e n d i n g  s e v e r a l  d a y s  
t o w n .
H .  L .  W l t h e e  r e t u r n e d  S u t u r d u y  
S o m e r v i l l e ,  M u s s . ,  a f t e r  a  s h o r t  v i s i t  
t i le  h o m e  o f  C a p t .  a n d  M r s .  A .  D .  S i m  
■ l io n s.
M r .  a m i  M r s .  S h e r m a n  T .  W e e d  - 
g u e s t s  u t  A u g u s t u s  C l i f f o r d 's .  W a r  
t o n ,  S u n d a y .
M i s s  M a r i a n  W e i d m a n  c e l e b r a t e d  h  
l& t li b i r t h d a y  F r i d a y  e v e n i n g  s 
h o m e .  C e n t r a l  s t r e e t ,  b y  g i v i n g  a  f u m  
i l y  p a r t y .  F l i n c h  w u s  t h e  p r i n c i p a l  
f e a t u r e  o f  t h e  e v e n i n g  R e f r e s h m e n t  
w e r e  s e r v e d  a n d  M i s s  M a r i a n  w a s  l 
r e c i p i e n t  o f  a  n u m b e r  o f  b l r t h d u y  
g i l l s .
M r .  a n d  M r s .  E d w .  E .  A m s b u r y  
t u r n e d  S a t u r d a y  t o  t h e i r  h o m e  
G r e e n w o o d ,  M a s s . ,  a f t e r  a  v i s i t  w it h  
r e l a t i v e s  i n  t o w n .
M i s s e s  S a r a  u n d  A n n ie  C o l l i n s  u n d  
F r a n k  a n d  F r e e m a n  C o l l i n s  o f  W a t t -  
t o w n ,  M a s s . ,  a r e  g u e s t s  o i  t h e i r  a u n t  
M r s .  C h e s t e r  L .  P a s c a l ,  a t  h e r  c o t t a g  
B a l l a r d  P a r k .
M i s s  C l u r u  L .  D u v l s ,  w h o  h a s  
t h e  g u e s t  o f  M i s s  E t t a  R i c h a r d s ,  
t u r n e d  l u s t  w e e k  to  h e r  h o m e  In  V e a z ie  
E d w .  W a t s o n  o f  A u g u s t a  s p e n t  S u n  
d a y  In  t o w n .
T l i o s .  W .  c a r t e r  O f J u m u i e a  P l a i n  
M a s s . ,  h a s  p u r c h a s e d  w h a t  I s  k n o w n  
t h e  J .  H  E e l l s  h o u s e ,  c o r n e r  C o m m e r  
e ia l  u n d  W e s t  s t r e e t s .
A l b e r t  u n d  E u g e n e  S y l v e s t e r  o f  M a i  
d e n .  M a s s . ,  s p e n t  S u n d a y  w i t h  the; 
p a r e n t s ,  M r .  u n d  M r s .  F r e d  E .  S y l v  
te r.
M i s s  A m e l i a  C a ld e r w o o d  I s  v i s i t i n g  
r e l a t i v e s  in  C a m d e n  t h i s  w e e k .
T h e  a n n u a l  l ie l d  d a y  o f  K n o x  C o u n t y  
E a s t e r n  S t a r  w i l l  b e  b e lt )  a t  C re st-- 
B e a c h ,  W e d n e s d a y ,  A u g  4 T h e  im  
h e re  w i l l  t a r r y  a  b a s k e t  l u n c h  a n d  M  
S m i t h  w i l l  f u r n i s h  c o ffee . M u s i c  
d a n c i n g  a f t e r n o o n  a n d  e v e n in g .
P r e p a r a t i o n s  a r e  b e i n g  m a d e  f o r  
s t a t e  r o a d  w o r k  w h i c h  i s  t o  b e  d o n e  
h e r e  t h i s  s u m m e r .  C o m m e n c in g  a t  t h e  
S h e p h e r d  q u a r r y .  H it- e a s t e r l y  l im i t  
l a s t  s e a s o n 's  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  r o a d  w 
b e  b u i l t  e a s t e r l y  f o r  a  d i s t a n c e  o f  
a b o u t  10  r o d s  a n d  in  t h e  sa in t -  m a n n e r  
i b a t  t h e  r o a d  w a s  b u i l t  l u s t  y e a r ,  i t  I s  
in t e n d e d  to  lay 400 y a r d s  f r o m  th e
W EST ROCKPORT
T h e r e  w a s  a  m o s t  e n j o y a b le  e v e n t  a t  
t h e  h o m e  o f  M r s .  A r t h u r  A .  C l a r k  o n  
M o n d a y  a f t e r n o o n  o f  In s t  w e e k .  I t  w a s  
t h e  n a t u r e  o f  a  l a w n  p a r t y  b y  17 
n r b e r s  o f  M r s .  C l a r k 's  S a b b a t h  
s c h o o l  c la s s .  T h e r e  w e r e  g a m e s ,  o t h e r  
a m u s e m e n t s  a n d  l i g h t  r e f r e s h m e n t s  f o r  
p r e s e n t .
M r s .  H e n r y  L n m p s o n  n n d  s o n  M i l e s  
C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  n r e  s p e n d i n g  
f e w  w e e k s  n t  t h e  h o m e  o f  -Mr. n n d  
M r s .  M  .8 . L c n c h  n n d  w i l l  v i s i t  o t h e r  
c o n n e c t i o n s  b e f o r e  t h e i r  r e t u r n .
M r .  n n d  M r s .  S i d n e y  C o p e ln n d  o f  
n l l n s t o n .  M o s s . ,  w e r e  th e  g u e s t s  o f  
J. A .  H o w a r d  s e v e r a l  d u y s  l a s t
e ek .
M r s .  G .  E .  O r b e t o n  I s  v i s i t i n g  n t  
e m n q u ld  F a l l s .
C h a r l e s  F e r n n l d  n n d  s o n  F r e d  w e re  In  
I n d s o r  o n e  d a y  t h e  p a s t  w e e k  h a v i n g  
v i e w  t h e  p u r e h n s i n g  o f  a  f a r m .
N i v e n  C r a w f o r d  o f  W n r r e n  c a l l e d  o n  
f r ie n d s  h e r e  T h u r s d a y .
M r s .  F r a n k  L o r d  o f  B o s t o n ,  M a s s . ,  I s  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  a t  h e r  o ld  b o rn e  
t h e  g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r .  n n d  
rs.  J . W .  O x t o n .
M i s s  M a r l o n  n n d  M i s s  M a r g i e  T a y l o r  
S o u t h  H o p e  s p e n t  a  f e w  d a y s  v  
p l e a s a n t l y  In s t  w e e k  a t  t h e  h o m e  
M r .  nn-1  M r s .  F .  S .  P h l l b r l c k .
M r .  n n d  M r s .  P e t e r  R y a n  o f  O r o n o  
a r e  t h e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  I s a a c  
O r b e t o n .
M r s .  D u n b a r  o f  T e n a n t 's  H a r b o r ,  t h e  
b lo w  o f  t h e  R e v .  M c l z n r  D u n b a r ,  v i s ­
i t e d  f o r  s e v e r a l  d a y s  In s t  w e e k  a t  t h e  
h o m o  o f  M r .  n n d  M r s .  M .  S .  L e a c h  
M r s .  D u n b a r  t h o u g h  87 y e a r s  o f  a g e  
s t i l l  r e t a i n s  a l l  h e r  f a c u l t i e s  t o  n  
m n r k a b l e  d e g re e .
M r s .  O s b u r n  I l o k e s  i s  v i s i t i n g  in  
R o c k l a n d  n n d  T h o m a s t o n .
M r s .  A .  A .  C l a r k  w a s  in  S o u t h  H o p e  
s e v e r a l  d a y s  o f  l a s t  w e e k  v i s i t i n g  h e r  
p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  C . D u n b a r .
M r s .  S .  S i m m o n s ,  w h o m  n in e - t e n t h s  
t h e  p e o p le  c a l l  A u n t  S a l l y ,  b a d  ( a s  
c  s o m e t i m e s  s a y )  a  c lo s e  c a l l  o n  W e d  
s d a y  e v e n i n g  o f  l a s t  w e e k .  S h e  fe l l  
f r o m  t h e  t o p  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  
c h a m b e r  s t a i r s  In  h e r  h o m e ,  s t r i k i n g  
i h e r  h e a d  a n d  s h o u ld e r s ,  I n d i c t i n g  n  
r l o u s  s c a l p  w o u n d  a n d  a l s o  I n j u r i e s  
t o  h e r  s h o u ld e r  a n d  s id e .  T h e  o n e  
t h o u g h t  ( s h e  t o ld  t h e  w r it e r )  d u r i n g  
h e r  f a l l  w a s  t h a t  h e r  b o y s  w o u ld  l in d  
d e a d  a s  b o t h  s o n s  w e re  a b s e n t .  D r .  
W a k e d e b l  o f  W a r r e n  I s  a t t e n d i n g  h e r  
a n d  I s  o f  t h e  o p in i o n  t h a t  s h e  m a y  b e  
q u i t e  h e r s e l f  a g a in .  I t  i s  v e r y  r e ­
m a r k a b l e  t h n t  a  i n d y  87 y e a r s  o f  a g e  
c o u ld  r e c e iv e  s u c h  a  f a l l  a n d  s t i l l  l iv e .  
L a s t  F r i d a y  e v e n i n g  Is . w e  t h i n k ,  t h e  
f i r s t  I n  y e u r s  s h e  h a s  f a i le d  to  l ie  p r e s -  
n t  a t  t h e  m e e t i n g s  o f  M t .  P le n s n n t  
G r a n g e .
F r e d  S i m m o n s  o f  H o p e  i s  t h e  o w n e r  
o f  a  c a t  w o r t h y  t o  b e  c u l l e d  a  N i m r o d  
a m o n g  f e l i n e s  f o r  s h e  i s  a  g r e a t  h u n t ­
e r, h a v i n g  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  k i l le d  
s o m e  50 r a b b i t s .
T H E
GREATEST BARGAINS
YET!
quickNow offered and going
P A R M EN T ER S
THE SH0EMAN
39 Cents
Ladies’ White Can­
vas Oxfords $1 
value, only 
39 cents
Ladies’ White Canvas 
$1.25' Oxfords, sale price
Only 65c
Ladies’ Up-to-date Rus­
sia Calf $2.00 Oxford,
Only S I.49
(All sizes)
Men’s $3.50 Light Black 
Boots, sizes 5 to 9,
Only S 2 .4 9
Good values given in 
Children’s Low Shoes.
Men’s Packard Low Shoes 
$3.50 value for
S 2 .7 5
345 MAIN ST.
FOOT OF ELM STREET
FAMILY REUNIONS
WALDO BORO
M i s s  S a r a h  R .  T u r n e r  a n d  M i s s  S . 
L u d w i g  w e r e  in  N e w c a s t l e  M o n d a y .
M r s .  H a r r y  K a l e r  w a s  In  R o c k l a n d  
S a t u r d a y .
M m  L .  W .  B l i s s  r e t u r n e d  f r o m  
W a s h i n g t o n  S a t u r d a y .
F r a n k  L .  W e l t  a n d  d a u g h t e r  M a r ­
g a r e t  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  In  M e l ­
ro se ,  M a s s . ,  F r i d a y .
W .  D .  M u r p h y ,  e d i t o r  o f  t h e  L i n c o l n  
C o u n t y  N e w s ,  h a s  b e e n  q u i t e  i l l  w i t h  
p l e u r i s y  a t  h i s  f a t h e r ’s  h o m e  in  N e w ­
c a s t le .
T h e  f u n e r a l  o f  M o s e s  M .  R i c h a r d s  
w a s  h e ld  a t  h i s  h o m e  o n  C o le ’s  H i l l .  
S u n d a y  a f t e r n o o n .  T h e  h u r ia l  w a s  u n ­
d e r  t h e  r i t e s  o f  O d d  F e l l o w s h ip ,  a s  t h e  
d e c e a s e d  w a s  a  m e m b e r  o f  G e r m a n i a  
L o d g e .  M r .  R i c h a r d s  w i l l  b e  g r e a t l y  
m i s s e d ,  n o t  o n l y  b y  h i s  f a m i ly ,  b u t  b y  
t h e  c o m m u n i t y  a s  h e  w a s  a l w a y s  r e a d y  
t o  g i v e  f i n a n c i a l  a i d  t o  a n y  p r o j e c t  f o r  
t h o  b e n e f i t  o f  t h e  t o w n ,  a n d  w a s  o u r  
f i r s t  c i t i z e n  a l o n g  t h e  l in e  o f  p u b l i c  
s p i r i t  a n d  h a s  b e e n  k n o w n  to  e v e n  r u n  
h i s  f a c t o r y  a t  a  l o s s  f o r  a  t im e ,  r a t h e r  
t h a n  d i s c h a r g e  h i s  e m p lo y e s .  H e  
l e a v e s  b e s id e  a  w ife ,  a  d a u g h t e r ,  M r s .  
'G a r d n e r  R e e d ,  a n d  s e v e r a l  g r a n d c h i l d ­
re n .  I n t e r m e n t  w a s  a t  R e n n e r  ce  
t e r y .
F r e d  K .  F e y l e r  r e t u r n e d  f r o m  W o r ­
c e s te r ,  M a s s . ,  F r i d a y .
D r .  A d d i s o n  T h a y e r  o f  P o r t l a n d  w a s  
In  t o w n  S a t u r d a y  in  c o n s u l t a t i o n  w it h  
J . W .  S a n b o r n  in  t h e  c a s e  o f  M i s s  
S a d i e  K u h n .
M r s .  O r a  D a v i s  o f  F r a m i n g h a m  i s  t h e  
g u e s t  o f  h e r  m o t h e r ,  M r s .  A n n  C h a p ­
m a n .
C a p t .  M i l l a r d  W a d e  h a s  s a i l e d  f o r  
N e w p o r t  N e w s .  H e  i s  a c c o m p a n ie d  b y  
M r s .  W a d e  a n d  d a u g h t e r  M a r g u e r i t e .
M r s .  H e n r y  E f i g l e y  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  R o c k l a n d .
M i s s  A n n a  K u h n  o f  l l o s t o n  i s  t 
g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r ,  H e r m a n  K u h n
T h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  E a s t e r n  S t e a m  
s h i p  C o . ’s  S u n d a y  e x c u r s io n s  t o  R a n g o r  
I s  o n  t h e  In c r e a s e .  R a n g o r  p e o p le  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  s a m e  p r o p o s i t i o n  to 
v i s i t  t h i s  c it y .
M A R T I N  F A M I L Y .
T h e  r e u n i o n  o f  t h o  M a r t i n  f a m i l y  h a  
b e e n  c h a n g e d  to  A u g .  19, t o  m e e t  
O a k l a n d  P a r k ,  i n s t e a d  o f  G r a n g e  h a l l  
a t  G le n c o v e .
E t h e l  B .  H e a J d ,  Se c .
H I L L S  F A M I L Y .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  H i l l s  f a m ­
i l y  w i l l  b e  h e ld  T u e s d a y ,  A u g .  31, a t  t h e  
h o m e  o f  S i l a s  C l a r y ,  U n io n ,  R .  F .  
D .  N o .  3. A l l  m e m b e r s  a n d  c o n n e c t i o n s  
a r e  I n v i t e d  t o  a t t e n d .  I f  s t o r m y  w e a t h ­
e r, t h e  r e u n i o n  w i l l  b e  h e ld  t h e  f i r s t  
f a i r  d a y .  L .  J .  H i l l s ,  S e c .
P A Y  S O N  F A M I L Y .
T h e  P a y s o n  f a m i l y , w i l l  h o ld  t h e i r  r e ­
u n i o n  a t  O a k l a n d  P a r k  o n  t h e  l l r s t  
W e d n e s d a y  In  S e p t e m b e r ,  i f  f a ir ,  i f  n o t.  
o n  t h e  n e x t  f a i r  d a y .
H .  L .  H a s t i n g s ,  Se c .
T H E  C A L D E f R W O O D  F A M I L Y .
T h e  a n n u a l  r e u n io n  o f  t h e  C a l d e r ­
w o o d  f a m i l y  w i l l  b e  h e ld  a t  V i n a l -  
h a v e n ,  W e d n e s d a y ,  A u g .  18, i n  t h e  M e ­
m o r i a l  b u i l d i n g .
F r e d  H .  C a ld e r w o o d ,  Se c .
B .  C .  C a ld e r w o o d ,  P r e s .
N B W B E R T  F A M I L Y .
T h e  32d  a n n u a l  r e u n io n  o f  t h e  N e w -  
b e r t  f a n t f l y  w i l l  b e  h e ld  i n  t h e  g r o v e  o f  
L o r e n z o  N e w b e r t  a t  N o r t h  W a l d o b o r o  
o n  A u g .  19. I f  s t o r m y ,  t h e  n e x t  f a i r  
d a y .  L a u r a  M .  F e y l e r ,  Se c ,
M A X C Y  F A M I L Y .
T h e  t w e n t y - f i r s t  a n n u a l  r e u n io n  
t h e  M a x c y  f a m i l y  w i l l  b e  h e ld  a t  O a k ­
l a n d  P a r k ,  A u g .  17. T h e r e  w i l l  b e  n o  
p o s t p o n e m e n t  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
w e a t h e r .  B e r n i c e  L e a c h ,  Se c .
P L E A S  A  N T  V I L L  E  S C H O O L  A S ^ O
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  P l e a s a n t v i l l e  
S c h o o l  A s s o c i a t i o n  w i l l  b e  h e ld  A u g .  18 
I f  s t o r m y ,  l l r s t  f a i r  d a y  o f  t h a t  w e e k .
W .  J .  R u s s e l l ,  S e c r e t a r y -
CAHDE1N
M e m b e r s  o f  S e a s id e  C h a p t e r ,  O . E .  S., 
a r e  i n v i t e d  t o  s p e n d  f ie ld  d a y  a t  C r e s ­
c e n t  R e a c h  <*n W e d n e s d a y  o f  t h i s  w e e k  
w it h  t h e  R o c k l a n d ,  T h o m a s t o n  a n d  
R o c k  p o r t  l o d g e s .
e  f a m o u s  “ L a  T o s c a '’ p ic t u r e s  w i l l  
h o w n  o n  M o n d a y  a n d  T u e s d a y  
e v e n i n g s  o f  t h i s  w e e k  t a k e n  f r o m  th e  
la y .  “ F a i r y l a n d ” s t i l l  c o n t i n u e s  to  
r a w  c r o w d e d  h o u s e s .  T h e  p ic t u r e s  o n  
S a t u r d a y  o f  “ J o a n  o f  A r c ”  b e in g  e s ­
p e c i a l l y  g o o d .
M r .  n n d  M r s .  C .  O . P e r r y  n n d  t w o  
c h i l d r e n  o f  R o c k l a n d  h a v e  r e t u r n e d  
f r o m  a t w o  w e e k s ’ o u t i n g  n t  C r e s c e n t  
R e a c h  n n d  s p e n t  S u n d a y  w i t h  t h e i r  p n -  
>nts, M r .  n n d  M r s .  W .  R .  G i l l .
L e r o y  H o r t o n  s p e n t  S u n d a y  w i t h  h i s  
f a m i l y  o n  P e a r l  s t re e t .
Y a c h t  I r i s  o f  B o s t o n  w i t h  V e r n o n  C .  
B r o w n  o n  b o a r d  w a s  In  o u r  h a r b o r  t h e  
flr.«*t o f  t h e  w e e k .
T h e  K l a r k - U r b n n  R e p e r t o i r e  C o . w i l l  
l a y  t h r e e  n i g h t s  b e g i n n in g  A u g .  5 a t  
t h e  C a m d e n  o p '* r a  h o u s e  w i t h  a  n e w  
l in e  o f  p la y s .  T h i s  c o m p a n y  n e e d s  n o  
r e c o m m e n d a t i o n  t o  o u r  p e o p le .
G i l b e r t  P a t t e n  le f t  o n  S a t u r d n y  f o r  a  
e e k 's  b u s i n e s s  t r i p  in  B o s t o n  n n d  
N e w  Y o r k .
M r s .  G e o r g e  I) .  M a r t i n  s p e n t  S u n d a y  
i t h  h e r  h u s b a n d  In  B o s t o n ,  r e t u r n i n g  
o n  M o n d a y  t o  s p e n d  a  f e w  w e e k s  
l o n g e r  w i t h  h e r  p a r e n t s .
A  b u c k b o a r d  p a r t y  o f  C a m d e n  p e o p le  
e n j o y e d  a  r i d e  t o  J o e  M u l l  I n ’s  o n  F r i ­
d a y  e v e n i n g  o f  l a s t  w e e k .
M r s .  O l i v e  N o y e s  o f  B o s t o n  a r r i v e d  
u n d a y  a n d  w i l l  s p e n d  th e  r e m a in d e r  
of. t h e  s u m m e r  w i t h  h e r  s i s t e r ,  M r s .  
F r a n k  D a y .
’l a r e n c e  B r i g g s  o f  M e d f o r d  s p e n t  F r i ­
d a y  w i t h  M r .  n n d  M r s .  W .  R .  G i l l .  
S e r v i c e s  w e re  h e ld  in  t h e  C a t h o l i c  
h u r c h  o n  l a s t  S u n d a y  m o r n i n g  f o r  t h e  
f i r s t  t im e .
T h e  C a m d e n  B a n d  d e l ig h t e d  a  l a r g e  
u d l e n c e  a t  a  b a n d  c o n c e r t  S a t u r d a y  
v e i l in g .
M i s s  M a b e l  L u d w i g  r e n d e r e d  a  v e r y  
s w e e t  b o lo  a t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  
S u n d a y  m o r n in g .
C a r t e r  P h e l p s  s p e n t  M o n d a y  in  N e w  
Y o r k  w i t h  f r ie n d s .
M i s s  M i l d r e d  K n i g h t  s p e n t  S u n d a y  a t  
L a k e  M e g u n t i e o o k  a t  t h e  L o c k h a r t  
c a m p .
M r .  C a r n e y ,  w h o  s o m e  14 y e a r s  a g o  
m a d e  s u c h  a  h i t  In  o u r  t o w n  p l a y i n g  
p r o f e s s io n a l  b a s e b a l l ,  i s  g r e e t i n g  h i s  
m a n y  f r i e n d s  h e re .
G e o r g e  B u r d  le f t  S a t u r d a y  n o o n  f o r  
N o r t h  H a v e n ,  w h e r e  h e  s p e n t  t h e  w e e k ­
e n d  w i t h  r e la t i v e s .
M i s s  J e s s ie  B a s s  le f t  S a t u r d a y  f o r  
h e r  h o m e  in  G o r h a m .  N .  H .  h a v i n g  
s p e n t  t h e  p a s t  f e w  m o n t h s  w i t h  h e r  
a u n t  a n d  u n c le ,  M r .  a n d  M r s .  E .  N  
D u f f y .
M r s .  W .  A .  N o y e s  o f  G o r h a m ,  N .  H  
a n d  M r s .  J .  F .  L i b b y  o f  B o s t o n  a n d  
M r s .  H o w a r d  M a g e e  o f  B o s t o n  a r e  
g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  E .  N .  D u f f y  o n  
E l m  s t r e e t  f o r  a  f e w  w e e k s .
J. R .  P r e s c o t t  o f  B o s t o n  s p e n t  S u n ­
d a y  in  t o w n  l o o k i n g  a f t e r  h i s  p r o p e r t y  
C .  G .  R a i n i e r  o f  N e w  Y o r k  c i t y  
s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  a t  C r a n e ’s  I s l ­
a n d ,  L a k e  M e g u n t i e o o k .  H e  w i l l  b e  
j o in e d  t h i s  w e e k  b y  h i s  w ife .
M r .  a n d  M r s .  E l m e r  D y e r  o f  M e d -  
f ie ld ,  M a s s . ,  w e r e  t h e  g u e s t H  o f  M r .  a n d  
M r s .  J .  L .  S t a h l  l a s t  w e e k .  P r e s e n t  
g u e s t s  a r e  M i s s  L i z z i e  M u l l e n  a n d  M a s  
t e r  P h i l i p  B o w k e r .
WARREN
M a r lb o r o ,
at A.
v h o w e re
5 0 o  B o y s ’ S h i r t  W a i s t s ,  3 3 c . 
0  t o  14. S u m m e r  S a l e ,  M a y o  A
A g e s
R o s e
T h e  G r a n g e  r e a l i z e d  a b o u t  f r o m  J e n d  o f  t h e  b r id g e  to w a rd  R o c k l a n d .
DINNER WARE
lit lookiug through our B l o c k  we found some patterns of 
Dinner Ware that seejted to be slow sellers, not because of qual­
ity hut on account of the patterns.
We are going to have a clearance sale of this ware, and those 
who are not over particular and fussy can get some exceptionally 
good ware at nearly half price.
112 piece Dinner Set, in brown, blue and
green, regular price $H.5U. This Sale $4.98
112 piece Dinner Set, two colors, worth
$ 8.00. This sale $3.98
Bassetts’ Semi Porcelain Dinner Sets, pink
This sale $11.50
and
This sale $14.65
decorations, worth $10 .00.
Bassetts’ China Dinner Sets, pink 
green, regular price $23.00.
Dinner Sets, broken sizes, enough for breakfast and 
supper sets, ut half price,
Huvilund Tea Plates, worth $5.00 a dozen.
This sale $2.98 a doz.
Haviland Tea Cups and Saucers, worth
$4.50 a dozen. This sale $2.98 a doz.
Sweet Pea Vases, worth 43 cents each
This sale 25c each
THESE ARE HOT WEATHER PRICES
CARPET DEPARTMENT- ’PHONE 400-11
FULLER-COBB CO.
VINALMAVEN
A  f i r e  i n  t h e 'w o o d *  o n  t h e  p r o p e r t y  o f  
J .  S .  B l a c k  A  C o . ,  w a s  d i s c o v e r e d  S u n  
d a y  u n d  w a s  s t i l l  b u r n i n g  l a t e  i n  t h e  e v e ­
n i n g .
M r s .  J .  E .  B u r g e s s  o f  B u c k e p o r t  h a s  
b e e n  a  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r * .  C a r r i e  
B u r n s .
M r s .  F .  S .  H a m i l t o n  a n d  d a u g h t e r  
C r e t e ,  a r r i v e d  T h u r s d a y ,  f r o m  A u g u s t a  
a n d  a r e  t h e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  C .  B .  
V i n a l .
C l a r e n c e  S m i t h  o i  R o x b u r y ,  M a s s . ,  I s  
v i s i t i n g  C h a r l e s  W e b s t e r .
A r t h u r  S .  L i t t l e f ie l d  o f  R o c k l a n d  
s p e n t  S u n d a y  i n  t o w n .
M r s .  O .  G .  N u t t i n g  o f  W o r c e s t e r  i s  a  
g u e s t  o t  h e r  m o t h e r ,  M r s .  E .  E l l e n  A r e y .
M r .  n n d  M r * .  W i l l i a m  H u s s e y  o i  C h i ­
c a g o ,  a n d  M r .  a n d  M r s ,  F r a n k  H u s s e y  
a n d  i i t t l e  s o u  a r c  a t  M r s .  A l l e n  W o o d ’s.
M r s .  P e r s i B  M c C u l I u m  a n d  d a u g h t e r  
B e r u y s  o f  F u r m i n g t o n ,  V t . ,  a r e  i n  t o w n .
M i s s  A l i c e  L i b b y  e n t e r t a in e d  s e v e n  o f  
h e r  f r i e n d s ,  F r i d a y  u l t e r n o o n ,  a t  h e r  
p l a y h o u s e .  S u p p e r  w h s  s e r v e d  o i l  t h o  
l a w n .  H a m  s a n d w i c h e s ,  o r a n g e s ,  f a n c y  
c r a c k e r s ,  a s s o r t e d  c a k e  u n d  ic e  c r e a m  
w u s  s e r v e d .  T h e  g u o s t s  w e r e  E t h e l  
H a l l ,  D o r i s  F i f i e l d ,  V e r n a  S m i t h ,  D o r i s  
C a r l o n ,  G l a d y s  S i m m o n s ,  M a r g a r e t  
L a n e ,  C l a r a  N i c o l a i .
M r s .  C .  11. W .  B u c k  a n d  f a m i l y  o f  
D o r c h e s t e r ,  M u s a . ,  a r r i v e d  M o n d a y  
n o o n  a n d  w i l l  o c c u p y  G e o r g o  C r e e d ’s  
t e n e m e n t  d u r i n g  A u g u s t .
J o s e p h  l l e » d l e y  i s  v i s i t i n g  G e o r g e  I .  
C a l d e r w o o d  i n  P o r t l a n d .
M i s s  M a r g a r e t  L a n e  i s  h a v i n g  h e r  
v a c a t i o n  f r o m  t h e  B .  G .  C o .  o t u p l o y .  
S h e  w i l l  v i s i t  P o r t l a n d .
S m i t h ' s  P o i n t  w a s  t h o  s c e n e  o f  a  
M e r r y  t i m e  F r i d a y  a f t e r n o o n  w h e n  
M r s .  A .  J .  R a y m o n d  e n t e r t a in e d  
p a r t y  o i  y o u n g  l o l k s ,  i u  h o n o r  o f  ite r  
n i e c e 's  b i r t h d a y ,  H e r m i o n e  L .  It .  M o i r ,  
o f  W o r c e s t e r ,  M a s s .  T h o s e  p r e s e n t  
w e r e  L e n a  I n g e r s o l ,  V i r g i n i a  R a y m o n d ,  
E v e l y n  C a ld e r w o o d ,  N e v a  H e a d l e y ,  
M a r g i e  D y e r ,  B e u l a h  G i l c h r i s t ,  G l a d y s  
R a y m o n d ,  D o r i s  W i l l i u m s . S u s i o  H a m ­
b l i n ,  A n n i e  D o n a l i n e ,  V e r a  W i l l i a m s ,  
R u t h  B i l l i n g s , F r a n c i s  a n d C h r i s t i e  R a y ­
m o n d ,  L o l a  W h y t e ,  A n n i e  C o r m i o k ,  
K e n n e t h  R a y m o n d ,  V i o l s  O o r u i i c k ,  
M r s .  N .  A n d r e w s , M r s .  F .  M .  R a y m o n d ,  
M r s .  T .  E .  R a y m o n d ,  M r s .  E r n e s t  W i l l ­
i a m s  u n d  M r s .  J .  E .  R a y m o n d  w e r e p r e  
s e n t  a l s o ,  i n  s p i l e  o f  t h e  h o t  w e a t h e r ,  
g a m e s  w e r e  e n j o y e d  a m i  m a n y  o f  t h e  
g u e s t s  w e n t  i u  w a d i n g .  R e f r e s h m e n t s  
o f  ic e  c r e a m  a n d  c a k e  w e r e  s e r v e d ,  a m i  
a i l  v o t e d  th e  p u r t y  a  j o l l y  g o o d  t im e .
A u g u s t l 7 t h ,  M r .  u n d  M r s .  W i n .  B .  
V u n  l iu z e r ,  u n d e r  w h o s e  d i r e c t i o n  
P in a f o r e ,  w a s  g i v e n ,  w i l l  p r o d u c e  th e  
g r e a t  r u r a l  c o m e d y ,  W i l l o w d a l e  w it l i  
l o c a l  t a le n t .  M r .  V u n D u / . e r  w i l l  p l u y J o u l  
B a s s e t t ,  s t o r e  k e e p e r  a n d  p o s t  m u s t e r  o f  
W i l l o w d a l e  a n d  h i s  w if e  w i l l  a l s o  h a v e
p u r l .  D u r i n g  Ih e  c h u r c h  s o c i a b l e  i n
c l  11 s p e c i a l t i e s  w i l l  b e  i n t r o d u c e d .
T h u r s d a y  e v e n i n g  p e r f o r m a n c e  g a v e  
m a n y  a n  o p p o r t u n i t y  to  w i t n e s s  t h e  
s e c o n d  p l e a s i n g  p r o d u c t i o n  o f  l i .  M .  S .  
P i n a f o r e .  A  s o c i a l  d u n c e  f o l l o w e d  th e  
c lo s e .
F i e l d  D a y  o f  t h e  E a s t e r n  S t a r  c h a p t e r  
w i l l  h e  c e l e b r a t e d  a t  C r e s c e n t  B e a c h  
A u g u s t  4. A l l  m e m b e r s  i n v i t e d  to  b e  
p r e s e n t  w i t h  l u n c h .
ISLE AU HAUT 
Notice to Carcpori and Borry Pickers
Considerable financial losses have been 
caused iu the past, on Lie au llaut, by tires 
accidentally set through the carelessness of 
berry pickers and campers, who, during July 
and August each year, are iu the habit of 
landing where convenient end making them 
selves very m uch at home without permission.
As there seems to be no effective way of 
'preventing fires except by forbidding such par­
ties to land, this is to notify all campers and 
berry pickers that they are liable to be prose 
cuted to the extent of the law, if they trespass 
on any of the real estate owned by the Isle au 
Haul Company, or the undersigned, unless 
they previously tile a suitable bond in the sum 
of not less than one thousand dollars, ‘.o cover 
damages caused directly or indirectly by them, 
and, unless, in addition, they are provided 
with a written permit signed by the Selectmen 
of the Town.
ERNEST W. BOW DITCH.
Lie au Haul, Me., June 29, lyoy.
52T64
M i s s  M i l d r e d  W a t t s  i s  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  in  C a m d e n .
W e s l e y  J n m e s o n  a n d  f a m i l y  a r e  e n ­
j o y i n g  t h e  d e l i g h t s  o f  C r e s c e n t  B e a c h  
n t  t h e  c o t t a g e  o f  A d a m  C o le .
o s e n r  S t a r r e t t  n n d  w if e  w e r e  a t  C r e s ­
c e n t  B e n c h  S u n d a y  n t  t h e i r  c o t t a g e .
M r s .  E m m a  S e a v e y  n n d  f a m i l y  w i l l  
s o o n  m o v e  I n t o  t h e  h o u s e  o f  h e r  d a u g h ­
te r, M r s .  F l o r a  K a l lo c h .
R e u b e n  H a l l ,  a n d  f a m i l y  r e t u r n e d  t o  
B o s t o n  M o n d a y .  M r .  H a l l  s p e n t  a  
w e e k ’s  v a c a t io n  a t  t h e  h # m e  o f  h i s  p a ­
r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  L e w i s  H a l l .
L i g h t n i n g  s t r u c k  in  s e v e r a l  p la c e s  
h e r e  F r i d a y .  N o  s e r i o u s  d a m a g e  w a s  
d o n e .
R a l p h  R o b in s o n ,  p r in c i p a l  o f  t h e  
T h o m a s t o n  H i g h  s c h o o l .  I s  h o m e  f r o m  
O r o n o ,  w h e r e  h e  a t t e n d e d  t h e  s u m m e r  
s c h o o l.
E .  F .  W e l c h  a n d  f a m i l y  o f  W e s t b o r o .  
M a s s . ,  a r e  g u e s t s  o f  M r s .  W e l c h ’s  g l& - 
r. M r s .  M u n s e y .
H a r o l d  S t e v e n s o n  o f  C a m d e n  i s  b e in g  
n t e r t a l n e d  a t  h i s  u n c l e ’s, G .  D .  G o u ld  
M r .  a n d  M r s .  S i l a s  M o n t g o m e r y  h a v e  
g o n e  t o  T h o m a s t o n  f o r  a  f e w  d a y s  v i s i t  
e f o r e  r e t u r n i n g  h o m e .
M r .  B i s h o p  o f  L y n n ,  M a s s . ,  i s  a  g u e s t  
n t  J o h n  L i n c o l n 's  t h i s  w e e k .
M r .  n n d  M r s .  L a u r e n c e  D u n n  a n d  M r .  
l u n n ’s  m o t h e r  o f  T h o m a s t o n  w e r e  
g u e s t s  a t  G e o .  P e n d le t o n ’s  S u n d a y .
p ic n i c  o f  t h e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  
s o c ie t ie s  o f  K n o x  a n d  L i n c o l n  c o u n t ie s  
w a s  h e ld  n t  F a i r  O a k e s ,  S a t u r d a y  a f ­
t e r n o o n  l a s t  w i t h  a  g o o d  a t t e n d a n c e .
M r .  n n d  M r s .  S i d n e y  C o p e l a n d  w h o  
w e r e  g u e s t s  o f  f r i e n d s  h e r e  a  w e e k ,  r e ­
a m e d  h o m e  F r i d a y .
M r .  a n d  M r s .  L a u r e n c e  D u n n  w e r e  
a l l e r s  a t  A .  K .  M c F a r l a n d ’s  l a s t  S u n ­
d a y .  •
R e v .  D r .  P r i n c e  l a s t  S u n d a y  p r e a c h e d  
a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  a n  i n t e r -  
t i n g  n n< l h e l p f u l  s e r m o n  t o  a  l a r g e  
n n d  a p p r e c ia t i v e  a u d ie n c e .
M r s .  H e n r y  G l e a s o n  01 
M a s s . ,  i s  b e i n g  e n t e r t a in e d  
K i r k ’s,  T h o m a s t o n  s t re e t .
T h e  M i s s e s  O ’C o n n o r ,  
g u e s t s  a t  J a m e s  S t e a d m a n ’s  f o r> a  w e e l 
r e t u r n e d  t o  O l d t o w n  T h u r s d a y .
M r s .  H a y e s ,  a n d  d a u g h t e r  M a r i e  re  
t u r n e d  S a t u r d a y  f r o m  B a r  H a r b o r ,  
f h e r c  t h e y  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  f r ie n d s .  
M i s s  F r a n c e s  C r a w f o r d ,  w h o  h a s  b e e n  
n t  h e r  a u n t ’s, M r s .  J a m e s  T e a g u e s ,  r e ­
t u r n e d  t o  B e l f a s t ,  l a s t  w e e k  
T h e  c o m m u n i t y  w a s  s a d d e n e d  to  l e a r n  
o f  t h e  s u d d e n  a n d  u n e x p e c t e d  d e a t h  o f  
M r s .  H e r b e r t  N e w m a n ,  w h i c h  o c c u r r e d  
a t  P i t t s f i e l d  o n  T h u r s d a y  n i g h t ,  a t  t h e  
h o m e  o f  h e r  m o t h e r ,  w h e r e  s h e  h a d  
g o n e  f o r  a  v i s i t .  S h e  h a d  b e e n  In  p o o r  
h e a l t h  f o r  s o m e  t im e ,  b u t  h e r  d e a t h  
w a s  c a u s e d  f r o m  h e a r t  t r o u b le ,  w i t h  
w h i c h  s h e  w a s  a f f l ic te d .  H e r  r e m a i n s  
w e r e  b r o u g h t  h e r e  S a t u r d a y  n i g h t  a n d  
h e r  f u n e r a l  w a s  h e ld  f r o m  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  o n  S u n d a y  a f t e r n o o n  a t  2 
o ’c lo c k .  R e v .  H .  S .  K i l b o r n  c o n d u c t e d  
t h e  s e r v i c e s  a n d  s p o k e  c o m f o r t i n g  
w o r d s  t o  t h e  b e r e a v e d  f r ie n d s ,  a n d  r e l ­
a t i v e s .  D e c e a s e d  w a s  a  f a i t h f u l  a n d  
d e v o t e d  w if e ,  a  l o v i n g  a n d  t e n d e r  
m o t h e r ,  a  h e l p f u l  a n d  k i n d  n e ig h b o r ,  
a n d  w i l l  b e  g r e a t l y  m i s s e d  n o t  o n l y  In  
t h e  h o m e  b u t  in  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
c h u r c h  c i r c l e s .  S h e  I s  s u r v i v e d  b y  a  
h u s b a n d  a n d  t w o  c h i l d r e n ,  a l s o  a  m o t h ­
e r, t w o  b r o t h e r s  a n d  t w o  s i s t e r s .  T h e  
f lo r a l  t r i b u t e s  w e r e  p r o f u s e  a n d  e x c e e d ­
i n g l y  e le g a n t ,  a n d  w e r e  t h e  l a s t  t r i b ­
u t e  o f  h e r  f r i e n d s  a l s o  o f  t h e  b r a n c h e s  
o f  t h e  c h u r c h  w i t h  w h i c h  s h e  w a s  c o n ­
n e c t e d  a n d  o f  t h e  S o n s  A u x i l i a r y ,  o f  
w h i c h  s h e  w a s  a  m e m b e r .  H e r  a g e  
w a s  40 y e a r s .
R e v .  H .  W  . W e b b  h e ld  a  p r e a c h in g  
s e n d e e  a t  t h e  H i g h l a n d  S u n d a y  a f t e r ­
n o o n .
T h e  J u n i o r  E n d e a v o r  o f  t h e  C o n g r e ­
g a t i o n a l  c h u r c h  h e ld  a  p ic n i c  a t  M r s .  
C l a r a  L e r m o n d ’s  S a t u r d a y  a f t e r n o o n .  
S u p p e r  w a s  s e r v e d  o n  t h e  l a w n  a n d  a  
m e r r y  t im e  w a s  e n j o y e d  b y  t h e  g o o d l y  
n u m b e r  o f  l i t t le  o n e s  p r e s e n t .
M r s . M a r t h a  S p e a r ,  p r e s id e n t  o f  W m .  
P a y s o n  R e l i e f  C o r p s ,  v e r y  p l e a s a n t l y  
e n t e r t a in e d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o r p s  
S a t u r d a y  e v e n i n g  a t  ‘h e r  h o m e  o n  M a l p  
s t r e e t .  A  p ic n i c  s u p p e r  w a s  s e r v e d  a t  
o ’c lo c k .  A n  e n j o y a b le  e v e n i n g  w a s  
p a s s e d  a n d  t h e  h o s p i t a l i t y  s h o w n  b y  
t h e  h o s t e s s  a t  t h i s  s o c i a l  g a t h e r i n g  w a s  
a p p r e c ia t e d  a n d  h e lp e d  m o r e  
s t r o n g l y  t o  c e m e n t  t h e  t ie s  o f  F .  C .  
a n d  L .
M r s .  H a r r y  R o b b i n s  w i t h  h e r  d a u g h ­
te r ,  l i t t l e  M i s s  G r a c e  E t h e l ,  a n d  h e r  
s o n  M a s t e r  W a l t e r  L o u i s  o f  M a l d e n ,  
a r r i v e d  i n  W a r r e n  l a s t  S a t u r d a y  f r o m  
S e a r s p o r t ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  s p e n d ­
i n g  t w o  w e e k s  w i t h  h e r  p a r e n t s ,  M r .  
a n d  M r s .  R .  D .  S w i f t .  S h e  w i l l  n o w  
s p e n d  t w o  w e e k s  w i t h  h e r  u n c l e ,  J .  K .  
R o b b i n s  o f  W a r r e n ,  t h e n  a  f e w  d a y s  
w i t h  h e r  a g e d  g r a n d m o t h e r ,  M r s . M a r y  
J .  W a l l a c e ,  a n d  h e r  u n c l e , N e l s o n  W a l ­
la c e .
CRESCENT BEACH CHAT
Breezy Items From O n e  of Maine’s Most 
Popular Summer Resorts.
T h e  e le c t r i c a l  s h o w e r  w h i c h  p a s s e d  
o v e r  t h e  B e a c h  F r i d a y  n o o n  w a s  t h e  
w o r s t  t h a t  a n y  r e s id e n t  h a d  e v e r  se e r *  
h e re  a n d  h a d  a  t e r r i f y i n g  e ffe c t  u p o n  
t h e  s u m m e r  p e o p le , w h o s e  e n j o y m e n t  
it  t e m p o r a r i l y  d is t u r b e d .  A t  t h e  C r e s ­
c e n t  B e a c h  H o u s e  a  b o lt  o f  l i g h t n i n g  
e n t e r e d  t h e  t e le p h o n e  l> oo th  a n d  p u t  
t h n t  c o n v e r s a t i o n  p la n t  o u t  o f  c o m m i s ­
s io n .  L i g h t n i n g  e n t e r e d  t h e  d a n c e  p a ­
v i l io n ,  a n d  s o m e  y o u n g  f o l k s  w h o  w e r e  
I n d u l g i n g  in  m e r r y m a k i n g  th e re ,  a s s e r t  
v e r y  p o s i t i v e l y  t h a t  a  h o lt  c r o s s e d  t h e  
f lo o r.  A  t r o l l e y  c a r  In  f r o n t  o f  t h e  h o ­
te l  c a m e  In  f o r  i t s  s h a r e  o f  a t t e n t io n ,  a. 
f u s e  n n d  t h e  l i g h t s  b e i n g  b u r n e d  o u t .  
T h e  f e w  p a s s e n g e r s  t u m b le d  o u t  in  
g r e a t  h a s t e ,  o n e  s t o u t  B o s t o n i a n  b e in g  
h e a r d  t o  d e c la r e  t h a t  it  w a s  “ a  h — 1 o f  
a  p la c e . ”  D a n t e ’s  I n f e r n o  c e r t a i n ly  
d i d n 't  h a v e  m u c h  o n  C r e s c e n t  B e a c h  
f o r  a  f e w  m o m e n t s .  T h e  c o t t a g e  o f  
R a l p h  L .  S m i t h  w h i c h  s i t s  b a c k  f r o m  
t h e  s h o r e  a b o u t  a  q u a r t e r  o f  a  m i l e  
w a s  s t r u c k  b y  l i g h t n i n g .  A  f e w  s h i n ­
g l e s  w e r e  k n o c k e d  off, b u t  t h e  b u i l d i n g  
d id  n o t  i g n it e .  T h e  f la s h e s  n n d  r e p o r t s  
w e r e  p r a c t i c a l l y  In c e s s a n t  f o r  a  p e r io d  
o f  a b o u t  15 m in u t e s ,  a n d  t h e  r a i n  fe ll 
in  s u c h  q u a n t i t i e s  a s  t o  g i v e  t h e  im -  
r e B s io n  t h a t  a  c lo u d  h a d  b u r s t .  W h e n  
it  h a d  c e a s e d  t h e r e  w e r e  t h r e e  In c h e s  
o f  w a t e r  s t a n d i n g  o n  t h e  g r o u n d  b e ­
t w e e n  t h e  h o te l  a n d  p a v i l i o n .  W h e n  
p e a c e  w a s  r e s t o r e d  n n d  t h e  s u n  w a s  
a g a i n  s m i l i n g  t h o u g h  t h e  c lo u d s ,  it  
a  h a p p y  a n d  r e l ie v e d  p a r t y  o f  
s u m m e r  f o l k s  t h a t  t h e  o r b  o f  d a y  s h o n e  
u p o n .
T h e r e  w a s  a  s o n g  s e r v i c e  a t  t h e  p a ­
v i l i o n  S u n d a y  e v e n in g ,  r a n g i n g  in  I t s  
c a l i b r e  f r o m  t h e  s a c r e d  t o  t h e  s e n t i ­
m e n t a l .  M i s s  C o r i n n e  H o w a r d  o b l i g ­
i n g l y  o f f ic ia t e d  a s  p ia n i s t .  N o t h i n g  l ik e  
t h e  c h o r u s  h a s  b e e n  h e a r d  a t  t h e  B e a c h  
t h i s  s e a s o n .
T h e  s u d d e n  d e a t h  o f  D r .  A l b e r t  
m e r y ,  w h o  w a s  o n e  o f  t h e  p io n e e r  
m e m b e r s  o f  t h e  C r e s c e n t  B e a c h  s u m ­
m e r  C o lo n y ,  h a s  c a s t  a  f e e l i n g  o f  
g l o o m  o v e r  a l l  w h o  k n e w  t h i s  l o v a b l e  
o ld  g e n t l e m a n .  H i s  d e m is e  w a s  d u e  t o  
a  s h o c k ,  t h e  t h i r d  w h i c h  h e  h a d  e x p e ­
r ie n c e d  s i n c e  f i v e  y e a r s  a g o .  S a t u r d a y  
h e  w a s  i n  h i s  u s u a l  h e a l t h  a n d  a t t e n d ­
e d  to  s o m e  t r i f l i n g  d u t i e s  a b o u t  t h e  
p r e m is e s .  T h a t  n i g h t  h e  c o m p la i n e d  o f  
s t o m a c h  p a in s ,  a n d  a t  a b o u t  9.45 w a s  
s t r i c k e n .  H e  d ie d  in  a b o u t  15 m in u t e s .  
D r .  E m e r y  w o u l d  h a v e  b e e n  80 y e a r s  o f  
a g e  h a d  h e  l i v e d  t i l l  t h e  2 4 th  o f  A u ­
g u s t .  H e  w a s  b o r n  i n  R o c k l a n d  b u t  
t h e  f a m i l y  m o v e d  t o  w h a t  i s  n o w  t h e  
H i r a m  S m a l l  p la c e  a t  C r e s c e n t  B e n c h  
w h e r e  h i s  e a r l y  l i f e  w a s  s p e n t .  H e  
g r a d u a t e d  f r o m  t h e  P h i l a d e l p h i a  D e n ­
t a l  C o l l e g e  a n d  f o r  35 y e a r s  w a s  e s t a b ­
l i s h e d  I n  t h e  p r a c t i c e  o f  d e n t i s t r y  o n  
M t .  V e r n o n  s t r e e t ,  B o s t o n .  H e  w a s  
e x p e r t  a t  t h e  p r o f e s s io n  a n d  a c c u m u ­
la t e d  a  c o m f o r t a b l e  f o r t u n e .  F o r  t h e  
b e t t e r  p a r t  o f  15 y e a r s  h e  h a d  s p e n t  
h i s  w in t e r s  in  L o s  A n g e le s ,  a n d  f iv e  
y e a r s  a g o  h e  b o u g h t  t h e r e  t h e  f in e  r e s ­
i d e n c e  w h i c h  b e c a m e  h i s  p e r m a n e n t  
h o m e .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  s u m m e r  h e  
h a d  s p e n t  a t  t h e  (B e a c h  s i n c e  l o c a t i n g  
t h e re .  H e  f o u n d  t i m e  f r o m  h i s  a c t i v e  
d u t i e s  t o  e n g a g e  q u i t e  e x t e n s i v e l y  In  
f lo r i c u l t u r e ,  a n d  w a s  n e v e r  h a p p i e r  
t h a n  w h e n  w o r k i n g  a m o n g  p l a n t s  a n d  
f lo w e r s .  H e  i s  s u r v i v e d  b y  t h e  d e v o t e d  
c o m p a n i o n  o f  h i s  l ife ,  w h o  w a s  f o r m e r ­
l y  M a r y  E l i z a b e t h  A n d r e w s ,  a  M a s s a ­
c h u s e t t s  w o m a n ;  a l s o  b y  o n e  b r o t h e r ,  
F r a n k  E m e r y  o f  B o s t o n ;  u n d  t w o  s i s ­
t e r s ,  M a r y  a n d  I s a b e l  E m e r y  o f  A t l a n ­
t ic , M a s s .
F u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  h e ld  I n  t h e  
p a v i l i o n  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n ,  R e v .  J .  
H .  Q u i n t  o f f i c ia t in g .  T h e  l a d i e s  w h o  
a r e  s u m m e r i n g  a t  t h e  B e a c h  h a d  l o v ­
i n g l y  a d o r n e d  t h e  b u i l d i n g  w i t h  f lo w e r s  
a n d  v in e s ,  a n d  a l l  s o c i a l  f e s t i v i t i e s  
c a m e  to  a  h a l t  In  o r d e r  t h a t  t h e  s u m ­
m e r  p e o p le  m i g h t  p a y  t h e i r  l a s t  t r i b u t e  
t o  t h e  m e m b e r  w h o  h a d  g o n e  f o r e v e r .  
M i s s  S u s i e  T r u e w o r t h y  o f  W a l t h a m  
s a n g  a  s o lo .  T h e  r e m a i n s  w e r e  a c c o m ­
p a n ie d  t o  B o s t o n  l a s t  n i g h t  b y  M r .  
S m i t h .
5 0 c  B o y s ’ S h i r t  W a i s t s ,  3 3 c . A g e s  
6  t o  14. S u m m e r  S a l e ,  M a y o  6c. R o s e .
FO R  S A L E
Farm*,City Proparty .Summer Cottages
W e  h ave  a  lo t o f  tine b a rg a in s  on b and . Bend  
fo r  l is t  o f  R ea l E sta te  B a rg a in s .  W e  a lso  have  
som e tine C o t ta g e s  to re n t  by the w eek o r  fo r  
the  sea son . A d d re s s  the  E A S T E R N  R E A L  E S ­
T A T E  C O ., 445 1-2 M a in  Street, R o c k la n d , Me.
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5 0 c  B o y s ’ S h i r t  W a i s t s ,  3 3 c . A g e s  
6  t o  14. S u m m e r  S a l e ,  M a y o  i t  R o s e .
It c h in g ,  b leed ing, p r o t ru d in g  o r  b lin d  p ile s 
y ie ld  to D o a n ’s  O in tm e n t . C h ro n ic  ca se s soon  
re lie ved, d u a lly  cured . D r u g g i s t s  a ll se ll it,
Denatured
Alcohol
S p e c i a l l y  p r e p u r e t l  f o r
LIGHTING, HEATING, COOKING
o r  w he re  h ig h  y ta J c  a lco h o l g iv e s  best 
re su lts; a lso  o s a  S o lv e n t  in  the A rts, 
T r a d e s  a n d  M an u fa ctu re s.
SOLD BY
H. H .C R IE  6c CO .
LICENSED DISTRIBUTORS
456 Main S tro l, Rockland
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Bankrupt’s Pstitlon for Discharge
n  the  m atte r of W il lia m  G. A ld e n , B a n k ru p t.
In  B a n k ru p tc y .
T o  the H o n .C la re n c e  H a le , J u d g e  o f  tlie D is l r ic  
C o u r t  o f  the U n ite d  S ta te s fo r  the D is t r ic t  o f 
M a ine . , . _
W i l lia m  <1. A ld e n  of C am d en  in  the C o u n ty  o f 
K n o x  and  S ta le  o f M a iue , iu  sa id  D is t r ic t ,  re­
sp e c t fu l ly  represents, tha t on  the 20th day o f 
M a rch , la*st past, he w as d u ly  a d ju d ge d  b a r 1' 
ru p t  u nd e r the A c t s  o f C o n g re s s  re la t in g  
b a n k ru p t c y ; that he h a s d u ly  su rrende red  
h is  p rope rty  an d  r ig h t s  o f p rope rty, and  has 
f u l ly  com p lied  w ith  a ll the re qu ire m e nt* o f  sa id  
A c t s  an d  o f the o rd e rs o f C o u r t  to u c h in g  h is  
b ank rup tcy .*
W h e re fo re  he p rays, T h a t  he m ay be deci 
b y the C o u rt  to have  a fu l l  d is ch a rge  f ro m  a ll 
deb ts p rovab le  a ga in st  h is  e state u ud e r sa id
b a n k ru p tcy  A c ts, except su c h  debts a s are  ex
1»ted b v  law fro m  su ch  d ischarge .>ated th is  24th d ay  o f J u ly ,  A . I). 1909W I L L I A M  t i. A L D E N ,  B au k ru p t  
O R D E R  O F  N O T IC E  T H E R E O N  
D i s r u u  t  o r  M a i m : h s .
O n  the 31st day  o f  J u ly ,  A . 1>. 1909, on  re ad in g  
the fo re g o in g  petition , ft I s —
O rd ere d  by the C ourt, T h a i  a h e a r in g  be h ad  
u p o n  the sam e on the 2utb day o f A u g u st ,  A .  D  
1009. before *a id  C o u rt  at P o rtla n d , in  sa id  D i s ­
trict, at ten o 'c lo ck  iu  the fo ren oon ; a n d  that 
no tice  thereof be p u b lish e d  iu  T he  C o u r L r -  
• azotic, a  new sp ape r p r in te d  in  sa id  D is t r ic t
p lace, an d  sh ow  cause, if  a n y  they have, w hy 
the p raye r o f sa id  p c i 1 lione t sh o u ld  not be 
g ra n te d .
A n d  it  i s  f u f ib e r  o rdered  by the C ou rt, Th a t  
the C le rk  sh a ll send  b y  m a il to  a ll k n o w n  c red ­
it o r s  cop ie s o f sa id  p e t it io n  an d  t h is  order, ad 
d resse d  to  them  at the ir p laces o f re sidence  " *  
Stated.
W itn e s s  the H on o rab le  C la rence  H a le , J u d g e  
of the sa id  C ou rt, and  the seal thereof, at P o rt  
laud, in  sa id  D is t r ic t ,  on  the 31st d ay  o f J u ly  
A  1> Ikuy.
[l . *.) J A M E S  E  H E W E Y ,  C le rk .
A  true  cony o l pe t itio n  au d  o rd e r thereon.
A t te s t.  J A M E S  E . H E W E Y ,  C le rk .
S T A T E  O F  M A I N E  
T o  the  H on o rab le , the J u d g e  o f the  P roba te
C o u rt  in  a n d  f o r  the  C o u n ty  o f K n o x .
R e sp e c t fu lly  re p re se n ts O ilm a n  G a y  o f  P a w ­
tucke t  in  the S ta te  o f  R h o d e  Is la u d  an d  W in . 
F .  G a y  o f  T h om anton  in  sa id  C o u n ty  o f  K n o x  
and  S la te  o f M a ine , tha t  they a n d  Lo t t ie  B. 
K a l lo c h  o f T a u n to n  in  the  State  o f  M a s s a c h u ­
se tts an d  nue K a l lo c h  residence  u n k n o w n  are  
lie L» ,; . 11’41* * I v  jig iu  d iffe ren t sta te s o f O l iv e r  
lA t s u l  K O C k iin d  I I I  M i d  C o u n ty  o f  K n o x ,  
deceased, w ho  left real estate in  sa id  C o u n ty  o f  
K n o x  an d  State  o f  M a in e  describ ed  a s  fo llow s: 
T h e  hom estead  o f  the la te  O l iv e r  G a y  s itu a te d  
iu  sa id  R o c k la n d ,  on  the east s id e  o f  N o rth  
M a iu  street, tha t the  o w n e rs o f  sa id  real e state 
c ann o t  d ispo se  o f  the ir  separata  in te re sts w it h ­
o u t  loss.
W h e re fo re  y o u r  p e t it io n e rs p ra y  tha t N a u c y  
T. S leep e r a d m in is t r a t r ix  de b on is  non  o r  som e 
o the r su ita b le  p e rson  be au th o rize d  to se ll sa id  
real e state  at p u b lic  o r  p r iv a te  sa le  at:d d is t r ib ­
ute  the  proceeds, a fte r  p a y in g  expense s, a m o n g  
•aid  le g a te e s  a c c o rd in g  to th e ir  re spective
r ig h t s  the re in  a s d e s ig na te d  by the w il l  o f  sa id  
f iv e r  G ay .
D a te d  th is  fifteenth  day  o f  Decem ber, A .  D .
K N O X  C O U N T Y .— In  C o u r t  o f P roba te  held  at 
R oc k la n d , in vaca tion , o n  the 31st tlay o f  J u ly ,  
*. D. 1909
O n  the p e t it io n  a fo re sa id , O k d k h k d . tha t n o ­
tice he g iv e n  by p u b lis h in g  a  copy o r  sa id  p e ­
t it io n . w ith  th is  o rd e r thereon, three  w eeks 
su c ce ss iv e ly  t h ir t y  d a y s  p r io r  to the 21st day o f  
Se p te m b e r next, in  T h e  C our ie r-G azette , a 
u ew snupe i p r in te d  in  R oc k la n d , that all p e r ­
so n s in te re sted  m ay  a ttend  a t  a  C o u r t  o f P roua te  
the n  to l>e h o ld eu  a t R oc k la n d , a m i sh ow  cause, 
if  a n y , w h y  the p ra ye r o f  sa id  p e t it io n  sh o u ld  
u o t  be g ran ted .
E D W A R D  C. P A Y S O N ,  Ju d g e . 
.— A tte st
k K K N C K D .  P A Y S O N ,  R eg is te r.
Bankrupt’* Petition lor Discharge.
In  the m atte r o f  A d e la id e  R .F .P r in ce , B a u k ru p t  
Iu  B a n k ru p tc y .
T o  the l io n .  C larence  H a le , J u d g e  o f the D i s ­
t r ic t  C o u r t  o f the U n ite d  S ta te s f o r  the D i s ­
t r ic t  o f  M a ine .
A d e la ide  R . F .  P r in c e  o f  C am d en  in the 
C o u n t y  o f  K u o x . a n d  State  o f M a iu e , iu s a id  d is  
t rict, re sp ec tfu lly  repre sen ts, U n it ou  the 10th 
d ay o f A p r i l  la st  past, she  w as d u ly  a d ju d ge d  
b a u k ru p t  u nd e r the A c t s  o f  C o n g re s s  re la t iu g  to  
b a n k ru p tc y ;  th a t  she  lia s d u ly  su rre n d e re d  all 
her p rope rty  aud  r ig h t s  o f p rope rty , a n d  lias 
f u l ly  com p lie d  w ith  a il the  re q u ire m e n ts  of 
•a id  A c t s  and  o f the o rd e rs  o f C o u r t  to u c h in g  
her b a n k ru p tcy .
W iie re fo re  sh e  p rays, T h a t  she  m a y  be decreed  
by the C o u r t  to have  a lu l l  d is ch a rge  f rom  all 
d eb ts p ro vab le  a g a in s t  her estate  u nd e r sa id
b a n k ru p tc y  A c t s ,  e xce p t  su c h  d eb ts a s a re  ex- 
■ pled by  law fro m  su c h  d isch a rge .
D ated  th is  15tli ilay o f  J u ly ,  A .1>. 1909.
A D E L A I D E  K . F .  P R IN C E
B a n k ru p t  
O R D E R  O F  N O T IC E  T H E R E O N  
D is t r ic t  o f  M a in e , ss.
O n  th is  31st d ay  o f  J u ly ,  A . 1>. 1909, o u  
re a d in g  the fo re go in g  p etition , it  i s—
O rd e re d  by the C o u rt, T h a t  a  h e a r in g  be had  
u pon  the sam e  ou  the JOth d a y  o f  A u g u s t ,  A . D .  
1909. b e fo ie  sa id  C o u r t  a t  P o rtla n d ; in  sa id  
d is tr ic t ,  at ten o 'c lo c k  in  the  f o re n o o n ; an d  tha t  
n o tice  the re o f l>e p u b lish e d  in  T h e  C o u r ie r -  
Gazette, a new sp ape r p r in te d  in  sa id  d is tr ic t ,  
and  tha t  a ll k n o w n  c red ito rs , an d  o the r p e rso n s 
in  in te re st  m a y  appear at the sa id  t im e  and  
p lace, an d  sh ow  cause, if  a n y  they have, w hy 
the p ra ye r o f  sa id  p e t it io n e r sh o u ld  uo t  Lie 
g ran ted .
A n d  it is fu r th e r  O rd e re d  by the C o u rt, T h a t  
the C le rk  sh a ll send  by m a il to all k n o w n  c re d ­
ito r s  cop ie s o f sa id  p e t it io n  and  th is  o rd e r a d ­
d ressed  to them  at the ir  p laces o f  re side n ce  a s  
stated.
W itn e ss  the H o n o rab le  C larence  lla le ,  J u d g e  
o f  the sa id  C o u r t,  a n d  the seal thereof, at P o r t ­
land , iu  sa id  d is tr ic t ,  on  the 81st day o f Ju ly,. 
A. D . 1909.
(L .s .)  J A M E S  K . H E W E Y ,  C le rk
A true  copy of p e t it io n  and  o rd e r thereon- 
62 AiU»l -JA M E g  E . H E W E Y ,  C le rk .
T IIE  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E SD A Y , A U G U ST  3 , 1909.
In Social Circles i' ■  n w m u  m 1 m—  i h — i
Mrs. Jennie Tolman ami tin lighter 
Daura of Winchester, Mass., are visit­
ing friends in town.
M r .  a n d  M r s .  J o h n  M a r s h a l l  a n d  
d a u g h t e r  H e le n  o f  W i n c h e s t e r .  M a s s . ,  
a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  a n d  f r ie n d s  in  
t h i s  c i t y  a n d  v i c in i t y .
M i s s  'F r a n c e s  Q u i g l e y ,  w h o  h a s  b e e n  
a  g u e s t  o f  h e r  c o u s in ,  Miss E l i z a b e t h  
R e i l l y ,  r e t u r n e d  M o n d a y  t o  h e r  h o m e  
in  B a n g o r .
c o t t a g e  a t  L u c i a  B e a c h  w a s  
o f  a  v e r y  e n j o y a b le  h o u s e  p a r t y  
. w h i c h  w a s  c h a p e r o n e d  b y  M r s .  
V e a z l e  a n d  M r s .  R e e d .  T h e  g u e s t s  
w e re :  M a y  W a l k e r .  H e l e n  W i s e .  M a d ­
e l in e  B i r d .  A r t h u r  R i c h a r d s o n .  K a t h ­
e r in e  B u f f u m ,  E d w .  V e a z le ,  A n n a h  B u t ­
le r ,  W m .  T a l b o t ,  M a r i a  C o b b ,  S y d n e y  
S n o w ,  R u t h  G u r d y ,  M a u r i c e  B i r d .  
J o s e p h in e  B r a d f o r d  o f  B r i d g e w a t e r ,  
M a s s . ,  K e n n e t h  L o r d ,  A r t h u r  L a m b ,  
D a m ie  R o s t '.  J o e  E m e r y ,  A n n  G a y ,  
L e n a  L a w r e n c e .  D r .  J o h n  T i b b e t t s  a n d  
E r n e s t  L a m b  o f  U t ic a ,  X .  Y .
L .  S .  R o b i n s o n  s p e n t  S u n d a y  a t  
N o r t h p o r t ,  w h e r e  M r s .  R o b i n s o n  i s  o c ­
c u p y i n g  t h e  R o c k l a n d  c o t t a g e .
W .  I I .  B i r d  o f  B o s t o n  h a s  j o in e d  h i s  
f a m i l y  In  t h i s  c i t y ,  w h e r e  h e  w il l  r e ­
m a in  t h r o u g h  p a r t  o f  A u g u s t .
M e r r i l l  C .  J e n k i n s  o f  N e w  H a v e n  is  
t h e  g u e s t  t h i s  w e e k  o f  h i s  b r o t h e r ,  J.
S .  J e n k i n s .
M r s  D o n a ld  K a r l ,  M i s s  A i m e e  K a r l ,  
M i s s  L u e l l a  B r o w n ,  M i s s  R u b y  T h o r n ­
d ik e  a n d  M i s s  F l o r e n c e  T h o m a s  a r e  a t  
L a k e  V i e w  c o t t a g e ,  N o b le b o r o ,  o n  a  t w o  
w e e k s *  o u t i n g .
M i s s  S u s i e  T r u e w o r t h y  o f  W a l t h a m ,  
M a s s . ,  i s  s p e n d i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
s u m m e r  in  t h i s  c i t y ,  t h e  g u e s t  o f  h e r  
b r o t h e r ,  I v a n  A .  T r u e w o r t h y .
M i s s  E l i z a b e t h  F u l l e r  h a s  b e e n  th e  
g u e s t  o f  M i s s  M a d e l y n  C o o n e y  a t  t h e  
l a t t e r 's  s u m m e r  h o m e  in  W a l d o b o r o .
M r s .  R o s a  W i t h a m  a n d  d a u g h t e r  
G e n t l e i s e a  o f  D a m a r i s c o t t a  w e r e  g u e s t s  
o f  M r s .  H o w a r d  W a l t z  S u n d a y .
M i s s  A n n i e  Y o r k  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
M o n r o e .
M r s .  M a t i l d a  R o l l i n s  a n d  s o n  E u g e n e  
o f  D a m a r i s c o t t a  M i l l s ,  w e r e  in  t h e  c i t y  
S u n d a y .
M r s .  S e w a l l  Y o r k  o f  D a m a r i s c o t t a  
M i l l s  w a s  t h e  g u e s t  o f  h e r  s o n  L u c i u s  
Y o r k  S u n d a y .
M i s s  L o t t i e  S m i t h  o f  C a m b r i d g e  I s  t h e  
g u e s t  o f  h e r  m o t h e r ,  M r s .  J . R .  S m i t h ,  
P a r k  s t r e e t .
M i s s e s  R u t h  a n d  E l i z a b e t h  S l e e p e r  o f  
B r i g h t o n ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  M i s s  
K a t h l e e n  F i s k e .
M i s s  E l i z a b e t h  A m b r o s e  a r r i v e d  h o m e  
S a t u r d a y  n i g h t  a f t e r  a n  e x t e n d e d  v i s i t  
in  F r a n k f o r t .
M i s s  I d a  C a r e y  a r r i v e d  h o m e  S a t u r ­
d a y  n i g h t  a f t e r  a  f o u r  w e e k s ’ v i s i t  w it h  
M i s s  A l i c e  S u l l i v a n  a n d  E l i z a b e t h  A m ­
b r o s e  In  F r a n k f o r t .  S h e  w i l l  s p e n d  th e  
r e s t  o f  h e r  v a c a t i o n  w i t h  h e r  m o t h e r  
a t  t h e i r  s u m m e r  h o m e ,  F i v e  I s l a n d s .
M r .  a n d  M r s .  R o y s t o n ,  w h o  h a v e  b e e n  
g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  E a t e n  W .  P o r ­
t e r  a t  t h e  H i g h l a n d s ,  r e t u r n e d  to  N e w  
Y o r k  y e s t e r d a y .
L .  M .  K e e n e  o f  F r e e m o n t ,  N e b . ,  i s  t h e  
g u e s t  o f  M r s .  E l i z a  K e e n e ,  C l a r e m o n t  
s t re e t .
M r s .  J . A .  C u n n i n g h a m  o f  P o r t l a n d  
i s  t h e  g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  F r e d  C o l -  
! iim ,o re .
A r t h u r  L y n n  o f  B o s t o n ,  i s  v i s i t i n g  h i s  
g r a n d p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  P e t e r  L y n n ,  
W i l l o w  s t r e e t .
M i s s  F r a n c e s  M .  M c L a i n  o f  t h i s  c it y ,  
e n t e r e d  u j»on  h e r  d u t i e s  a s  s t e n o g r a p h ­
e r  w it h  t h e  C h r i s t i a n  S c i e n c e  P u b l i s h ­
i n g  S o c i e t y  o f  B o s t o n ,  l a s t  M o n d a y .  S h e  
i s  a  c a p a b le  y o u n g  l a d y ,  a n d  h a s  t h e  
b e s t  w i s h e s  o f  m a n y  f r ie n d s  f o r  s u c ­
c e s s  in  h e r  n e w  p o s i t i o n ,  w h i c h  s h e  w il l  
d o u b t le s s  a c h ie v e .
F u l l e r - C o b b  C o .  P e r s o n a l s :  M i s s
I n e z  F r e n c h  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
m o n t h s  v a c a t io n  s p e n t  a t  '  C o o p e r ’s  
B e a c h — M i s s  M a r y  M e t c a l f  i s  o u t  o n  a  
t w o  w e e k 's  v a c a t io n .  S u n d a y  M i s s  
M e t c a l f  m a d e  a  t r i p  t o  B l u e  H i l l —  
M i s s  H a r r i e t  C l e m e n t s  I s  s p e n d i n g  a  
t w o  w e e k s ' v a c a t i o n  a t  A l f o r d ’s  L a k e  
a t u f  o t h e r  p k i c e s — M i s s  B e r d e l l  S t r o u t  
i s  a t  h e r  h o m e  a t  O w l 's  H e a d  f o r  t w o  
w e e k s — M i s s  A l i d a  H y l e r  i s  a g a i n  a t  
h e r  d e s k  a f t e r  a  t w o  w e e k s  v a c a t io n —  
M r s .  J .  E .  D o h e r t y  i s  h a v i n g  h e r  v a c a ­
t io n  f r o m  t h e  m i l l i n e r y  d e p a r t m e n t .
M i s s  E d y t h  C l a r k  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  t h r e e  w e e k s ' v i s i t  a t  P l e a s a n t  B e a c h ,  
w h e r e  s h e  h a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  M i s s  
K a t h l e e n  A l l e n  o f  B o s t o n .
M r .  a n d  M r s .  S .  T .  M u g r i d g e  h a v e  
b e e n  in  B r o o k s v i l l e  t o  a t t e n d  t h e  f u n ­
e r a l  o f  M r s .  H .  S .  L o r d ,  w h o s e  s o n  w a s  
f o r m e r l y  in  M r .  M u g r i d g e 's  e m p lo y  
h e re .  D e c e a s e d  w a s  70 y e a r s  o f  a g e  a n d  
a  v e r y  e s t im a b le  la d y .
E .  O .  A t k i n s  o f  B a t h  w a s  in  t h e  c i t y  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  w e e k .  H e  is  
s p e n d i n g  h i s  v a c a t io n  a t  P o r t  C ly d e ,  
w i t h  h i s  w if e .
M r s .  T y l e r  B i r d  a n d  c h i l d r e n  o f  B e l ­
f a s t  a r e  g u e s t s  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M r s .  E .  C .  W a l k e r .
F r e d  E u g l e y  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  v  
i t  a t  S w a n ’s  I s l a n d .
M i s s  J o s e p h i n e  O o o m b e  w h o  i s  h a v i n g  
h e r  v a c a t i o n  f r o m  F u l l e r - C o b b  C o . ’s, 
le f t  S u n d a y  o n  a n  a u t o m o b i l e  t r i p  to  
W e s t  N e w t o n , M a s s . ,  w i t h  M r .  a n d  M r s .  
W .  I .  L a m p s o n .
M i s s  E m i l y  B l e t h e n  o f  F r a n k f o r t  is  
v i s i t i n g  M r .  a n d  M r s .  G . W .  B le t h e n .
M r s .  A .  B .  S p e n c e r  o f  C a m b r id g e ,  
M a s s . ,  h a s  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  a l t e r  
t h r e e  m o n t h s ’ v i s i t  w i t h  h e r  d a u g h t e r .  
N o r m a n  W h i t t i e r  a c c o m p a n ie d  h e r  to  
B o s t o n  a n d  w i l l  s p e n d  h i s  v a c a t io n  in  
M i l l i s .  M a s s . .  M r s .  A .  T .  W h i t t i e r  a n d  
s o n  S t a n l e y ,  a r e  a t  S o u t l i  U n io n  re -  
s u p e r a t i n g .  M r .  W h i t t i e r  w i l l  s p e n d  
t h e  c o m i n g  w e e k  w i t h  t h e m .
M r .  a n d  M r s .  J o h n  W .  T h o m a s  o f  
P o r t l a n d  a r e  g u e s t s  l o r  a  w e e k  o f  M r s .  
T h o m a s ’ p a r e n t s .
M r s .  T .  S .  l t i o h  o f  M a ld e n .  M a s s . ,  is  
v i s i t i n g  h e r  f a t h e r  a n d  m o t h e r ,  M r .  a n d  
M r s .  C . R .  W h i t n e y  f o r  a  f e w  d a y s .
M i s s  A n n i e  F r o s t  o f  P l y m o u t h ,  M a s s . ,  
w h o  h a s  b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  a t  
C r e s c e n t  B e a c h  i s  t h e  g u e s t  t i l l s  w e e k  
o f  M r s .  E v i e  H u l l ,  O c e a n  s t re e t .
M r .  a n d  M r s .  G e o r g e  E .  C o b u r n  a n d  
d a u g h t e r  D o r o t h y  o f  L o w e l l ,  w h o  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  M r .  a n d  M r s .  F .  W .  B a b -  
b id g e ,  C a m d e n  s t r e e t ,  le f t  S a t u r d a y  f o r  
P o r t l a n d  a n d  B l d d e f o r d  f o r  a  w e e k  b e ­
f o r e  r e t u r n i n g  t o  L o w e l l .  M r .  C o b u r n  
r e t u r n e d  to  L o w e l l  W e d n e s d a y  n i g h t  
M i s s  C e l i a  l t u b in o v c  a n d  M i s s  L i l l i a n  
C o h e n  b o t h  o f  C h e l s e a ,  M a s s . ,  a n d  M i s s  
M o  H ie  C o h e n  w e r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  
M r s  B . L .  S e g a l  o v e r  S u n d a y .
M i s s  L u c i e  F .  W i n s l o w  a r r i v e d  f r o m  
C o n c o r d .  N .  H .  l a s t  n i g h t . a n d  i s  t h e  
g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r ,  F .  A .  W in s l o w ,  57 
M i d d le  s t r e e t  
M r s .  C u r r i e  A .  H a w s e  o f  W a l t h a m ,  
M a s s . ,  i s  i n  t h e  c it y ,  t h e  g u e s t  o f  h e r  
m o t h e r ,  M r s .  L o t t i e  S e a b u r y .  M id d le  
s t r e e t .
W i l l i a m  S c h m e ic h e l  o f  S y r a c u s e ,  N .  
Y . ,  i s  v i s i t i n g  M i s s  N e t t i e  S im m o n s ,  
M e c h a n i c  s t r e e t .
M r s .  H .  L .  H i g g i n s ,  d a u g h t e r  A d e l i n a  
a n d  M a s t e r  C h a r l e s  h a v e  r e t u r n e d  
h o m e  a f t e r  a  t w o  w e e k s ' v i s i t  w it h  r e l ­
a t i v e s  a t  B a n g o r .  E l l s w o r t h  a n d  M t .  
D e s e r t .
M r .  a n d  M r s .  M a n l e y  W .  H a r t  a n d  
s o n  v i s i t e d  f r i e n d s  a t  R o u n d  l4 > n d , S u n ­
d a y .  M i s s  A b b i e  M .  W e b b e r  o f  H a l ­
l o w e d  w h o  i s  a  r e l a t i v e  o f  M r  H a r t ,  
a c c o m p a n ie d  t h e m  o n  t h e i r  r e t u r n ,  a n d  
i s  a t  p r e s e n t  t h e i r  g u e s t .  S h e  w i l l  a l s o  
v i s i t  f r i e n d s  i n  t h i s  s e c t io n .
M i s s  G r a c e  F .  O r b e t o n  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  r e l a t i v e s  i n  D o r c h e s t e r  a n d  
B r o o k l i n e ,  M a s s . r e t u r n e d  h o m e  F r i ­
d a y .  S h e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  M r s
Ordering By 
Mail Give 
I Second Choice 
Some Lots 
are Small
C L E A R IN G D E C K S
Clearing the Decks of Ladies' 
Wearing Apparel
WAISTS
Odd lot of Dutch collar and high neck 
muslin w aists long and 7-8 sleeve 
Clearing the Decks price 8 3 c  
100 W aists long and short sleeve 
button back and front, lace and ham- 
burg trimmed also with solid tucks 
sold for *2.50 to $5.98 „
Clearing the Decks I rice $1.95  
V KIMONOS
full length Fancy and Persian effects 
trimmed with plain colors
Clearing the Decks Price 5 5 c  
25 LINEN SUITS—white, tans, blues 
and stripes, trimmed fancy je t buttons, 
fancy collars. Sold as high 39
Clearing the Decks Price $ 3 . 9 8  
COATS
A Rack full of Ladies' Suits, Tourist 
Coats, silk coats etc, sold as high as 
*25.00 „  .
Clearing the Decks Price $ 5 .0 0  
SKIRTS
A Table of Ladies’ Dress Skirts sold 
for $7.50-$8.75, Voiles, Panamas,
Serges, B. Cloth, Cheviots 
Cle $ 4 . 9 5t aring the Decks Price 
PETTICOATS 
Black Mercerized and silk spun, deep 
flounce trimmed ruffles, tucks, shirring 
Clearing the Decks Price 6 6 c
$ 3 . 9 5
Clearing the Decks Notion Specials
BAGS
A line of hand bags in black and tans sold for 
75c, *1.00,
Clearing the Decks price, 3 9 c  
A line of fine imported Bags in seals, alliga­
tors, etc., sold for $5, *0, $7, $9,
Clearing the Decks price
COMBS
44 Back Combs, plain cut shell and fancy, sold 
for 25c, 35c, 50c,
C learirg  the Decks price, 19c 
SILK GLOVES
16-ilutton length, all cjlors, double tipped lingers. 
Sold for $1.50-$1.75.
Clearing the Decks Price 
HAIR PINS
Latest styles fancy hair pins to w ear with 
puffs, am ber and shell,
Clearing the Decks price per pair, 3 8 c
9 5 c
Clearing the Decks of Soaps and Stationery
Sample Cakes Violet Glycerine Soap FREE ask 
for them
Ivory Soap, 0 bars for 2 5 c
English Cold Cream, regular price 5c cake, 3 
for I O c
25 cakes Lady Virginia Soap, 5c value per 
cake, 2 c
Violet Soap, regular price 15c box, 3 cakes 
for IO c
Apple Blossom, Glycerine twin cakes, 10c 
value, 7 c
Stationery—Scotch linen, unruled 15c value,
W riting paper in lb. packages, loo value.'
9 c  
9 c
Envelopes to match—sell for 5c pound,
3  for IOc
Royal Belfast Linen Paper, regular value 25 
per lb., I 9 c
Envelopes to  match, 10c value, per package,
7 l - 2 c
Fancy Box Stationery, paper, envelopes and 
penholder, 1 9 c
Fancy Box Stationery note size 25c value. 18c. 
Juvenile Fancy Boxes Stationery, 7  C
Juvenile Fancy Boxes Stationery, 4 c
Clearing the Decks of Remnants
Rem nants Crash, 7  l - 2 c
Rem nants Crash 9  l * 2 c
Remnants Bleached Cotton, 8  l - 2 c
Rem nants Bleached Cotton, 7  l * 2 c
Rem nants Unbleached Cotton, 36 in. 6  l a2 c
Rem nants Cheese Cloth, white and colored
3  l - 2 c
Rem nants Percaline, 1 7 c
Rem nants Bates Gingham, 9  l - 2 c
Rem nants 10c Gingham, 7  l - 2 c
25 Duck H ats, sold for 25c to close I O c
Children’s Rompers, in Khaki, plain and 
stripe gingham  and percales 1 4 0
I V  E V E R  has there been a happier, 
brighter throng of satisfied bar= 
gain seekers than the ones that have 
crowded our store the past few days. 
The big sale is now finely started 
and gaining speed every minute.
Countless Bargains in all depart- 
ments.
Don’t miss a day of this big event. 
Every day means more unusual 
money saving chances.
TWO SPECIALS 
F0H WEDNESDAY ONLY
TWO SPECIALS 
FOR THURSDAY ONLY
S E E  W IN D O W  D I S P L A Y
A Chance to Stock Up on All the Useful Articles of Home at
^C le a r in g  the Deck P r ic e s^  
HERE ARE A FEW OF THE BARGAINS
11-4 Blankets full size, single, in grey tan and white fancy borders, 
same quality as retails for $1.25.
Clearing the Decks price each, 30c, per pair, 5 7 C 
144 Window Shades—four diff. colors, made heavy Manilla paper—mounted 
on nice roller complete with fixtures and nickle pull
Clearing the Decks price, 9 c
LINOLEUMS
English and American make sold for 60 and 65c
Clearing the Decks price, 4 2 c  
JA PA N ESE MATTINGS
10 patterns to select from, none sold for less than 25c,
Cleurinji the Decks price, 17 l - 2 c
HUCK TOWELS
22x44 Blue Border, 25 c value,
Clearing the Decks price, 1 7 c  
PILLOW SLIPS 
120 in this lot 3ize 42x36 good cotton, 3 inch hem,
Clearing the Decks price, 9  | -2 c
FEA TH ER PILLOWS
28 x 20, nice quality fancy tick, sterilized feathers, weight 3J lbs., sold for 
$ 1  00, Clearing the Decks price, 7 7 c  
AXMINSTER RUGS
27x54 best quality O riental and Floral Designs,
Clearing the Decks price, $ 1 .6 9
Simonton
D RY  -  GOODS  -  COMPANY
410 Main S treet  
Rockland, M e •
Clearing the Decks of Small Wares
Children's G arters black 9 c
Carters Ink all colors, Mucilage and 
paste 3  |  2 c
Silkateen 4 c
Angora Braid all colors 9 c
Crepe Paper all colors 5 c
Safety Pins per. doz. 3  I - 2 c
Toilet Paper 10c size 4  for 2 5 c
Or IO for 5 9 c
Best spool silk 3  for 2 5 c
Shoe Lacings all lengths 2 c
Japanese Goods as Fans, Banners 9 c  
Emery Cushions 4 c
Vaseline large bottles 0 C
Imported Bay Rum 25c bottle | 7 c  
Ammonia large bottle 8 c
Bone Collar Buttons per doz. 4 c
Tooth Brushes 9 c
Brush Brooms 8 c
Pocket Combs 4 c
Hair Curlers 4 C
Purses 7  c
Clearing the Decks in our Curtain Dept.
50 pair Muslin Curtains, 5 rows tucks, nice 
ruffle, well worth 50c,
Clearing the Decks price, 3 3 c
36 pair nice quality H. S. Ruffled Curtains, 
with tucks; we have been selling them for 
69c,
Clearing the Decks price, 4 4 c  
36 pairs Bobbinet Curtains, Battcnberg in­
sertion and edge, w hite and ecrue, also with 
lace trimming; been selling for $1.25, *1.50,
Clearing the Decks price, 8 8 c  
27 pairs Nottingham lace curtains extra size 
fine quality scroll design made to sell for 
$1.50.
Clearing the Decks price, 9 6  C 
PORTIERES
Tapestry patterns in red and green nice linish 
heavy knotted fringe, per pair, $1.44, e a c h ;7 5 c  
Couch Covers, $1.00 value, 7 7 c
Clearing the Decks in our Underwear Dept.
1-2 Case Ladies Silk Lisle Vest low neck and 
sleeveless trimmed Ince insertion 50c value
Clearing the D icks Price 2 7 c  
Ladies' Colored Hose in light blue, pink, 
oxford, champaign, violet, tan, white always 
sold for 25c
Clearing the Decks Price 3 for 50c, each 19c 
Ladies' Muslin Skirts 3 different styles *1.00 
value
Clearing the Decks Price 7 7 c  
G ents’ Fancy Embroidered Hose 19c
Ladies’ Print and Gingham Aprons | 9 c
Clearing the Decks in Domestics
100 Pieces 18 in. Cotton Diaper 10 yds. in piece
Clearing the Decks Price 4 4 c  
20 doz. Sheets, 81x90, nice finish, 59c value.
Clearing the Decks Price 4 3 c
20 dozen Napkins 5-8 pretty  designs have 
been selling f i r  *1.39
Clearing the Decks Price 9 5 c  
Small lot of Bed Spreads, full size Marseilles 
patterns reg. price *1.25
, Clearing the Decks Price 9 7 c
Union Huck Towels, Red Borders and H. S. 
size 18 x 44 ex tra  large good value a t 35c per 
pair
Clearing the Decks Price each |4 c  
2 Pieces Satin Damask Table Linen sold for 
$1.25 full width and ex tm  good quality
Clearing the Decks Price 9 5 c
All Linen Napkins, 18x18 asst, patterns 
worth $1.75 per doz.
Clearing the Decks Price per doz. $ 1 .29
Figured Lawns and Dress Muslins, value 
12 1-2, 15, 19c
Clearing the Decks Price 9  |* 2 c  
Batistes, Muslins, and Ginghams, 25, 35c 
value for | 8 0
Clearing the Decks
IN S PORT ING CIRCLES
Belfast Y. M. A. Team Wins Cellar 
Championship at Warren—Street Rail­
way Ball Tossers Are Jubilant.
T h e  b a s e b a l l  f a n s  w e re  a g o g  w it h  e x ­
c i t e m e n t  a n d  a n t i c i p a t i o n  a t  W a r r e n  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  o v e r  t h e  c o m i n g  o f  
t h e  u n d e f e a t e d  B e l f a s t  V  M .  .V. t e a m ,  
b e f o r e  w h i c h  it w a s  e x p e c te d  t h a t  t h e  
w o u ld  b e  m o w e d  d o w n  In  t h e  
m o s t  r u t h l e s s  a n d  d i s h e a r t e n i n g  f a s h ­
io n .  T h e  r e s u l t  w a s  s o  m u c h  t h e  r e -  
ie p o s i t i v e l y  r i d i c u lo u s .  T h e  
i p - r l v e r  c i t y  d o u b t le s s  h a s  a  l in e  t e a m ,  
f o r  it  h a s  b e a t e n  e v e r y t h i n g  In  s i g h t  
e a s o n .  b u t  t h e  b u n c h  w h i c h  c a m e  
to  W a r r e n  S a t u r d a y  w a s  t h e  w e a k e s t  
c o m b in a t i o n  o f  u n d e r s t u d i e s  t h a t  e v e r  
c r o s s e d  t h e  b r id g e .  A s  a  m a t t e r  o f  
f ile t  t h e r e  w e r e  b l i t  l iv e  o f  t h e  B e l f a s t  
. A . 's  r e g u l a r  p l a y e r s  p r e s e n t  S a t ­
u r d a y .  t h e  b a la n c e  b e i n g  m a d e  u p  o f  
B e l f a s t  s u b s t i t u t e s  a n d  T o m m y  
R o b i n s o n ,  a  W a r r e n  y o u n g s t e r  w h o  
b l t g l n g l y  c o n s e n t e d  to  c o m p le t e  t h e  
q u o t a  111 J u s t i c e  to  M a n a g e r  M u r p h y  
s h o u ld  h e  s a i d  t h a t  h i s  f u l l  t e a m  w a s  
o n  t h e  w h a r f  w h e n  t h e  l a u n c h  w a s  
d e p a r t ,  b u t  f o u r  o f  t h e m  c o u ld  
n o t  s t a n d  t h e  p r e s s u r e  o f  s u c h  a  l o n g  
t r i p  a n d  s k i p p e d  h a c k  h o m e .  R a t h e r  
t h a n  e n n e e l  t h e  g a m e  a t  t h a t  la t e  h o u r  
M u r p h y  s e c u r e d  t h r o e  s u b s t i t u t e s  
a n d  c a m e  o n  t o  W a r r e n  t r u s t i n g  t h a t  
t h e  h o m e  m a n a g e m e n t  w o u ld  l o a n  h im  
a n o t h e r .
O n e  I n n i n g  s u f f ic e d  t o  te l l  t h e  s t o r y ,  
'a r r e n  s c o r e d  s e v e n  r u n s  o n  t h e  
t r e n g t 'h  o f  a  d o u b le  a n d  a  s i n g l e  
m ix e d  w i t h  a  l ib e r a l  a s s o r t m e n t  o f  w i l d  
p it c h e s ,  p a s s e d  b a l l s  a n d  e r r o r s .  E l e v e n  
m o r e  s c o r e s  w e r e  a d d e d  In  t h e  2d  I n -  
l l n g .  a n d  w i t h  t h e  s c o r e  I S  t o  o  t h e  
s e t t l e d  b a c k  t o  e n j o y  a  c o m e d y  
It  h a d . h a l f  e x p e c te d  a  t r a g e d y .  
T h e  v i s i t o r s  b r o u g h t  t h r e e  m e n  w h o  
a r e  w o r t h  m o r e  t h a n  p a s s i n g  a t t e n t io n .  
M a n a g e r  M u r p h y  w a s  on e . H e  w o r e  
j a w r e n c e  S h i r t ,  a n d  w h e t h e r  h e  e v e r  
s a w  t h a t  c i t y  o r  n o t  h e  p r o v e d  t h a t  h e  
c o u ld  h a n d le  t h e  b a l l  a n d  t h e  b a t .  
’h a m b o r la i n ,  t h e  B e l f a s t  s h o r t s t o p ,  I s  
b u i l t  o n  a b o u t  t h e  s a m e  m o d e l  a s  
'H a p p y "  K e r r ,  a n d  Ilk * - t h e  l a t t e r  I s  
e r y  f a s t  o n  b i s  t o o t s y  w o o t s l c s .  T h e  
B e l f a s t  p i t c h e r  I s  a  b r o t h e r  o f  J o s h  
R o b i n s o n ,  t i le  c l a s s y  p it c h e r  w h o  s t a y -  
in  t h e  N e w  E n g l a n d  I . e n g u o  u n t i l  
s u s s e d  t h e  m a n a g e r ,  a n d  w h o  i s  n o w  
a s t o n i s h i n g  t h e  r u r a l  f a n s  In  B r o w e r .
R o b i n s o n  h a d  15 s t r i k e o u t s  to  I l l s  
c r e d it ,  a n d  w it h  s u p p o r t  n o t  q u i t e  s o  
g r o s s l y  In d e c e n t  w o u ld  h a v e  m a d e  
t h i n g s  e x t r e m e l y  I n t e r e s t i n g  f o r  W a r -  
o n .
T h e  h o m e  t e a m  w a s  s u b s t a n t i a l l y  t h e  
a s  l u s t  s e a s o n ,  w i t h  t h e  e x c e p t io n  
t h a t  G a y  o f  R o c k l a n d  p la y e d  t h i r d  
b a se .  T h e  l a t t e r  d id  n o t  h a v e  m u c h  
c h a n c e  to  d i s p l a y  h i s  a b i l i t y ,  b u t  h i s  
t h r o w i n g  d u r i n g  t h e  p r a c t i c e  t i l le d  t h e  
c r o w d  w i t h  e n t h u s i a s m .  W a l k e r  w h o  
g r a d u a t e d  f r o m  H e b r o n  A c a d e m y  l a s t  
s p r i n g  d id  t h e  h o n o r s  a t  s e c o n d  b a se .  
A s  a  s p r i n t e r  h e  p r o b a b l y  h a s  f e w  s u ­
p e r i o r s  In  t i l l s  s e c t io n ,  a n d  h e  I s  a s  
a u d a c i o u s  a s  h e  I s  t le e t  o f  fo o t .  S u k e -  
f o r t h  I s  s t i l l  t h e r e  w i t h  t h e  b e r r ie s ,  b u t  
I f  l ie  I s  g o i n g  to  p it c h  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  s e a s o n  w i l l  s o m e b o d y  p le a s e  b u y  
h i m  a  u n i f o r m  l e s s  s u g g e s t i v e  o f  a  
l a w n  p a r t y  o r  f i r e m a n 's  m u s t e r .  O n e  o f  
m o s t  In t e r e s t e d  s p e c t a t o r s  w a s  h i s  
f a t h e r ,  w h o  w a s  h e a r d  l a m e n t i n g  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  o p p o s i n g  t e a m  c o u ld  n o t  
m a k e  i t  m o r e  i n t e r e s t i n g  f o r  I l l s  b o y .
T h e  W a r r e n  p l a y e r s  'h a d  t h e i r  s w a t -  
s l i c k s  o n  t a p ,  e a c h  m a n  h i t t i n g  s a f e l y  
d u r i n g  t h e  g a m e .  B r o w n ,  M o o d y  a n d  
S t l c k n e y  f a t t e n e d  t h e i r  a v e r a g e s  v e r y  
a p p r e c ia b l y .  T h e  s c o r e :
W A  R R E N .
a b r  b h  tb p o a e
B r o w n ,  s s  ................. . G 2 3 5 1 1 0
L a d d ,  c  ................... . G 4 2 2 10 3 0
W a l k e r ,  2I>, i>.......... . G 4 1 2 4 3 2
G a y ,  31 > ..................... . G 4 1 1 l 0 1
M o o d y ,  l b  ............... . G 5 2 4 s 0 0
S u k e f o r t h ,  p, i)b . . . . . G 4 2 2 0 3 0
S t l c k n e y ,  If  ............ . G 3 2 5 1 0 0
T h o m a s ,  c f  .............. . G 2 2 2 l 1 0
E .  R o b in s o n ,  r f  . . . . . G 0 1 i L 0 0
f>4 IS 24 27 11 3
B F L F
P ie r c e ,  c  .................
A S M
l 10 3 1
Y o u n g ,  2b, ll’ ........ . 4 0 0 0 1 0 2
C M a rk ,  r f  ................. . 4 0 1 1 0 0 l
M u r p h y ,  3 b  ..........
a  r a y ,  c f  .................
D i c k e y ,  l b  ..............
R o b in s o n ,  p  —
Chamberlain, as ..
R o b in s o n ,  If, 2 b .
11 0
3 0 2 2 3 1 1
4 0 1 1 0 0 1
4 1 2 3  3 0  0
36 4 10 12 23 6 13
1 0 4 2 0  x — 26
2 0  0  0 0  0 — 4
M a u r i c e  C .  O r b e t o n  a n d  M r s .  L 'l i u s  
Y o r k  o f  D o r c h e s t e r ,  w h o  w i l l  p u b s  s e v ­
e r a l  w e e k s  i n  t i l l s  c i t y  a n d  T h o m a s t o n .
M r s .  M a r t h a  B a l l a r d  o f  S o m e r v i l l e  I s  
t h e  g u e s t  o f  M i s s  E m m a  K u h n ,  G r a c e  
s t r e e t .
M r s .  E u g e n e  L t d d y  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  v i s i t  in  B o s t o n  a n d  v i c in i t y .
M r s .  A .  Y o u n g  a n d  d a u g h t e r  M y r ­
t le  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  in  S t .  
G e o r g e .
M r .  a n d  M r s .  F r a n k  S t o n e  o f  W e s l -  
b o ro ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t i n g  M r .  a n d  M r s  
B .  F .  B a b b i d g e  a t  R o c k v i l l e .
M r s .  R o b e r t  H a r r i n g t o n  o f  S o u t h  
T h o m a s t o n  h a s  b e e n  t h e  g u e s t  f o r  t h e  
p u s t  w e e k  o f  M r s .  M i l f o r d  W e e d .
M r s .  A n n i e  A l d e n  a m i  s o n  E a r l  a r e  
s p e n d i n g  t w o  w e e k s  w i t h  f r i e n d s  a t  
L o w e l l .  M e .
M r s .  N e l l i e  M e s s e r  a n d  s o n  H u b e r t  
, w h o  h a v e  b e a u  a t  t h e i r  o l d  h o m e  
i n  t i i i s  c i t y  t o r  t h e  p a s t  t w o  m o u t h *  
le f t  f o r  F a l o  A l t o ,  C 'e l . ,  T h u r s d a y ,  
w h e r e  M r .  M e s s e r  i s  u n e n d i n g  S t a m ­
f o r d  U n i v e r s i t y .  T h e y  r e t u r n  v i s .  
N e w  O r l e a n s ,  a n d  u u  t h e i r  w a y  w i l l  
v i s i t  M r .  a n d  M r s .  11. D .  K e n n e d y  w h o  
r e s i d e  i n  L o s  A n g e l e s .
M r .  a n d  M i s .  H e n r y  M o o r e  a n d  
d a u g h t e r s ,  G l a d y s  a n d  Y u r a  w h o  h a v e  
b e e n  t h e  g u e s t s  o f  M r .  e n d  M r s .  A h r a m  
W .  K y e  o f  H o l m e a  s t r e e t  h a v e  g o n e  to  
P o r t l a n d ,  w h e r e  t h e y  w i l l  v i s i t  f r i e n d s  
f o r  a  fe w  d s y a  b e f o r e  r e t u r n i n g  to  
M a l d e n ,  M a s s .
M r s .  F r a n k  N e w  L ie n ,  M r s .  E .  O . 
D o w  a n d  M i s s  M i l d r e d  D o w  a r e  c o l -  
t a g i u g  a t  C r a w f o r d 's  F o n d  f o r  t w o  
w e e k s .
M r .  a n d  M r s .  W .  C .  D a r t  a n d  s o u  o f  
F r o v n l e u c o  a r r i v e d  S u n d a y  a n t i  a r e  
g u e s t *  o f  M r s .  D a r i ' s  p a r e n t s ,  C u p t .  
a n d  M r s .  J .  W .  C r o c k e r .
M r .  a n d  M r s .  L u t h e r  11. C r o c k e t t  a n d  
d a u g h t e r  A l i c e  o f  B r o o k l y n  a r e  g u e s t s  
o f  C u p t .  K .  K .  K n o w .
L e e  C a h i l l  o f  D e t r o i t  w h o  h a s  a  s u m ­
m e r  h o m e  l u  B e l f a s t ,  i s  s p e u d i n g  a  f e w  
d u y a  l u  t h i s  c i t y .
M r .  a n d  M r a .  A h r a m  W .  N y o  c e l e ­
b r a t e d  t h e i r  f i r s t  w e d d i n g  a n n i v e r s a r y  
l a a t  T h u r s d a y  e v e n i n g  b y  e n t e r t a i n i n g  
f r ie n d s .  D u r i n g  t h e  e v e n i n g  t h e  c o m ­
p a n y  w a s  f a v o r e d  b y  b s t i j o  a n d  m a n ­
d o l i n  s e l e c t io u a  b y  th e  M i s s u s  G l a d y s  
a n d  V o r a  M o o r e  o l  M a l d e n ,  M a s a .  
R e f r e s h m e n t s  o l  Ic e  c r e a m  a n d  c u k e  
w e r e  a e r v e d  a n d  a l l  e n j o y e d  a p le u s u u t  
e v e n i n g .  M r .  a n i l  M r s .  N y e  r e c e iv e d  
a  n u m b e r  o f  v e r y  n in e  p r e s e n t s .
M r s .  H a r r i e t  W a l l  r e t u r n e d  W e d -  
u e u d a y  f r o m  a  v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s  in  
W i n t e r p o r l .
M r s .  J e t f e r s o u  B o r d e n  a n d  c h i l d r e n  o f  _ _  
F a l l  R i v e r ,  M a s s . ,  a r e  t h e  g u e s t s  o f  h e r  ‘ -- 
m o t h e r ,  M i a .  C. C. H i l l s .
C o u n c i l m a n  A l b e r t  W i u a l o w  w a s  th e  
g u e s t  o f  h i s  c o u s i n s ,  L .  M .  a n d  A l b e r t  
l f e u u e r  i n  B u n g u r  l a s t  w e e k .
M r s .  J .  H .  B o y n t o n  o f  L e x i n g t o n ,  
M a s s . ,  i s  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r .  s l i d  
M r s .  J .  W .  C r o c k e r ,  O r a n g e  s t r e e t .
H a r o l d  C .  H a s k e l l  a n d  D r .  J o s e p h  
S a u n d e r s ,  w  i fe  a n d  d a u g h t e r  o f  B r o o k ­
l in e ,  M a s s . ,  a n d  M i s s  J l t u t h  S i b l e y  o l  
C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  b »  v e  a r r i v e d  h e r e  f o r  
t h e i r  s u m m e r  v i s i t .  M r .  H a s k e l l  w i l l  
s p e n d  t h e  m o n t h  b u t  t h e  o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h s  p a r t y  w i l l  r e m a i n  o n l y  u n t i l  m i d  
A u g u s t .
M r s .  IU * n u  J o h n s o n  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  in  D o r c h e s t e r  a f t e r  s p e n d i n g  
a  f e w  w e e k s  w i t h  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M r s .  J o s e p h  Y o r k ,  M a s o n i c  s t r e e t .
H e r b e r t  R i c h a r d s o n  r e t u r n e d  S a t u r ­
d a y  t o  i d s  h o m e  a t  W h l t i n s v l l l e ,  M u s s . ,  
M r s .  R i c h u r d s o n  a n d  s o n  w i l l  r e m a in  
w it h  r e l a t i v e s  f o r  a  t im e .
!■! m
NEW DRJEAMLAND THEATRE "
S A F E S T ,  C L E A N E S T  A N D  C O O L E S T
A M U S E M E N T  H O U S E  IN T O W N  ■
Vaudeville, Pictures and Songs jj
P R O Q H  A  J V t  ~
F O R  M O N D A Y .  T U E S D A Y  A N D  W E D N E S D A Y
HANSQNE— Novelty Magical Entertainer
........M O T IO N  P I C T U R E S .........
W b a t  D r i n k  D i d — H i s  W i l e ' s  M o t h e r — P r u s s i u u S p y —  
B l u e  L e g e n d  —  F u lv e r i / . e r
Vaudeville for Thursday, Friday and Saturday
FOX and FOX — Relined Singing and Dancing
Doors Open 
1-5 and 7-10
K i i B i i i i ' i f l i :  j ■ ■  ■ ’
Admission 
5 and 10 Cents ■
L
I I .  1). M i l l e r  a m i  s o n  h a v e  r e t u r n e d  
to  E a s t  B o s t o n  a f t e r  a  v i s i t  u t  K .  
A l p e r i n ’s.
C .  W .  K .  C o b b  o l  S t .  L o u i s  l i a s  j o i n e d  
I l l s  f a m i l y  i n  t h ia  c i t y .
W a r r e n
B e l f a s t  .......0  0  2
T w o - b a s e  l i l t s .  B r o w n  2, W q l k e r ,  
M o o d y ,  S t l c k n e y  2, L .  R o b i n s o n  a n d  T .  
R o b in s o n ,  l i a s e s  o n  b a l l s ,  o f f  R o b i n ­
s o n  3, o f f  S u k e f o r t h  2. S t r u c k  o u t ,  b y  
R o b i n s o n  15, b y  S u k e f o r t h  1). D o u b l e  
p la y ,  T .  R o b i n s o n  ( u n a s s i s t e d )  U r n -
Ire , F o w le r .
*  *
T h e  S t r e e t  R a i l w a y  t e a m  d e f e a t e d  
t h e  R o c k l a n d  Y .  M .  C .  A .  t e a m  F r i d u y  
a f t e r n o o n  f o r  t h e  s e c o n d  t im e  In  a  s c r ­
i e s  o f  s e v e n  g u m e s .  F i f t e e n  s c o r e s  w e r e  
m a d e  o f f  W i n s l o w  111 t h e  f i r s t  I n n i n g ,  
a n d  t h a t  m o d e s t  r e m in is c e n c e  p r o m p t l y  
a b d i c a t e d  t h e  t h r o n e .  H e  f e e ls  J u s t i f ie d  
h o w e v e r  In  a s k i n g  f o r  a  s t a t e m e n t  o f  
t h e  f a c t  t h a t  14 o f  t h e  r u n s  w e r e  m a d e  
a f t e r  e a s y  c h a n c e s  h a d  b e e n  g i v e n  to  
r e t i r e  t h e  s id e .  W i t h  a  clean l e a d  o f  
s c o r e s  t h e  j o y  o f  t h e  c u r  m e n  k n e w  
n o  b o u n d s ,  h u t  t h e  Y . M .  C .  A .  t e a m  
s o o n  b e g u n  t o  p i le  u p  r u n s  111 a  w a y  
t h u t  m a d e  a  W o r r y  C l u b  o u t  o f  t h e i r  o p  
p o n e n t s .  W i t h  t h e  s c o r e  n e a r l y  a  t ie  In  
t h e  l a s t  f iv e  I n n i n g s  t h e  c o n t e s t  k e p t  
t h e  s p e c t a t o r s  o i l  t h e  a le r t .  E a c h  t e a m  
u s e d  t h r e e  p i t c h e r s — t h e  Y . M .  » '. A .  
w o r k i n g  W i n s l o w .  S t .  C l a i r  a n d  T y l e r  
u m l  t i le  s t r e e t  R a i l w a y  h a v i n g  S m i t h ,  
i l i l l s o n  u m l  N u t  S t o n e .  T h e  f in a l  s c o r e  
w a s  21 t o  18. T h e  t w o  t e a m s  m e e t  
a g a i n  a t  O a k l a n d  D a r k  n e x t  F r i d a y  a f ­
t e r n o o n .  a n d  It  n e e d  n o t  lie  s t a l e d  p e r ­
h a p s  t h a t  e a c h  l ia s  a  c h i p  o i l  i d s  s h o u l ­
d e r .
f*§J35
MARINE MATTERS.
T h e  f o u r  m a s t e d  s c h o o n e r  M o u n t  
H o p e  o f  t h e  G r o w  le y  H e e l o f  b ig  c o o l  
c a r r i e r s  b u s  b e e n  B o ld  to  P e n d le t o n  
B r o t h e r s  o f  N e w  Y o r k .  T h e  M o u n t  
H o p e  w u s  b u i l t  in  C a m d e n  In  1887 u m l  
1b  o f  1106 g r o s s  I o i i b .
C u p t .  William J. W a r d  o f  t h i s  c i t y ,  
f o r m e r l y  m a t e  o l’ # c h . C u r r i e  A .  N o r t o n ,  
h a  a t u k e n  c o m m a n d  o f  t h e  t h r e e -  
m a B le d  Be ll. C a r r i e  A .  S h e p a r d ,  o w n e d  
b y  t h e  G i l b e r t  T r a n s p o r t a t i o n  C o .  o f  
M y s t i c .  C o n n .
FLEASAN1 POINT
D u r i n g  t h e  h e a v y  t h u n d e r  s h o w e r  
w h i c h  p a u s e d  o v e r  t i l l s  p la c e  F r i d a y  
n o o n ,  l i g h t n i n g  s t r u c k  t h e  b u r n  o n  t h e  
l a t e  C u p t .  T .  11. C h a d w i c k  p la c e ,  n o w  
o w n e d  b y  C u p t .  N .  W e b b  T h o m p s o n  o f  
F r i e n d s h i p ,  b u r n i n g  it  t o  t h e  g r o u n d .  A  
c r o w d  o f  m e n  b y  h e r o i c  e f f o r t s  s a v e d  
t h e  h o u s e  a n d  s t a b le  a f t e r  t h e y  b a d  
c a u g h t  a  n u m b e r  o f  t im e s .  T h e  b u i l d ­
i n g  w a s  in s u r e d .
A Sharp Tool Makoi Work Eaolor
CARBORUNDUM
THE HAR0EST AND CHEAPEST
Every Stone is guaranteed to 
be perfect.
Positively uuequalcd for 
rapid cutliu’g qualities. Use 
dry, or with water or oil. We 
have a full asst rtmeut. Come 
iu and let us talk it over.
If it is tools with a keen 
razor edge you want, we can 
show you the stone that will 
do it.
S. M. VEAZIE
T he Old S to re  w ith  Good k cp u lA lio u
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Be W ise in T im e-----
You c a n n o t keep well unless the bowels arc  regular. 
Neglect o f  th is rule o f  hea lth  invites h a lf  the sicknesses 
from  w hich we suffer. Keep th e  bow els r ig h t;  otherw ise 
w as te  m a tte r  and  poisons w hich should pass o u t  o f the 
body , find the ir w a y  in to  the  blood and  sicken th e  w hole 
system . D on’t  w a it  u n til the  bow els arc  constipated; take
BEECHAM’S PILLS
T hey are  the  finest n a tu ra l lax a tiv e  in the w orld  — gentle, 
safe, p ro m p t and th o ro u g h . They streng then  the stom ach 
muscles, and  will n o t injure th e  delicate mucous lining of 
th e  bow els. Beechnm’s Pills have a  constitu tio n a l action . 
T h a t  is, the longer you ta k e  them , the less frequently you 
need them . Tli y help N ature help herself and
Keep the Bowels Healthy 
Bile Active & Stomach Well
In  B o x e s  10c. u nd  25c. w it h  fu ll d ire c tio n s
FROM NEW YORK
423 MAIN STREET ROCKLAND
THAT’S WHERE YOUR FRIENDS GET THE
60c "/ZIP 35c
Teas t " F t l  Coffees
SATISFACTION GUARANTEED NOW WHY DON’T YOU?
Direct Importing Company
OPP. N0RCR0SS DRUG CO. OVER MAYO’S CLOTHING STORE 
UP ONE FLIGHT OPEN SATURDAY EVENINGS ONLY
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE
MARBLE andORANITE
#e  can suit you in Styles, MnNIIMFNTS 
Prices and Quality of Work.|7|UnUWLmo
W e  e m p lo y  the  l»est o f w orkm e n  and  
can  g iv e  you  the best q u a l ity  o f  
s t o c k . N o th  lo g  b u t  the b est in  e very  
w ay  w il l  do.
282 Main Street, Rockland
THE ^
PRIVATE SANITARIUM
U N IO N  M A I N E
For tho care and treatment ot 
patlenti with mental diseases.
W rite  fo r  p a r t ic u la r s
Season Contracts—References Given
P. H. BRYANT
LANDSCAPE GARDENER
1? Orient Street Rockland, Maine
. . .  A Postal Will Bring Me . . .
W. H. K1TTREDGE
A P O T H E C A R Y
Drugs, Medicinesjoilet Articles
I'BKHt MII-TIOKM A H l'K t’IALTY .
1 C A 1 K  B T R JC B T ; BO C ’K U M
S e n s it iv e  T obacco  P lants.
I n  C u lm  t h o  h o s t  t o b a c c o  c o n n 's  f r o m  
o n o  s t r i p  o f  l a n d  o n ly ,  t h e  s l o p e s  o f  n  
c c r t n l n  r i v e r ,  a n d  e v e n  t h e r e  a  n o r t h  
w i n d  m a y  r u i n  t h o  c r o p .  T o b a c c o  I s  
t h e  m o s t  s e n s i t i v e  p l a n t  w o  k n o w  o f.  
T h e  s m a l l e s t  t h i n g  a f r e e t s  I t s  l la v o r .  
P l a n t  V i r g i n i a  t o b a c c o  In  G e r m a n y ,  
a n d  t h e  r e s u l t  I s  n  b e t t e r  t o b a c c o ,  b u t  
I t  I s  G e r m a n  t o b a c c o ,  n o t  V i r g i n i a n .  
I n  n o r t h  B o r n e o  t h e y  p r o d u c o  t l ie  m o s t  
d e l i c a t e  a n d  s i l k y  l e a v e s  t h a t  e v e r  
w e r o  s e e n ,  b u t  t h o  t o b a c c o  l a c k s  c h a r ­
a c t e r  u n d  t a s t e .  S e n d  H a v a n a  s e e d s  
t o  t h e  P h i l i p p in e s ,  a n d  y o u  m e r e l y  p r o ­
d u c e  a  s u p e r i o r  M a n i l a . — C le v e l a n d  
P l a i n  D e a le r .
Children Cry
FOR FLETCHER’S 
O  A S T  O R I A
N o  m a t t e r  h o w  l o n g  y o u  h i m *  s u f f e r ­
e d, F o l e y ’s  K i d n e y  R e m e d y  w i l l  h e l l  
y o u .  M r s .  8 . Ia. B o w e n ,  o f  W a y n e ,  W  
V a „  w r i t e s :  " I  w a s  u  s u f f e r e r  f r o m  
K i d n e y  d is e a s e ,  s o  t h a t  a t  t im e s  1 c o u ld  
n o t  g e t  o u t  o f  b e d , a n d  w h e n  1 d id  1 
c o u ld  n o t  s t a n d  s t r a i g h t .  I t o o k  F o l e y ’s  
K i d n e y  R e m e d y .  O n e  d o l l a r  b o t t le  a n d  
p a r t  o f  t h e  s e c o n d  c u r e d  m e  e n t i r e l y . "  
I t  w i l l  c u r e  y o u .  S o l d  b y  a l l  d r u g g i s t s
D o a n 's  lto gu lc ts  cu re  c o n s t ip a t io n  w ith o u t  
g r ip in g .  nausea , n o r an y  w eak en ing  effect. Au k  
y o u r  d r u g g is t  fo r  them . 26 cen ts per b o *.
City to Have First Aerial Christmas—
Search for Horse Sold for $40 Two
Years Ago, But Now Worth Thousands
—Criminal Gets $85 In Twenty Years 
—Latest Quotation In Roses Is $20,000.
N e w  Y o r k ,  J u l y  31.— W h i l e  t h e  o p e n ­
i n g  o f  t h e  M c A d o o  t u n n e l s  u n d e r  t h e  
H u d s o n  R i v e r ,  p r a c t i c a l l y  c o n n e c t i n g  
N e w  J e r s e y  t o  N e w  Y o r k ,  h a s  b e e n  
g e n e r a l l y  n o t ic e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n ­
t r y ,  f e w  p e r s o n s  r e a l i z e  t h a t  t h i s  p r o ­
je c t  w a s  b e g u n  m o r e  t h a n  f o r t y  y e a r s  
a g o .  L i k e  t h e  P a n a m a  C a n a l ,  t w o  f a i l ­
u r e s  p r e c e d e d  i t s  s u c c e s s f u l  c o m p le t io n .  
T h e  m a n  i n  w h o s e  b r a i n  t h e  p la n  o f  
t h e  H u d s o n  t u n n e l s  w a s  I s i r n  w a s  
n a m e d  H a s k i n s .  A w a y  b a c k  In  t in * s i x ­
t ie s  h e  c a m e  t o  t h i s  c i t y  w i t h  t h e  p u r ­
p o s e  o f  b u i l d i n g  a  t u n n e l  t o  c o n n e c t  
N e w  Y o r k  w i t h  t h e  g r e a t  t r u n k  l in e  
r a i l w a y  t e r m i n a l s  In  N e w  J e r s e y .  H a s  
k i n s  h a d  o n l y  $300,000, a n d  th e  W a l l  
S t r e e t  i n t e r e s t s  t o  w h i c h  h e  a p p l ie d  lo i  
h a c k i n g  a c c e p t e d  t h e  r e p o r t s  o f  e n g i ­
n e e r s  t h a t  t h e  p r o j e c t  w a s  n o t  f e a s ib le ,  
a n d  r e f u s e d  t h e i r  s u p p o r t .  H a s k i n s ,  
h o w e v e r  w a s  s o  e n t h u s i a s t i c  f o r  h i s  
p la n  t h a t  h e  s t a r t e d  a h e a d  o n  h i s  o w n  
r e s o u r c e s .  U s i n g  t h e  c r u d e  e n g in e e r ­
i n g  d e v i c e s  o f  t h a t  d a y ,  h e  t u n n e le d  n s  
l o n g  a s  h i s  m o n e y  h e ld  o u t .  N o  m o r n  
f u n d s  b e i n g  f o r t h c o m in g ,  h o  b r ic k e d  u p  
t h e  e n d  o f  I d s  t u n n e l  a n d  q u it .  A t  t h a t  
t im e  t h e  t u b e s  e x t e n d e d  a b o u t  2,(KH) 
fe e t  f r o m  t h e  J e r s e y  S h o r e  a n d  200 fe e t  
f r o m  th e  N e w  Y o r k  s h o r e .  T h e y  s o o n  
f il le d  w i t h  w a t e r  a n d  r e m a in e d  u n u s e d  
u n t i l  2888, w h e n  a n  E n g l i s h  • c o m p a n y  
t o o k  u p  t h e  p la n .  E n g i n e e r i n g  m e t h o d s  
h a d  b e e n  g r e a t l y  im p r o v e d ,  b u t  in  
s p i t e  o f  t h i s ,  l a c k  o f  f u n d s  f o r c e d  a n ­
o t h e r  h a l t  a f t e r  2,000 f e e t  h a d  b e e n  a d d ­
e d  t o  t h e  e a r l i e r  w o r k .  I t  w a s  o n lv  a f ­
t e r  t h e s e  a t t e m p t s ,  c o r r e s p o n d in g  t o  t h e  
t w o  a t t e m p t s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  F r e n c h  
to  d i g  t h e  P a n a m a  C a n a l ,  t h a t  M r .  M c ­
A d o o ,  a  p r a c t i c i n g  l a w y e r ,  t h e n  t o o k  
h o ld  o f  t h e  m a t t e r  s u c c e s s f u l l y ,  j u s t  a s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  t a k e n  h o ld  a t  
P a n a m a .  I n  t h e s e  n e w  t u n n e l s ,  h o w ­
e v e r ,  w h i c h  h a v e  b r o u g h t  N e w  J e r s e y  
w i t h i n  t h r e e  m i n u t e s  o f  N e w  Y o r k ,  i s  
t h e  w o r k  o f  n o  l e s s  t h a n  t h r e e  i n t e r ­
e s t s ,  s i n c e  t h e  c o m p le t e d  t u b e s  h a v e  
u t i l i z e d  a l l  t h e  e a r l i e r  w o r k .
u *
W i t h  t h e  t w e n t y - f i f t h  o f  D e c e m b e r  
s t i l l  n e a r l y  f iv e  m o n t h s  a w a y ,  it  is, 
n e v e r t h e l e s s ,  c e r t a i n  t h a t  N e w  Y o r k  
w i l l  t h e n  i n d u l g e  in  i t s  f i r s t  a e r i a l  
C h r i s t m a s .  O l d - f a s h i o n e d  S a n t a  C l a u s  
w it h  h i s  r e i n d e e r  I s  p a s s i n g ,  a n d  t o  h e  
U p  t o  d a t e  h e  w i l l  h a v e  t o  c o m e  t h i s  
y e a r  in  a n  a e r o p l a n e  o r  a  d e r l g i b l e  
b a l lo o n .  T h e  t o y s  f o r  t h e  c o m i n g  
C h r i s t m a s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  p la n n e d  
a n d  a l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t io n  t h e y  e x ­
p r e s s  t h e  g r e a t  p o p u l a r  in t e r e s t  in  a i r  
n a v i g a t io n .  T h o  o l d - f a s h i o n e d  t o y s  
a r e  g o i n g  a n d  t h e  y o u n g s t e r  w h o  p e e p s  
in  h i s  s t o c k i n g  n e x t  D e c e m b e r  w i l l  
f in d  t h e r e  p l a y t h i n g s  u n d r e a m e d  o f  a  
d e c a d e  a g o .  O n e  o f  t h o  n o v e l t i e s  i s  a n  
a e r i a l  p o l i c e m a n  s e a t e d  in  a n  a e r o p l a n e  
w h i c h  r e a l l y  d ie s ,  w h i l e  a  s t i l l  m o r e  
a m b i t i o u s  t o y  i s  t h e  m i n i a t u r e  a e r o ­
p la n e  c a p a b le  o f  c a r r y i n g  a  l a y  f ig u r e  
in  l l i g h t s  o f  c o n s id e r a b l e  le n g t h .  O n e  
e n t e r p r i s i n g  m a n u f a c t u r e r  l i a s  p r o ­
d u c e d  a  s m a l l  d i r i g i b l e  c a p a b le  o f  c a r ­
r y i n g  “ a  c h i l d  a n d  n u r s e , ” a n d  it  i s  n o t  
im p o s s i b l e  t h a t  J u v e n i l e  a v i a t i o n  m a y  
s o o n  b e c o m e  a  f a d  h e re .  S a n t a  C l a u s ’ 
w o r k s h o p  a l s o  b o a s t s  m a n y  o t h e r  
s t r a n g e  t o y s  w h i c h  a r e  a l r e a d y  b e in g  
p r e p a r e d .  T h e  R o o s e v e l t  h u n t  In  
A f r i c a  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  p r e t e n t i o u s  
t o y  d e p i c t i n g  h i s  a d v e n t u r e s ,  in  w h i c h  
t h o  s h o o t i n g  o f  l i o n s  I s  o n l y  o n e  f e a t ­
u re . H y d r o p l a n e s  a n d  s u b m a r i n e  b o a t s  
w i l l  a l s o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  in  t h e  
p a s s i n g  o f  t h e  o l d - f u s h i o n e d  S a n t a  
C la u s .  A l t o g e t h e r  it  l o o k s  n s  t h o u g h  
n e x t  C h r i s t m a s  w o u l d  re f le c t  t o  a  r e ­
m a r k a b l e  d e g r e e  t h e  s c ie n t i f i c  a d v a n c e s  
o f  t h e  c o u n t r y .  E v e n  m i n i a t u r e  w i r e ­
l e s s  o u t f i t s  m a y  h e  f o u n d ,  a n d  w h i l e  a l l  
t h e s e  s o - c a l l e d  t o y s  a r e  d im i n u t i v e  I n ­
s id e .  t h e y  a r e ,  n e v e r t h e l e s s ,  p r a c t i c a l
O K O A N l '/ K D  18*48
A n n u a l  S ta te m e nt o f  tho
Vermont Mutual Fire Ins. Co.
O P  M O N T P E L IE R ,  V T .
F o r th e  Y ea r E n d in g  Dec. 31, 1908 
ln im ranco  In  fo rce  J a n .  1,1008, $77,369,017 00
W r it te n  in  1908, 26,203,003 00
$103,602,080 00 
22,176,619 00
Iiu iu ran ce  in  fo rce  Dec. 31,1908, 
A s s e t s
Deo. :n. loos
D e p o s it  notes,
Kea l estate.
C ash  deposited  in  bank ,
( 'a s h  in  olllce,
K i l l s  receivab le,
To ta l a ssets D ec. 31,1908,
L i a i i i m t i k h  
K e -in su ra n c e  reserve.
L o sse s ad ju sted , not yet due,
1 a isscs reported.
C o m m is s io n  an d  b roke rage,
$7,396,360 00 
60,000 00 
120,000 00 
646 99 
144,000 33
$7,710,700 21
$46,708 47 
5,970 30 
19,019 83 
11,711 90
m a c h i n e s  w h i c h  In d ic a t e  t h o  s c ie n t i f i c  
t e n d e n c y  o f  Y o u n g  A m e r i c a .
*>
N e w  Y o r k  n o w  h a s  n  lo s t  g o l d  m i n e —  
n o t  In  t h e  s h a p e  o f  a  b o d y  o f  o r e  In  t h e  
e a r t h ,  h u t  o n e  w h i c h  g o e s  o n  ‘f o u r  l e g s  
— t h n t  Is ,  a  h o r se .  N o  m o r e  r e m n r k -  
n b le  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  v a g a r i e s  o f  
h o r s e  r a c i n g  a n d  h o r s e  b r e e d in g  c o u ld  
h e  i n s t a n c e d  t h a n  t h a t  w h i c h  h a s  s e t  
t h o u s a n d s  o f  p e o p le  s e a r c h i n g  f o r  a 
h o r s e  w h i c h  t w o  y e a r s  a g o  s o ld  f o r  t h e  
p r ic e  o f  a s u i t  o f  c lo t h e s .  T h e  s t o r y  o f  
t h i s  f r a n t i c  e q u in e  h u n t  w h i c h  i s  n o w  
g o i n g  o n ,  i s  In  I t s  w a y  e x t r e m e l y  
d r a m a t i c .  O n e  o f  t h e  g r e a t e s t ,  I f  n o t  
t h e  g r e a t e s t ,  o f  r a c e  h o r s e s  In  t h i s  
c o u n t r y  t o d a y  I s  a  t h r e e - y e a r  o ld  
n a m e d  F i t z  H e r b e r t .  A l r e a d y  t h i s  y e a r  
h e  h a s  w o n  m a n y  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  
f o r  h i s  o w n e r .  T w o  y e a r s  a g o ,  h o w ­
e v e r ,  w h e n  h e  w a s  s t i l l  a n  u n t r i e d  
y e a r l i n g ,  t h e  o w n e r  o f  M o r g a n a t i c ,  t h e  
m o t h e r  o f  t h i s  f a m o u s  h o r se ,  d e c id e d  
t h a t  s h e  w a s  w o r t h l e s s  a m i  s o l d  h e r  
f o r  $40 t o  s o m e o n e  In  w e s t e r n  ( ’n n a d n .  
N o w  t h a t  t h e  s o n  h a s  p r o v e d  h i s  e a r n ­
i n g  p o w e r ,  t h e r e  I s  a  m a d  s c r a m b l e  u n ­
d e r  w a y  t o  l o c a t e  M o r g a n a t i c ,  a n d  It  I s  
p r o b a b le  t h a t  I f  f o u n d  s h e  c o u ld  n o t  h e  
p u r c h a s e d  f o r  m a n y  h u n d r e d  t im e s  t h e  
$40 f o r  w h i c h  s h e  w a s  s o l d  t w o  y e a r s  
a g o .  I n  a l l  p r o b a b i l i t y  s h e  i s  p u l l i n g  a 
p lo w  in  s o m e  o b s c u r e  C a n a d i a n  f a r m ,  
w h i c h  h e r  o w n e r  k n o w i n g  a s  l i t t le  o f  
h e r  r a p i d  in c r e a s e  In  v a l u e  a s  t h o s e  
w h o  n r e  h u n t i n g  f o r  h e r  d o  o f  h e r  
w h e r e a b o u t s .  H u t  c e r t a i n  It i s  t h a t  
.th e re  I s  a  f o u r - l e g g e d  e q u in e  g o l d  m in e  
l o c a t e d  s o m e w h e r e  In  C a n a d a  w h i c h  
m a n y  N e w  Y o r k e r s  a r e  m o r e  t h a n  
a n x i o u s  t o  lo c a te .
R  r .
O n e  o f  t h e  m o s t  s t r i k i n g  p r o o f s  in  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c i t y  o f  t h e  o ld  p r o ­
v e r b s  t h a t  h o n e s t y  i s  t h e  h o s t  p o l i c y  
a n d  t h a t  c r im e  d o e s  n o t  p a y ,  c a m e  to  
l i g h t  h e r e  t h i s  w e e k  In  t h e  c a s e  o f  a 
c r i m i n a l  n a m e d  H r c n n a n ,  w h o  h a s  
s p e n t  n in e t e e n  o f  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s  
In  J a i l  u n d e r  d i f f e r e n t  s e n t e n c e s ,  a m i  
h a s  o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  w h o le  p e r io d  
l e s s  t h a n  $100 a s  a  r e s u l t  o f  h i s  I n f r a c ­
t i o n s  o f  t h e  la w .  A t  t h a t ,  h i s  b r i e f  p e ­
r i o d s  o f  l i b e r t y  c a m e  o n l y  a s  a  r e s u lt  
o f  c o m m u t a t io n  o f  s e n te n c e .  I n  1888 
H r c n n a n  b e g a n  h i s  l i f e  o f  c r i m e  b y  
f o r g i n g  a  c h e c k  f o r  $20. H e  w a s  c o n ­
v ic t e d  a n d  b e c a m e  l ia b l e  t o  t h e  m a x i ­
m u m  s e n t e n c e  o f  t e n  y e a r s .  H e  w a s ,  
h o w e v e r ,  l ib e r a t e d  u n d e r  c o m m u t a t io n  
o f  s e n t e n c e  a f t e r  f iv e  y e a r s ,  w i t h  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  i f  h e  w e r e  a g a i n  
c o n v i c t e d  o f  a  f e lo n y ,  h e  w o u ld  h a v e  to  
s e r v o  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  o ld  s e n ­
t e n c e  a s  w e l l  n s  t h e  n e w  o n e . T h i s  is  
e x a c t l y  w h a t  h a p p e n e d ,  a s  h e  w a s  s o o n  
s e n t e n c e d  f o r  f o r g i n g  a  c h e c k ,  t h i s  t im e  
f o r  $25. H i s  s e n t e n c e  w a s  a g a i n  c o m ­
m u t e d  in  D e c e m b e r ,  1903, o n  t h e  s a m e  
b a s i s .  S h o r t l y  a f t e r w a r d  h e  w a s  c o n ­
v ic t e d  o f  a  f e l o n y  i n v o l v i n g  $40  a n d  i s  
s t i l l  a t  S i n g  S i n g .  A l t o g e t h e r  B r e n ­
n a n ’s  k n o w n  p e c u l a t i o n s  h a v e  t o t a l le d  
$85 in  t w e n t y  y e a r s ,  o r  a  l i t t le  m o r e  
t h a n  f o u r  d o l l a r s  a  y e a r .  A t  o r d i n a r y  
l a b o r  h e  c o u ld  h a v e  e a r n e d  a s  m u c h  b y  
w o r k i n g  t w o  d a y s  a  y e a r ,  a l t h o u g h  h e  
w o u l d  n o t ,  o f  c o u r s e ,  h a v e  e n j o y e d  f re e  
In i a r d  a n d  l o d g i n g  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
t h e  S t a t e ,  w h i c h  h e  h a s  e n j o y e d  f o r  
n in e t e e n  o u t  o f  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s .  
m  m
T h e  l a t e s t  h o n o r  t o  b e  t h r u s t  o n  t h i s  
c i t y  I s  t h e  d o u b t f u l  o n e  o f  b e i n g  t h e  
w o r l d ’s  g r e a t e s t  c e n t e r  o f  n o t o r i e t y  
s e e k e r s .  T h i s  t i t l e  h a s  n o t  c o m e  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  c r a z e  f o r  n a m i n g  n iv e - c e n t  
c i g a r s  a f t e r  a n y b o d y  a n d  e v e r y b o d y ,  
s i n c o  t h a t  I s  n o  l o n g e r  c o n s id e r e d  a  
d i s t i n c t i o n  t o  b e  s o u g h t  a f t e r .  T h e  
l e v a t l o n  o f  N e w  Y o r k  t o  f i r s t  p la c e  In  
t h i s  p a r t i c u l a r  f ie ld  i s  d u e  to  t h e  i n v e s ­
t i g a t i o n s  o f  G e r m a n  s c i e n t i s t s ,  w h o  
a m e  to  t h i s  d e c i s i o n  o n l y  a f t e r  a  c a r e ­
f u l  s t u d y  o f  t h e  w h o le  m a t t e r .  A s  a  
r e s u l t  o f  t h e s e  c o n c lu s io n s ,  a  f a m o u s  
f i r m  o f  f l o r i s t s  in  G e r m a n y  h a v e ,  
t h r o u g h  t h e i r  l o c a l  a g e n t  o p e n e d  th e  
y e s  o f  l o c a l  s e e k e r s  o f  n o t o r i e t y  w h o ,  
in  p u r s u i t  o f  t h i s  g o a l ,  h a v e  e v e n  i n ­
v e n t e d  m o n k e y  d i n n e r s  b y  a n  o f fe r  
a l c u l a t e i l  t o  m a k e  t h e m  s i t  u p  a n d  
t a k e  n o t ic e .  T h e  G e r m a n  f io r i s t s ,  a f t e r  
m a n y  y e a r s  o f  c r o s s i n g  a n d  g r a f t in g ,  
h a v e  d e v e lo p e d  a  b r a n d  n e w  ro se ,  a n d  
t h e y  n o w  o f f e r  t o  n a m e  it  a f t e r  a n y  
N e w  Y o r k e r ,  a n d  t o  l i s t  it  u n d e r  h i s  o r  
h e r  n a m e  in  s e e d  c a t a l o g u e s  a l l  o v e r  
w o r ld .  T h e r e  i s  a  l i t t le  m a t t e r  o f  
120,000 In c lu d e d ,  s i n c e  t h a t  i s  t h e  t r i l l i n g  
s u m  d e m a n d e d  b y  t h e  f i o r i s t s  in  e x -  
l m n g e  f o r  t h e  h o n o r  o f  h a v i n g  o n e ’s  
n a m e  m a d e  a  w o r l d w i d e  t e rm .  I t  i s  n o t  
l i k e l y  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  m o n e y  i n v o l v e d  
w i l l  p r o v e  a  s t u m b l i n g  b lo c k .  T h o m a s  
■ a w so n , i t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d ,  o n c e  
p a id  $10,000 f o r  a  p in k ,  a n d  t h e  o p p o r ­
t u n i t ie s  f o r  s o c i a l  d i s t i n c t i o n  u n d  e x -  
l u s i v e n e s a  in  t h e  p r e s e n t  c a s e  c a n  
h a r d l y  f a i l  t o  t e m p t  s o m e  p e r s o n  o f  
w e a l t h .  T h e  s e l e c t io n  o f  t h i s  c i t y  a s  
t h o  b e s t  p la c e  t o  m a k e  t h i s  c u r i o u s  o f ­
f e r  a f f o r d s  a n  i n t e r e s t i n g  c o m m e n t a r y  
o n  t h e  p r o c l i v i t i e s  o f  l o c a l  s o c ie t y .
L o n g a c r e .
$7,710,706 V
H l 'M M A H Y  Fo il T ilK  Y K A H  1908 
TotA l a d m itte d  a ssets, $7,710,706
Net su rp lu s,  u o t  in c lu d in g  d ep osit  
uotes, 232,336 t
le s se n  p a id  in  1908, 356,818 (
le a se s  p a id  a im  e o rgan iza tio n . 7,233.s»8rt -i
C a in  in  a sse ts in  1908, 403,208 •
F. H. C C. C. PLUMMER
( l e u e r a l  A g e n ts  f o r  M a in e
121 Exchange St., Portland, Me.
68-60-62
A SK  y o u r  Grocer for
PENOBSCOT BRAND 
MAINE BONELESS COD
We recommend this brand to the trade wishing u 
superior quality au it is made from strictly new 
fish. Receipts with same.
Penobscot Fish Co.
KOCKLAND, MAINE Ml(
Cures Biliousness, Sick 
Headache, Sour Stom­
ach, Torpid Liver and QfilND
C le a n s e s  the system  
thoroughly and clears 
sallow complexions of
Laxative Fruit Syrnp
m o l d  h y  a l l  d h u g o i n t n
L o g i c a l  R e s u l t .
O n  t h o  n o t ic e  h o a r d  o f  n  c h u r c h  
n e a r  M a n c h e s t e r  t h e  o t h e r  d a y  t h e  f o l ­
l o w i n g  a n n o u n c e m e n t s  a p p e a r e d  t o ­
g e t h e r :  A  p o t a t o  p ie  s u p p e r  w i l l  h e  
h e ld  o n  S a t u r d a y  e v e n in g .  S u b j e c t  
f o r  S u n d a y  e v e n in g .  “ A  N i g h t  o f  A g ­
o n y . ’*— M a n c h e s t e r  G u a r d i a n .
In  L a t e r  Y e a r s .
" W e . "  r e m a r k e d  t h e  y o u n g  m a r r ie d  
w o m a n ,  " t r y  to  se e  h o w  f e w  q u a r r e l s  
w e  c a n  h a v e  In  a  y e a r . ”
•‘W e , "  s a i d  t h e  o l d  m a r r ie d  w o m a n ,  
" t r y  t o  s e e  h o w  f e w  c o o k s . ” — L o u i s ­
v i l l e  C o u r ie r - J o u r n a l .
S h e  D o e s .
S u f f r a g e t t e — W e  b e l i e v e  t h a t  a w o ­
m a n  s h o u ld  g e t  a m a n ’s  w a g e s .  M a r ­
r ie d  M a n  W e l l .  J u d g in g  f r o m  m y  o w n  
e x p e r ie n c e ,  s h e  d o e s . — B o s t o n  T r a n ­
s c r ip t .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w is h  t o  a c k n o w l e d g e  t h r o u g h  
t h e s e  c o l u m n s  o u r  a p p r e c ia t i o n  o f  t h e  
a c t s  o f  k i n d n e s s  a n d  t o k e n s  o f  s y m ­
p a t h y  w h i c h  f r ie n d s  h a v e  r e n d e r e d  
d u r i n g  t h e  l a s t  i l l n e s s  o f  o u r  l o v e d  on e . 
W e  a l s o  e x p r e s s  o u r  t h a n k s  f o r  t h e  
b e a u t i f u l  f lo r a l  g i f t s .
E l i s h a  F .  B r o w n ,
M r s .  < \  J . W a t e r m a n  a n d  F a m i l y
F o r  I n d ig e s t i o n  a n i l  a l l  s t o m a c h  
t r o u b le  t a k e  F o l e y ’s  O r l n n  L a x a t i v e  a s  
it  s t i m u l a t e s  t h e  s t o m a c h  a n d  l i v e r  a n d  
r e g u la t e s  t h e  b o w e l s  a n d  w i l l  p o s i t i v e l y  
c u r e  h a b i t u a l  c o n s t i p a t i o n .  S o l d  h y  a i l  
d r u g g i s t s .
F o r  a n y  p a in  f ro m  ton  to ton. from  an y  
cause, ap p ly  D r. T h o m a s ' F.cloctrie o il. I ’afn  
c a n ’t Rtav w here  It  is used.
/  ..................... \
Pure
Refined
Paraffine
The BEST WAY to seal 
Jelly Glasses and Fruit 
Jars.
Sold in blocks weighing 
about one pound.
I 5 Cents At
HILLS’ DRUG STORE
390 MAIN STREET
$5=TEETH=$5
Large assortment to seleot from 
1(5.00 the set, while they last 
Guaranteed in every way
PAINLESS DENTISTRY
t  H a v e  used  THE HALE METHOD 
FOR PAINLESS EXTRACTING for
ten years, and can truthfully say thnt it 
makes the operation of having teeth tilled 
one not to he dreaded in the |least. My 
method of Painless Extracting equal to 
any in the city.
EXTRACTING FREE
when best sets are ordered. Ask about 
the latest filling material, “ ARTIFCIAiL 
ENAMEL,” equal to gold at one-half the 
price. All Dental Work, including Crown 
and Bridgework, at Reduced Prices. Sat­
isfaction Guaranteed.
F. E.FOLLETT,D.D.S.
2 0  W IAIN S T .  R O C K L A N D  M E
G O  T O  T H E  R E S C U E
D o n ’t  W a l t  T i l l  it  s  T \> o  L a t o — F o l l o w
t h e  E x a m p l e  o f  n. R o c k l a n d  C i t i z e n .
R e s c u e  t h o  a o l i i n g  h a c k .
I f  i t  k e e p s  o n  a c h in g ,  t r o u b l e  c o m e s .
B a c k a c h e  i s  k i d n e y  a c h e .
I f  y o u  n e g le c t  t h e  k i d n e y s ’ w a r n i n g ,
L o o k  o u t  f o r  u r i n u r y  t r o u b l e — d i a b ­
e te s.
T h i s  R o c k l a n d  c i t i z e n  w i l l  s h o w  y o u  
la > w  t o  g o  t o  t h o  r e s c u e .
W a r r e n  S a v a g e ,  l i v i n g  a t  240 C a m d e n  
tftreet, R o c k l a n d ,  M e . ,  s a y s :  " F o r  s o m e  
t im e  l a s t  s p r i n g  m y  b a c k  a c h e d  q u i t e  
s e v e r e l y  a n d  I  h a d  e it h e r  s y m p t o m s  o f  
d is o r d e r e d  k i d n e y s .  1 w a s  n o t  c o n f in e d  
t o  i n y  b e d , a l t h o u g h  1 w a s  m i s e r a b l e  a t  
t im e s .  I  c o n s u l t e d  d o c t o r s  a s  I  w a s  
v e r y  a n x i o u s  t o  g e t  r id  o f  t h e  t r o u b le ,  
b u t  f o u n  1 n o  r e lie f .  I  a t  l e n g t h  h e a r d  
o f  l> o a j i  s  K i d n e y  P i l l s  a n d  u s  1 w a s  
t o ld  t h e y  w m  e g p e v i a l l y  a d a p t e d  f o r  
s u c h  t r o u b l e s  I  p r o c u r e d  a  b o x  f r o m  
H i l l s  d r u g  s t o r e .  T h e i r  u s e  p r o m p t l y  
l t d  m e  o f  t h e  b a c k a c h e  a n d  t h e  o t h e r  
d i f f i c u l t i e s  a r i s i n g  f r o m  t h e  w e a k e n e d  
c o n d i t i o n  o f  m y  k i d n e y s .  I  c o n s i d e r  I t  
n o  m o r e  t h a n  a  d u t y  t o  r e c o m m e n d  
D o a n ' s  K i d n e y  P i l l s ,  s o  t h u t  o t h e r s  
s u f f e r i n g  tjp  I  d id  w i l l  k n o w  t h e  w a y  
to  o b t a i n  r e l i e f . "
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a le r s .  P r i c e  50 
c e n t s .  F o s t e r -  M i l b u r n  C o .,  B u f f a l o ,  
N e w  Y o r k ,  s o le  a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e — D o a n ' s — a n d  
t a k e  n o  o t h e r .
Dr. I. E. TIBBETTS,
D E N T I S T
C o rn e r  M a in  a n d  W in te rH tre e ts , H ock lam l
M a y s a i i u  8. A U S T IN  l t A L l ‘11 W . H i c k f o k d
AUSTIN & BICKFORD
D E N T I S T S
414  M a i n  S t r e e t  R n e k l a m l ,  M a i n e
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H. M. ROBBINS, D.D.S
• D E N T I S T ........
Office H o u r * :  9  to 12; l to  5.30, Te lephone
341 MAIN ST. • ROCKLAND
IN OUR NEIGHBORHOOD.
T h e  l a w y e r s  a n d  d o c t o r s  a r e  p r o v i d ­
i n g  t h e  W a l d o  c o u n t y  b a s e b a l l  f a n s  
w i t h  a d e a l  o f  a m u s e m e n t  a t  B e l f a s t .  
I s n ’t it  a b o u t  t i m e  f o r  t h e  B e l f a s t  
p l a y e r s  t o  g e t  h u m p e d  u p  w i t h  t h e  n o ­
t io n  t h a t  t h e y  c a n  h e a t  K n o x  c o u n t y ’s  
p r o f e s s io n a l  m e n ?
E .  V i n c e n t  M i l l a y ,  ’09 C a m d e n  h i g h  
s c h o o l,  h a s  w o n  a n o t h e r  p r iz e  f r o m  th e  
N i c h o l a s  M a g a z i n e ,  a  s i l v e r  b a d g e .  
I t  w a s  In  a  p r iz e  c o m p e t i t i o n  I n  p o e t r y  
a n d  w a s  t h e  s e c o n d  t im e  M i s s  M i l l a y  
w o n  a  p r iz e  f r o m  t h i s  m a g a z in e ,  
p o e m  I s  e n t i t le d  " Y o u n g  M o t h e r  
H u b b a r d . ”
G r e a t  Im p r o v e m e n t  h a s  b e e n  m a d e  in
io  ( 'a m d e n  s i d e w a l k s  t h i s  s e a s o n  b y  
t h e  l o n g  s t r e t c h  o f  c o n c r e t e  w a l k s  la id .  
W a l k s  w e r e  l a id  o n  C h e s t n u t  s t r e e t  
f r o m  F r y e  s t r e e t  t o  t h e  t o p  o f  O g i e r 's  
H i l l ,  o n  L lm e r o c k ,  f r o m  C h e s t n u t  
s t r e e t  t o  B a y  V i e w  a n d  a l s o  d o w n  
O c e a n  a v e n u e .  W e  v e n t u r e  t o  s a y  t h a t  
n o  t o w n  o f  o u r  s i z e  in  N e w  E n g l a n d  
h a s  m o r e  m i l e s  o f  c o n c r e t e  w a l k  t h a n  
C a m d e n .  T h i s  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  
n e a r l y  e v e r y  y e a r  f o r  t h e  p a s t  t e n  
y e a  r s .— C a  m d e n  11 e r a  I d .
H o n .  G e o r g e  M .  W a r r e n  d ie d  a t  h i s  
h o m e  in  C a s t l n e ,  J u l y  24 th, o f  B r i g h t ’s  
d is e a s e .  H e  w a s  c o u n t y  a t t o r n e y  f o r  
H a n c o c k  c o u n t y  f o r  s e v e r a l  y e a r s ;  w a s  
r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  a n d  
h a d  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  g o v e r n o r ’s  
c o u n c i l  t w ic e  a n d  w a s  o n e  o f  t h e  a u d i ­
t o r s  f o r  t h e  s t a t e  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  H e  
w a s  c o l l e c t o r  o f  c u s t o m s  f o r  t h e  d i s ­
t r i c t  o f  C a s t l n e  f r o m  1890 t o  1894, a n d  
f r o m  1898 t o  1906, m a k i n g  t h r e e  t e r m s  
w a s  a  s t r o n g  s u p p o r t e r  o f  the 
M e t h o d i s t  c h u r c h  o f  w h i c h  h e  w a s  ti 
m e m b e r .  H e  w a s  b o r n  a t  D e e r  Is le ,  
w a s  a  s o n  o f  T h o m a s  W a r r e n .  H e  w a s  
a  g r a d u a t e  o f  W e s l e y a n  U n i v e r s i t y ,  
a n d  a f t e r  e n g a g i n g  In  S e v e r a l  k i n d s  o f  
b u s in e s s ,  r e a d  l a w  w i t h  H o n .  C . J. A b ­
b o t t  o f  C a s t l n e ,  a n d  w a s  a d m i t t e d  to  
t h e  H a n c o c k  c o u n t y  b a r ,  o f  w h i c h  h e  
h a s  s i n c e  b e e n  a  m e m b e r .  H e  l e a v e s  a  
w id o w  ,o n e  s o n ,  R a y m o n d  W a r r e n  o f  
S t o n in g t o n ,  a n d  a  s i s t e r ,  M i s s  A m a n d a  
W a r r e n  o f  P o r t l a n d .
K  «
T h o  B a t h  c i t y  c o u n c i l  h a s  a p p r o p r i ­
a t e d  .4C2700 t o  c o v e r  t h o  e x p e n s e s  o f  a  re  
v a l u a t i o n  o f  a l l  t h e  t a x a b l e  p r o p e r t y  i n  
t h a t  c i t y .  T h e  a s s e s s o r s  w i l l  i n s p e c t  
e v e r y  p ie c e  o f  p r o p e r t y  I n  t h e  c i t y  a n d  
c a r e f u l l y  c o n s i d e r  i t s  t a x a b l e  v u lu e .  I t  
i s  e x p e c t e d  t h a t  s o m e  n o w  p r o p e r t y  w i l l  
b e  f o u n d , a s  i t  h a s  b e e n  m a n y  y o a r s  s i n c e  
t h e  l a s t  v a l u a t i o n  w a s  m a d e .  T h e  p u r ­
p o s e  o f  r e v a l u a t i o n  i s  t o  e q u a l i z e  t h o  
t a x e s .  T h e  a s s e s s o r s  h a v e  o r d e r e d  a  
n e w  s e t  o f  b o o k s  a n d  e x p e c t  t o  c o m p le t e  
t h o  w o r k  b y  n e x t  s p r i n g .
A t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t o c k ­
h o ld e r s  o f  t h o  K n o x  W o o l e n  C o .  t h e  
s a m e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  w a s  r e -e le c te d .  
J o s h u a  A d a m s  w a s  r e - e le c t e d  P r e s i d e n t  
a n d  C .  W .  B a b b ,  T r e a s u r e r  a n d  S u p e r ­
i n t e n d e n t .  T h o  m i l l  i s  h a v i n g  a  g o o d  
b u s i n e s s  a n d  a t  p r e s e n t  i s  b u i l d i n g  a  
l a r g e  t w o  s t o r y  w o o l  h o u s e  o n  i t s  l o t  o n  
W a s h i n g t o n  S t r e e t .
T h e  c l a s s  w h i c h  g r a d u a t e s  f r o m  C a m -
Danger in 
Summer Ills
Prostrating diseases 
may easily develop from 
the stomach and bowel 
ills which threaten the 
household and traveler 
during hot weather. 
Guard against them by 
having a bottle of
Sanford’s
Ginger always ready to 
stop any little cramp, 
pain or chill. A panacea 
for the troubles due to 
heat, exhaustion, unripe 
fruit and change of food, 
water and climate. It’s 
always healthful.
L o o k  for t h r  O w l T r .d e  Marie on the w ra p ­
per. lest y o u  set a cheap, w orth less sub stitu te. 
Bo ld  b y  d ru g g is t ,  a n d  grocers everyw here.
d o n  h i g h  s c h o o l  n e x t  s p r i n t ;  w i l l  n m k o  
a n  e x c u r s i o n  t r i p  t o  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  
I t  i s  r u n n i n g  it s e r i e s  o l ' e x c u r s i o n s  n o w  
f o r  t h o  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  11 f u n d .
S e a r s p o r t  a n d  C a m d e n  K n i g h t s  o f  
P y t h i n s  w i l l  m e e t  i n  n  f a m o u s  c o m b a t  
o n  t h o  C a m d e n  b a s e b a l l  g r o u n d  n e x t  
T h u r s d a y .
Rockland Savings Bank
ROCKLAND, MAINE
Deposits May 12,1909.......................$2,073,305.29
Increase since May 12, 1908............. $134,529.95
Dividends paid since organization $1,346,952.27
Deposits commence to bear interest on the first 
day of each month.
D O N ’T  F O R G E T
WHEN OPENING A RANK ACCOUNT
for business or private purposes that this 
Company offers every modern facility for 
safely handling your money matters.
Capital and Surplus, $150,000 
W e payJJ4% on Time Deposits
Rockland Trust 
Company
T a k e  N o t ic e
A l l  p e r s o n *  a r c  i v t o i n m c i u l c d  t o  t a k e  
F o l e y ’s  K i d n e y  R e m e d y  f o r  b a c k a c h e ,  
r h e u m a t i s m ,  a n d  k i d n e y  a n d  b la d d e r  
t r o u b le .  I t  w i l l  q u i c k l y  c o r r e c t  u r i n a r y  
i r r e g u l a r i t i e s ,  w h ic h ,  i f  n e g le c t e d ,  m a y  
d e v e l o p  i n t o  a  s e r i o u s  i l l n e s s ,  i t  w i l l  
r e s t o r e  h e a l t h  a n d  s t r e n g t h .  IX >  n u t  
n e g le c t  s i g n s  o f  k i d n e y  o r  b la d d e r  
t r o u b le  a n d  r i s k  B r i g h t ' s  d i s e a s e  o r  
d ia b e te s .  B o ld  b y  a i l  d r u g g i s t s .
DR. J. H. D A M O N  
DENTIST
CORNER PARK AND MAIN STS.
61tf
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W IT H  U R .  D A M O N  
K O C K L k M )  M A I N E
DR. W . A. S P E A R
D E N T I S T
F i r s t  C l a s s  W o r k
B b K K Y  B L O C K .  3 3 5  M A IN  S T .  K O C K L A N D
O p p o s ite  ifu ller*C obb Co. 1
Dr. Rowland J.Wasgatt
149 b V M M K H  ST., S O C k lA M I), MK.
H A IR  GOODS
-------AND-------
T O I L E T  A R T I C L E S  
EVELYN M. SULLIVAN
k i  b u u o u to u  D ry  <>oods Co.
M a m  Stree t, K o c iU k A d  ifctf
Security Trust Company
Money deposited in the SECURITY TRUST COMPANY earns 
4|per'cent interest for you, compounded every six months
Other forms of investment may offer a higher rate 
of iuterest, hut are attended with some element of 
risk which never attaches to a deposit in the Security 
Trust Company. In addition, your money on de­
posit may he drawn upon at any time.
Deposits begin to draw interest from the first of each 
month. We solicit savings accounts from OnelDollar up.
PRANK B HILLER
A tto rn e y -a t -L a v .
F o rm erly  R e g is te r  o f D eed* fo r K uo* County
iued  * ud  a b s tra c t*  U M I .  ____ ___ .
so lic ited . C ollection*  p ro m p tly  m ade . M a rt 
g age  L oans n e g o tia te d .
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to c o n su lt  u s before  p a p e r in g  y o u r  ro om s 
W e p ap e r a  room  an d  fu rn ish  th e  * a l!  p*pc« 
F o r  S 2 .0 0  per R o o m  
P a in tin g , k a lso m ia ln g  and  W h ile * a sh in g  
a t  lo w e s t ra te s
W e a lso  h a ve  a  fu l l  s to c k  o f  .W a ll  P a p e rs  an d  
B oom  M o u ld in g s .
B R O S . , t U  M am  b l. .  K ookiaut
